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Masterlist and Indexes. 
The present volume contains the second part of the 
Seram lists. The first part is in PL D.35, and 
subsequent lists will be published in future volumes. 
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1 .  G E N E RA L  I N F ORMATION 
1 . 1 .  BASIC VATA 
Language/dia lect  
Number of the list  
Mentioned in  
Name of inve stigator 
1 . 2 .  OTHER VETAILS 
1 .  2 . 3 . The use of , �, 
SERAM 
Amahai , Soahuku , Makariki : Seram 
2 6  
NBG , 1 8 9 5  
L . S .  van Gent 
,-, and " ,  1s not c lear ;  
3 
Hoeho-e' oe ( 42 4 )  
Poepoe'oeno (19 1 )  
so�eane (365) 
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2 .  AMAHA I ,  S OAHU KU , M A K A R I K I :  S E RA M  L I S T 
1 .  Nala/P�tane 
2 .  Oeroe 
3 .  W�nd�15 
4 .  POlo ' 5no 
5 .  K11hal0 
6 .  Ho-e ' 0 
8 .  Oeroe Hoehoeni < 1 >  
9 .  ErIna 
1 1 . Ma ' a 
15 . Ma ' a  K5hoe roen5 
17 . Ma ' a  l1ero < 2 >  
18 . Iri 
2 1 .  Aso-e ' oe < 3 >  
2 2 .  No-e s oe 
2 6 . HIhl. 
2 7 .  K�l�p� sIo < 4 >  
2 8 . Kal�pesi 
2 9 .  Ala 
30 . Al� s�pal0 
31 . Me ' l.  
3 2 . Nano 
3 4 . Niha ' oe m�nj Io 
3 31 
35 . NIha ' oe 
37 . MO ' ano 
38 . 0 ' 510  
4 1 . Soesoe 
4 2 . So-esoe 
4 5 . Soesoe ' �kero 
46 . So-e soe ' �ero 
4 7 . So-e soe ' �ero 
4 8 . MI'm5 ' e 
50. Roe so-eo 
5 2 . Oe s oe < 5 > 
5 3 .  Apoe 
5 4 . Ehoe 
6 1 . Oet o  
62 . L�h� ' o10 
6 3 . Rij �eko 
66 . Kari 
68 . Hosi 
69 . H�l�moeri < 6 >  
7 0 . Hosi �poe ' Ino 
72 . M�me i 
7 3 .  Aaj o 
7 5 .  O ' osoe 
7 7 . L�kel0 
7 8 .  �e rin/Sin�mal0 
82 . Si sIri 
8 3 . IrIo 
8 4 . Aj i ' ero 
86 . Ai < 7 >  
88 . Aeko <Aoko ? >  m�noe i ' ero 
9 0 . Hauwono <Hanwono ?> 
91 . K�hal0 m� ' ane 
9 3 . Aehoewano 
9 4 .  Ri rako 
9 5 . RIma 
9 7 . RIma 
9 9 . E ' e  
1 0 0 . Osi ' o sIno 
1 0 2 . RIma 1� 15no < 8 >  
1 0 5 . RIma �e ' oenj o 
10 7 .  Ari ' Ino 
108 . RIma Inano 
1 0 9 . Oe ' oen soepIro 
1 1 0 . Oe ' oen ha ' �lIa 
111 . Oe ' oen k�p�oeroe 
112 . �e ' oen �k�nairo 
115 . Riri < 9 >  
1 16 . L�lal0 
117 . I S iro 
1 1 8 . Oera ' o10  
12 1 .  Oerto10 
1 2 2 . Ama o-ewo 
1 2 3 .  Hoero-eno 
1 2 4 . Eka ' ano 
1 2 5 . Apelo 
1 2 7 . N�ke ' e  
128 . Wane 
1 2 9 . Amaka 














154. Soeso-e' oe 

























201. J�pa' i 
202. MaJaero 
205. Hirisoe 
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207. Ehoe m�sele 
209. lrawa 
210. Moeroea'�ijal0 <12> 
211. Tarampa <Sarampa ?> 
214. NI'>ewal0 






























257. Ana miminal0 





263. Oepoeni m�n�wal0 
5 1 
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2 6 4 . Oepo-en1 p1p1na 10 3 2 7 . Amanora10 
265 . Towa1 32 8 .  Oe soewo10 
266 . Nos1n1 3 2 9 . Oe soe �na1ro 
2 6 7 . H�roe1 3 3 0 . Kasta 
2 6 8 . Re ' oe m�n�wa10 3 3 l . Mamor1no 
2 6 9 . Re ' oe p1p1na 10 3 3 5 . So-era ' 010 
2 7 0 . Re ' oe m�nawa m1m1na10 3 3 7 . Aupo-ewo 
2 7 l . Re ' oe p1plna m1m1na10 3 3 8 . Tanda 
272 . Re ' oe m�nawa moemoe ' o-e ro 3 3 9 . Toetoem� ' ano 
2 7 3 . Re ' oe p1plna moe moe ' o-ero 3 4 3 /  
2 7 4 . Oepoe 3 4 4 . Dj 1wa/N1nlko 
2 7 5 /  3 4 5 . Oepo-e h1nanda10 < 14 >  
276 . Mo < 1 3 >  3 4 6 . Agama 
2 7 7 . Bapa t oea/Ama m1m1na10 3 4 7 . P�p� laeno 
2 7 8 . Bapa/Ama moemoe ' o-ero 35 l .  Toerl ' e  
2 7 9 . Bapa t oea/Ama m1m1na10 35 2 .  A ' a  <15>  
2 8 0 . Bapa/Ama moemoe ' o-ero 3 5 3 . Kartas 
2 8 1/ 3 5 4 . Soera ' 010 
2 8 2 . Moero-ewa 355.  Soera ' 010  
2 8 3 .  Meme-t oea/Ina m1m1na10 3 5 6 . Moe r�lepa 
2 8 4 . Meme /Ina moemoe ' oero 357 . Moer�lepa 
2 8 5 . Meme-t oea/Ina m1m1na10 3 6 0 . La1n ' 010 
2 8 6 . Meme/Ina-moemoe ' o-ero 36 l .  Naraka 
2 8 7 - 362 . < 16 >  29 0 .  M�kawa m�n�wawa10 
2 9 1- 36 3 .  < 16 >  
29 4 .  M�kawa p1p1na10 36 4 .  < 16 >  
2 9 5 . M�kawa m�nl\.wa10 365 . runano soeane 
2 9 6 . Ml\.kawa p1p1na10 366 . lthI"a 
29 9 .  Anau ' oer1 m�n�wa10 3 7 l . Maow1n 
3 0 0 . Anau ' oer1 p1p1na10 37 4 .  Ml\.s 1klto ' o10 Oetaaro < 17 >  
3 0 2 . Ana sl\.ml\.klwa ml\.nl\.wa10 37 5 .  Kanahano 
3 0 3 . Anasam�klwa p1p 1na10 37 7 .  Oetaro 
3 0 4 . Ama , Ina oe ' o-er1 37 8 .  Ll\. ' o-ero 
306- 3 7 9 . Pat 1h 
3 0 9 . Akl\.o-e (ro ) 3 8 0 .  halo  v 3 1 0 . Akaoe m�nl\.wa10 3 8 l . Kaptane 
311-
Akaoe 3 8 2 . Momorlo 3 1 4 . p1p1na10 
3 1 5 . )tsale 386 . Ira10 
316 . Ma ' ameno 38 8 .  Bangsawan 
317 . Ml\.nl\.wa10 389 . Moe ' o-e ' au 
318 . P1p1nalo 3 9 0 . La1 ' 010 
326 . Amana 3 9 l . Berbenton 
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392 . Tj � laka 4 7 3 . h�hani 
39 3 .  Nre i 4 7 4 . Siri ' eno 
3 9 4 . PosIro 47 5 .  H�o-e roe 
3 9 7 . Oema ' a  ma ' a sopoe s�Hno 476 . Poko ' el0 
4 0 0 . Hawa 4 7 7 . Po-e I oe h�oeroe 
40 1 - Sj aksi  47 8 .  Ho-ero h�o-eroe 
4 0 2 . Hakim 48 3 .  Haum1l. ' ano  
4 0 3 .  O�ma ' a  4 8 4 . Po-e ' oe aIro 
4 0 7 - 4 8 5 . Po-e ' Oe 
4 0 8 . RIha 4 86 .  P1I.ma ' a  
4 1 0 .  T�he ' e  4 8 7 . L1I.lono 
4 1 1 - Aureri 4 8 8 . Gardin 
4 1 3 . Raij ana 4 89 .  Bangko 
4 1 4 . Toeka ' ano 4 9 3 . Aw�aro 
4 1 5 . Taroet ou 4 9 4 . < 2 0 >  
4 1 9 . Pi ' ola 4 9 6 . Oerono 
4 2 0 . P1I.l oeit  495/  
4 2 1 - t ihal (ti fa ) 4 9 6 . Oerono 
4 2 4 . Hoehoe ' Oe 4 9 7 . pInal0 
4 2 8 .  Dansa < 1 8 >  4 9 8 .  K1I.h1l.poe ' Iro 
4 37 .  Roema 5 0 1- Pin aha asiro 
4 3 8 . Roema 1I.nainj Io 5 0 2 . Pinaha asiro 
4 3 9 . Roema h1l.hano 5 0 1/ 
4 4 1 - Ahalo 502 . Pinaha asiro 
4 4 9 . Mi I auro-eno 5 0 5 .  Ke ' i tol0 < 2 1> 
4 5 1 - s1I. s1l.mil.t a 506 . Lil.po-ero 
4 5 3 . iran� 5 07 . K1I.ris  
45 4 .  hano 508 . L1I.poero 
4 56 . Ho-ero l l 0  5 1 0 . Iro-e se < 2 2 >  
4 5 8 . LlSloko ' aIro 5 1 1 - Siboer < 2 3 >  
4 5 9 . LlS loko l omo ' ol0 5 1 4 . < 2 9 >  
46 l .  RIri mena 515 . Lampoe 
4 6 2 . To ' al0 516 . Sowepoero 
4 6 3 . NInlal0 5 1 7 . Esiro 
46 4 .  Gardin 5 19 . < 25 >  
46 5 .  Nlnla l0 5 2 0 . Bowewete 
46 7 .  Kalakoeroepo l0 5 2 4 . PoweIno 
46 8 .  Pairol l0 525-5 2 7 . Po-e I oe 
46 9 .  Kil.lil.koero 5 2 8 . SI ' Ie 
4 7 0 .  < 1 9 >  5 2 9 . PO ' O  
4 7 1 - So-enoeso-e ro 5 3 0 . PO ' O  
4 7 2 . Kil.kalil.ha ' oe 5 3 4 . A ' 1I.nHo 
8 AMARAl, SOAHUKU, MAKARlKl: SERAM 
5 3 5 . W�kalo  6 0 2 . 11.10 ' 0  
5 3 7 . Oe ' ano 6 0 3 . Ahalo 
5 3 9 . M�j an hEiho-eroe < 2 6 >  6 0 5/ 
5 4 l . !j ane 606 . Tasi 
5 4 4 . H�lalo/Hala w�lanta 6 0 8 . Sabel  
5 4 5 . H�lalo 6 1 l . Kale ' lro 
5 4 4/ 6 1 3 . To-e soerollo  
54 5 .  H�lalo 6 1 4 . LOlo ' lro 
5 4 6 . H�la (l e )  6 1 5 . Lako ' ono 
5 4 7 . H� ' ano 6 1 7 . 1t. ' auro 
5 4 8 . hOlro 6 1 8 . B�ndera 
5 4 9 . Roemah h�lalo 6 19 . lela < 2 7 >  
5 5 0 . L� so-eno 62 0 .  Min� ' a lo 
5 5 l . Ha ' o-ere 6 2 l . S�l�walo 
56 0 .  Koeklsi 622 . P�lor 
56 l .  Bovebo-ere 6 2 3 . Soenoe 
56 2 .  M�rsano 626 . Siala so-enoe 
56 3 .  Asi ' olo 6 2 7 . asirl 
56 5 .  Aro-eno 628 . Mr� sowa 
56 7 .  Mtalo 6 2 9 . Si to ' 0 o-eroe 
56 8 .  K�baj a 6 3 0 . Sisoeka 
5 7 3 . RirI"B. 6 3l .  koto 
576 . Kapau <Kapan ? >  6 35 .  Le si 
5 7 7 .  P�nding 6 36 . M� ' akopao 
5 7 8 . P�nding 6 3 7 . M� ' anslro 
5 7 9 . HlShalo 6 3 9 . Bea , Sowe sowepoe kamoelia ' an 
58 0 .  Keero 6 4 0 . Bea 
582 . Ant in g� 6 4 9 . Ke ' i tolo 
58 3 .  K�rapoe 6 5 0 . Ke ' itolo 
586 . T�tene ' olo  6 5 l .  Ke ' i tolo 
5 8 8 . H�klro 6 5 2 . Tj angkoe l  
5 9 0 . Soetera 6 5 3 . Mlrim 
5 9 l .  Laking 6 5 5 . MIrim h�halo  
592 . Laking 6 5 7 . Hantaroe lo 
5 9 4 .  HoerA ' ano 65 8 .  Pekap�kalo 
5 9 5 . Hoer� ' ano 662/ 
596 . HoerA ' ano 66 3 .  W� lae 
5 9 7 . Hoer� ' ano 6 6 4 . Ikero 
5 9 4 /  6 6 5 . T�hoe ' e  
5 9 7  . Hoer� ' ano 6 6 8 . Mo-era 
6 0 0 .  .ltna ' e/T�rl ' e  669 . M�ma ' a  
6 0 l .  Kapo ' e  �lo ' o  67 l .  Poeroe 
6 7 2 . Peke 
6 7 4 . Ha1a ka ste1a 
6 7 7 . H�lra 
6 7 8 . Ha ' irallo 
6 7 9 . P�plnjoe  
6 8 1 .  T�bakoe 
6 8 2 . Ohoe 
6 8 5 . K�l�basa 
6 8 6 . Oehero/Hoe ' ero 
6 8 8 . Ka sa1e 
6 9 1 .  No ' o10 oewono 
6 9 2 . No ' o10 hoewano 
6 9 5 . Nawa oewono 
6 9 6 . Poe ' oero oewono 
6 9 9 . Oewa10 
7 0 1 . N�so-ero 
702 . S�rIplro 
7 0 3 . RlpJ:a lno 
7 0 4 .  Rlpla 
7 0 5 . AHpoea10 
706 . Kapoero 
7 0 7 . Pandan 
7 0 8 . MabiHang 
7 0 9 . Amna ' al o  
7 1 1 . Toe re ' eno 
712 . Kopo ' o10 < 28 >  
716 . Oe slro 
71 7 .  Oe s 1 j �pa 10 
72 1 .  Moesiw�lanta 
72 2 .  Moesl ( ro )  
7 2 3 . Kopi 
7 2 5 . b �lau 
7 2 6 . Gamber 
7 2 8 . USka10 
7 2 9 . EnHo 
7 3 1 . Oewa10 
7 3 2 .  Omo ' o10 
7 3 4 .  Oe ' ono 
739/ 
7 4 0 .  Mnano 
7 4 2 . L�moei oeto ' ono 
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7 4 2 -
7 4 4 .  L�moeiro 
7 4 6 . LI1 ' o-eno 
7 4 8 . Irtono 
7 5 0 . RI ' oi ro 
7 5 1 . RI ' oiro 
7 5 2 . Howewa 10 
7 5 3 . Amo-ero 
7 5 4 . K11ma10 
7 5 5 . K�ma10 
7 5 7 . Pana ' lro 
7 5 8 . Poetei ro - Koep� ' ano < 2 9 >  
759 . Howewan6 
7 6 1 . Hoelro 
7 6 3 . Ikero 
76 4 .  < 30 >  
7 6 5 . Oe slhi ' lro 
7 6 6 . Erslno 
7 7 0 . Momo1olro 
7 7 1 . Ai ' ana ' lj o  
7 7 2 . Erhowe ' o-eno 
77  3 .  Nahoe ' o-eno 
7 7 4 . Binatang 
7 7 5 . Binatang �nairo < 3 1 >  
7 7 8 . Aroe ' o-eno 
7 7 9 . Aeno 
7 8 0 . T�roepa < 32 >  
7 8 6 . Ihorlno 
7 8 7 .  Hoeroeno 
7 8 9 . Manoenj ihoe ' oero 
7 9 0 . Manoe ' oero 
7 9 4 . Hahoe 
7 9 7 . Hahoe ri ' lno 
8 0 3 . Korbou 
8 0 4 .  Korbou-manawa 10 
8 0 7 . Ait�lano 
8 0 9 . M�j an 
8 l l . Asoero 
8 1 2 . Kari 
8 1 3 . SI ' a10 
8 1 4 . Si ' a10  riono 
9 
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823 . As oewara 
8 2 4 . < 3 3 >  
8 2 5 . Inapo-ero 
8 2 7 . Manoe �nairo 
8 2 8 . Manoe inano 
8 3 0 . Manoe oera l0 
8 3 1 .  Manoe w�l�soe ' oe 
8 2 6 -
8 31 .  M�nowewol0 
8 3 4 . La ' a l0 < 3 4 >  
8 3 5 . Portj itj i 
8 4 4 . M�no-eo 
8 4 6 . Soepiol0 
8 4 7 . Oenj iol0 
8 5 1 . Moer�ha l0 
8 5 2 . Moeraha hinanda l0 
8 5 3 .  Moer�hal0 
8 5 4 . Roe ' a l0 
86 1 .  < 3 5 >  
8 6 5 .  Apa ' 010 , Moeroe ' 010 < 36 >  
8 6 6 . Oe ' o-era 
8 6 9 . Oe ' oe ' ero 
8 7 0 . Asoeronj i ' oe ' o-ero 
8 7 1 . Ala �lal0 
8 7 2 . Penal0 
8 7 7 . Oemoe ' 010 
8 7 8 .  HclMlal0 
8 8 1 .  An ' 010 <Au ' ol o ? >  
8 8 4 . SIm�kauro < 37 >  
8 8 6 . fnj a l0 < 3 8 >  
8 9 1 . < 3 9 >  
8 9 2 . Mi ' �kal0 , Mi ' a l0 < 4 0>  
8 9 3 .  Oe s o-ero 
89 4 .  P� ' o-ero 
8 9 6 . Ira ' oerol0 
8 9 8 . Moeraha keke ' el0 
8 9 9 . PoYeel0 
9 0 0 . Howewawal0 
9 0 1 . Pepeno 
9 0 2 . He ' eno 
9 0 4 . Lain ' 010 
9 0 5 . Lain ' 010 
9 0 6 . Riam� ' ano 
9 0 7 . Riam� ' anoheri 
9 0 8 . Hoer� ' ano 
9 1 0 . Hoera ' ana 
9 1 1 . Hoer� ' anaheri 
9 1 2 . Oema ' aro < 4 1>  
91 7 .  oeme 
9 1 9 . SIj al0 < 4 2 >  
9 2 1 . Oeno-eno 
9 2 3 . L�h�kelala 
9 2 4 . Oe ' airol0 
9 2 5 . Oe ' o-ero nj �hoeono 
9 2 7 . Iso-ero 
9 2 8 . Ane ' ina 
929 . Rihoetol0 
9 3 0 . Ael0 
9 3 1 .  Aw�ero 
9 3 2 . Moeiro 
9 3 4 . KO ' okol0 
9 3 5 . Mi stal0 
9 3 6 . RoYerano 
9 3 7 . L�lo ' ono/Nam� ' ano 
9 3 8 . LHna 
9 3 9 . Sirasira ' ano 
9 4 0 .  Tangs�10 
9 4 1 . Haoe-haoeno 
9 4 2 . Riamo-eri 
9 4 4 . NoWetal0 
9 4 5 . Hoer� ' ano 
9 4 6 . Hoer� ' ano 
9 4 7 . fnj al0 
9 4 8 . Inj al0  
9 5 1 . La-aro 
9 5 2 . Lehero 
9 5 5 . Esiol0 
9 5 7 . Esio ala �l�siro 
9 5 8 . Inj a h� ' o-ero 
9 5 9 . L�lairal0 
9 6 2 . Au ' 010 
9 6 3 . Ae 
9 6 7 .  Ihoero 
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96 8 .  Hono ' o10 1 0 3 l . Kapa haoero 
96 9 .  Ha ' o-ero 1 0 3 2 . sekoetj i 
9 7 0 . Oemel0 1 0 3 3 . Hakal0 < 4 5 >  
971 . Lakanoe sino 1 0 3 5 . J,Haino 
9 7 3 . MamlS ' o10 1 0 3 7 . Lij a l0 
9 7 4 . Ri ' iro 1 0 3 8 . Lehiol0 < 4 6 >  
9 7 6 . Salaka 1 0 4 0 . Kaaro , Paeno < 4 7 >  
9 7 7 . Hoera ' ano 1 0 4 l . Ririma ' o10 < 4 8 >  
9 7 8 . OemrapI ' iro 1 0 4 2 .  Sipa laro-eno 
9 7 9 . O�mram� , eno 10 4 3 . Kai 
9 8 0 . Hoera ' ano 10 4 9 .  Hauwaeno 
9 9 l .  Malawa ' o�etol0 1050 . Kwa ' ano 
9 9 3 . Pamanta-eko 10 5 1 .  Noehai ' o10  
9 9 4 . pela < 4 3 > 10 5 2 .  L�ri ' e  
9 9 6 . Painana 1058 . Ma ' apoko oema ' au 
9 9 7 . Ma ' ane sewa 1059 . Irepe nirahano 
9 9 8 . Mortol0 1 0 6 0 . Tohoe 
9 9 9 . Pendj aga 106 l .  �ira 
1 0 0 0 . Pe lao-e 1 06 2 .  Ana ' l  
1 0 0 2 . Aso-eno 1 06 3 .  Aka 
1007 . H�rlno 106 5 .  KlSkoroe 
1 0 0 8 . Oe toe 106 7 . Ira ira 
1 0 1 0 . Tahe 1068 . Hoe ' oroe 
1011 . Mahale  1 0 7 0. Mo�erala 
1012 . H� rlno so-eka 1 07 l .  Mo�eo-eroe 
101 3 .  Esiol0 1 0 7 3  . Mlnairo 
1 0 1 4 . Seri h�hori 1 0 7 5 . Plplri 
1 0 1 5 . Seri 1 0 7 6 . Oema ' a  klSkoroe ' Ira 
1 0 16 . PaH.hhre 1 0 8 3 /  
1 0 1 7 /  10 8 4 .  Aka 
1018 . Hi ' Iro 1 0 8 5/ 
1 0 1 9 . To�ekal0 1086 . KlShoroe 
1 0 2 0 . PIna l0 1087 . �10 ' a/Ekope 
102 1 .  Kale 1 0 8 8 . Ehoha 
1 02 2 . Ta ' lra 1089 . �msou 
102 4 .  Ha ' oe h�heu ' o10 1 0 9 0 . Alalei 
10 2 5 .  H�heu ' o10  1 09 2 .  Haha ' a  
1026 . L� ' a l0 , kaki < 4 4 >  1096 . MIsi 
10 2 7 .  kati 1 0 9 7 . �para 
1 0 3 0 . Kapa prang 1 0 9 8 . Emeoe 
1029/  1101 . Makana 
1 0 3 0 . Kapal0 1102 . Maroe 
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110 4/ 1 17 3 .  Ho-enoe 
1 1 0 5 . Poe toe 1 1 7 4 . HehIro 
1106/  1175 . So-epoe 1 1 0 7 . Poeroe sI ' e  
1 1 0 9 /  1176 . Repe ' e  
1 1 1 0 . Ap�pole 1 17 9 .  Kana l0 
1 1 12 . Leinha ' a  1 1 8 0 . Kana 
1 1 1 3 .  Se la ' Iro 119 3 .  Patinae 
1114 . damal 1 19 4 .  No ' o ' e  
1115 . Oko �kowe 1195 . TikIa 
1 116 . L�lono 1196 . Ralaoe ' e  
1117  . Makana 1 1 9 7 . PoeherIe 
1 1 18 . Aj a makana 1198 . Harihari 
1 12 5 . Mama la 1 1 9 9 . To ' ele 
1127  . Po�epo-e ' a 1200 . Me lemele 
1 1 3 0 . So-eka 1 2 0 1 . Ipoeroea 
1 1 3 1 . Ahla 1202 . Pi sara 
1 1 3 2 - 12 0 3 .  Kapata/badendang < 5 0>  
1 1 3 5 . M�lopi 12 0 4 .  Pa ' aho-eroe 
1 1 3 6 -
1 1 3 9 . AhIa 1206 . Apae 
1 14 2 . Hoeho-ei 1 2 0 8 . Soleh 
1 14 3 .  Ponoe 1210 . PiSkol0 
1 1 4 6 /  1211 . Hala 
1 1 4 7 . A la 1 2 1 2 . Kosoe 
1 1 4 8 /  1213 . HI ' i  
1 14 9 .  La lawa 1217 . RIno 
1 1 5 0 .  Mo�e ' oewa 1 2 2 0 . < 5 1>  
1 15 2 . Hoehoera 122 l .  il0 
115 3 .  Hi'> ' oro 12 2 3 .  Hanoe 
1 15 4 . Kasian 12 2 4 . waka 
1155 . Maj aero 1225 . �nnj e 
1159 . Poro 12 3 8 .  R� lau ' e  
1 16 0 .  Tlkla 1 2 3 9 . Alana 
1 16 l .  Move s o-ema 12 4 0 .  M�laho-eroe 
116 2 .  M� ' �rlm 1 2 4 5 . Heka 
116 3 .  t1!islra 1 2 4 6 . Al0 ' el o  
1 16 6 .  Mo�ehai 12 5 l .  Ki'> ' o-ero 
116 7 .  Po-e ' i  1 2 5 3 -
116 8 .  Me ' e  1 2 5 5 . < 5 2 >  
1 16 9 .  Kau 12 6 4 .  Ho ' o  
1 17 0 .  Kau kau <49>  126 5 .  Ho�ein ' el0 
1171 . Posoe 1266 . Hoein ' el0 
117 2 .  LEna 126 7 . anaoeri 
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12 6 8 .  Halo'e 1 3 2 8 .  Aunimita ' ero 
1269 . Poeri-ee , Poerij e 1 3 2 9 . Aunro-ewa 
12 7 0 .  i-eeuw 1 3 3 0 /  
1 2 7 1 . Hari-hari 1 3 3 l .  Mena ' ano 
1276 . Pove I o_e (ro ) 1 3 3 2 /  1 33 3 . Moerino 
1 2 7 7 . Soveno-e (ro ) 1 3 36/ 
1278 . Njari 1 3 3 7 . Moemoe I cero 
1284 . Noesoe 1 3 3 8 . Aira 
1286 . Hoka'esi 1 3 3 9 . Repoe 
12 9 1 . HI'a 1 3 4 0 . Hoho ' oroe 
1 2 9 3 . Kane 1 31a . Hahano 
12 9 4 .  Rcewa 1 3 4 7 . U�beh repoe 
12 9 5 .  Oroe 1 3 4 8 . Repoe kwa'i 
1296 . Ha'a 1 3 4 9 . Mahale 
1297 . Rima 1 3 5 0 . Pisi ' eroe 
1 2 9 8 . No'o 1 3 5 6 . Mita ' ero ' ei 
1299 . Hitoe 1 3 5 7 .  Au 
1 3 0 0 . Waroe 1359 . Ale 
1 30 1 .  Siwa 136 0 . Imi 
1 3 0 2 . Ho_e I oetae 1 36 l .  Imi 
1 3 03 . Ho-e I oetae liimIta I ero 1 36 2 . Siriine 
1 3 0 4 .  Ho-e I oetae laro-ea 136 3 .  Iri 
1 3 0 5 . Ho-e I oetae la'oroe 1 36 5 . Ama/Ito 
1306 . Ho_e ' oetae laha'a 1 3 6 7 /  
1 3 0 7 . Ho_e I oetae H.rima 1 3 6 8 . SIri 
1 3 0 8 . Ho-e I oetae lano'o 1 3 6 9 . Auwol0 
1 3 0 9 . Ho-e I oetae lahIt oe 1 3 70 .  Amawolo/It�wol0 
1 3 1 0 . Ho_e I oetae lawaroe 1 3 7 2 . Amawol0 
1 3 1 1 . Ho_e I oetae lasIwa 1 3 7 3  . Alemol0 
1 3 1 2 . Ho_e I oero-ewa 1 37 4 . Imiwol0 
1 3 1 3 . Ho_e I oero-ewa lamita'ero 1 3 7 5 /  1 3 7 6 . Slrislol0 
1 3 1 5 . Ho_e ' oero-ewa larima 1 3 7 8 .  Irinj o l0 
1 3 1 6 . Ho-e I oe oroe 1 3 7 9 . Ke i 
1 3 17 . Ho-e I oe ha'a 1 3 8 0 . Kaa l0 
1 3 1 8 . Ho-e I oe rima 1 3 8 2 . j;: I owe 
1319 . Ho-e I oe no'o 1 38 3 .  Ine 
1 3 2 3 .  Oetoe o-eno < 5 3 >  1 3 8 5 . rme 
1 32 4 .  Rihoe o-eno < 5 4 >  1 3 8 6 . Inama 
13 2 5 .  La la'ano 1 3 8 8 . Si ' ine 
1326 . Le ino 1 3 8 9 . Si'inama 
1327 . Hoe ' oe roea - elarima 1 3 9 2 . Poei-poepoe-i 
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1 3 9 3 .  Wari 1 4 4 0 . Hoho lohoe 
1 3 9 4 . K�k� ' ani < 5 5>  1 4 4 1 .  He ihoho 
1 39 5 .  MIs�o-eroe ' o-eno 1 4 4 4 .  Hoho lohoe 
1 3 9 6 . < 5 6 >  1 4 4 5 . W� ' o-ewe 
1 3 9 8 .  Sinaro 1 4 4 6 .  HerI ' e  
13 9 9 .  Ora s 1 4 4 7 . Nala 
1 4 0 0 .  K�k� ' ani oemoe le ' e  1 4 4 8 . Se ' e  
1 4 0 2 . Oemoe le ' e  < 5 7>  1 4 4 9 . W�, o-ewe 
1 4 06 . N� ' al0 < 5 8 >  14 5 0 .  H�lal0 
1 4 0 8 . Hiteroee-ine 1 4 5 l .  Ri ri ' aha 
1 4 09 . Pekepeke 1 4 5 2 . S�sale 
1 4 10 . Hi tero-ee ' Ine 1 45 3 . Lau 
1 4 1 l .  Omnae 1 4 5 4 . Hori 
1 4 1 4 . LautIro 1 45 9 . Repoe 
1 4 16 . Hiteroe ' e  1 46 0 .  Si ' owe 
1 4 18 . Hin�maka 14 6 1 .  K�m� ' owe 
1 4 1 9 . Hipo ' oenroea 1 46 2 . M� ' Ime 
14 2 0 .  Peme ' Ine 146 5 . Nomo ' owe 
1 4 2 2 . Hipo ' o-ere 1 4 6 6 . Mantanj ia 
1 4 2 3 .  Po ' oero-ea 1 4 6 7 . P�tae 
14 27 . Poe ' aIra 1 4 6 9 . La ' e  
1 4 2 8 .  Nj ia 1 4 7 0 . Oera ' e  
1 4 2 9 . Ajakala 1 4 7 l . Aja 
1 4 3 l . Soa ' o-ero h� ' ano 1 4 7 2 . P�no-ehoe 
1 4 3 2 . Te rang/Salatan 1 4 7 3 /  
14 3 3 . Imoerol0 1 4 7 5 . A j a  
1 4 3 4 .  Hala ' o10 1 4 7 6 . Soeka ' l  
1 4 3 5 . Aupapa 1 47 7 .  ahia 
1 4 3 6 . Aa ' Ina 1 4 7 8 . He ' anai ra 
1 4 3 7 . Loewaha/Lo ' oehaha 1 4 7 9 . Mo 
14 3 9 . Heiro ' o  lo ' oewaha 1 4 8 l .  P�rai 
1 4 8 6 . Aj �kae 
3 .  N O T E S  
l .  Hoe ho-e ( n i  ) means ' t op ' 
( ni ) = ( his ) 
2 .  ro affix indicating p lura l .  Thus : nitoe , nitoero < ?> 
3 .  Asoe ' oe means my cheek the stem = Asoe 
Asoem means your cheek 
Asoeni means hi s cheek 
Asoe a lso means dog 
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4 .  The stem i s  : K� l�pes i .  The 0 indicates p lurality 
5 .  Heart ( hat i )  : Hoe ' oea 
6 .  Tai l  end of a canoe : Moeri 
7 .  Feet : Aj i ' ero 
8 .  L� lono mean s in, or inside, the ins ide ; e . g . one says for 
' t he inside of a hou se ' or ' in a house ' Roemah l� lono . 
The inside of a canoe = Haka l� lono 
9 .  It also means pole , or ' t o search everywhere for something ' .  
Ske leton of a human being : Riri ' oema ' alo 
wooden poles : Riri airo 
To search everywhere for something : Rirlro 
10 . To wai l ,  as  one does for a dead person - J�napi 
1 1 .  It also  means trunk of tree 
12 . Literal ly : princ e s s . It  is  called by  thi s name because people 
are scared of thi s i l lnes s .  
13 . Moom means your unc l e  
Maoe means my unc le 
14 . Oepo-e means Sir, Lord 
Hinandalo means large 
1 5 .  The first letter which the teachers formerly used to teach t o  
their pup i l s  was the letter a ;  when asked what they had learned 
in school the pup i l s  used to answer ' we learn � ' a '  ( we learn 
letters ) even when they already knew the other letters . 
That i s  why � ' a  s t i ll means ' letter ' . 
16 . One uses Ma lay words for those c oncept s .  
17 . M� siklto ' olo = Muh . temp le , Oetaaro = Pagan temple 
18 . Menari - Mara 
19 . Thi s seat is ca lled 
RoYemaisi ' lno 
2 0 .  
I t  i s  made o f  palm leaf 
mid ribs and the top i s  
sometime s made o f  split 
bamboo . 
H�n�tolo 
c � j HOdlalb 
U HAnalb 
15 
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21 . Razor - Ke ' it j oekoe l 
Pocket kni fe - Kei pena 
2 2 . 
2 3 . 
� Iroese 
� .:3 V :;:::::Siboer 
2 4 .  The Soe s oe ' olo is  used by women to c atch 
sma l l  fry , e spec ially fre sh water fish 
and shrimps , instead of using small  net s .  
The Oeweno are made of bamboo ( loleba ) : the 
rims are made o f  rattan . They are used t o  
store provisions like fruit o r  fish . 
HoerI� ' olo and TatasIro are baskets used to  store unhusked rice . 
One kind of basket i s  c alled 
E ' oem� ' ano , it  i s  used t o  store 
sago meal . These three kinds 
of basket s  are made of sago 
leave s and the skin of palm 
midrib s .  
HoerI� ' olo 
The K� ' ano are used by the women and are 
c arried  on the head . They are made of 
rat tans , and rims are made of a kind of 
tree bark . 
TatasIro 
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2 5 . BAroea is  made of wood , and 
Ka ' a las iro of bamb oo ( loleba ) 
BAroea KA ' nasIro 
2 6 . The only kinds of meat formerly known were pork and venis on . 
When one sees another kind of meat one always says : ' MAj an 
hAhoeroe ' whic h  means veni son and pork. 
2 7 . Malay 
28 . There is s t i l l  another kind of j ambu ( j ambu roetong ) with large 
leave s and red stamens ca lled Oemtolo . 
29 . Poe te iro - of fruit tre e s  
KoepA ' ano - flowers w i t h  a sweet scent . 
3 0 .  Flesh of the nangka , tj oebadak , doerian etc . 
of mangga , koeini etc . = IsIno 
31 . Foal - Aitala Anairo 
chick - Manoe �nairo 
Oerairo ; 
32 . TAroepa also means a kind of naal ( Muhommedan s lippers ) which one 
wears when walking under thorny sage palms . 
3 3 . Wild pigeon : Oemmoero 
Wild pigeon ( perapati ) : LAkAteoeno 
Wild pigeon whi ch usua lly seeks hi s food on the ground 
3 4 . white  cockatoo - la ' apoepoeIro 
red parrot - la ' akAkAoero 
green parrot - le ' alo < he ' a l o ? >  
3 5 . cast ing n e t  - wo ' olo  
net which i s  pulled  - Reti 
36 . in the sea = Apa ' olo 
in the river = Mo-eroe ' olo  
37 . Red ant - SImAkau kAkA ' oero 
Black ant 
Whi te ant 
SImAkau m�m� ' eno 
Oetoro 
38 . B lack snake - Inj a m�m� ' eno 
Momalo 
The python whi ch has a length of 3 - 4  meters , and which  i s  as 
thick as  the stem of a b anana t ree is called Inja  p�tola 
17 
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39 . Earth worm = Oemelo inano 
Int e stinal worms = Hlj alo 
4 0 .  Mi ' �kalo = lob s ter 
4 1 .  Morning star - �walo 
Evening star - P� l�masa 
Ple iades  - MarehItoe 
Mare is an abbreviation o f  Oema ' aro 
4 2 . Simau ' Iro = dri zzle 
4 3 .  Malay 
4 4 .  Fathoms = L� ' a lo 
Foot = kaki 
4 5 .  
46 . 
LehiolO 
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4 7 .  
kaaro pi1eno 
short paddle long paddle 
4 8 . 
<4Aec Rinlma '010 - . -
4 9 . Kau kau ( bright red )  
5 0 .  To sing religious songs and psalms = k�ntara 
51 . To c arry somebody on the back - haha 
5 2 .  Break , as eggs - pltalo 
Break , as  tre e s  - Soe ' alo 
Break , as earthen ware - pltalo 
5 3 . Two hundred - Oetoe ro-ewa 
Three hundred - Oetoe oroe enz 
5 4 .  Two thousand - Rihoe roewa enz 
5 5 . Morning - Hoep-o ' oepo-o-ero 
A fternoon - L� lia ' a  
Late afternoon - Mi1mi1ro-e ' e  
Early evening - Li1mi1ki1 ' e  
Day ( hari ) - Po ' oewolo 




5 7 . Times of the night 
Sapoeralo ( Saturday ) 
Misalo ( Sunday ) The stem,  mi sa , means 
' day of church going ' . 
mi dnight : oemoele ' ekohoe of poe s oerawa 
dawn , red morning sky : poe ' Iro 
58 . Leap year : Ni1 ' a lo wi1wai 
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1 .  G E N E R A L  I N FO RMAT I O N 
1 . 1 .  BASIC VATA 
Language/dialec t 
Number of the l i s t  
Mentioned i n  
1. 2 OTHER VETAILS 
SERAM 
Amahai : Seram 
2 2 5b 
JB 1 9 3 9  
2..1 
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2 .  AMA H A I :  S E RAM L I S T 
l .  patane 6 3 .  riae 
2 .  oeroe 6 6 . riri aaoero 
3 .  wandalo 6 8 . hosiro 
4 .  po lono 6 9 .  hosiro 
5 .  oeroe kahalo 7 0 . hosia poeino 
6 .  hoewo 72 . memei 
7 .  si siro 7 3 .  ai 
8 .  kolelo 7 5 .  o-ostolo 
9 .  erna 76 . haoe poe roe 
11 . maa 7 7 .  lake 
15 . maa hahano 7 8 . sinama ( oei ) 
17 . maa aero 8 2 . si siri 
lB . iri 8 3 . irio 
20 . peoe 84 . ae 
2 l . asoe 8 6 . ae 
22 . noesoe 8B . manoe eeri 
25 . hihi 9 0 . haoewoni 
27 . kalape si  9 l .  kaha lomaani 
2 8 . < 1> 9 3 .  aehoewa 
2 9 . ala 9 4 .  roera 
3 0 . alasapalo 9 5 . rima 
3 l . mei 97 . rima 
32 . nano 9 9 . ee  
3 4 . haoe inano 100 . rima osiosiono 
3 3 /  1 0 2 . rima lalono 
3 5 . haoe wono 1 0 5 . rima oeoeno 
37 . aho la lo 107 . rima ariino 
3 B . 0010 108 . rima inano 
4 1/ 10 9 .  rima soesoepiiroe 42 . soe soe 
4 5 .  soeosoe maano 110 . rima haal1j ano 
4 6 . s oe soeaero 112 . rima akanairo 
4 B .  soesoe-i 115 . riri 
5 0 . roesoe 116 . 1a1a 
52 . hoeoewa 117 . i s i  
5 3 . ( hoeoewa hinandalo ) apoe lIB . oeraolo 
5 4 . ehoe 12 l .  oerto lo 
56 . limpa 122 . amaoewo 
57 . ( hoeoewa masira ) hooro 12 3 .  hoeroewo 
6 l . oeto  1 2 4 . ekano 
6 2 .  oeto 125 . soehoera 
126 . monoha loaino 
127 . nakee 
12 8 .  ane 
129 . amaka 
1 3 0 .  oenoe 
13 1 .  mi teri 
1 3 2 . amalae 
1 3 3 . p i sa 
1 3 4 . pisa 
1 3 7 . toloe 
1 3 8 . moeoeroe 
1 3 9 /  
1 4 0 . moenii tolomoenii 
1 4 4 . < 2 >  
14 5 .  njoei 
1 4 6 . moeoeroe aaha 
1 4 7 . moeoeroe oohoe 
1 4 8 . moeoeroe 
1 4 9 . soewo 
15 2 .  oohoe 
15 3 .  nanoe 
15 4 .  soe soeoe 
156 . ote-ote 
157 . oko-okomei 
158 . rijo 
1 5 9 . ri j o  ala 
1 6 0 . welee 
16 1 .  moewo 
16 4 .  j ele  < 3 > 
16 5 .  moele  
166 . rihi soesa , bahai 
167 . soehoera 
16 9 .  ahe si  
17 0 .  oehoet e  
172 . pertaei 
17 3 .  irohoe 
1 7 4 . moetola 
176 . amamoa 
177 . hawe 
182 . mahai 
18 3 .  maa 
18 4 .  mama al0 
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188 . bangke 
1 9 1 . rihal0 
1 9 2 . pama a 
19 3 .  berpoe sakai 
1 9 4 . poe saka 
196 . j apaol0 
1 9 7 . hoe soei ro 
198 . i j amala 
199 . masele  
2 0 0 . mase le  
2 0 2 . makana , soeka senang 
2 0 3 . hoe soei halool0 
2 0 5 . hiri soewe 
2 0 7 . ehoemasele 
2 09 .  rawa 
210 . moe roeaij alo=ainoeoeroe 
2 1 1 . sarampa 
2 1 9 . oeroema s e le 
2 2 0 . sosiri 
2 2 2 . iri aerosari monoha 
2 3  
2 2 3 . nala oeroe ( p atane oeroe ) 
2 2 4 . karam 
2 2 5 . rima ae maa 
227 . amooeno 
2 2 8 . sisie  
2 2 9 . maa osoe 
2 3 1 . maa siri 
2 3 2 . soeka 
2 3 4 . oepate , hoerai 
2 3 5 . maa beroebah 
236 . oemaa 
2 3 7 . oemaa 
2 3 8 . oemaa 
2 3 9 . nalano 
2 4 1 . manawa 
2 4 2 . pipina 
2 4 3 . manawal0 
2 4 4 . oeral0 
2 4 3/ 
2 4 4 . manawal0 
2 4 5 . pipinal0 
2 4 6 . haa l0 
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2 4 8 . anai horo 3 1 0 . kaoe manawalo 
2 4 9 . moeroeala 31 l .  kaoe pipina lo 
2 5 0 . malakaoero 3 1 5 . laha 010 ,  asale 
2 5 2 . moeroewanai 316 . aj a asale 
2 5 5 . ama , wapa 3 1 7 . manawa 
2 5 6 . ina-o 31 8 .  pipinalo , roema oepoeni 
2 5 7 .  mimina lo 32 0 .  lalahano=ralahano 
2 5 8 . moemoero 32 4 .  oemaa dagang 
2 6 l . ana manawalo 326 . karadj aan 
2 6 2 . ana pipina lo 3 2 9 . amana 
26 3 .  tete  3 3 0 . bangsa 
26 4 .  poeoe 3 3 l . maa mamoerino 
2 6 6 . moj ang 3 3 2 . adj imat 
2 6 7 . aoepoeo 33 3 .  doti-doti 
2 6 8 . reoe manawalo 3 3 5 . soera doti 
2 6 9 . reoe pipinalo 3 3 7 . berhala 
2 7 0 /  3 3 8 . solome le 
2 7 l .  wa-o wo-o mimina lo 3 3 9 . < 4 >  
2 7 2 /  34 0 .  roh maj ai ro 2 7 3 . arioe moemoero 
2 7 4 . poeoe 34 l .  mamoerino 
2 7 5 . moni 3 4 3/ 3 4 4 . dj iwa 
2 7 6 . t ioe 3 4 5 . lanjolo poeoe 
2 7 7 . wapa toea poeoe lahata lo 
2 7 8 . wapa moeroero 34 7 .  sopa 
2 7 9 . wapa boea 3 5 l . toeli san 
2 8 0 .  wapa moeroero 35 '2 .  hoeroe f 
2 8 1 - 3 5 3 . kertas 2 8 6 . inamoeroewa 3 5 4 . soeraolo 2 8 7 . wa manawa anai 356 . moere repalo 2 8 8 . ari manawa anai 3 5 8 . pantong 2 8 9 .  wa pip ina anai 359 . poi s 2 9 0 . ari pipina anai 3 6 2 . doenj a hoholohoe 2 9 7 . aoni 36 4 .  doenj a lowaha 2 9 8 . inaoeri 3 6 5 . amana 2 9 9 . mananoewol manawalo 36 6 .  ahirate 300 . manaoewol pipinalo 36 7 .  maj airo 3 0 2 . ana samakiwa 3 6 8 . dosa 3 0 4 . ama samakewa 36 9 .  mori e  ina samakewa 37 0 .  morie 305 . ana saka sakalo 3 7 1 . maweno 3 0 6 - 37 4 .  < 5 >  3 0 9 . kaoe 
37 5 .  wamoeno 
3 7 7 . oet oroe ( oe t aro ) 
378 . laoe ro 
379 . pati 
3 8 0 . mantri 
38 1 .  kaptane 
382 . tampa makana 
386 . aj alo 
388 . ana bangsa 
38 9 .  mairao 
3 9 0 . oemaa paparangan 
3 9 1 . oetoe 
3 9 2 . tj l laka 
3 9 3 . oemaa bebas 
39 4 .  posiro 
3 9 6 . hadat 
39 7 .  oemaa bersala 
3 9 9 . hoekoem 
4 0 0 . hawa= soehoe=nohalo 
4 0 1 . saksi 
4 0 2 . hakim 
4 0 3 . oemaa gadean 
4 0 7 /  
4 0 8 . riha 
4 1 0 .  t j ere 
4il . aoererio 
4 1 2 . tehi kooeroe 
4 1 3 . raij ana 
4 1 4 . toekano 
4 1 5 . b akanda ( pahae ) 
4 16 . pepina ahij airo 
4 1 7 . nona dan sa 
4 1 8 . topeng 
41 9 .  piola 
4 2 0 . foe loei t 
4 2 1 .  tamboer 
4 2 2 . rabana 
4 2 3 . tataboean airo 
4 2 4 . hoehoeoeroe 
426 . kokano 
4 2 7 . toehoeri 
4 2 8 . dansa 
4 3 0 . t j igoeloe 
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4 3 2 . pahae 
4 3 3 . kaharoee 
4 37 .  roema 
4 4 0 .  hoenokooe 
4 4 1/ 
4 4 2 . aolo 
4 46 . akao 
4 4 9 . miandoeno 
4 5 1 . sasamata 
4 5 2 . dj ikoe 
4 5 3 . irano 
4 5 4 . irano 
456/ 
4 5 7 . hoerolo 
4 5 8 . l olokoo papan 
4 5 9 . lolokoo omol o  
46 1 .  ririmenano 
4 6 2 . toalo 
46 5 .  ninia aerolo 
4 6 8 . pairolo 
46 9 .  kalakoeroe 
47 0 .  kapa lano=malamino 
4 71 .  b aranda 
4 7 2 . kakala haoe 
4 7 3 . a lahani 
4 7 4 . siri eno 
4 7 5 . haoero 
476 . pokoe-poeoero 
4 7 7 . hoetoe haoero 
4 78 .  pamaa haoero 
4 8 2 . haoe poiro 
4 8 3 . haoemaano 
48 4 .  ai-poe-oe-poe-oero 
48 5 .  soenoe kama lo= 
poeoe lampo 
4 8 6 . pamaa lampo 
4 8 7 . l ohoero 
4 8 9 . b angkoe 
4 9 3 . awaro 
4 9 4 . hanatolo 
4 9 5 . oero tambaga 
4 9 6 . oero kakoe sang 
2 5  
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4 9 7 . pinalo 5 5 5 . re lelo 
4 9 8 . kahapoeiro 5 6 1 .  boeboer 
4 9 9 . apokola 56 2 .  mari sano 
5 0 1 .  pina haoero 5 6 3 .  asiolo 
5 0 2 . lojang 5 6 5 .  aroeno 
5 0 5 . ke itolo  567 . katalo 
5 0 6 . lopoero 5 6 9 /  
5 0 7 . kiri s 5 7 0 .  lahitolo 
5 0 9 . oemano 5 7 1/ 5 7 2 . las taro 
5 10.  sendok ; sendok 
tempoeroeng=iroese 57 3 .  ririj alo 
5 1 1 .  sibor 5 7 6 . kapaoero 
51 3 . tana aelo 5 7 7/ 
5 1 4 . < 6 >  
5 7 8 . panding hoerano 
5 7 9 . hohalo 
5 1 5 . pali ta= lampoe 
5 1 6 . 
58 0 .  hohalo 
soepoero 58 2 .  anting2 
5 1 7 . e siro 5 8 3 . karab oe 
5 1 9 . sokatolo 586 . tetene olo 
5 2 0 . boee te=soekato 5 8 8 . roewano 
5 2 2 .  hanalo 
5 2 4 .  poeino 
5 8 9 . aroe oete 2 , aroe dj erman 
5 9 0 . soetra 
5 2 5 -
5 2 7 .  poeoe 5 9 3 . hia 
5 2 8 . s i i j e  6 0 0 . anae 
5 2 9 . soenoe 6 0 1 .  tapoe aloolo < tapoe ? >  
5 3 0 . kaka 6 0 2 . aloolo 
5 3 4 .  aane lo 6 0 3 . aha lo 
5 3 5 . wekalo 6 0 4 . sina-dj aring 
5 3 7 .  oewano 6 0 5 . tasi 
5 3 9 . aame lo 6 0 6 . ponde-ponde 
5 4 0 . dendeng 6 08 .  kalewang 
5 4 1 . i j ano 6 0 9 . sarong 
5 4 3 . hala oenoeno 6 1 1 .  toepa-kalairo 
5 4 4 . halalo 6 1 2 . tohaalo 
5 4 5 . halalo 6 1 3 -6 16 .  hoesoerolo lakono 
5 4 6 . hala 
5 4 7 . oenoeno 
6 1 7 . aaoero 
5 4 8 . hala oenoeno 
6 19 .  lela  
6 2 0 . minaalo 
5 4 9 .  roema halalo 6 2 1 . salawalo 
5 5 0/ 
5 5 1 .  le soeno lehaloe 6 2 2 . pi loroe 
5 5 3 . itaolo 6 2 3 . soenoe 
5 5 4 .  hoeiro 6 2 6 . paparangan 
6 2 7 . ritalo 
6 2 8 . beresoa 
6 2 9 . too-oeroe 
6 3 0 . soeka 
6 3 1 . benteng 
6 3 4 . mengakoe i lang 
6 3 5 . oentoeng 
6 3 7 . paansij e 
6 4 0 .  bea 
6 4 5 . s i s ihao lo ( soeano ) 
6 5 2 . tj anko l 
6 5 3 . mi rimolo 
6 5 4 /  
6 5 5 . mirimhala 
6 5 7 . karoeolo 
6 5 9 . pakare < 7 >  pekapekalo 
660 . inanolo 
662/  
6 6 3 . we la 
6 6 4 . hino 
6 6 5 . tahoee 
6 6 8 . moera 
6 6 9 . hoehoera , mamaa 
6 7 1/ 
6 7 2 . poeroe 
peke lo ( reke l o )  
67 4 .  ha la kastela 
677 . hairalo 
6 7 9 . papinj o 
6 8 1 . tabakoe 
6 8 2 . ohoero 
6 8 3 .  katj ang djepong 
68 4 .  paano 
6 8 5 . kalabasa 
6 8 6 . oehero 
6 8 8 . kasbi 
6 8 9 . nopoero 
6 9 0 . kalapoeta 
6 9 1 .  nowolo woono 
6 9 2 . noewolo 
6 9 5 . nawa wono 
6 9 7 . oewa moe soemairo 
6 9 8 . oewa masirairo 
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7 0 0 . sirop 
7 0 1 .  nasoero 
702 . saripiro 
70 3 .  ripia wono 
7 0 4 . paoero 
7 0 5 . kapas 
706 . kapoero 
7 0 7 . pan dan 
7 0 8 . babelang 
7 0 9 . amnaalo 
7 1 0 . ramboetang 
7 1 1 .  toereno 
7 12 . kopoolo 
7 1 3 . lakaolo 
7 16 . oesiro 
7 17 .  oe si-apalo 
7 2 0 . moe si sinalo 
7 2 1 . moesi  walanta 
7 2 2 . me osi mooeno 
7 2 3 . kofi 
7 2 4 /  
7 2 5 . balaoe 
7 2 6 . gambir 
7 2 7 . nenoe ro 
7 2 8 . lokalo 
7 2 9 . enel o  
7 3 1 . oewalo 
7 3 2 . omo lo 
7 3 3 . emohoeri 
7 3 4 . oewon ( aiwono ) 
7 3 7 . l owae 
7 3 9/ 
7 40 .  kananno 
7 4 1 . ai -apoeoeno 
7 4 2 -
7 4 4 . lamoeiro 
lamoei Jo 
746 . airaoeno 
7 4 8 . aiertoono 
7 5 0 . poepoeroeolo=riooiro 
7 5 2 . hoewalo 
7 5 3 . amoero 
7 5 4 . kamaalo 
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7 5 5 . kama1 0  
7 5 7 . panairo 
7 5 8 . koepaano 
7 5 9 . hoewaano 
7 6 1 . hoeiro ( ertono ) 
7 6 3 . ekeero 
76 4 .  isi ina 
76 5 .  a1ooiro=hoenoeno 
7 6 6 . ae r sl ino 
77 0 .  moeno1oiro 
7 7 1 .  moeno1oiro 
7 7 2 . erhoeoeno 
7 7 3 . ohoero 
7 7 4 . binatang 
7 7 5 . < 8 >  
7 7 8 . aroeno 
7 7 9 . ae 
7 8 0 . taroepa 
7 8 1 . ari einj o 
7 8 6 . ihorinj o 
7 8 7 . manoe hoeroeno 
78 9 .  manoe roemah10 
manoe hoeoero 
7 9 0 . eero 
7 9 4 . hahoere 
7 9 7 . noeroe 
7 9 9 . oene 10 
8 0 0 -
8 0 2 . boefra 
8 0 3 . korobooe 
8 0 4 . korobooe manawa 10 
8 0 7 . aita 1ano 
8 0 9 . maj ang 
8 1 1 . asoero 
8 1 2 . kari 
8 1 3 . sia10 
8 1 4 . kakaoe 
8 1 5 . mat j ang 
816 . noeroe 
8 2 3 . asoewaro 
8 2 4 .  oemoro < 9 >  
8 2 5 . gagak 
AMARAl: SERAM 
8 2 7 . manoe anairo 
8 2 8 . manoe haa1 0  
8 3 0 . manoeoera10 
8 3 1 .  manoe a 1asoeoe 
8 2 6 -
8 3 1 . manoe-0 10 
8 3 4 . kakatoea ( laa1o ) 
8 3 5 . porkitj i 
8 3 6 . manoe j ano-ririno 
8 4 0 . soe10 
8 4 3 . moenehe10 
8 4 4 . manoe 
8 4 6 . soepio 10 
8 4 7 . oennj o10  
8 5 1 . moeraha1 0  
8 5 2 . moeraroeo10 
8 5 3 . moeraha j a1 0  hoeano 
8 5 4 . kes 
86 1 .  dj aring 
8 6 4 . haro 
86 5 .  moeroeo10 
8 6 6 . oeoero 
8 6 9 . oeoe eero 
8 7 0 . asoe-oeoero 
8 7 1 .  a1a-a 1a 10 
8 7 2 . pena10 
87 7 .  oemoo 
8 7 8 . haha1a10 
8 8 1 . aoeo10 
8 8 4 . < 10 >  
8 8 6 . inj a10 < 1 1>  
8 8 8 . ririj ano 
8 9 1 .  hi j a 10 
8 9 2 . mia10 
8 9 3 .  oesoero 
8 9 4 . paoe hoeiro 
8 9 6 . iraoero10 
8 9 8 . moeraha keke 10 
8 9 9 . poewe 10 
9 0 0 . hoewawa10 
9 0 1 . pepeno 
9 0 2 . heeno j ane 
9 0 1 /  
9 0 2 . heeno-nooro 
9 0 3 .  alam 
9 0 5 . lanj iolo 
906 . rij amaano 
9 0 7 . rij amaano heri 
9 0 8 .  hoerano 
9 10 .  hoera < 1 2 >  
9 1 1 . hoerano heri 
9 1 2 . oemaro < 1 3>  
9 1 7 . boemi 
9 1 9 . sijalo  
9 2 0 . iriolo 
9 2 1 . menggao 
meeno 
9 2 3 . lahakelalo 
924.  oeoerolo 
9 2 5 . oeoero haoeno 
927 . i soero 
9 2 8 . ani no 
9 2 9 . aninoi ralo=ri-hitolo 
9 3 0 . aelo  
9 3 1 .  awaero 
9 3 2 . moiro 
9 3 4 .  kooekolo 
9 3 5 . mi stalo 
9 3 6 . oewairo , hoewa-hoewa 
9 3 7 . nama-noehaiolo 
9 3 8 . laino 
9 3 9 . si sirao10 
9 40 .  tamsa10 
9 41 .  noewo10 
9 42/ 
9 43 . rij amoeri 
9 44.  inta10 , noesa 
9 46 .  ooeno 
9 47 .  in a10 
9 48 .  in-alo 
9 5 0 .  soeroe 
9 5 1 .  1apang 
9 5 2 . 1ehero 
9 5 5 . esij olo 
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9 5 7 . hoehoerai ro 
9 5 8 . goenoeng api 
9 5 9 . lalairalo 
96 0 .  aneeno 
96 1 .  ai roeino 
96 2 .  aoeolo 
9 6 3 . ae lo haano 
964 .  dj ambatan 
96 5 .  tomaae 10 
966 . soe ika1a 
967 . aelo oeroeno 
96 8 .  hono10 
9 6 9 . haoero 
9 7 0 . oemee10 
9 7 1 . lakanosiino 
9 7 3 . mamo-olo 
974.  tembaga 
9 7 6 . pera 
9 7 7 . hoerano 
9 7 8 . oemda-poeiro 
9 7 9 . oemda-memeeno 
9 8 0 . walirang 
9 8 1 . toeka mamolo 
984. hahala10 
9 8 5 . marte 10e 
9 8 7 . oa mamolo 
9 8 8 . haoe rasino 
9 8 9 . koka1o=osae lo < 1 4> 
9 9 1 .  antaran 
9 9 2 . menj aga 
9 9 3 . soeka 
994 .  hoewae pela 
9 9 5 . soedagar 
papae 1e=pe 1aheri 
9 9 9 . j akasoei moe rino 
1 0 0 0 . pe1a 
1 00 1 .  toko 
1 0 0 2 . asoeno 
1 0 0 3 .  berdagan 
1004 .  dagang 
1 0 0 5 . looeta10 ( l oe italo ) 
1 0 0 7 . herino ( hero ) 
2 9  
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1 0 0 8 . kaoentoengan 
1009 . karoegian 
1 0 1 0 . tahe , kahe 
10 1 1 .  mahal 
1 0 1 2 . moera 
1 0 1 3 . not iro 
1 01 4 . palae notiroe 
1 0 1 5 . seri 
1 016 . palaheri 
1 0 1 7 /  
1 0 1 8 . hi-i 
10 19 . pat oeka 
1 0 2 0 .  palae herino 
1 02 1 . taroe kale 
1 0 2 2 . tawar-menawar 
1 0 2 5 . timbangan 
1 0 2 6 -
1 0 2 8 . timbangan < 1 5 >  
1 02 9 .  kapa l0 dagang 
1 0 3 0 . kapa parang 
1 0 3 1 . kapa haoero 
1 0 32 . sekotj i 
1 0 3 3 .  < 1 6 >  
1 0 3 5 . l i j a l0 aino 
1 0 3 7 . l i j a l 0  
1 0 3 8 . lehiol0 
1 0 4 0 .  kari =panggaj o daj ongpaeno 
10 4 1 .  masanaitol0 
1 0 4 2 . tai 
1 0 4 3 . aha=tai 
1 0 4 9 . haoewaino 
1 0 5 0 . koewaano 
1 0 5 1 .  noehaiol0 
1 05 2 .  leri moko 
105 3 .  badj ak 
1 0 5 8 . mahoenino 
1 06 0 .  soehoe 
1 06 1 .  hinanda l0 , ira 
1 06 2 . annairo 
1 06 3 .  aka 
1 06 4 . oewari 
106 5/1066 . kokoroe 
1067 . hinanda ira 
1 06 8 . hoeoroe 
1 06 7/ 
1 0 6 8 . ira 
1070 . moera la 
1 0 7 1 . moeroe 
1 0 7 2 -
1 0 7 4 . mina 
1 0 7 5 . tinggi aloes=maoe-maoe  
1 0 76 . pende=kokoroe 
botolmant i  
1079 . mamaroe 
1 0 8 0/ 
1 0 8 1 . liar 
1 0 8 2 . moeira 
1 0 8 3 /  
1 08 4 .  aka 
1 0 8 5/ 
1086 . kokoroe 
1 0 8 7 . 100 
1 0 8 8 . hoho 
1 0 8 9 . ' msooe 
1 0 9 0 . alalei=looe 
1096 . sinaro tj ahaj a=sinaro 
1 0 9 7  . para 
1 098 . meoe 
1 10 1 .  makana 
1 1 0 2 . maroe 
1 1 0 4 /  
1 1 0 5 . soeoeno 
1 106/ 
1107 . poersie , risino 
1109/  
1 1 1 0 . apopo le 
1112 . dj ikoe haa 
1 1 1 3 . se lairo 
1 1 1 5 . ekee 
1 1 16 . 10eas , ira 
1 1 1 7 . makana 
1118 . maroe 
1 1 1 9 . berani 
1 12 1 .  ma las 
1 12 5 .  moeoe , mama la 
AMARAl: SERAM 3 1  
112 7 .  pata-popoa 1 1 9 8 . pie-pieel0 
1 1 3 0 . maj ai , soeka 1 1 9 9 . to-ele 
1 1 32- 1 2 0 0 . j amaroe i me le-me le 
1 1 3 5 . malopi 1 2 0 1 . pahoe roe 
1 13 6 - 1 2 0 2 . pi sara , alamana 1138 . ahaij a  
1 1 3 9 . oewari -aono 1 2 0 3 . kantara 
1 14 2 . hoehoe i 1 2 0 6 . apae 
1 14 3 .  ponoe 1 2 0 8 . b o le 
1 1 4 6 /  1 2 1 0 . poko 
1 1 4 7 . makana , meke 1 2 1 1 . hala 
1 1 4 8 /  1 2 1 2 . kosoe 
1 1 4 9 . longgar=hoei2  1 2 1 3 . nihie siri oewe 
1 1 5 0 . moeoewa= oewari 1 2 1 4 . wenoewe 
1 1 5 2 . < 1 7>  1 2 1 5 . s i j e e  
1 1 5 3 .  horo 1 2 1 6 . kakae 
1 15 4 . kasian 1 2 2 0 . haha 
1 1 5 5 . selamat 1 2 2 1 - hii  
1 1 56 . lala=pire 12 2 3 .  saka 
1 1 5 9 . poro 12 2 4 . t oeoe 
1 16 0 .  tiki j a  1 2 2 5 . nonoloe 
1 16 1 - moe soema 1 2 2 7 . poono 
1 16 2 .  maarim 1 2 2 8 . palahi , keroe 
1 16 3 .  masira 1 2 2 9 . soema 
1 16 4 .  poepoeri 12 3 3 .  monoe 
1 1 6 6 . ' m  hei 1 2 3 4 . peoero moesoe 
1 16 7 .  poei 1 2 3 6 /  
1 16 8 .  mee 1 2 3 7 . mooso  
1 16 9 .  kaoe 1 2 3 8 . tj inta-soeka 
1 1 7 0 . i tam manis  1 2 3 9 . alana 
1 17 1 .  posoe 1 2 4 0 .  malahoe roe 
1 1 7 2 . lala 1 2 4 3 .  mao� 
1 1 7 3 . idj oe 1 2 4 4 .  ingin 
1 17 4 .  hihi 12 4 5 .  heka 
1 1 7 5 . soepoe 1 2 4 6 . kohi , aloe 
1 17 6 . repee 1 2 5 1 - kooei 
1 17 9 .  kana 1 2 5 3 -
1 1 8 0 . kana 1 2 5 5 . soea , iki 
1 19 3 .  painae 1 2 5 9 . repe , molae 
11 9 4 . tana k irano-o-e 1 2 6 0 /  12 6 1 - moe lai 
1 195 . tikij a 1 2 6 2 -
1 196 . ralaoee , ria 1 26 3 .  kerd j a  pe laasi 
1197  . piherij e 126 4 .  ho o 
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1 2 6 5/ 
12 6 6 . hoenj e-e paamaoe 
1267 . poerij e 
126 8 . haloe 
126 9 .  poerij e 
1 2 7 0 . eoe 
12 7 1 .  tapoe 
1 2 7 2 . male-malee 
1 2 7 6 . soenoe 
1 2 7 7 . pokoe 
1278 . j ari 
12 8 4 .  hoka 
1286 . oi=nj oi 
1 2 9 1 . hia=koho 
1 2 9 2 . ai siri 
12 9 3 .  kane 
12 9 4 .  roewa 
1 2 9 5 . oroe 
1 2 9 6 . haa 
1 2 9 7 . rima 
1 2 9 8 . noo 
1 2 9 9 . hitoe 
1 3 0 0 .  waroe 
1 30 1 . siwa 
1 3 0 2 . hoeoetae 
1 30 3 .  hoe lami tairo 
1 3 0 4 .  hoe laroewa 
1 3 0 5 . hoeoetae laoroe 
1 3 1 0 . hoeoetae lawaroe 
1 3 1 1 . hoeoetae 1asiwa 
1 3 1 2 . hoeoeroewa 
1 3 1 3 . hoeo1amitairo 
1 3 1 5 . hoeoeroe 1arima 
1 3 1 6 . hoeoeoroe 
1 3 17 . hoeoehaa 
1 3 18 . hoeoe rima 
1319 . hoeoenoo 
1 3 2 3 . oetoeno 
1 32 4 .  rihoeno 
1 3 2 5 .  rihoen hoetae 
1 3 2 6 . 1eino 
1 3 2 7 . saperampat 
AMAHAI : SERAM 
1 3 2 8 . 
1 3 2 9 . 
1 3 3 0 /  
1 3 3 1 . 
1332/  
1 3 3 3 .  
1 3 3 6 /  
1 3 3 7 . 
1 3 3 8 . 
1 3 3 9 . 
1 3 4 0 .  
1 3 4 1 .  
1 3 4 7 . 
1 3 4 8 . 
1 3 4 9 . 
1 3 5 0 . 
1 3 5 6 . 
1 3 5 7 . 
1 3 5 8 . 
1 3 5 9 . 
136 2 .  
136 3 . 
1 36 5 . 
1366 . 
1367/  
1 36 8 . 
1 36 9 .  
1 37 0 .  
1 37 3 .  
1 37 4 . 
1 3 7 5/ 
1 3 7 6 . 
1 3 7 8 . 
13 7 9 .  
1 38 0 .  
1 38 2 . 
1 38 3 . 
1 38 5 .  
1386 . 
1 388 . 
1 3 8 9 . 
1 39 4 . 

























ale mo l0 
imi j o l0 
siri s i j ol0  









pooeo < 1 8 >  
sinaro 
AMARAl: SERAM 
1 4 0 2 . omolee  < 1 9 >  
1 4 06 . nal0 
1 4 0 7 . tempo 
1 4 0 8 . sakarang 
1 4 0 9 . peke-peke 
1 4 1 1 . oemnae 
1 4 1 2 . 100mina 
1 4 1 3 . oemnae 
1 4 16 . akaena 
1 4 1 8 . hinamaka 
1 4 1 9 . hinamaka pooeroe 
14 2 0 ,  pooewol0 heteroeene 
1 4 2 2 . hipooero 
14 2 3 .  pooeroewa 
1 4 26 . lawe- lawe 
1 4 2 7 . pooe kal0 
1 42 8 .  p e la 
1 4 2 9 . aj akala 
14 3 1 . s oeaoero haana 
soeaoero 
1 4 3 2 . terang 
1 4 3 3 . imoe ro l0 
1 4 34 . hala 010 
14 3 5 . aoepapal0 
1 4 3 6 . aoeinal0 
1 4 3 7 . 100ewaha 
14 3 9 . heiroo 
1 4 4 0 .  hoho lohoe 
1 4 4 1 .  heihoho 
1 4 42/  
1 4 4 3 . heinama-pai siine 
N o . 2 2 5 b  
1 5 2 2 . paoe kal0 tahoee mirimoerone?  
1 4 4 5 . awe 
1 4 4 6 . heri e 
1 4 4 7 . awe 
1 4 4 8 . se 
1 4 4 9 . awe 
1 4 5 0 . hal lal0 
1 4 5 1 . ririj aha 
1 4 5 2 . masoe-masoe 
1 45 3 .  laoe koewa 
1 4 5 4 . hori 
1 4 6 0 . sioe 
1 46 1 .  komooe 
14 62 . maime 
14 6 5 . sebab kal0 
1466 . kesoewe 
1 4 6 7 . pata-e 
1 46 9 .  lee 
1 4 7 0 . lee 
14 7 1 .  aj a 
1 4 7 2 . he l0 
1 4 7 4 . aj a 
1 4 7 5 . hekae 
1 4 7 6 . soeka 
1 4 7 7 . hasoel0 
1 4 7 8 . masoe 
14 7 9 .  le-e 
1 4 8 1 .  maski 
1 4 8 2 . tok 
1 4 8 6 . aj akae 
1 5 2 3 . Mirimoerone hate tahoee halal0 seelo?  
15 2 4 . Awa eoe naseri neira maime . 
1 5 2 5 . Awa seri tabakoe a loeke moe sewa . 
1 5 2 6 . Palahari j oroemewaoewe rna . 
1527 . Sitahe heri ema barang roepa2 . 
1 5 2 8 . Poe la oero hoewa e kei nj ona marim . 
1 5 2 9 . Mi laoero i -parentah oemaa ira? 
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1 5 3 0 .  Ael0 haane ana bo leh nitenal0. 
1 5 3 1 .  Paira itai hoka raoe awaero ? 
1 5 3 2 .  Si ine aj a dj oembatan kae , pela aoe na kena ael0 nama komoo e ?  
1 5 3 3 .  Segala pooewol0 ama woei h i  h i  boeah2 nama esij ol0 . 
1 5 3 4 .  Aoe na hi hi oe aita lano aaneno . 
1 5 35 . Pooe aira aj a sijalone soero e ?  
1 5 36 .  Si repamaeme , barang aj ane maanta. 
1 5 3 7 . Lalairalone sij akano ne ito nj oei alai sioe?  
1 5 3 8 . Kei b o le hala boewete ine ? 
15 39.  Kana ael0 ko1 oepakij one . 
15 40.  Palae heri ei manoeo inan doea patae boleh irepeel0. 
1 5 4 1. Kei aj ani bole ni j akasoeioe kehe�i si ine sadj a. 
1 5 4 2 .  Awa kehee manawa roea siine. 
1 5 4 3. Aita oemalaoero maa lee paparangan djadi nael0 . 
1 5 4 4 .  Ke i oetoe nama perang? 
1 5 4 5. Sebab kal0 oemaao nesi masele?  
1 5 4 6 . Oemaa kae j ang bole  iberoeba naem. 
3 .  N O T E S  
1 .  kalape s i o ,  hoeroeno , alasapal0 
2.  j o lo-wolo ; hoetoloe ; nj oei 
3 .  to  wail = kakani , j annapi 
4 .  ibli s ,  setan , toet oemaano 
5 . roema sikitol0 <Muh . >  
roema kakehano , momorio < Pagan > 
6 .  oeweno 
hoerij aol0 
kaano 
7 .  pakare ( pagar kebon ) 
pekapekal0 ( pagar negeri ) 
8. karboe anairo - anak sapi 
aitalano - anak kuda 
hahoero anairo - anak babi 
sia-l0 anairo - anak toesa 
manoeo anairo - anak aj am 
bebe anairo - anak bebek 
moerahal0 anairo - anak t ikus 
9 .  lakateoeno , terkoekoe , moeroeeno 
10 . simak aoero 
simak aoe 
kakaoero 
simakaoe , memeeno , sahoetano , spepeitol0 
AMARAI : SERAM 
l l .  
1 2 . 
inj a kaakalo - ular kawa 
inj a patolalo - ular patola 
inj a memeeno - ular hitam 
inj a poposoero - ular kuning 
inj a maa poeiro - ular mata 
inj a sawao lo - u lar laut 
inj a nakalo - ular naga 








- ular b i sa 





1 3 . Oemari -oroe = bintang tiga 
oemari hitoe = bintang tuj uh 
peleawa = bintang siang 
buta 
pelemasa = bintang yang masuk pukul sembi lan 
14 . pakae - lopoero = gosok parang 
1 5 .  depa = lealo , dj inkal = sinapolo , kat i -kati 




1 7 .  hoehoera = tentang buah-buahan 
hoeroeo = tentang manusia 
18 . siang kakanini 
malam omolee 
hampir ma lam = lamakae 
pagi = poei -poei 
petang = lamakae , poposoe 
tengah hari = le lea 
tengah malam = poesrawa 
1 9 . posposoe 
omolee 
roj o-roj o 
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1 .  G E N E RA L  I N F O R MA T I ON 
1 . 1 . BASIC VATA 
Language/dialect  
Number of the  l i st 
1 . 2 .  OTHER VETA I L S 
SERAM 
Amahai : Seram 
2 4 0  
3 7  
3 8  �I :  SErulli 
2 .  AMAHA I :  S E RAM L I S T 
1 .  patane 
2 .  oeroe 
3 .  wondal0 
4 .  pol ono 
5 .  oeroe kahal0 
6 .  hoewo 
7 .  si siro 
8 .  kolel0 
9 .  erna 
11 . maa 
1 5 . mae. hahano 
17 . maa aero 
18 . iri 
2 0 . peoe 
2 1 . asoe 
2 2 . noesoe 
2 5 .  hihi 
2 7 . kalapesi  
2 8 . noesoeni hoeroeno alasapal0 
2 9 .  ala 
3 0 . alasapal0 
3 1 .  mei 
32 . nanD 
34 . haoe i nano 
3 3 /  
3 5 . haoewono 
37 . aholal0 
38 . 0010  
4 1 . soesoe 
4 2 . soesoe 
4 5 .  soe soe maano 
46 . soesoe aero 
4 8 .  oenai soesoe 
5 0 .  roesoe 
5 2 . hoeoewa 
5 3 . hoe oewa hinandal0 
5 4 .  ehoe 
56 . l1mpa 
57 . hoeoewa ma sira 
6 1 .  oeto 
6 2 . oeto 
6 3 . rial < riae ? >  
66 . riri aaoero 
6 8 . hosiro 
6 9 . hosi 
7 0 .  hosiapoeino 
7 2 .  mem�� 
7 3 . ai 
7 5 . oosoe 
76 . haoepoeroe 
77 . lahe 
7 8 . sinama , oei 
8 2 . si siri 
8 3 .  irio 
8 4 . ae hoewa 
86 . ae 
8 8 .  manoe eeri 
9 0 .  haoewoni 
9 1 .  kahalomaani 
93 . dj ant oeng b e t i s  
9 4 . irihaano 
9 5 . rima 
97 . rima 
9 9 . eem 
10 0 .  rima osiosino 
102 . rima lal0 
1 0 5 . rima oeoen 
107 . rima aiin 
108 . rima inano 
1 0 9 . rima soe soepiirae 
1 1 0 . rimamhaa lij ano 
111 . dj ari tj intj in 
112 . rimaakanairo 
1 1 5 . riri 
116 . lala 
117 . i s i  
1 1 8 . oeraal0 
12 1 .  oert olo 
122 . amaoewo 
1 2 3 . hoeroewo 
�--------------------------
12 4 .  ekano 
1 2 5 . apee 
126 . monoha10 aino 
12 7 .  nake� <nakee ? >  
1 2 8 . ane 
1 2 9 . amaka 
1 3 0 . oenoe 
1 3 1 . mi teri 
1 3 2 . amalae 
1 3 3 . pisa  
1 3 4 . pisa  
1 3 7 . taloe 
1 3 8 . moeoeroe 
1 3 9 1  
1 4 0 . moeni 1 
1 4 4 . 010 , hoe toe10e < 1 >  
14 5 .  oei  
1 4 6 . moeoeroe aaha 
1 4 7 . moeoeroe oohoe 
14 8 .  moeoAeroe 
1 4 9 .  soewo 
15 1 .  nj engke 
1 5 2 . oohoe 
15 3 .  nanoe 
1 5 4 . soe soeoAe 
156 . ote-ote 
15 7 .  pi sara okomei 
1 5 8 . rij o  
1 5 9 . rij o  ala 
16 0 .  welee 
16 1 .  moewo 
16 3 .  j ele < 2 >  
16 5 .  tersenj oem 
166 . < 3 >  
16 7 .  soehoera 
169 . ahe si 
1 7 0 . oehoete 
1 7 2 . hirpae i-pertaie pertaa 
1 7 3 . ekee 
176 . amamoea 
1 7 7 . hawe 
1 8 2 . mahai 
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1 8 3 . maa 
1 8 4 . mama a10 
1 8 8 . bangke 
19 1 .  riha 
192 . pamaa 
1 9 3 .  berpoe sakai 
19 4 .  poe saka 
196 . j apao 10 
197 . hoe soei 
1 9 8 . ij ama 1a 
1 9 9 . masele 
2 0 0 . monoha 
2 0 2 . < 4 >  
2 0 3 . s oe soei ha 1010 ? 
2 0 5 . hirisoewe 
2 07 . ehoemase1e  
2 0 9 . rawa 
2 1 0 . ainoeoeroe 
2 1 1 . sarampa 
2 1 4 . sakit ketoemboehan 
2 1 9 . oeroemase1e  
2 2 0 . sosiri 
2 2 2 . iri aero sari 
2 2 4 . mae 
2 2 5 . rima ae maa 
2 2 7 . am06e 
2 2 8 . s i s l e  
2 2 9 . mae. poe! 
2 3 1 .  maa siri 
2 3 2 . soeka 
2 3 4 . oepate paahoereoee10?  
2 3 5 .  mae. beroebah 
2 3 6 . oemaa 
2 3 7 . pamaa oemaa hoeoeno 
2 3 8 . ekerio ime oma sat roe 
2 3 9 . na1a 
2 4 1 .  manawa 
2 4 2 . p ipina 
2 4 3 .  manawal0 
2 4 4 .  oera10 
2 4 31 
2 4 4 . manawal0 
39  
4 0  
2 4 5 . pipina10 
2 4 6 . haa10 
2 4 8/ 
2 49 . anai horo 
2 5 0 .  ma1akaoe 
2 5 2 . moeroewanai 
2 5 5 .  ama , wapa 
256 . rna 
2 5 7 . mimina10 
2 5 8 .  moemoero 
26 1 .  ana manawa10 
26 2 .  ana pipina10 
26 3 .  poeoe 
26 4 .  poeoAe 
2 6 6 . moj ang 
26 7 .  aoepoeo 
26 8 .  reoe manawa10 
2 6 9 . reoepipina10 
2 7 0 /  
2 7 1 .  wa 
2 7 2 /  
2 7 3 . ari 
2 7 4 . poeoAe 
2 7 5 . moni 
2 7 6 . tioe 
2 7 7 /  
2 7 9 . bapatoea 
2 7 8 /  
28 0 .  bapa moemoero 
2 8 1-
286 . imamoeroewa 
2 8 7 . wa manawa anai 
2 8 8 .  ari manawa anai 
2 8 9 . wa pipina anai 
2 9 0 .  ari pipina anai 
2 9 7 /  
2 9 8 .  < 5 >  
2 9 9 .  manamoewo1 manawa10 
30 0 .  manamoewo1 pipina10 
3 0 2/ 
3 0 3 . ana samakewa 
3 0 4 . ama samakewa < 6 >  i n a  samakewa 
306-
30 9 .  kaoe 
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3 1 0 . kaoemanawa 10 
311-
3 1 4 . kaoepipina10 
3 1 5 . 1ahao 
316 . aja1aha6 
3 1 7 . manawa 
3 1 8 . pipina1 0 ,  roemapoeni 
3 2 0 . raha 
3 2 4 . oema� dagang 
326 . karadj aan 
3 2 9 . ama 
3 3 0 . bangsa 
3 3 1 .  maa mamoerino 
3 3 2 . adj imat 
3 3 3 . doti 
3 3 4 . oepatewangi 1aha1a 
3 3 5 . soera.  doti 
3 3 7 .  aoepoewo 
3 3 8 . a1amat 
3 3 9 . setan , toetoemaano 
34 0 .  roh maj airo 
3 4 1 . mamoerino 
3 4 3 /  
3 4 4 . dj iwa 
3 4 5 . poeoe1ana10 
poeoe 1ahata10 
3 4 7 . sapa 
3 5 1 .  toelisan 
3 5 2 . hoeroe f 
3 5 3 . kertas 
3 5 4 . soera 
35 5 .  < 7 >  
356 . heoe 
35 8 .  panton 
359 . pois  
36 2 .  doenj a looewaha 
3 6 4 . hoho1ohoe 
36 5 .  ama aoen 
366 . ahirat 
3 6 7 . kabidj ikan 
368 . dausa 
36 9 .  mori� 
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370 . morie  4 3 2 . pahae 
37 l .  maweno 4 3 3 . kaharoee 
3 7 4 . < 8 >  4 3 7 . roemah 
375 . haoesiro 4 3 8 . paoe-paoe 
377 . oekoro 4 4 0 . hoenokoo"e 
3 7 8 . lao"e 4 4 l . aolo 
3 7 9 . patih 4 4 3 . papan 
3 8 0 . mantri 4 4 6 . aka 
3 8 l . kaptane 4 4 9 . miaoeroen 
3 8 6 . aj oo laoe , kamare 4 5 l .  dj anela 
3 8 8 . ana bangsa 4 5 2 . dj ikoe 
390 . oemaa paparangan 4 5 3 . i rano 
39 l .  beroent oeng 4 5 4 . irano 
39 2 .  t j i laka 456 . ekee 
39 3 .  oemaa bebas 4 5 8 . lo lokao papan 
3 9 4 . posi  4 5 9 . lolokao omo lo 
396 . adat 4 6 1 - ririmenano 
39 7 .  oemaa bersalah 4 6 2 . balk kakalahao"e 
39 9 .  hoekoem 46 4 .  gording < ? >  
4 0 0 . hawa 46 5 .  koi 
4 0 l .  sak s i  4 6 8 . pai rolo 
4 0 2 . hakim 469 . kalakoeroe 
4 0 3 . oemaa gadean 47 0 .  matamino 
4 0 7 /  47 1 .  baranda 
4 0 8 . riha 4 7 2 . kalala haoe 
4 1 0 . bert j ere 4 7 3 . alahani 
4 1 l . aoere rio 47 4 .  haoemaani 
4 1 2 . tehi kooeroe 4 7 5 . haoe 
4 1 3 . raij ana 476 . pokoe 
4 1 4 . biang 4 7 7 . hoetae haoe 
4 1 5 . bakanda 4 7 8 . pamaa haoe 
416 . pepina ahi j ai 4 8 2 . poo 
4 1 7 . nona dansa 4 8 3 . haoemaano  
4 1 8 . tj akaiba 4 8 4 . ai  
4 1 9 . p i o la 4 8 5 . soenoe kamalo  
4 2 0 . fluit 4 8 6 . pamaa lampo 
4 2 l . tamboer 4 8 7 . roemah lalono 
4 2 2 . rabana 4 8 8 . kelamboe 
4 2 3 . tataboean airo 4 8 9 . bangkoe 
4 2 4 . hoehoeo"e 4 9 3 . aworo 
4 2 8 . mara 4 9 4 .  hanato 
4 3 0 . tj igoe loe 
4 2  
4 9 5 . oerotembaga 
496 . oerokakoe san 
4 9 7 . pina 
4 9 8 . kahapoel 
4 9 9 . 02 < ? > 
5 0 l .  pina hao'e 
5 0 2 . 10j ang 
5 0 5 . keitol0 
5 06 . 10poe 
5 0 7 .  kri s 
5 0 8 . badi 2 
5 0 9 . oemano 
5 1 0 .  iroese  
5 1 l o s ibor 
5 1 3  . sipa ae 
51 4 .  < 9 >  
5 1 5 . l ampoe 
5 16 . s oepoero 
5 1 7 . asi  
5 1 9 . rantang 
5 2 0 . soekato 
5 2 2 . hana 
5 2 4 . poeino 
5 2 5 -
5 2 7  . poeo'e 
5 2 8 . goreng 
5 2 9 . kaka 
5 3 0 . poa 
5 3 4 . a§.nel0 
5 3 5 . weka 
5 3 7 . oe§. 
5 3 9 . i S ino 
5 4 0 .  dendeng 
5 4 l o  i j a  
5 4 4 . hala i s ino 
5 4 5 . hala 
5 4 6 . ha la 
5 4 7 . oenoen 
5 4 8 . hala oenoen 
5 4 9 . saboeah halal0 
5 5 0 . lesoeno 
5 5 l .  haloe 
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5 5 3 . itaol0 
5 5 4 . hoee 
5 5 5 . rele 
5 6 1 . boeboer 
562 . lada 
56 3 .  asi  
56 5 .  aroe 
567 . kata 
5 6 9/ 
5 7 0 . lahi 
5 7 1/ 
5 7 2 . 10etaro 
5 7 3 . ri rij al0 < 1 0 >  
576 . kapao'e 
5 7 8 . pending hoerano 
5 7 9 . hoha 
58 2 .  anting-anting 
5 8 3 . karaboe 
586 . salendang 
5 8 8 . roewano 
5 8 9 . aroe oete-oete < 1 1 >  aroe dj erman 
5 9 0 . soe tra 
5 9 3 . hUi 
6 0 0 . anae hoec 
6 0 1 . pamaka aloa 
6 0 2 . aloa 
6 0 3 . aha 
6 0 4 . sina 
605 . tasi 
6 0 6 . pondi-pondi 
6 0 8 . kalewang 
6 0 9 . sarong 
6 1 1 . toepa kalei 
6 1 2 . tohaa 
6 1 3 . hoesoerol0 
6 1 5 . lakono 
6 17 . �aoe 
6 1 9 . l e la 
6 2 0 . mina 
6 2 1 . salawa 
6 2 2 . pilor 
6 2 3 . soenoe 
AMARA!: SERAM 4 3  
626 . paparangan 6 9 5 . nawa won 
627 . rita 696 . lontar won 
6 2 8 . mariam 697 . oewamoe soema 
6 2 9 . koa oeroe 6 9 8 . oewama s ira 
6 3 0 . soeka 7 0 0 . sirop 
6 3 l . benteng 7 0 l .  nasoe 
6 3 4 . mengakoe hi lang 7 0 2 . saripi 
6 3 5 . oentoeng 7 0 3 . ripia won 
6 3 6 . taboeang 7 0 4 . ripiamamaairo < 1 2 >  
6 3 7 , s oeroehan paoe 
64 0 .  bia 7 0 5 . kapas 
6 4 2 . me 1oekoe 7 06 . kapoe 
6 4 4 . riri j a  oeme 10 7 0 7 . pandan 
6 4 5 . soewan 7 0 8 . babe lang 
6 4 9 . kei a1 1ahi 7 0 9 . amnaa10 
6 5 2 . t j angko1 7 1 0 . ramboetan 
6 5 3 . mirim 7 1 1 . toere 
6 5 5 . mirim ha1a 7 1 2 . kopoa 
6 5 7 . pantj oeran 7 1 3 . 1aka 
6 5 9 . pakare 716 . oesi  
6 6 2/ 7 1 7 . ko sino 
6 6 3 . we1a 7 2 0 . moe s i  sina 
6 6 4 . hini 7 2 l . moe si wa1anta 
6 6 5 . tahoee 7 2 2 . moes i  papaj a 
6 6 8 . moera , moeoewa 7 2 3 . kori 
6 6 9 . hoehoera , mamaa 7 2 4 . Groene 
6 7 l .  poeroe 7 26 . gambir  
6 7 2 . peke 7 2 7 . nenoe 
6 7 4 . ha1a kaste1a 7 2 8 . loka 
677 . haira 7 2 9 . ene 
6 7 9 . papirinj o 7 3 l . oewa 
6 8 l . tabakoe 7 3 2 . omo 
6 8 2 . ohoe 7 3 3 . ernohoeri 
6 8 3 . katj ang dj epong 7 3 4 . oewon 
6 8 4 . paano 7 3 7 . 1awae < l owae ? >  
6 8 5 . ka1abasa 7 39 /  
6 8 6 . oehero 7 4 0 . kanan 
6 8 8 . kasbi 7 4 l . apoenooe 
6 8 9 . nopoero 7 4 2 -7 4 4 .  1amoei  < 13 >  
6 9 0 . ka1apoeta 7 4 6 . raoe 
6 9 l .  noewowon 7 4 8 . aierto 
6 9 2 . noewohoewa 
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75 0 .  riooi 8 1 7 . beroeang 
7 5 2 . hoewa 8 2 3 . asoewaro 
75 3 .  amoe 8 2 4 . < 1 5 >  
7 5 4 . kama 8 2 5 . gagak 
7 5 5 . kamal0 826 . manoe 
7 5 7 . pana 8 2 7 . manoe anai 
7 5 8 . koepa 8 2 8 . manoe haalo 
7 5 9 . hoewa 8 3 0 . manoe oeralo  
76 1 .  hoe i 8 3 1 . manoe alasoeoAe 
76 3 .  ker 8 3 4 . kakatoea 
7 6 4 . i s i  8 35 . porkitj i 
7 6 5 . a looi 8 3 6 . manoe ala alalo 
766 . aaer sino 8 4 0 . kondo 
7 7 0 . hoe a 8 4 3 . moenehelo 
771 . momolo1  8 4 4 .  manoe 
772 . erhoeoeno 8 4 5 . moeraha 
7 7 3 . oohoero 8 4 6 . oennj o 
7 7 4 . binatang 8 4 7 . oennj o 
7 7 5 . < 1 4 >  8 4 9 . maj ang 
778 . aroe 851 . moeraha 
7 7 9 . ae 8 5 2 . moeraha himandala 
7 8 0 . ari 'i 8 5 4 . kes 
7 8 1 .  nener 86 1 .  dj aring 
786 . ihoerono 8 6 4 . haro 
78 7 .  manoe hoeroeno 8 6 5 . s oemoeroe apaobo < 1 6 >  
7 8 9 . manoe hoeeero 866 . oeoe 
7 9 0 . eer 869 . oAeoAe eero 
79 4 .  hahoe 87 0 .  toema oeoAe asoe 
7 9 9 . oene 8 7 1 . ala-a la 
8 0 1- 87 2 .  pena 
8 0 2 . boefra 877 . oemo 8 0 3 . sapi 878 . hahala 8 0 4 . sapi manawal o  8 8 1 .  aoAeo 8 0 6 . palahi 8 8 4 . soemakaoe < 1 7 >  8 0 7 .  aitalano 8 86 . innj a < 18 >  8 0 9 . maj ang 8 8 8 . ririj ano 8 1 1 .  asoe 8 9 1 . hij alo 8 1 2 . kari 8 9 2 . mia 8 1 3 . sia 8 9 3 . aeoe 8 1 4 . kakaoe 8 9 4 . paoAe hoei 8 1 5 . mat j an 8 9 6 . kodo 8 1 6 . menderoe 8 9 8 . moeraha kekel0 
8 9 9 . poewe 
9 0 0 .  hoewaoewa 
9 0 1 . pepeno 
9 0 2 . heena 
9 0 3 . alam 
9 0 5 . lanj iol0 
906 . rij amaa 
9 0 7 . rij amaanoheri 
9 0 8 . hoerano 
9 1 0 .  hoera < 19 >  
9 1 1 . hoerano heri 
912 . oemaro < 2 0 >  
9 1 7 . doenj ai 
919 . s i j a  
9 2 0 . weoero 
9 2 1 .  meeno 
9 2 3 .  lahake lal0 
9 2 4 . oeoero 
9 2 5 . oeoero haoeno 
9 2 7 . i s oero 
9 2 8 . ani 
9 2 9 .  anirihitol0 
9 3 0 . ae 
9 3 1 . awaero 
9 3 2 . me ti=mOl 
9 3 4 . koo·eko 
9 3 5 . mi stal0 
9 3 6 . bakat , hoewa-hoewa 
9 3 7 . nama 
9 3 8 . laino 
9 4 0 . lansa 
9 4 1 . noewol0 
9 4 2 . rijamoeri 
9 4 4 .  inta , noesa 
9 4 6 . ooen 
9 4 7 .  ina 
9 5 0 . soeroe 
9 5 2 . lehero 
9 5 5 . i s i j o l0 
9 5 7 .  hoehoerairo 
9 5 8 . goenoeng api 
9 5 9 . lalaira 
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96 0 .  aneno 
96 1 .  ae ninij a 
9 6 2 . aoeo 
96 3 .  aehaan 
9 6 4 . dj ambatan 
9 6 5 . toma 
966 . soeikala 
96 7 .  pantj oeran 
96 8 .  hono 
96 9 .  hao·e 
9 7 0 .  oeme 
9 7 1 . lakansin 
9 7 3 . mamo 
9 7 4 . tembaga 
9 7 5 . gangsa 
976 . salaka 
9 7 7 . hoerano 
9 7 8 . t imah poepoei 
9 7 9 . t imah memee 
9 8 0 . walirang 
9 8 1 .  toeka mamo 
9 8 4 . hahalal0 
9 8 5 . marte loe 
9 86 . amboe san 
9 8 7 . kakatoea mamol0 
9 8 8 . haoe rasino 
9 8 9 . koka < 2 1 >  
9 9 1 . antaran 
9 9 2 . menj aga 
9 9 3 . soeka 
9 9 4 . hoewae pela 
9 9 5 . soedagar < 2 2 >  papalele 
996 . t oeka mirim 
9 9 9 . j akasoei 
1 0 0 0 . pela 
1 0 0 1 . t oko 
1 0 0 2 . asoeno 
10 0 3 .  berdagang 
10 0 4 .  dagang 
1005 . loo·eta 
1 0 0 7 . heri 
4 5  
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1 0 0 8 . kaoentoengan 1066 . kakoroe 
1 0 0 9 . karoegian 1067 . tambon 
1 0 1 0 . kahe 1 0 6 8 . hoeroroe < 2 4 >  
1011 . mahal 10 7 0 .  moerala 
1 0 1 2 . moerah 1071 . moAeroe 
1 01 3 .  noti 1 0 7 2 -
1 0 1 4 . paloenoti 107 4 . ira 
1 0 15 . seri 1 0 7 5 . maoemaoe 
1016 . pa laheri 1076 . kakoroe 
1017/  1079 . mamaroe 
1 0 1 8 . hH 1080/ 
1 0 1 9 . toeka 108 I .  liar 
10 2 0 .  palae herino 1082 . moe ira 
1 0 2 I . taroeh kale 1 0 8 3/ 1084 . aka 10 2 2 .  tawar-nenewar 1 0 8 5 /  
1 0 2 5 . timbangan 1086 . kokoroe 
1026 . lia , sinapa 108 7 .  roo 
1 0 2 7  . kati 1088 . hoho 
1029 . kapa dagang 1 0 8 9 . manta 
1 0 3 0 . kapa prang 1 0 9 0 . laoe 
1 0 3 l .  kapa haoe 1096 . sinaro 
1032 . sekot j i  10 97 . serong 
10 3 3 .  < 2 3 >  1 0 9 8 . me oe 
1 0 3 5 . lij a l0 aino 110 1 . makana 
1 0 3 7 . l i j a  1 1 0 2 . maroe 
1 0 3 8 . lehi 1 1 0 4/ 
1 0 4 0 . paeno 1 1 0 5 . poeroAe , kakaola 
10 4 I .  ririma 1106/  1107 . poersi e ,  ri sino 1 04 2 . sipa 1 1 0 9 /  1 0 4 3 . tai 1110 . apopole 
1 0 4 9 . haoAewai 1112 . dj ikoe haa 
1 0 5 0 .  koewa 1113 . selai 
1 05 1 .  noehai 1115 . ekee 
1 0 5 2 . leri 1116 . ira , loeas 
1 0 5 3 . bad j ak 1117 . makana 
1 0 5 8 . maamoenna 1118 . maroe 
1 06 0 .  teboes 1119 . barani 
1 0 6 1 . hinanda , ira 1 1 2 1 . ma1asi 
1 0 6 2 . annai 1125 . moe oe ,  mamala 
1 06 3 .  aka 1 12 7 .  pata 
1 06 4 . oewari 1 1 3 0 . maj ai , soeka 
1 0 6 5 . kakoroe 
1132-
1 1 3 4 . ma1api 
1136-
1138 . ahi j a  
1 1 3 9 . oewari 
1 1 4 2 . hoehoei 
11 4 3 . ponoe 
1146/  
114 7 .  makana , meke 
1 1 4 8/ 
1 1 4 9 . hoe i -hoei 
1 1 5 0 . oewari 
1 1 5 2 . hoehoera 
horo < 2 5 >  
1 15 3 .  horo 
1154 . kasian 
1 1 5 5 . sa1amat 
1156 . pire 
1 1 5 9 . poro 
1 16 0 .  tikia 
1 16 1 .  moesoema 
116 2 . maarim 
116 3 . mas ira 
1 16 4 .  poepoeri 
1166 . moehei 
1 1 6 7 . poei 
1168 . mee 
116 9 . kaoe 
11 7 0 .  i t am manis  
1 1 7 1 . posoe 
1 1 7 2 . 1a1a 
1 17 3 . idj oe 
1 17 4 .  hihi 
1175 . soepoe 
1176 . repee 
1 1 7 9 . kana 
1 18 0 .  kana 
119 3 .  painae <painoe ? >  
1 1 9 4 . tana kira 
1 1 9 5 . tikija  
1196 . ra1aoee , ria 
119 7 .  piherij  e 
1198 . menj angka1 
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1 1 9 8 . menj angka1 
1 19 9 .  toHee 
1 2 0 0 . me 1eme1e < 2 6 >  
12 0 1 . pisararehoee 
1 2 0 2 . a 1amana 
1 2 0 3 . kantara 
12 06 . apae 
1208 . bo1eh 
1 2 1 0 . poko 
1 2 1 1 . ha1a 
1212 . kasoe 
1 2 1 3 . sirioewe 
121 4 . wenoewe 
1 2 1 5 . s l j ee 
1216 . kakae 
1220 . haha 
1 2 2 1 . hi1  
122 3 .  saka 
122 4 . toeoe 
1 2 2 5 . nono1oe 
1227 . ponno 
1228 . pa1ahi , keroe 
1 2 2 9 . soema 
12 3 3 . oenoe 
1 2 3 4 . moes oepeoe 
1236/  
1 2 3 7 . moose 
12 38 . tj inta 
1 2 3 9 . bintj i 
1 2 4 0 . ma1ahoeroe 
1 2 4 3 .  maDe 
1 24 4 .  ingln 
1 2 4 5 . heka 
1 2 4 6 . kohi , kooe 
1 2 5 1 . kooe 
1 2 5 3 -
1 2 5 5 . pita 
1 2 5 9 . rep a <repe ? >  
1 2 6 0/ 
12 6 1 .  moe 1ai 
1262/  
12 6 3 .  pe1aasi 
1264 . hoo 
47 
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12 6 5 . hoenj e 1 32 8 .  awoen mitairo 
1 2 6 6 . paamaoe 1 32 9 . awoen doewa 
126 7 .  poerij e 1 3 30/ 
1 2 6 8 . ha lo& 1 3 3 1 . pertama 
1 2 6 9 . poeriej e 1 3 32/ 1 3 3 3 .  kadoea 
127 0 .  eoe 1336/  
1 2 7 1 . menipoe 1 3 3 7 . soeiro 
1 2 7 2 . male-malee 1 3 38 . aira 
1276 . soenoe 1 3 3 9 . repoe 
127 7 .  pokoe 1 3 4 0 .  hohoro 
1 2 7 8 . ari 1 3 4 1 . looewaha 
12 8 4 .  tosoe , rai 1 3 47/ 
1286 . or 1 3 4 8 .  lebeh repoe 
1 2 9 1 . hia 1 3 4 9 . doeaI 
1 2 9 2 . balas ahij ai 1 3 5 0 . pisie  
12 9 3 .  kane 1356 . salap i s  
12 9 4 .  roewa 1357 . a oe 
1 2 9 5 . oroe 1 3 5 8 . ai taoe 
12 96 . haa 1 3 5 9 . a le 
1 2 9 7 . rima 1 36 2 . imi 
1 2 9 8 . noo 1 36 3 .  ir� 
1 2 9 9 . hitoe 1 36 5 . ami 
1 3 0 0 .  waroe 1366 . i t o  
1 3 0 1 .  siwa 1 3 6 7/ 1368 . siri 
1 3 0 2 . hoeoe tae 1369 . aoewol0 
1 30 3 .  hoeoetae lami tairo 1 37 0 .  amawol0 
1 3 0 4 .  hoeoetae laroewa 1 3 7 3 .  ale mol0 
1 3 0 5 . hoeoetae laoroe 1 37 4 . imi j ol 0  
1 3 1 0 . hoeoetae lawaroe 1 3 7 5/ 
1 3 1 1 . hoeoetae lasiwa 1376 . sirisi j ol0 
1 3 1 2 . hoeoetae hoerocroewa 1 3 7 8 . irenj o l0 
1 31 3 .  hoeoetae lami tairo 1379 . kei 
1 3 1 5 . hoeoetae larima 1 38 0 .  kaal0 
1 316 . hoeoeoroe 1 3 8 2 . sioe 
1 3 1 7 . hoeoehaa 1 38 3 . ine 
1 3 18 . hoeoerima 1386 . ime 
1 3 19 . hoeoenoo 1 3 8 8 . siine 
13 2 3 .  oetoen 1 3 8 9 . siime 
1 32 4 .  rihoen 1 39 4 . paoe < 2 7 >  
1 3 2 5 . rihoen hoetae 1 3 9 7 . kakanini 
1326 . lein 1 3 9 8 . sinaro 
1327 . kwart maano 1 4 0 2 . omalee < 28 > 
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1406 . nal0 14 4 5 . 
1 4 0 7 . tempo 1 4 4 6 . 
1 4 0 8 . sakarang 1 4 47 . 
1 4 0 9 . peke-peke 1 4 4 8 . 
1 4 1 1 . oemnae 1 4 4 9 . 
1 4 1 2 . loomina 1 4 5 0 . 
14 1 3 .  oemnae 1 4 5 1 .  
1 4 16 . akaena 14 5 2 .  
1 4 18 . hinamaka 1 4 5 3 .  
1 4 19 . hinamakapooero 1 4 5 4 . 
1 4 2 0 .  pooewol0 1 4 6 0 . 
1 4 2 2 . hipooero 1 46 1 -
14 2 3 .  poderoewa 1462 . 
1 4 2 4 .  poei-poei 1 4 6 5 . 
1 4 2 5 . lamakae=posposoe 1466 . 
1 4 2 6 . lawe-lawe 14 6 7 . 
1 4 2 7 . pode kal0 1 4 6 9 . 
1 4 2 8 . pela 1 4 7 0 . 
1 4 2 9 . aj akala 14 7 1 -
1 4 3 l . Soearoero haano < 2 9 >  1 4 7 2 . 
1 4 3 2 . terang 14 7 4 . 
14 3 3 .  imoerol0 1 4 7 5 . 
1 4 3 4 . hOlaol0 1476 . 
1 4 3 5 . aoepapa 1 4 7 7 . 
1 4 36 . aoeina 1 4 7 8 . 
1 4 3 7 . looewaha 1 4 7 9 . 
1 4 3 9 . heiroo 1 48 1 -
14 4 0 .  haho1ohoe 1 48 2 . 
1 4 4 l . heihoho 1 4 8 6 . 
14 42/  
1 4 4 3 .  herie-rai 
N o . 2 4 0  
1 5 2 2 . Pooeka10 tahoee miri moerone?  
152 3 .  Mirimoerone hate  tehoee ha1a10 see1o?  
1 5 2 4 . Awaeoe naseri nei ra maime ? 
1525 . Awa seri tabakoe a 10eke moe sewa 
1 5 2 6 . Pa1aheri j aroemewaoewe rna? 
1527 . I tahe heri ema barang roepa-roepa 
1528 . Kee j ang hoewae 1aoero j oenaoe toe san ? 
















barangkal i  
dan , lee 
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1 5 2 9 . Mi1aoero iparentah oemaa ira? 
15 3 0 . Ae10 haanne ana bo1eh nitena10 . 
15 3 1 . Pooe aira atai haka raoe awaero . 
1 5 3 2 . Si ini aj a dj oembatan kae , pe1a aoe na kena ae 10 nama komaoe . 
1 5 3 3 .  Sega1a pooewa10 ama woei hi hi boeah-boeah nama e sij o10 . 
15 34 . Aoe na hihi oeai ta1ano aaneno 
15 3 5 . Pooe aira a j a  sija 10ne soeroe ? 
1 5 3 6 . Si repamame barang aj a ne maanta . 
1 5 3 7 . La laira betj abang ne i t o  nj oei alai siDe ?  
1 5 3 8 . Kei boleh hala boewet e  ne ? 
1 5 3 9 . Kana ael0 koi oepakij o .  
15 4 0 .  Pa1ae heri ei  manoee inan doea patae boleh irepee l0 . 
1 5 4 1 . Kei aja  niboleh ni j akasoeiee keheei si me sadj a .  
1 5 4 2 . Awa kehee oemaa roea siini 
1 5 4 3 .  Aita oema 1a oero maa lee paparangan dj adi nae l0 . 
1 5 4 4 .  Sabab kal0 oemaao nisi masele?  
1 5 45 . Oemaa kae  j ang boleh iber oebah naem? 
3 .  N O T E S  
1 .  0 1 0  = berdiri , hoet oe10e = berdiri pada berdj alaman 
2 .  to wai l  = takani = j annapi 
3 .  bahar = rihi soesa = bahai 
4 .  makana , s oeka , senang 
5 .  bapa mantoe om 
meme mantoe = ina seri 
6 .  bapa tiri of me me tiri 
7 .  s oeraol0 , soera , soearo 
8 .  roemah sikit ( Muh . ) 
roemah kahehano ( Pagan ) 
9 .  bakoel oewono 
timb e l  hoeri j a  
at1t ing = kaano 
1 0 . Hanekam - manoetoea le 
1 1 . aroe oete-oete ( nat i ve ) 
aroe dj erman ( European ) 
12 . ripiamamaairo = sagoe mentah 
paoe = sagoe lempeng 
1 3 .  akar poe sat = lamoei 
akar-akar lamoei j o  < ?>  
14 . 
1 5 . 
16 . 
1 7 .  
18 . 
19 . 
2 0 .  
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anak sapi kerbooe anai 
anak kuda gitalano anai 
anak babi hahoe anai 
anak anj ing = asoe anai 
anak toesa = sii:i anai 
anak ayam = manoe anai 
anak bebek bebe ana1 
anak t1kus moeraha ana1 
poemboe hoe tan = oemmoe 
poemboe p1ara = oemmoe p1ara 
soemoeroe ( d1 soenga1 ) - apaobo ( di laoet ) 
semut merah soemakaoe kakaoe 
semut h1 tam soemakaoe memee 
semut putih soroe = oet oro 
ular kawat = inj a kaalo 
u lar patola kun1ng = 1nja patala , poposoero 
u lar petola h1 tam = 1nj a patala memee 
ular h1tam = inj a memee 









February , March ,  Apr11 , May , June , July , 
poet irata , Septemb e r ,  Oc tober Novembe r ,  December .  
t1ga = oemaroaroe 
toedj oeh = oemaroaroe hitoe 
siang = pele awa 
j ang masoek p oekoel semb i lan 
berekor = oemaro berekor 
kintj ing = oemaro si sir1 
pele  masa 
2 1 . gosok parang = pakae 
2 2 . soedagar = groot handelaar 
papale Ie = kle1n hande laar 
2 3 . dj oengkoe = dj oengkoe 
orembai arpa1 
perahoe semang = haka 
perahoe lepa-lepa = lepa-lepa 
2 4 . hinanda , ira = besar 
2 5 . hoehoera = tentang boeah2an 
kole-kole 
horo = tentang maerosia <mamsia ? >  
26 . koes 2 = pahoeroe 
5 1  
5 2  
2 7 . hampir siang = roj o 
ma lam = omalie 
hampir ma lam = lamakae 
siang = kakanini 
tengah hari = le lea 
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petang = lamakae = posposoe 
tengah malam = poe swara 
pagi = poei-poei 
2 8 . poka2 = posposoe 
malam = [ omo Jee  
hampir siang = roj o-roj o 
2 9 . siboe 2 = soeaoero 
1 .  G E N E RA L  I N F ORMAT I ON 
1 . 1 . BASIC VATA 
Language/dialect  
Number o f  the list 
Mentioned in 
1 . 2 .  OTHER VETAILS 
SERAM 
Lima ( Atamano ) :  Se ram 
2 2 5h 
JB 1 9 3 9  
5 3  
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2 .  L I MA ( A TAMA N O ) S E RAM L I S T 
1 .  patane 
2 .  oe loe 
3 .  wamarain 
4 .  po lone 
5 .  oe loe roerin 
6 .  foe loewai 
7 .  s i s i  
8 .  hoehoema 
9 .  terina 
11 . mata 
15 . mata foi foi 
17 . rna ta wai li 
18 . noewa 
2 0 .  nofana 
2 1 . aasoe 
2 2 . fi fi 
2 5 . fifi rioe -roeri 
2 7 . ma lapesi  
28 . malapesi 
29 . aara 
3 0 . matatoe l paj ane 
3 1 . mei 
32 . nano 
3 3 . nise  
3 4 . fatoe-inai 
35 . ni se riwei 
37 . moane 
3 8 . t e lam 
4 1 .  soesoe 
4 2 .  soe soe 
4 5 .  soe soe matai 
46 . soesoe -wae l e  
48 . asoe soe 
5 0 . l oesoe 
5 2 . hoetoea 
53 . apoe 
5 4 . tia 
56 . t iaroetoei 
57 . o loe 
6 1 .  hoese 
6 2 . hoese-noeroei 
6 3 .  tetoe 
66 . awena 
68 . maasanai 
69 . ma-a 
7 0 .  matoenoepate 
72 . atoe 
7 3 .  taja 
7 5 .  net oe 
76 . haoe lpoe loe 
77 . woeti 
78 . woe-i 
8 2 . ti  t i li 
8 3 .  ti lia 
8 4 . ai  
86 . ai  
8 8 . se lafoei 
9 0 . wele 
9 1 .  toefaloe 
93 . tarafoea 
9 4 .  rira 
9 5 . fala 
9 7 . fa la 
9 9 . ee 
1 0 0 . sioe 
1 0 2 . falarare i 
105 . fa lari ana 
107 . tarii 
108 . falare inai 
109 . falareratoe 
110 . fala talij ai 
Il l .  fa la saaewe 
112 . fala riana 
115 . roeri 
116 . rara 
117 . i si 
118 . oe late 
121 . l oeti 
122 . amaoe 
12 3 .  foe loei 
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1 2 4 . ant i e le 1 8 2 . mahai 
125 . ape 18 3 .  mata 
126 . alal1 1 8 4 . matale 
1 2 7 . nawa 188 . no-o-ne 
1 2 8 . aane 19 l . maj ate 
129 . sene 1 9 2 . foenoe 
1 3 0 . ninoe 19 3 .  poesaka 
13 l .  meseli 1 9 4 . poe saka 
132 . telam-mala 196 . malapate 
1 3 3 .  pari 19 7 .  esa  
1 3 4 . pari 198 . aj amale 
1 3 7 . telee 199 . aniwalai 
1 3 8 . moetoeroe 2 0 0 . aniwalai 
139/  2 0 2 . oro 
1 4 0 .  maini-e 2 0 3 . for one 
1 4 4 .  eere 2 0 5 . otoe 
1 4 5 .  eoe 2 07 . tiai -ira 
1 4 6 . a-aha 2 0 9 . lawa 
14 7 .  o-ohoe 2 1 0 . ainoe -oe 
14 8 .  moet oeroe 2 1 l . sarampa 
1 4 9 . t oewe 2 1 4 . apata 
150 . ana-ij e  2 1 9 . oeloe-ira 
1 5 2 . toewe to lofo 2 2 0 . sosiri 
1 5 3 . nanoe 2 2 2 . mono fa 
1 5 4 . soe -oe 2 2 3 . anewalam-oe loe= 
156 . warie -naai ete-ete 
1 5 7 . lotomei 2 2 4 . moe li-e 
1 5 8 . naane 2 2 5 . falam aem mata 
159 . nane , saasa 227 . amooe 
16 0 .  we le-e 2 2 8 . foefoeti  
16 l .  mama-Ii 2 2 9 . woko e ( poet i ) 
16 3 .  tatani < 1 > 2 3 l . mata-sili  
165 . j amoel1 2 3 2 . oro 
166 . j aware 2 3 4 . hoera 
167 . toefoela 236 . toemata 
169 . so�me 2 3 7 . toemata 
17 0 .  otoe-e 2 3 8 . toemata 
17 2 .  se-e-roe-e 239 . naala 
17 3 .  penei 2 4 l . manoewa 
1 7 4 . motora 2 4 2 . mafina 
176 . ma-a-wa 2 4 3 . manoewai 
177 . hawe 2 4 4 .  t oo lale 
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2 4 5 . ma fina 
2 4 6 . fata 
2 4 81 
2 4 9 . moe loea feloe 
2 5 0 .  malakaoe ( rokoene ) 
2 5 2 .  moeloea 
2 5 5 . aama 
256 . ina 
2 5 7 . ana mimina 
2 5 8 . ana moemoeri 
26 l .  ana manoewai 
26 2 .  ana mafina 
26 3 .  pepe manoewai 
26 4 .  pepe mafina 
266 . nosi 
26 7 .  toa 
26 8 .  feta manoewa1 
26 9 .  feta mafina 
27 0 .  a-a manoewai 
2 7 1 . a-a mafina 
2 7 2 . wali  manoewai 
2 7 3 .  wali mafina 
27 4 .  wamemena 
2 7 51 
276 . mema 
2 7 7 -
2 8 0 . ama mimina 
ama moemoeli 
2 8 1-
2 8 6 . ina 
moe loea 
2 8 7 . aa nij ana manawai 
2 8 8 . walioe nij ana manawai 
2 8 9 . petao nij ana manawai 
2 9 0 . petao mafina nij ana manawai 
2 9 7 1  
2 9 8 .  mema 
ina moeroea 
2 9 9 . mama ite  
3 0 0 . mananue 
3 0 2 . ana samakewa 
3 0 4 . ama samakewa 
ina samakewa 
3 0 5 . ana saka-saka 
3 0 6 -
3 0 9 . saoe 
3 1 0 . kaoe manawalo 
311-
3 1 4 . kaoe mafina 
315 . war ana 
316 . war ana taam 
3 17 . manoewai 
318 . mafina ( mafi asoeanane ) 
32 0 .  warana 
3 2 4 . toemata dagan 
326 . karadj aan 
329 . amane 
3 3 0 . bangs a 
3 3 l . wala-ale 
3 3 2 .  loko-loko 
3 3 7 . amemena 
3 3 8 . mat ioenoe 
3 3 9 . toetoeamatai 
3 4 0 . roh-oro-e 
3 4 l . wa la-ale 
3 4 31 
3 4 4 . dj iwa 
3 4 5 . oepoe-oe 
3 4 7 - sopa 
3 5 l . toeli sang 
35 2 .  hoeroe f 
3 5 3 . kertas 
3 5 4 . soerate 
3 5 5 . soerate 
356 . hetoe 
358 . panton 
359 . lagoe 
3 6 2 . doeniai hope lehoe 
3 6 4 . doeniai oitefa fa 
36 5 .  amane taoeli 
366 . aherate 
3 6 7 . oro-e 
368 . rosa 
3 6 9 . mosi-e 
3 7 0 . mosi-e 
3 7 l . maoewene 
3 7 4 . masikite 
momo lia 
375 . momol1e 
3 7 7 . oesale 
378 . latoe 
37 9 .  pati 
38 0 .  mantri 
38 1 .  kapi tane 
38 2 .  mo si-e makana 
386 . aaj a 
388 . ana bangsa 
389 . moe toeana 
39 0 .  alatoetoenoe 
39 1 .  oe toe 
39 2 .  t j 1 laka 
3 9 3 . toemata  bebas 
3 9 4 . poi 
396 . atate 
3 9 7 . toemata  salai 
3 9 9 . mosa hoekoem 
4 0 0 .  hawa 
4 0 1 .  saksi 
4 0 2 .  hakim 
4 0 4 . sifasel1te 
4 0 7 1 
4 0 8 .  as oewana 
4 1 0 . tehe-e-roemai 
4 1 1 .  haoe le l1 
4 12 . foenoe sooe 
4 1 3 . fi t i  ana 
4 1 4 .  biang 
41 5 .  sooe laha 
416 . ma fi soendal 
4 17 . ati falane 
4 1 9 . piola 
4 2 0 .  foe loeit 
4 2 1 .  t i fale 
4 2 2 . rabana 
4 2 3 . totoboean-ai 
4 2 4 . fafoe-oe 
4 2 6 . kokane 
4 2 7 .  toepoel1 
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4 2 8 . mara-henate 
4 3 0 . tewa-tewa 
4 3 2 . pahae 
4 3 3 . a faroeroe te 
4 3 7 . loema 
4 3 8 . walane 
4 4 0 . foenene 
4 4 1/ 
4 4 2 . tea 
4 46 . asa 
4 4 9 . reane 
4 5 1 .  sasamata 
4 5 3 . irane 
4 5 4 . irane 
4 56 /  
4 5 7 . mararei 
4 5 8/ 
4 5 9 . arapota 
4 6 1 . ririmenani 
4 6 2 . toa-loema 
465 . moe t oe roete l awai 
46 8 .  1 lo1e  
4 6 9 . kalakoeroe oeloema 
4 7 0 . malamine 
4 7 1 . baranda 
4 7 2 . sasalahatoe 
4 7 3 . la-a-ne 
4 7 4 . sirij ene 
4 7 5 . oesa 
476 . poko-e 
4 7 7 . tae-oe sa 
4 7 8 . foenoe oesa 
4 8 2 . aati 
4 8 3 . lopone 
4 8 4 . ai-oesa 
48 5 .  potoe l ampoe  
486 . foenoe lampoe 
4 8 7 . a foe-rare i 
4 8 9 . bangkoe 
4 9 3 . aware 
4 9 4 . hanate 
4 9 5 . oerene t embaga 
5 7  
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4 9 6 . oere kakoe sang 5 5 3 . i sate 
4 9 7 . inane 5 5 4 . oemoei 
4 9 8 . pil0  oene 5 5 5 . lele 
4 9 9 . opoko 56l . boeboer 
5 0 1 - 56 2 .  mari sane 
5 0 3 . inafatoe 56 3 .  tasie 
5 0 5 . masa-ari 565 . i fane 
5 0 6 . ate 567 . kata 
5 0 7 . kri s 569/ 
5 0 8 . bad i 2  5 7 0 . lafite  
5 0 9 . toepoeli 5 7 1/ 
5 1 0 . t ipate 57 2 .  ifa-sinti -oe loe 
51 l .  sibor 5 7 3 . a so-nite 
5 1 3 . tipa wae le 576 . saaoewe 
5 1 4 . < 2 >  5 7 9 . hofale 
5 1 5 . palita , lampoe 58 0 .  seila 
516 . risoep 5 8 2 . poa-poana 
5 1 7 . soeloe ( e s i -e ) 58 3 .  karaboe 
5 19 . soekate 586 . tetenete 
5 2 0 . boewete , soekate 5 8 8 . lawani 
5 2 2 . taoenai 5 8 9 . oemoete i fane 
5 2 4 .  poeine 5 9 0 . soetara 
5 2 5-
5 2 7 . toenoe 5 9 3 . tota 
52 8 .  goreng wae lisin 6 0 0 . ese-e 
5 2 9 . sala 6 0 l . pori walete 
5 3 0 .  fe foe 6 0 3 . a fa 
5 3 4 .  ane -anea 6 0 4 . sina dj aring 
5 3 5 . anema 6 0 5 . taasi  
5 3 7 . taraj e 606 . ponde-ponde 
5 3 9 . waoete 6 08 . kalewang 
5 4 0 .  dendeng 609 . si foroni 
5 4 l .  j ane 611 . solane 
5 4 3 . fala 6 12 .  foelote 
5 4 4 .  falaisini 6 1 3 -6 16 . foesoele -aroee 
5 4 5 . fala 
5 4 6 . fala 
6 1 7 . awene 
6 19 . lela 
5 4 7 . oenoeni 6 2 0 . fola 
5 4 8 . fala-oenoeni 6 2 l . salawa 
5 4 9 . loema fala 
5 5 0 . lesoene 
6 2 2 . piroroe 
6 2 3 .  toenoe 
5 5 l .  fatoe 
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62 6 .  fiti l 1 s a  7 0 l . nasoe 
a latoet oenoe 7 0 2 . saripi 
6 2 7 . j omina 7 0 3 . l1pia-oewei 
6 2 8 . marian 7 0 4 . paoe 
6 2 9 . lata oeloe 7 0 5 . a lapoewa 
6 3 0 .  noro-e  7 06 . kapoe 
6 3 l .  benteng 7 0 7 . pandan 
6 3 4 . lahoepaoe 7 0 8 . mabe lang 
6 3 5 . oetoe 7 0 9 . tafe la 
6 3 7 . aroe-ei 7 1 l . toerene 
6 4 0 . bea 7 1 2 . tepete 
6 4 5 . sowane 7 1 3 . nasate 
6 5 2 . t j angkol  7 16 . oet ane 
6 5 3 . lawa 7 17 . oeta-pei 
6 5 4/ 7 2 0 . moe si-sina 6 5 5 . lawa fala 
6 5 7 . waena sole 7 2 l .  moesi  ane-ane 
6 5 9 . palale 7 2 2 . moesi  mooene 
6 6 0 . tana-nela 7 2 3 . kopi 
7 2 4 /  6 6 2 /  7 2 5 . palaoe 6 6 3 . we la 
6 6 4 . fini 7 2 7 . nenoe 
6 6 5 . tane 7 2 8 . losa 
6 6 8 . wape 7 2 9 . one 
6 6 9 . reoe-foe ly 7 3 l . oewa 
mamatan 7 3 2 . e fa 
6 7 1/ 7 3 3 . terine-foe li  
6 7 2 . ti-i 73 4 .  hoewei 
67 4 .  fala-se s e le 7 3 7 .  sae 
6 7 7 . a foewe= fati le 7 3 9 /  
67 9 .  papinj o 7 40 .  sanai 
6 8 l . tapaoe 7 4 l . ai -apoe-i 
6 8 2 . masite=tefoe  7 42 -
7 4 4 . ai-Iamoeti 6 8 4 . pane lamoetia 
6 8 5 . kalabasa 7 46 .  airain 
6 8 6 . wera oe feri 7 48 .  ai loetin 
6 8 8 . kasbi 7 5 0 . ai ritei 
6 8 9 . nopoe 75 2 .  foea 
6 9 0 . arapoeta 7 5 3 . metane 
6 9 l . nij ele  foewei 7 5 4 . ramale 
6 9 2 .  nij ele  foewai 7 5 5 . ramale 
6 9 5 . nawa 7 5 7 . roe foeti  
6 9 7 . t oea mamasite  7 5 8 . koepane 
6 9 8 . t oea masirate 
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7 5 9 . foewal 8 4 4 . manoewe 
76 l .  foelnl 8 4 6 . solte 
7 6 3 . oesell 8 4 7 . lnl-e 
7 6 4 . rl slnl 8 5 l .  malafa 
7 6 5 . s a-a-ti 8 5 4 . kes  
7 6 6 . wae le sln 86 l .  dj arlng 
7 7 0 . koekoewane < toepoewane ? >  8 6 4 . haarl 
7 7 l .  koekoewane < toepoewane ? >  86 5 .  moe loewe 
7 7 2 . erfoetoe-l apate 
77 3 .  laala 8 6 6 . oewoetoe 
7 7 4 . blnatang 8 6 9 . oetoe 11 sal 
7 7 5 . < 3 >  8 7 0 .  oetoe asoe 
7 7 8 . teloel1  871 . afoe le 
7 7 9 . aal 8 7 2 . pepene 
7 8 0 . tarl -l 8 7 7 . manslj e 
7 8 l .  t arl-l 8 7 8 . kal10l 
786 . lhorl 8 7 9 . flnsora 
7 8 7 .  foe loel 8 8 l .  kaoeke 
7 8 9 . rlalal 88 4 .  < 5 >  
7 9 0 .  a loel 886 . nlj a < 6 >  
7 9 4 . fafoe 8 8 8 . 1 1 l l j ane 
7 9 7 . noeroe 8 9 1 . flj ale 
7 9 9 . oene 8 9 2 . ml tale 
8 0 3 .  korobooe 89 3 .  j l 10ewe 
8 0 4 . korobooe manawa 8 9 4 . oepatoe foeln 
8 0 7 . aitalane 896 . aileoele 
8 0 9 . maj arane 8 9 8 . al1 sasae 
8 ll .  asoe 8 9 9 . poe-we 
8 1 2 . rafo-oe 9 0 0 . alj e 
8 1 3 . sla 9 0 1/ 
8 1 4 . sla renal 
9 0 2 . < 7 > 
8 2 3 . asoewarl 
9 0 3 : a lam 
9 0 5 . lanlte 
8 2 4 . < 4 >  906 . l1amatal 
826 . manoewe 
8 2 7 . manoerlanal 
9 0 7 . l1amatal herl 
9 0 8 . foe lane 
8 2 8 . manoe fata 91 l .  foe lane herl 
8 3 0 . manoe toelale 
8 3 4 . laa 
912 . ona < 8> 
9 17 . doenlal 
8 3 5 . asesle 
8 36 . manoerane 
919 . oerane 
8 4 0 .  s o-e 
9 2 0 . posla 
8 4 3 .  moenoenoewe 
9 2 l .  mengga 
merenl 
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9 2 3 . ta fara 97 4 .  tambaga 
9 2 4 . ta-1a 976 . sara-a 
9 2 5 . ta1ani s e i  977 . foe lane 
9 2 7 . i s oe 97 8 .  t imah poe tile  
9 2 8 . woi 1e 979 . timah mi tene 
9 2 9 . rifoete 9 8 0 . wa1irang 
9 3 0 . wae1e 9 8 l . t oeka mamo 1e 
9 3 l .  loewae 9 8 4 .  fananoeroe-i 
9 3 2 . moti 9 8 5 . marte10e 
9 3 4 . sote 987 . ata-mamo 1e 
9 3 5 . loe 1ane 9 8 8 . oesa farai 
9 3 6 . loewae aho-aho 9 8 9 . ne sae 
9 3 7 . noehaite-matai 9 9 l .  ma1o-oeta 
9 3 8 . 1aene 9 9 3 . oro-e 
9 3 9 . s i s i rate 9 9 9 . fanoemoeri 
9 4 0 .  tanoesa 1 0 0 0 . pe1a 
9 4 l .  moti-anai 1 0 0 1 . toko 
9 4 2 . oramoeri 1002 . asoene 
9 4 4 . noe sa 1 0 0 3 . afe li 
9 4 6 . totoeli 1 00 5 .  aj oi1e  
9 4 7 . oe 1ate 1007 . fefeli 
9 4 8 . foeoe1e 1 0 0 8 . oetoe 
9 5 0 . t oe 1oe 1009 . roeki 
9 5 l . 1ata1e 1 0 1 0 . fa1e 
9 5 2 .  mo-o-ti 1011 . maha1e 
9 5 5 . wesi-e 1 0 1 2 . moera 
9 5 7 . we si -e-roe foe1i  10 1 3 .  noti 
9 5 8 . goenoeng api 1 0 1 4 . oti-noti 
9 5 9 . rarane 101 5 .  se1i  
96 0 .  tapoe 1e 1 0 16 . a fe 1 i -e 
96 l .  ai lawai 10 17/ 
96 2 .  a oete 1 0 1 8 . fiti 
96 3 .  wae 10 fatai 1 0 19 . toeka 
96 4 .  titane 1 0 2 1 . otiefe1in 
96 5 .  1 0 2 1 . taroe kale sesoewe 
966 . fanoe  kala 1022 . tawar 
967 . wae 1e oe1oei 1025 . oekoe-e 
96 8 .  afe li  1026 . lea 
969 . fatoe 1027 . sinapa 
97 0 .  tomone 1 0 2 8 . kati 
97 l .  1a sane 1 0 3 1 . kapa oesa 
97 3 .  mamo 1e 1 0 3 2 . i skoeti 
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10 3 3 .  < 9 >  1097  . para 
1 0 3 5 . lij ale aini 1 0 9 8 . ete 
1 0 3 7 . l i j a le 1101 . makana 
1 0 3 8 . lehite 110 2 . mamalene 
10 4 0 .  sali 1 1 0 4/ 
paene 1105 . palae 
1 0 4 1 .  masanaita 1106/  
1 0 4 2 . sai 1107 . peta 
1 04 3 . aha-sai 1109/ 
1 0 4 9 . fatoeaini 
1 110 . apo-oele 
1 0 5 0 . koeane 
1112 . dj ikoe ata 
1113 . se lai 
10 5 l .  noehaite 1115 . eke-e 
1 0 5 2 . leli-e 
mo l0 1116 . helae 
1058 . pahoenoeta 1117 . makana 
1 0 6 0 . toehoe 1118 . maroe 
106 l .  helae 1119 . barane 
1 0 6 2 . o li-e 1121 . pamalasite 
106 3 .  naroe 112 5 .  moetoeli 
106 4 . apoe 1127 . poepoel oene 
1 0 6 5 /  1 1 3 0 . oro-e 
1066 . 1010-e 1 1 3 2 -
106 7 .  patane elae 1135 . oro 
1 0 6 8 . fete loe 1136 . afiate 
1 0 6 9 . e lae 11 37 . afiate 
1 0 7 0 . minite 1 1 3 8 . afiate 
1 0 7 1 . moe-oe-oe 1139 . tawaline 
1 0 7 2 - 1 1 4 2 . foeini 
1 07 4 . mina 11 4 3 .  penoe 
1 0 7 5 . walaloine <walalaine ? >  1146/  
1076 . rolo-e botol mantj ie 11 4 7 .  oeroe 
1 0 7 9 . mama roe 114 8/ 
1 0 8 0/ 
1 1 4 9 . foi foi 
1 0 8 1 . a larina 1 1 5 0 . moe toea 
1 0 8 2 . moe ira 1 1 5 2 . reoe foe l i  
1 0 8 3/ 1 15 3 .  fe loe 
10 8 4 . naroe 1 15 4 . kasiane 
1 0 8 5 /  1156 . pili  1086 . rolo-e 
1 0 8 7 . naroe 
115 9 . poro 
1 0 8 8 . ope2 1160 . tiwa 116 l .  masi 108 9 .  mi sooe 1162 . maalim 1 0 9 0 . kapileoe 
1 0 9 6 . afalawane 
116 3 .  mas irate 
1 16 4 .  moloe 
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116 6 . masi 1 2 36/  
1 16 7 .  poeti 12 3 7 . moij e 
116 8 . metene 1 2 3 8 . mi ti-e 
116 9 . mara 1 2 3 9 . a lana 
117 1 .  poro 1 2 4 0 . malahoeroe 
117 2 . lalale 12 4 3 . soeka 
117 4 . nia 1 2 4 5 . si fae 
1 17 5 . mo sa 124 6 . areae 
1176 . t iroe-e 1 25 l .  ko-oei 
11 79 . nanae 1 2 5 3 -1255 . ifi-e 
1180 . nanae 1 2 5 9 . lepe 
119 3 . tenae 1 2 6 0/ 
11 9 4 . no-o-e 12 6 l .  moe lai 
1 19 5 . t iwa 1 2 6 2 -
11 96 . ria 126 3 . e foe-e 
11 97 . oenrare 1264 . j eta  
1198 . pie pi-e 1 26 5 . afoeni -e 
119 9 .  talae 1267 . ase-ij e 
1 2 0 0 . mij o 1268 . talae 
1 2 0 2 . ananasa 126 9 .  ase-i j e  
1 2 0 2 . pi sara 1 2 7 0 . nae 
12 0 3 . kantara 1 2 7 1 . sopo-e 
1 2 06 . oti 1 2 7 2 1  hole-hole 
1208 . bole 1276 . kopo-e 
1 2 1 0 . fe se 1277 . salae 
12 11 . lahoe 1 2 7 8 . asi  
12 12 . roro 1 2 8 4 . o fa 
12 1 3 .  1010ij e 1 2 8 6 . sopa ( oi )  e-oe 
12 1 4 .  wenoe 1 29 l .  tota 
1 2 1 5 . sape ta 1 2 9 2 . aisi lite  
1 2 16 . s o-o 1 2 9 3 . i sa 
1 2 2 0 . nine 129 4 . roewa 
1 2 2 1 . hi t i -e 1 2 9 5 . teloe  
1 2 2 3 . saka 1296 . hata 
12 2 4 . toeoe 129 7 .  lima 
1 2 2 5 . no lo lo-e 1298 . nome 
1227 . eine 1 29 9 .  hi toe 
1 2 2 8 . lij e l 3 0 0 . wa loe 
1 2 3 9 . noi l 30 l .  siwa 
12 3 3 .  mono-e l 3 0 2 . hoetoesa 
12 3 4 .  asa-nofona l 3 0 3 . hoe toesa lesinisa 
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1 3 0 4 . hoetoesa lesinloea 
1 3 0 5 . hoetoe sa lesin teloe 
1 3 1 0 . hoetoesa 1es inwa loe 
1 31 1 .  hoetoesa lesin siwa 
1 3 1 2 . foetoeroea 
1 3 1 3 . foe toeroea lesinisa 
< le siniesa ? >  
1 3 1 5 . foe toeroea lesin lima 
1 3 1 6 . foetoeteloe 
1 3 1 7 . foetoeata 
1 3 1 8 . foetoe lima 
1 3 1 9 . foetoenome 
13 2 3 .  oetoene 
1 3 2 4 . l1hoene 
1 3 2 5 .  l i foe-poetoesa 
1326 . leini 
1 3 2 8 . taoe l 1 sa 
1 32 9 .  taoe li roe a 
1 3 3 0 /  
1 3 3 1 . ominae 
1 3 32 /  
1 3 3 3 .  laini roea 
1 3 3 6/  
1 3 3 7 . poepoesini 
1 3 3 8 . hisal0 
1 3 3 9 . fea 
1 3 4 0 .  holij e 
1 3 4 1 .  oitefafa 
1 3 4 7 /  
1 3 4 8 . fea 
1 3 5 0 . e foewe 
1 3 5 6 . j i sa-j isa  
1 3 5 7 . j aoe 
1 3 5 8 . a la foe-eoe 
1 3 5 9 . j ale 
1 3 6 2 . imi 
1 36 3 . ire 
1 3 6 5 . ite 
1366 . j ami 
1 3 6 7/ 
1 3 6 8 . sire 
1 3 6 9 . j aoewe 
1 3 7 0 . j amiamae 
1 3 7 3 .  alemoee 
1 37 4 . imimi j e  
1375/  
1376 . sire s i j e  
1378 . irini j e  
1 37 9 . se ina 
1 38 0 .  saa-e 
1 3 8 2 . soe-oepa 
138 3 .  reire 
1 3 8 5 . reire 
1386 . remere 
1388 . meire 
1389 . me 1ama 
1 39 4 . petoe < 10 >  
1 3 9 8 . apalawani 
1 4 0 2 . mi te < 11>  
1 4 0 6 . nale 
1 4 0 7 . tempo 
1 4 0 9 . sirani 
1411 . ominae 
1 4 1 2 . oitemina 
1 4 1 3 . ominae 
1 4 16 . aina 
1 4 18 . apetoe 
1 4 1 9 . ape t oemite  
14 2 0 .  ainare ire 
1 4 2 2 . palawa 
1 42 3 .  roeareire 
1 42 4 . he lemmi teni 
1 4 2 5 . aho-aho-e 
1 4 2 6 . raoewe raoewe 
1427 . petoe saha-e 
1 4 2 8 . efoenia 
1 4 2 9 . tominae 
14 3 1 . soearofatai 
1 4 32 . trang 
14 3 3 .  timoe le 
1 4 3 4 . falata 
1 4 3 5 . kale 
1436 . wanane 
1 4 3 7 . oitefa fa 
1 4 3 9 . fl lete  
1 4 4 0 .  opelehoe 
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14 41 . fike lehoe 
1 4 4 2/ 
1 4 4 3 .  fi lama 
1 4 4 5 .  ae 
1 4 4 6 . ala 
1 4 4 7 . olama 
1 4 4 8 . soepa 
1 4 4 9 .  we i 
1 4 5 0 .  palirare 
1 4 5 l . o lemariaha 
1 4 5 2 .  amasoe 
1 4 5 3 . ara oewe 
1 4 5 4 . hori 
1 4 6 0 .  soepa 
1 46 l .  naoepa 
N o . 2 2 5 h  
petoe sae tane lawa reire ? 
tane fala mei lawa re ire ? 
j aoe seli  feana oeme taam . 
j aoe seli  tapaoe gantimoe 
1 52 2 .  
1 5 2 3 .  
15 2 4 .  
1 5 2 5 . 
1 5 2 6 . afeli  eroewa roeme ama . 
sewa . 
1527 . s i j ara fale eroea alama roepa2 . 
1 5 2 8 . latoe fiti  seina woena marim? 
1 5 2 9 . latoe perentah oeloej i sala? 
1 5 3 0 . wae le fatai ite  mosa senae tam . 
1 4 6 2 . 
1 46 5 . 
1 4 6 6 . 
1 4 6 7 . 
1 46 9 . 
1 4 7 0 . 
1 47 l .  
1 4 7 2 . 
1 4 7 4 . 
1 4 7 5 . 
1 4 7 6 . 
1 4 7 7  . 
1 4 7 8 . 
1 4 8 l . 
1 4 8 6 . 
















1 5 3 2 . meire ti tane sa tam , j aoe safoe wa e le naoepa ? 
1 5 3 3 .  petoe j ami nia b oea2 olama ipele . 
1 5 3 4 . Jaoe nia toepoeane naoena aitalane . 
1 5 3 5 . petoe i salae oerane ta ' am? 
1 5 36 . Saae j ang i re anae ama , manisa ta ' am .  
1 5 3 7 . Rarane sanaire ira , ema soe repa ? 
1 5 3 8 . seina bole  lahoe boewete  reire ? 
1 5 3 9 . Kana wae le  papa j aoe pakea . 
1 5 4 0 . oti-e lai manoea inai roee matai t i  roe-e , ema . 
1 5 4 1 .  seina  fanoe taam tehe-ei meire . 
15 4 2 .  j aoe tehe-e manoewaj a roe a mei re . 
15 4 3 .  latoe imata l i sa eere . 
1 5 4 4 .  seina oetoe lisa?  
1 5 4 5 .  10-0  naoepa sime ane walasi?  
1 5 46 . irioeme , bole  beroeba aam . 
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3 .  N O T E S  
1 .  to wai l  = asolee 
2 .  1 .  foeli-ate 
2 .  oeweni = 0 0  
3 .  ka-ane 
3 .  1 .  korbou riani = anak sapi 
2 .  aita lane riana = anak kuda 
3 .  fafoe riana = anak babi 
4 .  asoe riana = anak anj ing 
5 .  sia riana = anak toesa 
6 .  nanoewe riana = anak ayam 
7 .  bebek riana = anak bebek 
8 .  ma lafa riana = anak tikus 




5 .  osote 
6 .  
oso  marnate 
oso mi tene 
taala 
sahoetane 
ali ( tena ) 
n i j a  
n i j a  
n i j a  
nij a 
ni j a  
n i j a  
awate = oe lar kawat 
patola = oelar patola 
toenine = oe lar hitam 
poporole = oe lar kuning 
somo lina = ular mata buta 
sawa oelar laut 
nij a naka oe lar naga 
mainate - oe lar b i sa 
7 .  afae-matai 
henoe j ane 
henoe noni j e  
8 .  ona t e l oe 
ona j i toe 
pele masa 
9 .  1 .  aropai 
3 .  haka 
4 .  lepa- lepa 
petoe 
1 0 . apa lawa = siang 
mi te = malam 
i lo-e j a  = hampir siang 
poro = hampir ma lam 
helemmi teni = pagi 
aho-ahoe = pe tang 
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lewata = tengah hari 
samapetoe = tengah malam 
11 . aho-aho-e 
i loej a  
6 7  
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2 .  F A T A KA I ( N U AU L U )  S E RAM L I S T 
1 .  patane 
2 .  oenoeroe 
3 .  oewareanoa 
4 .  oewareanoa 
5 .  oenoerikania 
6 .  hoeamoenoe 
7 .  si sine 
8 .  oenoerekanea 
9 .  tirina retot oewa 
1 1 .  matareoe sene 
1 5 . matarihoenoea 
17 . matariwaena 
18 . oko-e 
2 0 . nofonafoeaj a 
2 1 . asoeri 
2 2 . fo fari 
2 5 . fofarioente 
27 . manape si 
2 8 . manape si  
29 . anarinofoea 
3 0 . a soet oenoe 
3 1 . me iri 
32 . noeiri 
34 . nesiri 
3 3 /  
3 5 . nesiaikoena 
37 . moane 
38 . tionari 
41/  
4 2 . soe soe 
4 5 .  soe soewat oene 
46 . soesoenitane 
4 8 . ai soesoei 
4 9 . aisoesoei 
5 0 . noereanae 
5 2 . hoetoeae 
5 3 . apoeri 
5 4 . tiarie 
57 . pinatee=monin 
6 1 .  tipoewe 
6 2 . weni j e  
6 3 . totoerie 
66 . sanire 
68 . noosire hoewai 
69 . noosire 
7 0 . oetiriwen i j a  
72 . j akasoenoewe 
7 3 . taika 
7 5 . j ainotoe 
76 . haoekopoewe 
77 . oeti 
78 . oewing 
82 . j atinij e 
8 3 . tini j e  
8 4 . kanakare 
86 . airi 
88 . kinoehoerie 
9 0 . kanaka reoekana 
9 1 . toenerie 
93 . airapoewa 
9 4 . ninarioenij a 
9 5 . fanari wanan 
97 . fanare 
9 9 . keke 
10 0 .  sioerie 
102 . fanareanowa 
105 . fanarenakata 
107 . tanikoeri 
108 . fanarenaka inaiej 
112 . fanarenakatianaiej 
115 . oenij e 
116 . nasiree 
117 . penate 
118 . oenata 
1 2 1 . oentae 
1 2 2 /  
12 3 .  finaerihoenoewa 
1 2 4 . j akaoe sa 
125 . reapana 
126 . nofanafoeaij a  
127 . nafainesa 
128 . j aita 
129 . makanej ae 
1 3 0 . ninoe 
1 3 1 . j amseni 
1 3 2 . an owe kasoe 
133 . tiaij pokone 
1 3 4 . t iaipokone 
1 3 7 . ironooe 
1 3 8 . neke 
1 3 9 /  
14 0 .  j amni 
1 4 4 . j o  
14 5 .  j eoe 
146 . roenafaka 
1 4 7 . koofoe 
1 4 8 . neke j anj ene 
1 4 9 . iroewe 
150 . roewetimenae 
15 1 .  roeimafa booi 
152 . iroewe kanafata 
153 . j akinanoe 
1 5 4 . soofoe 
156 . j atatefe 
158 . nij oka 
159 . nion ereparoe 
1 6 0 . wakapona 
161 . j aoeman 
16 4 .  oran < 1> 
1 6 5 . j aoema.n 
166 . nesoesa 
16 7 .  ihoeto 
16 9 .  j ai senoe 
170 . j aki foefoe 
172 . imsekoete 
173 . j akapoe , j aki sana 
1 7 4 . j amtono 
176 . kamamaoe 
17 7 .  saroe-saroino 
18 2 .  j amahaike 
18 3 .  matoe 
184 . ihoenoe 
18 8 .  mimowe 
19 1 .  koepoel 
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19 2 .  nimowe 
194 . nepoe saka 
196 . nej apate 
19 7 .  nefoesoei 
198 . nenenafae 
199 . poesae 
2 0 0 .  ipoesai 
2 0 2 . i j aka 
2 0 3 . poosoewe 
2 0 5 . kananoenoe 
2 0 7 . t i j ari oto 
2 0 9 . iroema 
2 1 0 . painakite 
2 1 1 . sihoehoe 
2 1 4 . kitenij e  
219 . oenoerej ina 
2 2 0 . nesosierie 
2 2 2 . j omnoha 
2 2 3 . resa 
2 2 4 . fanenafatewa 
2 2 5 . fana -riairi-ai -rimataso 
227 . j ariroene 
2 2 8 .  j ariri j e  
229 . matarai arapoetiso  
2 3 1 . nomatahene 
2 3 2 . mataij ake 
2 3 4 .  aitotoe 
2 3 5 . inanaitotoewosike 
2 3 6 . j atoemata 
2 3 7 . j atoemata 
2 3 8 . j atoemata 
2 3 9 . nanae 
2 4 1 . j a fanaij a 
2 4 2 . j apina 
2 4 3/ 
2 4 4 . j afanai j e 
2 4 5/ 
246 . sopinao 
2 48 /  
2 4 9 . j apinafaonoewe 
2 5 0 . j afe fofoonoewe 
2 5 2 . j apinafe foeka 
2 5 5 . amae 
7 1  
7 2  
256 . inae 
2 5 7 /  
2 5 8 . anae 
2 6 1 - anae fanai j e  
2 6 2 . anae pina 
26 3 .  aaj onate 
26 4 .  oepoe pinaonate 
2 6 6 . noe si  
267 . noe si pinonate 
26 8 .  fotai fanae 
26 9 .  fotai pinaote 
2 7 0/ 
2 7 1 - kakaij  
272/ 
27 3 .  fotai manaonete 
2 7 4 . wanin 
2 7 5 /  
276 . momoe 
2 7 7 -
2 8 0 . oaj anate < oaj onat e ? >  
2 8 1 -
2 86 . oekai 
2 8 7 -
2 9 0 . nemakae 
2 9 1 -
2 9 4 . namakaepina 
2 9 5 . nemakae 
2 96 . namakaepina 
2 9 7 /  
2 9 8 . amaij onate 
2 9 9 . nemsafane 
3 0 0 . nepinamananoewe 
302/  
3 0 3 .  anapakananaij 
3 0 4 . amapakananaij  
3 0 5 . anai soe soe 
3 0 6 -
3 0 9 . saoewi 
310 . saoewi fanaij a  
311-
3 1 4 . saoewi pina 
3 15 . moej awannj a 
316 . renoemataoema tewa 
3 1 7 . j afanaij e  
318 . pinasoewanane 
32 0 .  neneta 
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3 2 4 . toemata rakan 
326 . nij ane 
3 2 7 . kota 
3 2 9 . nij ane 
3 3 0 . ni j ane fa fa 
3 3 1 .  kaosane 
3 3 3 . roti 
3 3 5 . poekoe 
3 38 . t amnej ane 
3 3 9 . sakafatin 
3 4 3 /  
3 4 4 .  nafae 
3 4 5 . waeni si , tana hatana 
3 5 1 . ikanoe 
3 5 3 . tarakasi 
3 5 4 . soerate 
3 5 5 . poekoe 
356 . oroen 
358 . nenemi site 
3 5 9 . kapata 
365 . nij anepoesike 
367 . remaansate 
3 6 8 . j aketewa 
369 . moni 
3 7 0 . moni 
3 7 1 - maatope 
37 4 .  soeane 
3 7 5 . mamoni 
3 7 7 . noema pi sara 
3 7 8 . natoe 
379 . pati 
3 8 0 . mantirie 
3 8 1 - kapitane 
3 8 2 . wotomakae 
386 . aij a 
3 8 9 . onate 
3 9 1 - ne sij osiki 
392 . no siraka 
39 4 .  manij ane 
396 . j ap1j o sa 
3 9 7  . nesana 
399 . soepoei 
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4 0 0 . denda 4 7 4 . titane 
4 0 l .  sakasi  4 7 5 .  oesa 
4 0 2 . hakim 476 . akanoepoe 
4 0 4 . wakafoea 4 8 2 . wanoewe 
407/ 4 8 3 . ot oematai 
4 0 8 . j aoesafai j 4 8 4 . aimentoen 
4 1 0 . j ari fonite 4 8 5 .  naike 
41 l .  aratai j oe 486 . hoe no ewe 
4 1 2 . hoenoesouw 487 . numano 
4 1 3 . akasoe soe 4 8 9 . pangkoe 
41 4 .  j apinonaterij mai 4 9 3 . uwan 
416 . j amanea 4 9 4 .  naka 
4 2 l . t i fane 497 . piroene 
4 2 3 . koukouwina 4 9 8 . fanasafan 
4 2 4 .  fafoekoe 5 0 1-
4 2 6 . kOj omi 5 0 3 .  afanainan 
4 2 8 . onoi 5 0 5 . seite 
4 3 0 . rom2 mo 506 . toenoewe 
4 3 2 . asiseso 5 0 7 . kri s s i  
4 3 3 . kararoeroete 509 . toemane 
4 3 7 . noema 510 . soondo 
4 4 0 . hoenoene fatoe < fatae ? >  5 11 . asanoente 
4 4 1/ 5 1 3 . nana t i foe 
4 4 2 . ainate 5 1 4 . tet oemataonate , 
4 4 6 . oewasa tetoemataikin 
4 4 9 . mi tanoenoe 5 1 5 .  patamaram 
4 5 l . j ane 1a 516 . soepoe 
4 5 2 . sinne 517 . woosi 
4 5 3 . owane 519 . kapinne 
4 5 4 . autanate 5 2 0 . poewete 
4 56/  522 . nimasae 
4 5 7 . hoeni sane 5 2 4 . poe ine 
4 58 /  5 2 5 -4 5 9 .  kasoenepe 527 . j atanoenoe 
46 l .  finimanaonete 52 8 .  iri t i e  
46 2 .  toa 5 2 9 . rotoroton 
46 5 .  nani j are 5 3 0 . nanike 
46 8 .  kieno 5 3 4 . j aike 
46 9 .  kanakoeroe 5 3 5 . oeweka 
4 7 0 .  katira 5 3 7 . oetane 
4 7 l .  s i t oepoe 5 3 9/ 
4 7 2 /  5 4 0 . fenate 
4 7 3 . sanifatoe 5 4 l .  ikae 
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5 4 3- 6 2 3 . iketa 
5 4 5 .  ana 6 26 . mana fi 1ane 
5 4 6 . matae 6 2 7 . j enana 
5 4 7 . t inaij e ,  hoenne 6 2 8 . sorosorono 
5 4 8 . t inaij e 6 2 9 . nanaoenoe 
5 5 0 /  6 30 .  nina j ake 5 5 l . ne soene 
5 5 3 . noeite  6 3 4 . wamanakoe we sana 
5 5 4 . poeroe 6 3 5 . nesij osike 
5 5 5 . kafoeninike 6 3 9 . nafai 
56 l .  ana 6 4 0 . pea 
56 3 .  tasi 6 4 5 . asoewane 
56 5 .  nipae 6 5 2 . tj angkoo1 
567 . taka 6 5 3 . nisi  
569/  6 5 4 /  
57 0 .  papite 6 5 5 . nisij ana 
571/  6 5 7 . sante foene 
5 7 2 . karinoenoe 6 5 9 . pake 
5 7 3 .  asanoente 66 0 .  araroefoesoo 
576 . sapaoe-oe 662/  
5 7 7 /  6 6 3 . j aoewenai , rauwi 
57 8 .  koropooente 6 6 4 . foofoei 
579/  6 6 5 . irafoei 
58 0 .  nitij anae 6 6 8 . moena 
5 8 2 . ka1apoe 669 . mate 
5 8 8 . kawerij e 6 7 1/ 
5 8 9 . kanoewe 6 7 2 . hoekoewi 
59 0 .  soetra 6 7 4 . anamanipa 
5 9 3 . atoeroeike 677 . ki foewe 
6 0 l . j aoewainafoe 6 8 1 .  tapako 
6 0 2 . auwane 6 8 2 . tohoe 
6 0 3 . afaai 6 8 4 . pafan 
6 0 4 . matai j a  6 8 5 . ka1apasa 
6 0 5 /  6 8 6 . oeheni 
6 0 6 . tasi 688 . sakite1a 
6 0 9 . nene saroene 6 9 0 . karatoepa 
6 1 1 - souwsouwte ,  atij ene 6 9 1 -
6 1 2 . howe te 6 9 3 .  nij one 
6 1 3 .  fenoewe 6 9 5 . nafa 
6 17 . anij auwe 6 9 7/ 
6 1 9 . i sibera 6 9 8 . toewae 
6 2 0 . fona 7 0 1 - tohoe nitone 
6 2 1 - tasafo 702 . foenen 
6 2 2 . pinoroe 7 0 3 . fatane t i j nai 
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7 0 5 . kanapoewa 765 . t1poenne 
706 . kapoe 766 . wekete 1 s1 j e  
707 . kokohahaoe 7 7 0 . monote 
708 . apa lam 7 7 l . monotarakoehoe 
7 0 9 . tafena 7 7 2 . on1 foetoewe 
7 1 l . toenen 77 3 .  1 toewe 
7 1 2 . popote 77 4 .  wes1n nene1nay 
713 . nasate 7 7 5 . maj ane anae 
7 16 - 7 7 8 . manoewetouwne 
7 18 . oer1 779 . ajat oewa 
7 2 0 .  noe s 1  s 1na 78 0 .  tan1koe 
72 l .  noes1 mouwne 7 8 l .  nen1 j a 
7 2 2 . noes1 j a1 2  786 . k 1 fen 
72 3 .  kop1 78 7 .  hoenoewa 
7 2 4 /  79 0 .  etoete 7 2 5 . toonne 
726 . kamb1r 7 9 4 . fafoe 
7 2 7 . nenoe 7 9 7 . reoenoenoe 
7 2 8 . losa 79 9 .  oene-oene 
7 2 9 . koen1 j e  803/  8 0 4 . koropouw 
7 3 l . meoete 8 06 . n10ne 
7 3 2 . wanate 8 07 . na1 tanane 
7 3 3 . wanatoefoene 8 0 8 . ere ran 
7 3 4 . a1j oekoene 8 0 9 . n1j one 
737 . saa 8 l l .  asoe 
7 3 9/ 
7 4 0 .  sana1j 8 1 2 . reoewoo 
7 4 l . hoetoewa1 8 1 3 . maoe 
7 4 2 - 8 1 4 . ereran 
7 4 4 . namte 8 1 5 . mat j an 
7 4 6 . totoewe 816 . reoenoenoe 
7 4 8 . a1j oente 8 2 3 . a soewan 
75 0 .  p1nate 8 2 4 .  poewane , poet1j ene 
752 . kana1 8 2 6 -
7 5 3 .  kam 8 3 l . mannofoe  
75 4 .  n1 tone 8 3 4 . nakat oewa 
755 . kamane 8 3 5 . koen1n1 
75 7 .  ereoekoe 8 3 6 . k1nanafan 
7 5 8 . noene 8 4 3 .  noes1 
7 5 9 . hoewae 8 4 4 . manoewe 
76 l .  oentoe 8 4 6 . notanana1 
76 3 .  kanij e 8 4 7 .  notane 
76 4 .  1 s 1 j e  8 5 l . ' m  nafa 
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8 5 2 . ' m  nafanai 9 2 5 . totoene 
8 5 3 . ' m  nafanai 9 2 7 . i soe 
8 5 4 . roeka 9 2 8 . i foete 
86 1 .  oewete 9 2 9 . i foewonate 
86 4 .  hari 9 30 . waene 
86 5 .  awane 9 3 1 .  noewae 
866 . oetoe 9 3 2 . moti 
8 6 9 . t enni j e  9 3 4 . noewaponoe 
8 7 0 . tennij e  9 3 5 . foease 
8 7 1 .  kafoenekete 9 3 6 . kafoesij a 
8 7 2 . nimanane 9 3 7 . nenenaman 
8 7 7 . koemte 9 3 8 . nainoenoewe 
8 7 8 . koori koori 9 3 9 . si sinate 
8 7 9 .  oenepoetoete 9 4 0 . toewaha 
8 8 1 .  inafae 9 4 1 .  koenenane 
8 8 4 . i sononoe 9 4 2 /  
886 . t ekene 9 43 .  rij amoeni 
8 8 8 . ninij ane 9 4 4 . noesa 
8 9 1 . nikonake 9 4 5 . t oewamane fainaoe 
8 9 2 . mi tane 9 46 . tetoewe 
8 9 3 . katanopoene 9 4 7 . tinetae 
8 9 4 .  noenoefoeij e 9 4 8 .  tinatae 
8 9 6 . poro poro 9 5 0 . moesoe 
8 9 8 . moenasasae 9 5 1 . manafan 
8 9 9 . poewoo 9 5 2 . louwne 
9 0 0 .  poehaa 9 5 5 . we si 
9 0 1/ 9 5 7 . kepoeti  
9 0 2 . henoe , safaoenoewe 9 5 9 . arena 
9 0 3 . a lam poesike 96 0 .  tapoene 
9 0 5 . nanate 961 . nafae 
9 06 . rannj e 9 6 2 . j aoete 
9 0 7 . rerij ofoe 963 . waene 
9 0 8 . hoenan 96 4 .  teta 
9 1 0 .  hoe nan 96 5 .  t oma j amkona 
9 1 1 . hoenanrerij ofoe 966 . poesoei 
9 1 2 . one 96 7 .  wane foenai 
9 1 7 . t oewaman 968 . waene aranij a  
9 19 . oewane 9 6 9 . fatoe 
9 2 0 . tinona 97 0 .  toewaman 
9 2 1 .  sooete tonij o 97 1 .  nangkooni 
9 2 3 . ti fana 9 7 3 . mamomo 
9 2 4 . t inaa 97 4 .  < 2 >  
976 . sanaa 
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9 7 7 . hoenafane 1 0 2 9 /  
978 . t ima poeti j e  1 0 3 0 . kapan 
97 9 .  tima metene 1 0 3 1 . kapaoesa 
98 0 .  wari rane 1 0 3 3 .  aroepai 
98 4 .  ootoematae 1 0 3 5 . nanej aie 
9 8 5 .  toemamaoene 1037 . nane 
987 . ata mamono 1038 . nefite 
9 8 8 . oesafanae 1040 . pain 
9 8 9 . sosa , saeke 10 4 1 .  masanaite 
9 9 l .  isamoe , roe ike 1 04 2 . saai 
992 . j anamanae 1 0 4 9 . fat oewaij a  
9 9 3 . noenai j ake 1 0 5 0 . koane 
9 9 4 . j ooi pena 105 l .  denoefaite 
9 9 5 . soe lagar 1052 . leoenenta 
9 9 9 . ipoesoewa 1058 . atori j a  
1000 . oepena 106 0 .  j oeniki 
1 0 0 1 . toko 106 1 .  maina 
bondo 1062 . iekin 
1002 . wakoene 1 0 6 3/ 
1003 . afeni 106 4 . nauwe 
1005 . si soenoewe 1065/ 106 6 . poekoen 
1007 . hoenoni 106 7 . minae 
1008 . oentoe 1068 . kapot oewene 
1009 . t i fonike 1067/ 
1010 . fane 1 06 8 . kapotoroewe 
101 1 . hoenoni maina 107 0 .  kamani t e  
1012 . hoenoni j ake 1071 . kafanokane 
1 0 1 3 . noti 1 0 7 2 -
1 01 4 . j ainisi  1 0 7 4 . peniminae 
1015 . isenoewe 1075 . j afatanauwe 
1016 . j afenike 1076 . poekoen 
1017/ 1079 . imanoe 
1 0 18 . inaei j  1080/ 
1 0 1 9 . toekai 108 1 . j amatefa 
10 20 . j aini si nafoenoni 1 0 8 2 . j amoeira , j aoema 
102 l .  noetoekane 108 3/ 1 0 8 4 . rinaoewe 
1 0 2 2 . idatik 1085/  
1 0 2 5 . i feoe 1086 . poekoen 
1026 . noewae 1087 . kope 
1027 . j aoetoehe 108 8 .  hasa 
1028 . kati 1089 . katop oe 
1 0 2 6 - 1090 . ereoeni 
1028 . katenoewe 1096 . i tane 
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1 0 9 7 . remoe soe 
1098 . moite 
1101 . makan 
1 1 0 2 . manoe-manoe 
1 1 0 4 /  
1 1 0 5 . t i  t i e  
1106/  
1 1 0 7 . mafatan 
1 1 0 9 /  
1 1 10 . apapane 
kopotoene 
1 1 1 2 . siwatere 
11 1 3 .  he kane 
1 1 1 5 . ipese 
1116 . maina 
1117 . makae 
1 1 1 8 . manoe2 
1 1 19 . ni fanai j e  
1 12 l .  i fanamata 
1 12 5 .  remamanae 
1127 . reposoe 
1 1 3 0 . j ake 
1 1 3 2 -
1 1 3 5 . maansate 
1 1 3 6 -
1 1 3 9 . rekafate 
1 14 2 .  hoe i j e  
1 1 4 3 . tauwe 
1 1 4 6 /  
1 1 4 7 . makoe 
1 1 4 8/ 
1 1 4 9 . reraroe 
1 15 0 .  pot oewina 
1 1 5 2 . j amoe i j e  
11 5 3 .  j ahoenoe 
1 15 4 . nekasian 
waannj e 
11 5 5 .  nesasanamate 
1156 . piriri 
1 1 5 9 . j ariroene 
1 16 0 .  nepande 
116 1 .  remafatae 
116 2 . maninoewe 
116 3 .  masine 
1 16 4 .  kinate 
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1166 . masi  
1 16 7 .  poet i j e  
1168 . metene 
1169 . 'm sinae 
11 71 . masikoenne 
1 17 2 . mara 
1174 . ninai 
1175 . s oepoei 
1176 . iroeike 
1179 . nanai 
1180 . nanai 
119 3 . j aneike 
119 4 . anorenowa 
119 5 .  j aneike 
1196 . j ainae 
1 19 7 . anokanifoewe 
1198 . pasakane 
1199 . j amanakoe 
1 2 0 0 . j amanoe toe 
1 2 0 1 . j arafoe foe 
1 2 0 2 . j anamana 
1 2 0 3 . i fe tenekapata 
1206 . j ooi 
1 2 0 8 . pole 
1 2 1 0 . notai 
1211 . i fana 
1 2 1 2 . ikokoe 
1 2 1 3 . j eko 
1 2 1 4 . keke ij  
1 2 1 5 . kekeij 
1 2 16 . rimme 
1 2 2 0 . fafae 
1 2 2 1 . feteij 
1222-
1 2 2 4 . sakai 
122 5 .  j akanini 
12 2 7 . j atinoe 
1 2 2 8 . inca 
1229 . j ok o  
1 2 3 3 . ininoe 
12 3 4 . j ai s enoe 
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1236/  1 30 4 . nesi j aoewa 
1 2 3 7 . j oko 1 3 0 5 . nesi j atonoe 
1 2 3 8 . soe foeroeane 1310 . nesi j awanoe soeka 
1 2 3 9 . j anana 1311 . nesi j asij a 
1 2 4 2 - 1312 . hoe toe oewa 
1 2 4 4 .  ne soeka 1 31 3 .  hoetoe oewa ne s i j a  osa 
12 4 5 .  fekai 1 3 1 5 . hoe toe oewa nesija  nima 
1 2 4 6 . daroei 1 3 1 6 . hoetoe tonoe 
1 2 5 l . rekaatoewi 1 3 17 . hoe toe wate 
1 2 5 3 - 1 3 1 8 . hoet oe nima 
1255 . wapi sae 1319 . hoetoe nome 
1259 . j e se  1 32 3 .  oetoen 
1 2 6 0/ 1 32 4 .  n i foen 12 6 1 .  j amrai 
1262- 1 32 5 .  nifoeni foe toesa 
1 2 6 3 . ari foonike 1326 . fae 
12 6 4 . kanifoo 1327 . kwaro matae 
1265/  1 3 2 8 . laij asa 
1266 . j aoehoeniki 1 3 2 9 . laioewa 
1267 . j assei  1 3 30/  
126 8 .  sana 1 3 3 1 . naone 
126 9 .  j asei 1 3 3 2 /  
1 2 7 0 . ipenei 1 3 3 3 .  ti foewe naj oewa 
12 7 l .  j akarata 1 3 36/  
1 2 7 2 . j akarata 1 3 3 7 . moeij e 
1 2 7 6 /  1 3 3 8 . ina 
1277 . < 3 >  1 3 3 9 . fona2 
1 2 7 8 . ikanike 1 3 4 0 . moekane 
1 2 8 4 .  lai 1 3 4 1 .  rafafa 
1 2 86 . j euwta 1 3 4 7/ 
1 29 l .  fita < fi tae ? >  1 3 4 8 . nesie 
1 2 9 1 .  oematakafaten 1 3 4 9 . re lai tewa 
12 9 3 .  osa  1 3 5 0 . poesike 
12 9 4 .  oewa 1356 . osamane 
12 9 5 .  tonoe 1 3 5 7 . auw 
1 2 96 . ate 1 3 5 8 . ano saroewam 
1 2 9 7 . nima 1 36 2 . poes imo 
1298 . nome 136 3 .  ia  
1 2 9 9 . itoe  1 36 5 .  poesita 
1 3 0 0 . wanoe 1 366 . poesita 
1 3 0 1 . sij a 1 36 7/ 
1 2 0 3 . hoetoesa 1368 . poesiso , sij o 
1 3 0 3 . nesi  o sa 1 3 6 9 /  1 3 7 0 . auwene 
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1 3 7 3 . ana mene 
1 3 7 4 . omo nao 
1 375/  
1 3 76 . sionowene 
1 3 7 8 . iane ene 
1 3 7 9 . j aseij  a 
1 38 0 .  sae 
1 3 8 2 . ansoepa 
1 38 3 .  rein 
1 3 8 5/ 
1386 . rein 
1 3 8 8 .  mairij 
1 3 8 9 . paandij 
1 3 9 4 . onowe < 4 >  
1 3 9 8 . oesaitane 
1 4 0 2 .  pomono 
1 4 0 6 . moes s oen 
1 4 0 7 . kane fan 
1 4 0 8 . kane fatareinsenea 
1 4 0 9 . 'm ka- ' m  ka 
14 1 1 .  manaone 
1 4 12/ 
1 4 1 3 . naonenea 
1 4 1 6 . sinasi 
1 4 1 8 . potoesi 
1 4 1 9 . onna faoewasi  
14 2 0 .  tanifatarij n  
1 4 2 2 . manafane ( okinoki ) 
1 42 3 .  pouwarij 
14 2 4 . moeka - ' mka 
1 4 2 6 . fainaoe 
14 2 7 .  inasa 
1 4 2 8 . naonetenij e 
1 4 2 9 . tewa si 
N o . 2 2 5 j  
1 5 2 2 . Oto-e-rei ononaina safira foe i ?  
15 2 3 .  Am nim wana noj ato rej o i ?  
1 5 2 4 . fona2 ama sentewa . 
1 5 2 6 . oeroei tapako renete noti . 
1 5 2 6 . Afendei o sikoe . 
1 5 2 7 . fane tanai fona2 rari fonima . 
1 4 3 1 .  t opakan 
1 4 3 3 . timine 
1 4 3 4 . fanate 
1 4 3 5 . fanariwanan 
1 4 3 6 . fanaripante 
1 4 3 7 . onrofafa 
1 4 3 9 . onrowe 
14 4 0 .  onponofoe 
1 4 4 1 . onipowe 
1 4 4 2 /  
14 4 3 .  onimairy - hokanoirij 
1 4 4 5 . roeike 
1 4 4 6 . keri fon 
14 47 . roeike 
1 4 4 9 . roeike 
14 5 0 . anowe 
1 4 5 1 . panemoei 
1 4 5 2 . faineke 
1 4 5 3 .  fainaoe 
14 5 4 . erehoori 
146 0 . s oepa 
14 6 1 .  sapan 
14 6 2 .  sandij 
14 6 5 . sapan 
1466 . titoewe 
1 46 7 .  fitio 
1 4 7 1 . tewa 
1 4 7 4 . tewa 
1 47 5 . roewanaa 
1 4 77 . hasare sinea 
1 4 7 8 . moe kane 
1 4 7 9 . nanij e 
1 4 8 1 . masike 
1 4 8 6 . tewa 
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15 2 8 .  aij a fi ti , sei j a  taoene mai s o s i e ?  
1 5 2 9 . moe aij a niparinta sotoemata ina ? 
1 5 3 0 . waen rein sipoe koewae tewa . 
1 5 3 1 . sopa one naina samato lainaoe ? 
1 5 3 2 . Waerein nentewa tewa ; kan wakinan sappan ? 
15 3 3 .  j euwnina t oenen panwe s i . 
15 3 4 .  j euwnina monote osinaitanan 
1 5 3 5 . oewane tewa inasanea rei . 
1536 . souw rei temaansa tewa , sapan j asaoe taami . 
1537 . arena resama taoewa ; kan j euwrepa ? 
1 5 3 8 . seij akani fana poewete rij ?  
1 5 3 9 . nana ti foe sohoe apij a .  
15 4 0 .  j aini si  manoewe rarifoniki , fitij onai samai . 
15 4 1 .  seij a iroema koewa tewa , iroei mairi j . 
15 4 2 .  Aoe notoe sotoemata oewa . 
15 4 3 .  a i j a  tai matai , manafita ne reoo . 
1 5 4 4 . Sij ane oentoeng pane manafi tane?  
1 5 4 5 . Sij o  rei sappan safo koefoeso?  
1 5 4 6 . iaisa j aoenoetoe oepati tanoe . 
3 .  N O T E S  
1 .  to  wai l = j atami s i e  
2 .  pokoe o ,  masikoeni , n1 ti 
3 .  1 .  j akanoopoe 
2 .  kotoowi 
3 .  remot owe 
4 .  2 .  rannej e  siang 
3 .  poemano ma 1am 
4 .  okinoke hampir ma1am 
5 .  moeka- ' mka - pagi 
7 .  ranmamne - tengah hari 
8 .  rant ani - t engah ma1am 
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1 . 2 . 2 .  The use o f  � in �e i s  unc lear 
8 3  
8 4  
2 .  E L PA P U T I H  S E RAM L I S T 
1 .  P�tane 
2 .  Oeroe 
3 .  Oe fa 
4 .  Oefa 
6 .  Hoe ' o  w�la-i < 1 >  
8 .  Po lene 
9 .  T�r'lna 
11 . Mata 
17 . Mata  w� ' ele < 2 >  
18 . Iri 
2 1 . Fas oe 
2 2 . Noekoe 
2 5 .  Hih'l-a < 3 >  
27 . K�H.pesi 
2 8 . Ml�pesi 
2 9 . A la 
3 0 . K�l�pesi  
3 1 . Me ' i  
3 2 . Nane 
3 3 . NHe 
3 4 . M�lot o pa ' oe < 4 >  
35 . Hi s�nala 
37 . Moveane 
3 8 . Totol0 
4 1 .  Soesoe m�nawa 
4 2 .  Soe s oe pipina 
4 1/ 
4 2 .  Soesoe 
4 5 . Soesoe w�seri < 5 >  
46 . Soesoe w� ' ele 
4 8 . Mono ' e  
5 0 .  Roe soe 
5 1 .  Hoetoea ( hati ) 
Oe s oe ( dj antong) 
53 . Apoe 
5 4 . Till. 
6 1 .  Moefoe 
6 3 . MoWeri 
66 . Hala/Sih'lri 
68 . Hoki 
7 2 . M�me ' i  
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7 3 . Ta ' i /M�n�n'lte 
75 . Etoe 
77 . Tahoe 
78 . F'l ' i ( ni ) 
8 2 . Tit'lri 
8 3 .  Tir'l ' a  
86 . Wa ' i  
8 8 . < 6 >  
9 0 .  Fa ' i  
9 1 . Toweh� ' ale 
9 3 . Koemoe hoea-i < 7 >  
9 5 . R'lma h�la-i < 8 >  
97 . R'lma 
9 9 . E ' e  
100 . S'l ' oe 
1 0 2 . Rima l�le ' i  < 9 >  
105 . R'lma-s�na-i < 10>  
107 . T�r'l ' e  
108 . R'lma ina-i < 11>  
112 . R'lma latoe < 1 2> 
115 . Rir'l-a < 1 3>  
116 . Lala 
117 . l s i  
12 1 .  Wehoeri 
122 . Am� ' oe-a 
12 3 .  Howeroe-a 
1 2 4 . Esane 
125 . TowehoWe laj a  
127 . Ase 
128 . Ane 
1 2 9 . < 1 4>  
1 3 0 . Oenoe 
1 3 2 . Am�la ' e 
1 3 3 . Tia ' -i pari < 1 5 >  
1 3 7 . Tolo ' e/leroe 
1 3 8 . MoWetoeroe 
1 3 9 . Minin'lfi 
1 4 0 . Minin'lfi 
1 4 4 . Ele  
1 4 5 . Toti 
146 . A ' aha 
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14 7 .  O ' ohoe 
1 4 8 . p�pEne 
1 4 9 . Toe ' e  
15 0 .  POlosiwa 
151 . Toe ' e  p�para 
152 . Hakoe < 1 6 >  
1 5 3 . Nanoe 
15 4 .  Sowe soe ' oe 
156 . Ete-ete me ' l  < 17 >  
158 . Ri ' e- ( nl )  < 1 8 >  
1 6 0 . K� ' o ' e  
1 6 1 . M�me ' e  < 1 9 >  
163 . T�tane 
16 5 .  Moe le 
166 . Hitl K� ' �elale < 2 0 >  
167 . Towehoe la 
1 6 9 . Ahesl 
1 7 0 . Oehoese 
176 . Am�mo ' a 
1 8 2 . M�ha ' l  
1 8 3 . Mata 
18 4 .  M�tale 
185 . Mata 
188 . M� ' late 
1 9 1 .  Lohone < 2 1 >  
1 9 2 . F�mata 
1 9 4 . Powesaka 
196 . M�l�pate 
198 . Ro� ' it i  
199 . M�sele 
2 0 0 .  M� sele 
2 0 1 .  M� s�lete 
2 0 3 . H�so�soe ' l  
2 0 5 .  Hirl s oe ' e  
2 0 7 . Ti ' a ' -l-ete 
2 0 9 . Tl ' a-i kalA 
2 1 0 . A ' lnoe ' oe/Moweroe ' a  a ' i ' a  < 2 2 >  
2 1 1 . S�rampa 
2 1 9 . �eroe ( -l )  masele 
2 2 0 . Sosiri 
2 2 4 . Mata 
2 2 7 . Amo ' oe 
2 2 8 . Towe ' i ' e 
2 2 9 . Poetlh 
2 3 1 .  Fele 
2 32 . Fese < 2 3 >  
2 3 3 . A ' iwa ' at l  
2 3 4 . Fese - fese 
2 3 5 . M�roe ' e  aiwa ' at i  < 2 4 >  
2 3 6 . ManoeslB. 
2 3 7 . Tamata < 2 5 >  
2 3 8 . Tamata < 2 6 >  
2 3 9 . Nala 
2 4 1 . M�n�wa 
2 4 2 . Pipina 
2 4 8 . M�eroe ' a  h�e ' a ' i  
2 5 0 . Manawa hoe ' a-l/ 
manawa malaka ' oe 
2 5 2 . Ana pipina 
2 5 5 . Papa 
2 56 . Ina 
2 5 7 . Ana mlmlna ' i  < 2 7>  
2 5 8 . Ana moem�erlnl < 2 8 >  
257/  
2 5 8 . Ana 
26 1 .  Ana manawa 
2 6 2 . Ana plpina/ana moeroe ' a  
2 6 3 . Tete 
26 4 .  Nene 
266 . Moesl  
268 . Wa ' a  
26 9 .  Le ' oe mimlna-l 
2 7 0/ 
27 1 .  Wa ' a- ( mo ) e  < 2 9>  
2 7 2 /  
2 7 3 . Warl - ( moe ) 
2 7 4 . Poe ' oe 
2 7 5 /  
276 . Momo/Papa 
27 7 .  Papa toea 
2 7 8 . Papa m�em�erlnl 
27 9 .  Momo toe ' a  
2 8 0 . Momo moemo�rlni 
2 8 3 . Ina m�eroe ' a  
2 8 4 . Ina m�eroe ' a  
8 5  
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28 5 .  Ina toe ' a  
2 8 6 . Ina moemoerlni 
2 9 9 . Ana toeri 
3 0 0 . Miiniinoe ' e  
3 0 2 . Ana S�m�klwa 
3 0 3 . Ana S�m�klwa 
3 0 4 . Papa lna siimiiklwa 
306-
3 0 9 . Sa ' oe 
3 1 0 . Sa ' oe miinawa 
311-
3 1 4 . Sa ' oe piplna 
3 1 5 . Wiiriwa ' a  
3 1 6 . Tiiwiiriwa ' a  
3 1 7 . Miinawa 
3 1 8 . piplna 
32 8 .  Amane 
3 3 2 . Lopo2/He1a2 
3 3 3 .  Soewiiwa ' i  fiimii1eroe 
3 3 5 . Soera p�rkiiraj a < 3 0>  
3 3 6 . Soera miinisari 
( Soera siiwiiwa ' i /soeiiwa ' i )  
3 3 7 . Teroe 
3 3 8 . Sonome1e 
3 3 9 . ToVe ' oenoe 
3 4 3 /  
3 4 4 .  Dj iwa 
3 4 5 . Oepoe 1ai- 1ai < 3 1 >  
3 4 6 . Piiri sa ' e  
3 4 7 . Sopa 
3 5 1 . Toe rl ' e  < 32 >  
3 5 2 . TO ' a  m�ta-i 
3 5 3 .  T�riikasi 
3 5 4 . Soerate < 3 3 >  
3 5 5 . Soerate < 3 3 >  
3 5 6 . Toenihete/S�rlta 
3 5 7 . Sarlta mani sari < 3 4 >  
36 0 .  UnHe 
36 1 .  N�raka 
3 6 7 . M� ' H i 
3 6 8 . Dosa 
3 6 9 . So ' a ' e  
3 7 0 .  Sasi 
3 7 4 . Masiklte 
37 5 .  Ninia1e ma ' it i  
377 . Oe sari 
378 . Latoe 
3 7 9 . Pat ih 
38 0 .  Jlla 
3 8 1 . Hiipi tane 
3 8 2 . Momorl ' a  
388 . Bangsa 
389 . Moetoeana < 3 5>  
39 1 .  Oent oeng 
3 9 2 . So ' oene/Si 1aka 
39 4 .  Poki 
39 9 .  Soepoe hoekoem < 36 >  
4 0 0 . Denda 
4 0 1 . Sahi tane 
4 0 2 . Matlhi hoekoem < 37>  
4 07/ 
4 08 .  Masawana 
4 10 .  Le ' a ' e  
4 1 1 . A ' oe1eri masawanane 
4 1 2 . Siinasl1emasawanane 
4 1 3 . Laj ana 
4 14 . Kahlna t oekane 
4 1 7 . Piplna madansa 
4 1 9 . Vi ' ola 
4 2 0 . Foe1oeti 
4 2 1 . Tamboer < 38 >  
4 2 4 . Hovehoe ' o e  
4 2 8 . Dansa , Mara ( menari ) < 3 9 >  
4 37 . Roemah 
4 3 8 . Roemah hoe ' a ' i  
4 3 9 . Ho ' a ' e  
4 4 1/ 
4 4 2 . Ate 
4 4 9 . Mi tii ' oeroe ' i  
4 5 1 . Siisiimata 
4 5 3 . Kii 1ani -kii1ani 
4 5 4 . I lane 
4 5 6 . Hoveroe1a 
4 5 9 . Lo1opote 
4 6 2 . Tono ' a 1e 
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4 6 3 . Niniane/Moe toetoeroene 5 3 7 . Oetane 
46 4 .  FHHete 5 3 9 . l s i  i ' ika ' i  
46 5 .  Niniane/Moet oetoeroene 5 4 0 .  l s i  moe toeri 
46 7 .  Bantal polo 5 4 l . I -ane 
46 8 .  P� ' ile 5 4 4 /  
46 9 .  K�n�koeroe 5 4 5 . Fala 
4 7 0 .  < 4 0>  5 46 .  Fala 
4 7 2 . S�sal�hatoe 5 4 7 . HoVehoeri 
4 7 3 . N�l�ha ' i  5 4 9 . W�lane fala < 4 7 >  
4 7 4 .  Afovem�ta ' i < 4 1>  5 5 0 . Le soene 
4 7 5 . Afoe 5 5 l .  Haroe 
476 . O'eroeroe 5 5 5 . Le le 
4 7 7  . Le ' i  afoe 56 0 .  Kovekoese 
4 7 8 . F�mata afoe < 4 2 >  56 2 .  Marsane 
4 8 3 .  Afovem�ta ' i 5 6 3 . Tasi ' e  
4 8 4 .  Ai f�m�nasa < 4 3 >  56 5 .  Aroene 
48 5 .  Pe ' i  k�male 567 . Kata 
486 . F�mata  k1:[male 56 8 .  Kabaja  
4 8 7 . Roemah l� le ' i  5 7 3 . Riria ' e  
4 8 8 .  FH�lete 576 . Sapa ' oe ' oe 
48 9 .  Bangkoe 58 2 .  Anting-anting 
4 9 3 . Awari 5 8 3 . Karapoe 
4 9 4 . < 4 4 >  5 8 8 . Lawane 
4 9 7  . Pinane 5 9 0 . SoVetera 
4 9 8 . S�hapoeti 5 9 l . Lakim 
5 0 0 . Potj i  teh 5 9 3 . Seri 
5 0 1/ 5 9 4 . Riria 
5 0 2 . PIna-W�kane 5 9 5 . asori 
5 0 5 . S� ' ite 59 7 .  Lopoe < 4 8 >  
5 06 . Lopoe 5 9 4 -
5 1 0 .  Sondo 5 9 7 . < 4 9 >  
5 1 4 . < 4 5> 6 0 0 . Ana 
5 1 5 . Lampoe 6 0 l . Foeri meVoete 
517 . Soeroe 6 0 2 . M� ' oete 
5 1 9 . < 46 >  6 0 3 . Haha 
5 2 0 . Boe ' e  pak�ane 6 0 4 . SIna 
5 2 4 . Pove ' Ine 6 0 5/ 6 0 6 . Tasi  
525-
5 2 7 . F�manasa 6 1 1 .  Kale ' i  
5 2 8 . TilI ' e/Goreng 6 1 2 . Sove sovepIte 
5 3 0 .  Kasa 6 1 3 . Hovesoele 
5 3 4 . Ane-ane 6 1 4 . Sapate 
6 1 5 . So ' o  
8 8  
6 1 8 . Pantedi 
6 1 9 . Le Hi 
6 2 0 .  Mina ' e  
6 2 1 . Serawa 
6 2 2 . Pi loroe 
6 2 3 . Toenoe < 5 0 >  
6 2 5 . Hi t i  risa < 5 1 >  
6 26 . RIsa 
6 2 7 . Sat�roe 
6 2 8 . Per� so ' a  
6 2 9 . Tet e  oeroe < 5 2>  
6 3 0 . Soeka mi lopi < 5 3>  
6 3 7 . Toeroepasa 
6 4 0 .  Be ' a  
6 5 3 . MerImoe 
6 5 5 . M�rImoe fala 
6 5 9 . Ale < 5 4 >  
6 6 0 .  Ai-a foe ' e ' e  ? 
6 6 2 /  
6 6 3 .  Weri < 5 5 >  
6 6 4 . W�seri < 5 5a> 
6 6 5 . Tana/Tahoe ' e  
6 6 8 . Moelli 
6 6 9 . Ho�ehoela 
6 71 .  TI ' i  
6 72 . Peke 
6 7 4 . F�lakastera 
6 8 1 .  Tapakoe 
6 8 2 . Tehoe 
6 8 6 . HlSeweri 
6 8 8 . Kastera 
6 9 0 . Karatoepa ( tj ili ) 
6 9 1 . Noe ' ele a ' Ini 
6 9 2 . Noe ' ele hoe ' a ' i  
6 9 1-
6 9 3 . Noe ' ele 
6 9 5 . Nawa a ' Ini 
6 9 9 . To�e ' a ' e 
7 0 1 . Nasoe 
7 0 2 . SarIpi 
7 0 3 .  RipI ' a  a ' Ini 
7 0 4 . RipI ' a  
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7 0 5 . Arapoe 
7 06 . Kapoe 
7 0 7 . S�s�ha ' oe 
7 0 8 . Mapo�e lane 
7 0 9 . A ' Ina ' ale 
7 1 1 .  Toerene 
712 . T�pete < 56 >  
716  Foeki 
7 1 7 . Foeki-pe ' i  
716-
7 1 8 . Foeki 
7 2 1 . �moesi ane 2 
7 2 2 . �moesi 
7 2 3 . Kofi 
7 2 8 . Hatoe losa < 5 7> 
7 2 9 . One 
7 3 1 .  Wa lete 
7 3 2 . < 58>  
7 3 4 . A ' I ( ni ) 
7 3 9 /  
7 4 0 . Sana ( i )  
7 4 2 . Hatoe ' a ' Ini < 59>  
7 4 2 -
7 4 4 . LakIri 
7 4 6 . La ' oeni 
7 4 8 . W�hoeri 
7 5 0 . Wa ' eri 
7 5 1 . Fo�eroeti 
7 5 2 . Hoe ' a  < 6 0>  
7 5 3 . Amoe 
7 5 5 . Kama le 
7 5 7 . Tiihat i  
7 5 8 . Ko�epane 
7 5 9 . Hoea ' i  
7 6 1 .  Wehoeri 
76 3 .  W�seri 
7 6 4 . I sI-ni < 6 1 >  
76 5 .  Foenoe-i < 6 2 >  
7 6 6 . Wa ' lle 
7 7 0 . W� sI ' a  lale ' i  < 6 3 >  
7 7 1 . W� sI ' a  lii le ' i  
7 7 2 . Weri 
77 4 .  A ' iwane 
77 5 .  Ana 
7 7 8 . Aroe 
7 7 9 . Wa ' i  
7 8 0 . T�roepa < 6 4 >  
7 8 1 .  T�rl ' i 
786 . 1hori 
7 8 7 .  Ho�eroe ( i )  
78 9 .  M�noe ' e  ni roemah 
7 9 0 . Teroe < 6 5 >  
7 9 4 . Hahoe 
7 9 7 . Si ' oko 
8 0 7 . A ' ik�rane 
8 0 9 . M� ' ij �rane 
8 l l .  Asoe 
8 1 2 . PO ' oe 
8 1 3 . SIa' 
8 2 3 . As�wari 
8 2 4 . < 6 6 >  
8 2 7 . M�noe-e ni �na-e 
8 2 8 . Manoe hata 
83 0 .  Manoe t �e lale 
8 2 6 -
8 3 1 .  Manoe 
8 3 4 . L�k�toe ' a  < 6 7 >  
8 3 5 .  Kastoeri 
8 3 6 . I l owale 
8 4 3 .  Mino ' i  
8 4 4 .  Manoe < 6 8 >  
8 4 6 . Finlhi < 6 9 >  
8 4 7 . Kclroene 
8 5 1 . M�laha 
8 5 3 . Koesoe-Mclkele 
8 5 4 . Kesi  
8 6 1 .  Wot e  < 7 0 >  
86 5 .  Mo�eroehoe 
8 6 6 . Oetoe 
8 6 9 .  Oe toe t�roeri 
8 7 0 .  Asoe ni oetoe 
8 7 1 . Wala-wa la 
8 7 2 . Oepena 
8 7 7 . Oemoete 
8 7 8 . Tete < 7 1> 
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8 7 9 . Sohole 
8 8 1 . W� ' oele 
8 8 4 . Fo ' lna < 7 2>  
8 8 6 . NIfa < 7 3 >  
8 9 1 . w� lina ' oe 
8 9 2 . Mitale 
8 9 3 . Oesoe 
8 9 4 . Oepatoe 
8 9 6 . I l� ' oele 
8 9 8 .  Tiri ' ahoe 
8 9 9 . Poe ' e  
9 0 0 . Ho�e ' a ' e  
9 0 1 .  P�penoe 
9 0 2 . Henoe 
9 0 5 . L�nHe 
9 0 6 . Ri ' �m�ta ' i  
9 0 8 . H�e lane < 7 4 >  
9 1 0 . H�e lane < 7 5 >  
9 1 1 . H�e lane heri < 76 >  
9 1 2 . Oemari < 77 >  
9 1 7 . To�eni ' a ' i 
919 . Kl ' a  
9 2 1 . Oenlne 
9 2 3 . Lil.MkEi"la 
9 2 4 . Oe ' oele 
9 2 5 . T�la ' e  
9 2 7 . 1soe 
9 2 8 . Anlne 
9 2 9 . Rihoete 
9 3 0 . W� ' e le 
9 3 1 . T�w� ' eni 
932 . Moti 
9 3 4 . So ' ote 
9 3 5 . Kohoe 
936 . Kosa < 7 8 >  
9 3 7 . Nohoka18 
9 3 8 . Noh� ' He 
9 3 9 . Sini late 
9 4 0 . scl ' aroe 
9 4 1 .  Hatoe roepoe 
9 4 2/ 
9 4 3 . Rl ' a  moeri < 7 9>  
8 9  
9 0  
9 4 4 .  Noesa 
9 4 7 . Oelate 
9 4 8 . Oelati 
9 5 1 .  Leltale 
9 5 2 . W� si ' e  
9 5 5 . L� ' oene 
9 5 9 . Lelkine 
9 6 2 . A ' oete  
9 6 3 .  Wel ' ele helta ' i  < 8 0 >  
9 6 7 . Wel ' ele oeroe ' i  
9 6 8 . Wel ' ele ila < 8 1> 
9 6 9 . Hatoe 
9 7 0 . TelpoeIe 
9 7 1 . A ' i lelha ' i  
9 7 3 .  Melmale 
9 7 4 . RHi 
9 7 6 . Sellaka 
9 7 7 . Hove lelwane 
9 7 8 . Toemoela poetih 
9 7 9 . Toemoela memetene 
9 8 0 . Walirang 
9 9 1 . Pengasehan 
9 9 4 . Oenoe wake < 82 >  
9 9 6 . Melfese m�rimoe < 8 3> 
9 9 8 . Morit e < 8 4 >  
9 9 9 . Melhala so ' ale < 8 5 >  
1 0 0 0 . Wake 
1 0 0 1 . Tako 
1 0 0 2 . Akoene 
1 0 0 4 . F�n�sahe < 86 >  
1007 . H�rini 
1 0 0 8 . Oentoeng 
1 0 0 9 . Roeki 
1 0 1 0 . Sahe 
1 0 1 1 . Melhale 
1 0 1 2 . Moe rah 
1 01 3 .  Noti 
1 0 1 5 . Seri 
1 0 1 6 . Fel lelheri 
1 0 17 /  
1 0 1 8 . Hit i  
1 0 1 9 . Toeka 
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1 0 2 1 . Tawar 
1 0 2 1 . Kale 
1 0 2 7 . Kat i  
1 0 2 6 -
1028 . < 8 7 >  
1 0 3 0 . Kapa prang 
1029/  
1 0 3 0 . Kapale 
10 3 1 . Kapa afoe 
1 0 3 3 . Sapane < 88 >  
1 0 3 5 . Lel ' ale el ' ini 
1 0 3 6 . Lel ' a le 
1037 . Ui ' ala 
1 0 3 8 . LehHe 
1 0 4 0 . < 8 9 >  
10 4 1 .  Ririmate < 9 0 >  
1 0 4 2 . Tipa < 9 1 >  
10 4 3 . Aha < 9 2 >  
1 0 4 9 . Hatoe el ' ini 
1 0 5 0 . Koveane 
1052 . Kileri ' e ,  Mako 
106 0 .  Esi 
106 1 .  JHa 
106 2 . Fofari 
106 3 .  Ata 
106 4 .  Ono 
1 06 5 .  Kokaroe 
1066 . Mel lari < 9 3 >  
1067/  
1 06 8 . JHa 
1 0 7 0 . Move lala 
1071 . Kellaha/Moeroeroe 
1 0 7 2 -
107 4 .  Mina 
1 0 76 . Koko ' ari < 9 4 >  
1 0 8 3/ 
10 8 4 . Oko ?/Ata < 9 5>  
1 0 8 5/ 
1 0 8 6 . Ta e -ata 
1087 . Kape 
10 8 8 .  Wehe 
1089 . Melnisa 
1 09 0 .  Heroe 
1092 . < 9 6 >  
1 0 9 5 . PIla 
1 0 9 6 . Mikl 
1097 . So ' a  
1 0 9 8 . Mo ' l  
1 1 0 1 . Mlikana 
1 1 0 2 . Maroe 
1 1 0 4/ 
11 0 5 .  Pe ' l  < 9 7 >  
1 1 0 6 /  
1 1 0 7 . Po�rlki-e < 9 8 >  
1 1 0 9 /  
1110 . Apole 
1 1 1 2 . Sl ' oetl  fale < 9 9 >  
1 11 3 .  Hakarl 
1114 . Ta-hlikarl 
1115 . �te ' e  
1116 . Wow a 
1117 . Mlikana < 10 0 >  
1118 . Pirl 
112 5 .  Mlimala 
1 1 2 7 . Popota 
1 1 3 0 . MIi ' itl 
1 1 3 1 .  Awahla 
1132-
1 1 3 5 . Ml lapl 
1 1 3 6 -
1 1 3 9 . Awlihia 
1 1 4 2 . HoWehoe ' l  
1 1 4 3 . Penoe 
1 1 4 6 /  
1 1 4 7 . Klrl 
1 1 4 8 /  
11 4 9 .  Mliklikika 
1 1 5 0 . MoWetoe ' a 
1 1 5 2 . O ' aporl , H�roel < 10 1 >  
115 3 .  Heroe ' 1 
115 4 .  Sofo ' l  
1 15 5 .  Slillimate 
1159 . Poro 
1 16 0 .  Tltiwa < 10 2 >  
1 16 1 .  Mowesoema 
116 2 .  Mli ' l1rimoe 
116 3 .  Ml1sila 
1 1 6 6 . Mo ' o ' l  
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116 7 .  Poetlh 
1 16 8 .  Mete 
1 1 6 9 . Ka ' oe 
1171 . Pokoe 
1172 . Lala 
1 17 3 .  Lala 
117 4 . Hehl 
1 17 5 .  Soepoe 
11  76 . Rowepe ' e 
1179 . Tana < 10 3 >  
118 0 .  Tana < 1 0 3 >  
1 19 3 .  Tl tiwa < 10 4 >  
119 4 .  No ' o ' e  
1 19 5 . Ti tiwa 
1196 . Flinliroe ' e  
1197 . Noehoe lale 
1 19 8 .  Fl1tlimonl 
119 9 .  So ' ale < So ' ol e ? >  
1 2 0 0 . F� ' ita  < 10 5 >  
1 2 0 2 . F11llimana 
1 20 3 . Kantara 
1206 . Flilahi ' a  
1208 . Boleh 
1210 . Fese tlin� ' i  < 1 0 6 >  
12 11 . Hala 
1 2 1 2 . Keko 
1 2 1 3 . Hiti 
1 2 2 0 . I le 
1 2 2 1 . Woni 
1 2 2 2 . Saka ? 
1 2 2 3 .  Wa ' ihiti 
122 4 . Saka < 1 0 7 >  
1 2 2 5 . Lolo ' o  
1 2 3 8 . MoWesi ' e 
1 2 3 9 . Anala 
1 2 4 0 .  Naha 
1 2 4 2 -
1 2 4 4 . Harap 
12 4 5 .  Haka 
1 2 4 6 . Ale ' e  
Se ' oe/Tahi < 10 8 >  
125 1 .  Ina ' e/Tetoe < 10 9 >  
9 1  
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1 2 5 3 - 1 3 1 7 . Hoetoe fale 
1 2 5 5 . Kosa ' e  < 1 1 0 >  1 3 1 8 . Hoetoe rima 
1 2 6 0 /  1 3 19 . Hoetoe noj o 1 26 l .  Mo�e la ' l ' e  < 1 11>  
1 2 6 2 /  1 3 2 3 . O'etoeni 
1 26 3 .  F�p�la ' e  < 11 2 >  1 32 4 .  Rihoeni 
1 26 4 .  Ho ' o  13 2 5 .  Rihoeni laini hoet oe sa ' e  
1 26 5 . H� ' oYeni ' e < 11 3 >  1326 . < 11 6 >  
1 26 7 .  F�leta 1 3 2 7  . < 1 17>  
1 2 6 8 . H�lo ' e  1 3 2 8 . Taoe ' i  mo�e sa ' i 
1 26 9 . F�noni/Faoeni 13 3 0 . Taoe ' i  roe ' a  
1 2 7 0 .  �woe ' e  1 3 3 8 . FHa 
1 2 7 1 . Hole/Hole2 1 3 3 9 . Lepoe 
1 2 7 7 . Pe ' i  1 4 3 1 . Soe ' e/Pepa < 11 8 >  
1 2 7 6 /  1 3 4 7 . Lebeh lepoe 
1 27 7 .  Pe ' i/Toenoe < 1 1 4 >  1 3 4 8 . Lepoe-lepoe 
1 2 7 8 .  Ari 13 4 9 . Ta e lepoe 
1 2 8 4 .  Le ' oe 1 3 5 0 . Poesi ' eroe 
1286 . < 11 5 >  1 35 7 .  A ' oe 
1 2 9 l . Hlta 1 3 5 9 . Ale 
1 2 9 3 . Sa ' e  136 0 . Imi 
1 2 9 4 . Roe ' a  1 36 2 .  Imi 
1 2 9 5 . Toroe 1 3 6 3 /  
1 2 9 6 . Fale 1 36 4 .  I le 
1 2 9 7 . Rlma 1 36 5 .  Ike 
1 2 9 8 .  Naj o 1366 . Ami 
1 2 9 9 . Flt oe 1 3 6 7/ 
1 3 0 0 . waroe 1 36 8 .  Sile 
1 3 0 1 . Slwa 1 3 6 9/ 1 3 7 0 . Oe 
1 3 0 2 . Hoetoe sa ' e  1 3 7 l .  Ma 
1 3 0 3 . Hoetoe sa ' e  la ' lti 13 7 3 .  Moe 
1 3 0 4 . Hoetoe sa ' e  la ' lti roe ' a  1 3 7 4 . Mi 
1 3 0 5 .  Hoetoe sa ' e  la ' lti taroe 1375/  
1 3 0 6 . Hoetoe sa ' e  la ' lti fale 1 3 7 6 . Si 
1 3 0 7 . Hoetoe sa ' e  la ' lti rlma 1 3 7 7 /  
1 3 0 8 . Hoetoe sa ' e  la ' lti naj o 1 3 7 8 . Ni < 11 9 >  
1 3 0 9 . Hoetoe sa ' e  la ' lti fHoe 13 7 9 .  S� ' lna 
1 3 1 0 . Hoetoe sa ' e  la ' lti waroe 1 3 8 0 . Afa ' e  
1 3 1 1 . Hoeteoe sa ' e  la ' lt i  Slwa 1 3 8 3 . We ' i  
1 3 1 2 . Hoetoe roe ' a  13 8 5 .  Mi ne ' i  
1 3 1 3 . Hoetoe roe ' a  La ' lti 1 3 8 6 . < 1 2 0 >  
1 3 1 5 . Hoetoe roe ' a  la ' lti rima 1 3 8 8 . L� ' a ' i  ne ' i  
1 3 16 . Hoetoe toroe 1 3 8 9 . < 12 1 >  
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1 3 9 2 . M� lari 
13 9 3 .  O ' ono 
1 3 9 4 . Petoe < 12 2 >  
1 3 9 5 . Dominggoe 
1 3 9 6 . < 12 3 >  
1 3 9 B .  K�male < 12 4 >  
1 3 9 9 . Oras 
1 4 0 0 . H�em� le k�k�nini 
1 4 0 2 . H�em� le ' e  < 12 5 >  
1 4 0 6 . N� le 
1 4 0 7 . Waktoe 
1 4 0 8 . We ' i  
1 4 0 9 . Poetoe-poetoe 
1 4 1 1 .  W�hena/O�mina ' e  
1 4 12 . LH�mina 
1 4 1 3 .  Oemina ' e  
1 4 16 . At�ti ' e /W�hena ne ' i  
1 4 1 B . Hin�m� sane 
1 4 1 9 . Hin�mal�hani 
1 4 2 0 .  W�hena nei 
1 4 2 2 . Kai 
1 42 3 .  Petoe ro� ' a  < roe ' a? >  
1 4 2 7 . Pet oe �fa ' e  
1 4 2 8 . pel.�1. ni ' a  
1 4 2 9 .  Tamoe sala 
1 4 3 1 . To ' �ep�kale 
1 4 32 . T�r� ' ane 
1 4 3 3 .  Timoele 
1 4 3 4 .  HHate 
1 4 35 . Aovepa ' a  
1 4 36 . A ' oe ' ina 
3 .  N O T E S  
1 .  Wa1a-i = i t s  fibre s 
1 4 3 7 . Let e  haha 
1 4 3 9 . He ' i  lete haha 
1 4 4 0 . Wehe lehoe 
1 4 4 1 .  He ' i  wehe lehoe 
1 4 4 4 . Wehe lehoe 
1 4 4 5 . Soe ' e  
1 4 46 . H�rl ' e  
1 4 4 7 . La ' i  
14 4 8 . We ' i  
1 4 4 9 . W�oe ' e  
1 4 5 0 . P� ' i lale 
1 4 5 1 . Ri ' �haha 
1 4 5 2 . Oemasoe 
14 5 3 .  La ' oe 
1 4 5 4 .  Hori 
1 4 5 9 . HoVetoe ' i 
1 4 6 0 . L� ' ipa 
1 46 1 .  Lahoe pa ' e  
1 46 2 . L�ha ' e e me ' i  
1 46 5 .  N� ' oepa 
1 46 6 . M�nisa 
1 4 6 7 . Barangkali 
1 4 6 9 . Toe1a 
1 4 7 0 . Na/Toe1a < 1 2 6 >  
1 4 7 1 . Tama 
1 47 2 . r ' a  
1 4 7 3 -
1 47 5 .  Tama < 12 7 >  
1 47 8 . K�na ' e  
1 4 7 9 . T�tapi 
1 4B 1 .  T�tapi 
1 4 8 6 . Tama 
2 .  Stems which denote body parts almo st alway s have a possess ive 
suffix added to  them : oe (my ) , moe ( your s g . ) ,  rna ( our ) , 
mi ( your p l . ) ,  si  ( their ) , i ( hi s/her ) .  E . g . : 
My eye - M�t a-oe 
Your tear - Mata-moe w� ' e1e 
Our head s - �eroe-ma 
9 3  
9 4  
Your fac es  
The ir  noses 
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I f  we use those  names without such a suffix they [ the Elpaputih 
speakers ] do  not understand them . 
3 .  The s tem i s  hlhi . To most nouns they add the suffix � or �, 
ind ic at ing plura l number . E . g . 
Hatoe - H�toe-a , T�rina - T�rina-j a .  
4 .  M�lot o pa ' oe = sago bite r ,  sago crusher 
5 .  W� seri st one , pip . One uses w�seri with fish name s in the 
same way as the Malay people use ekor : 
A fish - Ij ane w� seri 
I have bought two lema fishes - Oe/d ' oe sahe komoe w� seri roe ' a .  
6 .  M�noe ' e  t �roeri = the eggs of a b ird or chicken 
7 .  Koemoe is the name o f  a fi s h ,  The word hoea-i is used in 
c onnec tion with young people , young fi she s , small  boat s etc . E . g .  
Lema hoea-i a sma ll/young lema 
Mo� roe ' a  hoe ' a-i - a young woman , vi rgin 
S�pane hoe ' a-i - a sma ll c anoe 
The stem is hoea . Hoea also  means : frui t , or are ca nut . 
8 .  Rima hand ; hala = shoulder , or : to c arry 
9 .  Lale i n ,  or : the inside . E . g .  The space inside the house/in 
the house = Roemah lale-i . The space inside a c aDoe = Sapane 
lale-i , e t c . 
10 . S�na-i = i t s  twi g .  A ' i  sana-i = twigs of a t ree ; 
wa ' e le sana-i = small  river branch .  
1 1 .  Ina-i hi s mother 
12 . Lat oe raj ah 
13 . Riri a l s o  means : pole 
1 4 . " That child is hungry " is phrased in the fol lowing Way : 
Hoe-ana-l nei lia-i sene nl ' a  = peroetnj a anak itoe lapar . 
15 . Tia-i pari = peroetnj a kenj ang 
Pari = Eastwards .  Ina-oe i -pari My mother goes  Eastward s . 
16 . Usually i t  i s  preceded by the word i rini ( hi s  nose ) : 
irini hakoe ' t o squat ' .  
17 . Me ' i  = tongue 
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lB . Rl ' eni = hi s voice 
19 . To laugh at him = M�me ' e-i 
2 0 .  Hiti = ( 1 )  to  lift up , ( 2 )  to  let ( s omeb ody ) hear ( something ) .  
E . g .  Li ft up that bench = Hlt i bangkoe ne ' i .  
Let u s  hear that song = Hlti kantara . 
2 1 .  Lohane also  means : pit . 
2 2 . Moeroe ' a  � ' ia = p oeteri/princess  
2 3 . Fese = to  work 
2 4 . M�roe ' e  = the d onor 
2 5 . Many people were killed = Si f�mata t�m�ta-j a hoetoe-i 
26 . The mountain people are our enemi e s  = T�mata-j a lete oe lati rna 
satroe toelaesi .  We people in this world = Ike manoesia we ' i  
doenia . 
2 7 / 2 B . Moemoerini i s  derived from the word moeri ' back of body , 
rudder ' .  Mimina ' i  i s  derived from mlna ' first ' .  
Oe-mina-i = formerly , at  the time . 
2 9 . Your brother and si ster (kaka ) . 
3 0 .  Soera/soerate = book , letter 
3 1 .  Oepoe = Lord . Lai = great ; lai -lai 
Oepoe lai-lai = the Greatest  Lord . 
to  write  
33 .  So�rate letter 
3 4 . Mani sari = true 
3 5 . The stem i s : moetoea old ; moe toeane 
man . 
36 . Soepoe to  receive , get 
greatest . 
an old man , the oldest 
9 5  
37 . The stem of matihi i s  tihi . Tihi = in two ( pieces ) ,  ( cut ) through , 
certainly . That rope i s  broken = Meoete nei tihl-e nla 
3 B . 
Ririklle 
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39 . There i s  a kind of danc e whi ch i s  called ' makoe ' .  The dancers 
form a c ircle whi le holding hands and stamp their feet in time 
with the music of a folk song they are singing . 
4 0 .  
Thi s seat i s  cal led Tapalane . I t  i s  made o f  gaba-gaba ; the top 
surfac e is sometimes made of split bamboo . A seat or c ouch 
( bale-bale ) with four l egs is c a l led L�mine . A seat or c ouch 
with more than four legs is  called Roemah i sini . Sometime s 
the legs of a Roemah i sini are bamboo poles . I s ini in thi s 
context means : i t s  furni ture . I t s  original meaning i s :  i t s  
fle s h .  
4 1 . A foem�ta ' i  a l s o  means : ashes ( o f wood ) . 
4 2 .  Famata = to  ki l l .  They kill somebody = S i  famata tamata moesa ' i .  
4 3 .  Famansa = to c ook . 
tJ_ .  - Fane. � -
- .'i$ 
4 4 .  
� lahi 
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4 5 .  
Hoeria t�e t oeete ati tlne 
46 . Sa ' oepa is made of wood . I t  i s  a b ox used by the men when they go 
fi shing or sai ling . The so ' a le ( betel  box ) i s  made of strips of a 
kind o f  bamboo ( lo leba ) . The talasi i s  also made o f  loleba and 
serve s to st ore foodstuffs . 
Boe ' et e  = chest , case . 
4 7 .  Fala = unhusked/husked rice 
48 . Lopoe = bush kni fe 
4 9 .  The thread s  o f  thi s fabric are made of the fibres o f  a pandanus 
spec i e s  called Tawale . One uses a wooden contraption called Ike 
to spin those fibres into yarn . Thi s 
tool ( ike ) i s  rolled on the thigh in 
order to twi st the fibre s ,  which are 
fastened to the top of the ike , into 
yarn . They use the fab ric to  make a 
kind of sc oop-net [Kari-kari , 
tanggoe ( k ) ] whi ch i s  fa stened between 
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tanggoe ( k ) ] which i s  fastened be tween two pieces  o f  bamboo tied  
together at the  thick  ends . <See note 7 0 >  
( b )  
( b )  
( a )  Tina-hola-i 
So sla 
MahH i-lalahete 
( c )  Mahi t i  artinya 
pengangkat 
( d )  Lalahete 
( e )  Lopoe 
Rirn. 
( h )  Ai-moeri ( Ai = wood , 
moeri = bac k ,  
rear or rudder )  
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5 0 . Toenoe also means : to burn 
5 1 .  Hiti to l i ft up , to  start (a  s on g )  
52 . Tete a l s o  means : grandfathe r ,  or : butterfly 
5 3 . Soeka = to  wish , want ; mi lopi = beaut i ful  
5 4 . Ale  also  means : you 
5 5 . Weri also means : kunai gra s s  
5 5 a  st one ( o f  frui t )  
56 . Another species o f  j ambu t ree , with large l eave s and red stamens , 
i s  called Toemoekele 
5 7 . Lo sa = Lime 
5 8 . a .  Boe loeh betoeng - T�rrne 
b .  Boeloeh sero - W�nata 
c .  Boeloeh dj awa Hoihatoe 
d .  Boe loeh soenangi Tomole 
e .  Boe loeh toei Toihine 
f .  Boe loeh A ' oe le i s  eminently suited for p laiting 
5 9 .  Hatoe ' arni also  means : anchor 
6 0 . Hoea also means : fruit 
6 1 .  The flesh of the duri an , nangka , tj oebedak etc . is called oetani 
62 . It  appears that not only the names of body 
a posses sive suffi x ,  but name s of part s o f  
See also  nrs 7 3 4/739/7 4 0  ; 7 4 2-7 4 4 ; 7 4 8 ; 
7 5 5 ;  7 57 ;  7 5 8 ; 7 5 9 ; 76 1 ;  7 6 3 ; 76 4 ;  
of the suffix i s  i .  Thi s means : hi s/her . 
6 3  We sia loile ' i  also means : in the fore s t . 
part s normally receive 
other obj e c t s  as  we l l . 
7 5 0 ;  752 ; 7 5 3 ; 75 4 ; 
76 5 .  The last letter 
9 9  
6 4 . Taroepa a l so means : a kind of na ' a l ,  = Mohammedan s lippers whi c h  
are worn when one walks underneath thorny sago trees . 
65 . Usually one says : Moinoe -e teroe -ri = the egg , or eggs , of a b ird 
or c hicken 
66 . Dome s t ic ated pigeon = Loikoit� ' oene 
Wild pigeon = Hoihoene 
A kind of wild pige on which usua l ly searches for food on the 
ground is c a l led Loikoite ' oe oipale 
67 . Reddish cockatoo = He ' a  koikoioeri 
Green cockatoo = He ' a  lAla ' i  
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6 8 . Manoe also means : chicken 
6 9 .  Small bat = soepite 
7 0 . Drag-net = reti <reeti ? >  
Kari-kari : with this net one catche s  
a kind o f  small fish ( Ipoene , o r  Ikan 
nasi ) who live in the river mouths 
( on the South c oast of Ceram ) . Those 
fishe s  appear only on the days of new 
moon during the months May to  
September . One also  catches laoer 
( Moe latane ) ,  small  multico loured worms 
who usually appear floating on the sea 
three days after ful l moon in the months 
March or Apri l in the vicinity of rock s . 
71 . Tete also  means : grandfather 
72 . White  ant pisosoroe 
Large black ant s , red ants : w�t�tena 
Karl-kari 
7 3 . The oe lar patola which  is 2-3  meters long and as thick as a large 
bamboo is called Nifa patola . The Nlfa m�m�tena i s  a b lack snake , 
as big  as the n i fa patola . I t  has a shiny b lack skin and red eyes : 
the mountain people ( Al fure s )  eat it . The Manalate is  a poisonous 
snake and very dangerous . It has a length of 2 0 - 3 0  cm and is as 
thick as one ' s  thumb . 
7 4 . Hoe lane also means : month 
7 5 . Hoe lane also means : moon 
January = hoe la taoen baroe 
February/March = Malatene . Malatene = Laoer see note 4 9 , 7 0  
Apri l = A ' oele . A ' oe l e  i s  a kind of bamb oo used for p laiting 
May = Ma ' i la ' o  
June 
July 
Komoe . Komoe is a kind of fi sh 
Rikiwete . Rikiwete means : very c o ld 
August  = Pikilat a ,  ' flood ' . 
Sept ember = Sih� ' oe ' e .  Sih� ' oe ' e  = they lift up the fi shing rod 
( pantj ing ) . Wi th this rod ( Awate ) one catches komoe or t j aka lang . 
October = Rita mamale , ' very dry ' . 
76 . Heri = to lose one ' s  way 
7 7 . Morning star (Venus ) = Mata ' awa , or : Pe leawa . Awa 
pele  = to separate .  Evening star = pelemasa . Masa 
day ; 
night 
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7 8 . Kosa a l s o  means : to  break ( a s  eggs do ) .  That egg i s  broken 
M�noe-e t�roeri ne ' i  kosa ' e  nIa . 
7 9 . Ria moeri = landwards 
8 0 .  Hatai = i t s  stem ( batang)  
8 1 .  I la = large , big . Pipina Ila = a married woman 
82 . oenoe = to drink ; wake a l ly . When they enter into an al liance 
with another tribe they take an oath . To show that they wi l l  be 
loyal to  the a l lianc e all  parti e s  have to  drink out o f  the same 
bowl palm wine in whi ch the tips  o f  a l l  the weapons they posse s s  
have been dipped . 
8 3 . The stem i s  fese ; the prefix rna means ' s omebody ' .  
Fese = to  do , t o  work . Merimoe = garden . 
8 4 . Morite a l so means : pup i l  
8 5 . Mahala = t h e  carrier , t h e  bearer . Formerly the chi e f  used t o  
bring alone their b e t e l  b o x  ( so ' ale ) when they went out . 
86 . The stem i s  sahe . Sahe = t o  buy . 
8 7 . To measure lengt h they use depa-le ' a  and foot ( kaki ) 
88 . 
Outrigger canoe - Sip5 ' oe 
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89 . 
9 0 . Ririmate 
9 1 . To bai l water = tlpa w� ' ele . 
Bai l  water out of the canoe = tlpa l�roene ! 
92 . paddle sai 
9 3 . M�lari quick ( ly )  
9 4 . Koko ' ori = the short one 
9 5 . The deep sea = t�w� ' Ini e ata 
96 . His flat nose = irlni sepe 
9 7 . Pe ' i  also means : t o  burn 
9 8 . It is c old = poeriki-e 
I believe the stem i s  poeriki ; e i s  a deic t i c  suffix 
9 9 . Sioeti fale = four corners 
1 0 0 . M�kana = hard , strong 
10 1 .  A young mango tree = m�p oe lane o ' opori 
A young man t�mata heroe ' i  
1 0 2 . Ti tlwa = t o  know . That man i s  c lever = M�nawa ne ' i  i ' ti tlwa . 
He knows that hi s fri end has taken hi s book = ( l Ie ) i-titlwa 
ni-l�hane i -tana ni soerate-nfa .  
1 0 3 . Get the s lates  out o f  the c upboard Tana lel-a s oe ' e  kas l�le ' i  
foe ' e ' i .  Wi l l  you take that letter?  = Ale oe-tana soerate ne ' i ? 
1 0 4 . I know him = A ' oe t i tiwa-i 
1 0 5 . Be si lent , chi ldren ! = F� ' itami oe -�na ! 
106 . T�ne ' i  = work , labour . Fese roemah = build a hou se ; 
fese merimoe = make a garden ; fese s�pane = make a canoe . 
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1 0 7 . To guard the house = saka roemah 
1 0 8 . To c lose doors , windows , e t c . = a le ' e  
To c l o se chest s ,  cases  e t c . = so I oe/tohi 
10 9 .  I t oenoe in� l ej e  = he has hit i t  ( shooting ) 
Hatoe-a e t�toei = the stones hit him 
110 . Kosa ' e  = it break s . The stem i s  kosa . To break , of p late s ,  pots  
etc . = hi ' l ' e .  Hi ' l ' e  = i t  break s ; the stem is  hl ' i .  To  break , 
of trees , sticks  = i to ' e .  I t o ' e  = i t  break s . Stem i t o ?  
I l l . Moe la ' l ' e  to begin some thing . The e i s  a dei c tic  suffi x 
1 1 2 . The stem i s  pela . Pela = fini shed . Siane pela nl ' a  = they have 
already eaten . T�pakoe wa ' i  ne ' i  e pela ni ' a  = there is no more 
tobacc o .  
113 . The stem i s  h� l oeni 
114 . Pe ' i  k�male = to  make light ; pe ' i  roemah = to  burn down a house . 
Toenoe hoeweri , siahoe = to burn or roast kombili , sweet potatoes . 
1 1 5 . To depart by  boat = hoea ' e ,  or : sa ' i .  To depart , go away = tot i . 
Tot i  also means : to  walk , to  go 
116 . Hal f a cent = k�pena h� l lni ; half a c o c onut = noe ' e le w� lati ; 
half  a fried  fish = I ' a  goreng le ' lni h� l at i ; half a fri ed 
chicken = manoe goreng h� l ati ; half  a mango = m�poe lane h� l ati 
1 1 7 . A 2 5  c ent c oin ( tali ) = kwart m�ta ' i ;  a quarter of a fi sh = i ' ane 
sini loti 
118 . On the ground = soe ' e  � ' i l�ha ' i  
On the couch = soe ' e  bangkoe 
The rice is fini shed , there is no more ric e  
pela nla . 
fala wa ' i  ne ' i  e 
119 . The possessive pronouns precede the nouns e xcept when they denote 
part o f  an obj ect . E . g .  oe-roemah = my house ; ma-m�j �rane = 
our deer ; moe-kata = your trousers ; i -hita mi -asoe = he beats  
your dog ; a ' Oe kira , p�ta si-fala � poetih nl ' a  = I thought that 
their ric e  had ripened . Etc . 
12 0 .  Those , that = na ' i  ne ' i/pari ne ' i/rl ' a  ne ' i/ la ' oe ne ' i  
12 1 .  Na ' i  ne ' i /pari ne l i/rI ' a  ne ' i/la ' oe ne ' i  
122 . Morning = h�p�petoe 
Early a fternoon = w�w� ta ' e  
Late afternoon = l�oem�sa ' �  
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1 2 3 .  Sunday = Misa . Mi sa = churc h .  Osoe mi sa = ( t o  go ) to  church . 
Misa  e t oeroe nia = the c hurch servi ce  i s  fini shed . 
Monday = Hari mandak ; Tue sday = Hari doe a ;  Wednesday = Hari tiga ; 
Thursday = Hari ampa ; Friday = Hari lima ; Saturday = M�h� ' ini la ' i .  
M�h� ' ini la ' i  = the greatest day of rest , holiday . 
1 2 4 . Better i s ;  sinale . Kamale means : damar 
12 5 .  The early part of the evening = pokoe=pokoe-a 
Midnight = kipoe la 
Early in the morning = soso ' eta 
1 2 6 . He throws a stone at John = I-taha Jan na i hatoe 
The chief goes home with hi s daughter = Oepoe latoe ne ' i  i -toti  
toela ni -ana pipina . 
127 . Nobody = ta t�mata sa ' e  tama . 
No sir ! That i s  not hi s dog . 
ni-e tama . 
Tama oepoe ! Asoe ne ' i  rna i le 
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2 .  SAMA S U R U - P A U L OH I J ,  E L P A P U T I H :  S E RAM L I S T 
1 - Patane 7 5 . Eto-e 
2 .  Oeroe 7 7 . Tahoe 
3 .  Oefa 78 . Fl ' i - ( ni )  < 6 >  
4 .  Oefa 82 . Titlri 
6 .  Hoe ' o  wil.la-i < 1 >  8 3 .  Tiri ' a  
8 .  Po Hfne 86 . Wa ' i  
9 .  T�rlna 8 8 . Mil.noe ' e  teroeri < 7 >  
1 1 - Mata 9 0 .  Fa ' i  
17 . Mata wA ' ele < 2 >  9 1 - ToVeha ' aH 
18 . lri 9 4 . Koemoe hove ' a-i < 8 >  
2 1 - Fa soe 9 5 .  Rlma hAla-i < 9 >  
2 2 . Noekoe 97 . Rlma 
2 5 . Hihl-a < 3 > 9 9 . E ' e  
27 . KAlil.pesi 1 0 0 . Sl ' oe 
28 . Kil.li1.pesi 102 . Rlma lAle-i < 10>  
2 9 . ala 1 0 5 . Rlma sil.na ' i  < 1 1>  
3 0 . KA lApesi  107 . Tl1rl ' i  
3 1 - M� ' i  108 . Rlma ina ' i  
32 . Nane 1l 0 .  Rlma sAna ' i  
3 3 .  Nife l l l .  Rlma sil.na ' i  
3 4 . MAloto pa ' oe < 4 >  112 . Rlma latoe < 12>  
3 5 . Hi sAnala 115 . Rirl-a < 1 3 >  
37 . Moveane 116 . Lala 
38 . Totol0 117 . l s i  
4 1 - Soe soea mAnAwaj a  12 1 - W�hoeri 
42 . Soesoea piPlna 122 . Amil. ' oe-a 
41/  12 3 .  Hoeroe-a 
42 . Sove soe 1 2 4 . bane 
4 5 .  Soesoe w� seri < 5 >  125 . Tovehove laj a 
46 . Soesoe wa ' ele 127 . Ase 
4 8 . Mono ' e  128 . Ane 
5 0 . Roe soe 1 2 9 . < 1 4 >  
52 . HoVetoe ' a 1 3 0 . Oenoe 
5 3 . Apoe 1 3 2 . Aml11a ' e  
5 4 . Ti ' a  1 3 3 . Tia ' i  pari < 15 >  
6 1 - Moe foe 1 3 7 . Tolo ' e/H�roe 
6 3 .  MoVeri 138 . MoVet oeroe 
66 . Hala/sihiri 1 3 9 . Mininlfi 
68 . Hoki 1 4 0 . Mininlfi 
72 . Meme ' i  1 4 4 . Ele 
7 3 . Tai /MananHe 
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14 5 .  Tot i  21 l .  S�rampa 
146 . A ' aha 2 1 4 . Pokoeriroe 
1 4 7 . O ' ohoe 2 1 9 . Oeroe-i mas� H� 
1 4 8 . P�pele 2 2 0 . So sIri 
149 . Toe ' e  222 . Irinewaeri < Ir1newaera ? >  
15 0 .  Polosiwa < ?>  2 2 4 . mata 
15 l .  Toe ' e  p�para 2 2 5 . Emata  
15 2 .  Hakoe < 16 >  2 2 7 . Amo ' oe 
1 5 3 . Nanoe 2 2 8 . To-e ' I '  e 
1 5 4 . Soesoe ' oe 2 2 9 . Poetih 
156 . Ete-ete-me ' i  2 3 l . Fele 
15 8 .  Ri ' e ( ni ) Ri ' e -n1 < 17 >  2 3 2 . Fese 
16 0 .  Ka ' o ' e  2 3 3 . A ' iw� ' at 1  
16 l .  M�m� ' e  < 18 >  2 3 4 . Fese-fese 
16 3 .  T�tane 2 3 5 . Maroe ' e  a ' 1wl1 ' ati < 2 2 >  
1 6 5 . Moele 2 36 .  T�mata 
166 . HI-ti k C5 ' ove la le < 19 >  2 3 9 . Nala 
16 7 .  Tovehoela 2 4 l . M�nawa 
16 9 .  Ah� si  2 4 2 . PipIna 
1 7 0 . Oehoe se 2 4 3/ 
176 . Amamo ' a  2 4 4 . Manawa 
17 7 .  Nikoee 2 4 8 . Moweroea howe ' a '  i 
18 2 .  M�ha ' i  25 0 .  Manawa hoe ' ai/ manawa m�l�ka ' oe 
18 3 .  Mata 2 5 2 . Ana pipIna 
1 8 4 . Matale 2 5 5 . Papa 
18 5 .  Mata 256 . Ina 
18 8 .  Ma ' iate 2 5 7 . Ana m1mina ' i  
19 l .  Lohone < 2 0 >  25 8 .  Ana mo-emo-erIni < 2 3> 
1 9 2 . Fl1mata 2 5 7 /  
1 9 4 .  Pove saka 258 . Ana 
196 . MAl�pate 26 l .  Ana manawa 
19 7 .  Pokoeriroe 26 2 .  Ana pipIna/ana moweroe ' a 
198 . Rove ' It i  26 3 .  Tete 
19 9 .  Masele 2 6 4 . Nene ( nene ) 
2 0 0 . Masele 266 . Moe s i  
2 0 l . Maselete 2 6 8 . Wa ' a  
2 0 3 . Howe sowesoe ' i  269 . Le ' oe mimina-i 
2 0 5 . Hirisoe ' e  2 7 0/ 
2 07 . Ti ' a-i-ete 27 l .  Wa ' a  < 2 4 >  
2 09 . T1 ' a-i -kala 2 7 2/ 27 3 .  War1 ( moe ) 
2 1 0 . A ' inoe ' oe/ W�rI-oe ) W�rI-si 
Mo-eroe ' a a ' I '  a < 2 1>  
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2 7 4 . Poe ' oe 
2 7 7 . Papa toe ' a  
27 8 .  Papa moemoerlni 
27 9 .  Momo t oe ' a  
2 8 0 . Momo moemoerlni 
2 7 7 -
2 8 0 .  Momo/Papa 
28 3 .  Ina moeroe ' a  
2 8 4 . Ina moveroe ' a <mo-emo-erlni ?>  
2 8 5 . Ina toe ' a  
2 8 6 . Ina moemoerlni 
2 9 9 . Ana toeri 
30 0 .  Manao 
3 0 2 . Ana samaklwa 
3 0 3 .  Ana samaklwa 
3 0 4 . Papa lna s�m�klwa 
3 0 6 -
3 0 9 . Sa ' oe 
3 1 0 . Sa ' oe m�nawa 
3 1 1-
3 1 4 . Sa ' oe piplna < 2 5 > 
315 . W�riwa ' a  
316 . Tewarh:a ' a 
317 . M�nawa 
318 . Piplna 
3 2 8 . Amane 
3 3 2 . Lopo 2/Hela2 
3 3 3 . Soew�wa ' i  fam� leroe 
3 3 5 . Soera p�rkaraj a 
336 . Soera m�ni sari 
( Soera s�w�wa ' i )  
3 3 7 . Teroe 
3 3 8 . Sonomele 
3 3 9 . Toe ' oenoe 
3 4 3 /  
3 4 4 . Dj iwa 
3 4 5 . oepoe la ' i - la ' i  < 2 6 >  
3 4 6 . P�ri sa ' e  
3 4 7 . Sopa 
35 1 .  To-erl ' e  < 2 7 >  
35 2 .  To ' a  mata-i 
3 5 3 . Tarakasi 
3 5 4 . So-erate 
35 5 .  So-erate 
356 . Toenihet e /sarlta 
3 5 7 . S�rlta mani sari < 2 8 >  
3 6 0 . Lanlte 
3 6 8 . Dosa 
3 6 9 . SO ' a ' e  
3 7 0 . Sasi 
3 7 4 . Masiklte 
3 7 5 . Nini ' ale ma ' i ' ti 
3 7 7 . Oe sari 
378 . Latoe 
3 7 9 . Patih 
38 0 .  Jlla 
3 8 1 .  Kapi tane 
38 2 .  Momorl ' a  
38 8 .  Bangsa 
389 . MoVetoVe ' ana 
3 9 1 . Oentoeng 
3 9 2 . So ' oene/si 1aka 
3 9 4 . Poki 
39 7 .  T�mata salah 
3 9 9 . Soepoe hoekoem < 2 9>  
4 0 0 . Benda < Denda ? >  
4 0 1 . Sahi tane 
4 0 2 . Matihi hoekoem < 30 >  
4 071 
4 0 8 . Masawana 
41 0 .  Le ' ae 
4 1 1 . A ' oeleri masawanane 
4 1 2 . Sanaslle masawanane 
4 1 3 . Laj ana 
4 1 4 . Kahlna t oekane 
4 1 5 . Taroe sau < Taroesaie ? >  
41 7 .  Piplna madansa 
4 1 9 . Viola 
4 2 0 . Fo-eloeti 
4 2 1 . Tambor 
4 2 4 . Hovehoe ' oe 
42 8 .  Dansa , Menari -mara 
4 3 7 . Roemah 
4 3 8 . Roemah hoe ' a ' i  
4 3 9 . Ho ' a ' e  
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4 4 5 . Ate < 3 1> 
4 4 9 . Mit� ' oeroe ' i  
4 5 1 .  S�samata 
4 5 3 . K�lani -k�lani 
4 5 4 . I lane 
456 . Huroela <Hllroela ? >  
4 5 9 . Lop lopate tamale 
46 1 .  Ririmenani 
4 6 2 . Tono ' ale  
46 3 .  Niniane/Moetoetoeroene 
4 6 4 . Fef81ete 
46 5 .  Niniane/Moetoetoeroene 
467 . Bantal  polo 
46 8 .  Pa ' ne 
46 9 .  K�n�koeroe 
4 7 0 . Tapalane < 32 >  
4 7 2 . S�s�l�hatoe 
4 7 3 .  N� l�ha ' i  
4 7 4 . Afo"emata ' i 
4 7 5 . Afoe 
476 . Oeroeroe 
4 7 7 . L� ' i  afoe 
4 7 8 . Famata afoe < 3 3 >  
4 8 3 . Afo"emata ' i 
4 8 4 .  Ai famana sa 
4 8 5 . Pe ' i  kamale 
486 . Famata k�male 
48 7 .  Roemah l�le ' i  
4 8 8 . Fef81ete 
4 8 9 . Bangkoe 
4 9 3 . Awari < 3 4 >  
4 9 4 .  Oelene < 3 4 >  
4 9 7 . Pinane 
4 9 8 . Sahapoetih 
5 0 0 . Potj i-teh 
5 0 1/ 
5 0 2 . Plna w�kane 
5 0 1 -
5 0 3 . Plna w�kane 
5 0 5 . S� ' lt e  < 3 5>  
506 . Lapoe 
510 . Sondo 
5 1 4 . Pakoele < 36 >  
5 1 5 . L�mpoe 
517 . Soeroe 
518 . BoWe ' ete 
519 . Soeale < 37 >  
5 2 0 .  Boe ' e  pakeane 
5 2 4 . Po"e ' lne 
525-
5 2 7 . F�mil.nasa 
5 2 8 . Ti tle/goreng 
5 3 0 . Kasa 
5 3 4 .  Ane-ane 
537 . Oetane 
5 3 9 . I si -i ' ika ' i  
5 4 0 . I s i -moe toeri 
5 4 1 . I ' ane 
5 4 4 . Fala 
5 4 5 . Fala 
5 4 4/ 
5 4 5 . Fa la 
5 4 6 . Fa la 
5 4 7 .  Ho"ehoeri 
5 4 9 . Wil. lane fala 
5 5 0 .  L� soene 
5 5 1 . Haroe 
5 5 5 . L81e 
56 0 .  Koekoese 
5 6 2 . Marsane 
5 6 3 . Tasi ' e  
56 5 .  Aroene 
56 7 .  Kata 
56 8 .  Kabaja 
5 7 3 . Riria ' e  
576 . Sapa ' oe ' oe 
5 8 2 . Anting-anting 
5 8 3 . K�rapoe 
586 . salendang 
5 8 8 . L�wane 
5 9 0 . So"etera 
5 9 1 . Lakin 
5 9 2 . planel 
5 9 3 . Teri 
1 0 9  
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5 9 4 . Rirla 6 7 2 . Peke 
5 9 5 . Asori 6 7 4 . Falakastera 
5 9 7 . Lopoe 6 8 l . TApakoe 
5 9 4 - 6 8 2 . Tehoe 
5 9 7 .  < 38 >  6 8 5 . Ka labasa 
6 0 0 . Ana 6 8 6 . Hoveweri 
6 0 l . Foeri mlloete 6 8 8 . KAst�ra 
6 0 2 . Mlloete 6 9 0 . Karatoepa ( tj 1 1i ) 
6 0 3 .  HAha 6 9 l . Noe ' ele a ' lni 
6 0 4 . Slna 6 9 2 . Noe ' e le hove ' a '  i 
6 0 5 /  6 9 1 -6 0 6 . Tasi  6 9 3 . Noe ' ele 
6 1 1 . KA1� ' i  6 9 5 . Mawa a ' lni 
6 1 2 . Sowe soveplte 696 . pohon lontar 
6 1 3 . HovesoeH� 6 9 9 . Tove ' a  ' e  
6 1 4 . Sapate 7 0 l . Nasoe 
6 1 5 . SO ' o  7 0 2 . Sarlpi 
6 1 7 .  aaoe 7 0 3 . Ripl ' a  a ' lni 
6 1 8 . Pantera 7 0 4 . Ripl ' a  
6 1 9 .  Lela 7 0 5 . Arapoe 
6 2 0 . Mina ' e  7 06 . Kapoe 
6 2 l .  S�rawa 7 0 7 . Seseh a ' oe 
6 2 2 . Pi loroe 7 0 8 . MAp oWe lane 
6 2 3 . Toenoe 7 0 9 . A ' lna ' ale 
6 2 5 . Hiti  rlsa < 3 9 >  7 1 l . Toerene 
6 2 6 . Rlsa 712 . T�p�te 
6 2 7 . SAt�roe 716 . Foeki 
6 2 8 . Pllrllso ' a 7 17 . Foeki pe ' i  
6 2 9 . Tet e  < 4 0 >  716-
6 3 0 . Soeka mi lopi < 4 1 >  71 8 .  Foeki 
6 3 7 . Towerowepasa. 7 2 l .  Oemoesi ane 2 
6 4 0 .  BII ' a.  7 2 2 . Oemoesi 
6 5 3 .  Mllrlmoe 7 2 3 . Kofi 
6 5 5 .  mllrlmoe fa la 7 2 8 . Hatoe losa 
65 9 .  Ale < 4 2 >  7 2 9 . One 
6 6 0 . Ai-a.- fowe ' e '  i ? 7 3 l . Walete 
6 6 2 /  7 3 2 . b oe loeh < 4 5 >  
6 6 3 . Weri < 4 3 > 7 3 4 . A ' l- ( ni )  
6 6 4 . We seri < 4 4 >  7 39/ 
6 6 5 . Tana./TAhoe ' e  7 4 0 . San- ( i )  
6 6 8 . Moe la. 7 42 . Hatoe ' a ' lni 
66 9 .  Hovehoe la. 7 4 2 -
6 7 l .  Tl ' i  7 4 4 . LAklri 
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7 4 6 . La ' oeni 
7 4 8 . Wehoeri 
7 5 0 .  Wa ' eri 
7 5 1 . Foeroeti  
7 5 2 . Hoe ' a  
7 5 3 .  Amoe 
7 5 4 . kama 1e 
7 5 5 . Kama1e 
7 5 7 .  Tahati 
7 5 8 . Kovepane 
7 5 9 . Hoea-i 
7 6 1 .  Wehoeri 
7 6 3 . Weseri 
7 6 4 . I si -ni < 46 >  
7 6 5 . Foenoe-i 
7 6 6 . wane 
7 7 0 .  W�sI ' a  1a1e ' i  
7 7 1 .  W�sI ' a  1a1e ' i  
7 7 2 . Weri 
7 7 4 . A ' iwane 
7 7 5 .  Ana 
7 7 8 . Aroe 
7 7 9 . Wai 
7 8 6 . Ihari < Ihori ? >  
7 8 7 . HoVeroe-i 
7 8 9 . Manoe-e ni roemah 
7 9 0 . Teroe < 4 7 >  
7 9 4 . Hahoe 
797 . Si ' oko 
7 9 8 . Romba 
8 03/  
8 0 4 . Korobou 
8 0 7 . A ' 1karane 
8 0 8 .  A ' ikarane - ahesi 
8 0 9 . Ma ' ij arane 
8 1 1 .  A soe 
8 1 2 . Po ' oe 
8 1 3 .  sIll 
8 2 3 .  A sawari 
8 2 4 . Lakat e ' oene 
8 2 6 . Manoe 
8 2 7 . M�noe-e ni ana-e 
8 2 8 . Manoe hata 
8 3 0 . Manoe toe1a1e 
8 3 4 . Lakatoe ' a  
8 3 5 .  Kastoeri 
8 3 6 . I lowa 1e 
8 4 3 . Mino ' i  
8 4 4 .  Manoe 
8 4 6 . FinIhi 
So-epIte < 48 > 
8 4 7 . Karoene 
8 5 1 .  Malaha 
8 5 2 . Ma 1aha-i1ai 1ai 
8 5 3 . Koesoe - Make1e 
8 54 . Kesi <K�si ? >  
8 6 1 .  Wote < 4 9 >  Reti 
8 6 5 . Moveroehoe 
8 6 6 . Oetoe 
8 6 9 . Oetoe  t�roeri 
8 7 0 . Asoe  ni oetoe 
8 7 1 .  Wa1a-wa 1a 
8 7 2 . Oepena 
8 7 7 .  Oemoete 
8 7 8 . Tet e  
8 7 9 . Soho1e 
8 8 1 . Wa ' oe 1e 
8 8 4 . Fo ' 1na < 5 0 >  
8 8 5 .  Pisosoroe 
8 8 6 . NIfa < 5 1>  
8 9 1 . Wa1a1a ' oe 
8 9 2 . Mitale 
8 9 3 . Oesoe 
8 9 4 . Oepatoe 
8 9 6 . Ila ' oe1e 
8 9 8 . Tiri ' ahoe 
8 9 9 . Poe ' e  
9 0 0 . Ho-e ' a '  e 
9 0 1 . P�penoe 
9 0 2 .  Henoe 
9 0 5 . LanIte 
9 0 6 . Ri ' amata ' i  
9 0 8 . Hoe1ane 
1 11 
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9 1 0 . Hove lane < 5 2 >  9 7 7 . Hoelawane 
9 1 l .  Hoe lane heri <5 3  > 9 7 8 . Toemoela poetih 
9 12 . Oemari <5 4 > 9 7 9 . Toemoela memetene 
9 1 7 . To-eni ' a '  i 9 8 0 . Walirang 
9 1 9 .  KI ' a  9 9 l . Peng�s�han 
9 2 l .  OenIne 9 9 3 . Famalopie 
92 3 .  L�hakHa 9 9 4 . Oenoe wake 
9 2 4 . Oe ' oele 996 . M�fe se merImoe < 5 7 >  
9 2 5 .  T�la ' e  9 9 8 . MorIte 
9 2 7 . I s oe ·  9 9 9 . Mahala so ' a le < 58 >  
9 2 8 . AnIne 1 0 0 0 . Wake 
9 2 9 . Rihoet e  1 0 0 1 . Toko 
9 3 0 .  W� ' ele 1 0 0 2 . Akoene 
9 3 l . T�w� ' eni 1004 . F�n�sahe 
9 3 2 . Mot i  1 0 0 7 . HerIni 
9 3 4 .  So ' ote 1 0 08 . Oentoeng 
9 3 5 .  Kahoe 1009 . Roeki 
9 3 6 . Kosa < 5 5 >  1 0 1 0 . Sahe 
9 3 7 . Nohokale 1011 . M�hale 
9 3 8 . Neh� ' Ite 1012 . Moerah 
9 3 9 . Sinl late 1 0 1 3 . Noti 
9 4 0 .  Sa ' aroe 1 0 1 4 . FaoninotI 
9 4 l .  Hatoe roepoe 1 0 1 5 . Seri 
9 4 2 .  RI ' a  moeri < 5 6 >  1016 . F�l�heri 
9 4 4 .  Noesa 1017/ 
9 4 7 . Oelate 1 0 18 . I fIti 
9 4 8 . Oelati 10 19 . Toeka 
9 5 l .  L�tale 1 0 2 0 . Tawar 
952 . WesI ' e  102 l .  Kale 
9 5 5 . Le ' oene 1026 . Le ' a ,  kaki 
9 5 9 .  L�kIne 1 0 2 7  . Kati 
96 2 .  A ' oete  1 0 3 0 . Kapa prang 
96 3 .  Wa ' ele hata ' i  1029/ 1 0 3 0 . K�pale 
96 7 . wa ' (De oVeroei 1 0 3 l . Kapa a foe 
96 8 .  Wa ' ele l Ia 10 3 3 .  Sapane < 59 >  
96 9 .  Hatoe 1 0 3 5 . La ' ale  �Ini 
9 7 0 .  T�poele 1 0 3 7 . La ' ala 
9 7 l .  A ' i laha ' i  1 0 3 8 . LehIte 
9 7 3 . M�mlSle 1 0 4 0 . < 6 0> 
9 7 4 . RIt i 10 4 l .  Ririmate < 6 1> 
976 . SAlaka 1 0 4 2 . TIpa 
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1 0 4 3 .  Aha < 6 2 >  1117 . Makana 
1 0 4 9 . Hatoe li ' ini 1 11 8 . Piri 
1 0 5 0 . Ko"eane 1125 . M/ima1a 
1052 . Ki l�ri ' e  1127 . Popota 
Meko 1 1 3 0 . Ma ' it i  
1 0 6 0 . Esi 1 1 3 1 . Awahi ' a  
106 l .  Jl1a 1 1 3 2 -
1062 . Fofori 1135 . Mi lepi 
106 3 .  Ata 1 1 3 6 -
1 1 3 9 . AwlihI8. 106 4 . Ono 
1142 . Hoehoe ' -i 1 06 5 .  Kokoroe 
1 14 3 . Pene 1066 . Mli1ari 
1146/  1067 / 1 14 7 . Kiri 1 0 6 8 . Jl1a 
1 1 4 8 /  1 0 7 0 . Mo"e 1a 1a 1 1 4 9 . Maklikika 
107 l .  Ka1aha/Mo-eroeroe 11 5 0 .  Moetoe ' a  
1 0 7 2 - 1152 . O ' opori Heroei < 6 6 >  10 7 4 . Mina 
1 15 3 . Heroei 1 0 7 6 . Koko ' ori 
11 5 4 . Sofei 1 0 8 3 /  
1 1 5 5 . Sa1limate 1 08 4 .  Oko/Ata 
1 0 8 5 /  1159 . Poro 
1 0 8 6 . Ta e ata 116 0 . Ti tiwa < 6 7 >  
1 08 7 .  Kope 116 l .  Mo"e soema 
1 0 8 8 . Wehe 1 16 2 .  Ma ' lirimoe < M/i ' /irimoe ? >  
1 08 9 .  Manisa 1 16 3 . Mas i la <Ma o i 1a ? >  
1 0 9 0 . Heroe 1 1 6 6 . Mo ' o ' i  
1 0 9 2 . < 6 3 >  1167 . Poetih 
1096 . Miki 116 8 . Mete 
10 9 7 .  So ' a  1169 . Ka ' oe 
1 0 9 8 . Mo ' i  ll7 1 .  Pekoe 
1 1 0 1 . Makana 1172 . Laka 
1 1 0 2 . Maroe 11 7 3 .  La1a 
1 1 0 4 /  1 17 4 .  Hehi 1 1 0 5 . Pe ' i  
1175 . Soepoe 1 1 0 6 /  
1176 . Ro"epe ' e 1 1 0 7 . Poeriki ' e  < 6 4 >  
1 1 0 9 /  1 1 7 9 . Tana 
1 1 1 0 . Apo1e 1 1 8 0 . Tana < 6 7 >  
1112 . Si ' oete fa1e 1 1 9 3 . Ti tlwa 
1 1 1 3 . < 6 5 >  119 4 . No ' o ' e  
1 1 1 4 . Ta ' hlikari 1 1 9 5 . Ti tlwa 
1115 . Et� ' e  1196 . Ftinliroe ' e  
1116 . Wowa 1 1 9 7 . Noweho-e1a1e 
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1 1 9 8 . Fatil.moni 1 29 l .  HIta 
1 19 9 .  So ' ole  1292 . Oe sakaI: 
1 2 0 0 . Fa ' it a  < 6 8 >  129 3 .  Sa l e  
1 2 0 2 . Fil. ll\.mana 129 4 .  Roe ' a  
1 2 0 3 . Kil.ntara 1 2 9 5 . Toroe 
1206 . FiI. 1 il.hI: I a 1296 . Fa le 
1 2 0 8 . Boleh 1297 . RI:ma 
1 2 1 0 . Fese tane ' i  < 6 9 >  1 2 9 8 . Noj o 
1 2 1 1 . Hala 1299 . Fitoe 
1 2 1 2 . Kekowe 1 3 0 0 . Waroe 
1 2 1 3 . HIti 1 30 l .  SI:wa 
1220 . I le 1302 . Hoetoe Sa l e  
122l . Woni 1 3 0 3 . Hoetoe Sa l e  lai t i  
1 2 2 2 . Saka 1 30 4 . Hoet oe sa l e  lai ti r oe l a 
1 2 2 3 .  Wa I ihi t i  1 3 0 5 . Hoetoe Sa l e  lai ti toroe 
1 2 2 5 . Lolo ' o  1 306 . Hoetoe Sa l e  lai ti fale 
1 2 3 8 . MoesI: ' e  1 3 0 7 . Hoetoe sa l e  lai t i  rI:ma 
1 2 3 9 . l\.na la 1 3 0 8 . Hoe t oe sa l e  lai ti noj o 
12 4 0 .  Nala 1 3 0 9 . Hoetoe sa l e  lai t i  fitoe 
1 2 4 2 . Harap 1 3 10 . Hoetoe sa l e  lai t i  waroe 
1 2 4 5 .  Haka 1 3 1 1 . Hoet oe sa l e  laiti  sI:wa 
1 2 4 6 . < 7 0 >  1 3 1 2 . Hoetoe roe l a  
12 5 1 .  Ina ' e /Tet oe < 7 1>  1 31 3 .  Hoet oe roea lait i  
125 3 .  Ito l e  1 3 1 5 . Hoetoe roea lait i  rima 
1 2 5 3 - 1 3 16 . Hoetoe toroe 
1 2 5 5 . < 72 >  1 3 1 7 . Hoetoe fale 
12 6 0 .  Move laI: ' e 1318 . Hoetoe rima 
1262/  1 3 1 9 . Hoet oe noj o 126 3 .  Fil.pela ' e  < 7 3 >  
12 6 4 . HO ' O  1 3 2 3 . Oetoeni 
1 2 6 5/ 1 3 2 4 . Rihoeni 
1266 . HiI. ' oenI:e 1 3 2 5 . Rihoeni laini hoet oe sa l e  
1 2 6 7 . FiHeta 1326 . hainI: < 7 5>  
1 26 8 .  Hil.lo ' e  1327  . < 7 6 >  
126 9 . Fanoni/Faoeni 1 3 2 8 . Taoe ' i  moVe sa I i 
1 2 7 0 .  Ewoe ' -e 1 3 2 9 . Taoe ' i  roea 
127 l .  Hole/hoH�-hole 1 3 3 0 /  
1 2 7 6 . Pe ' i/Toenoe 1 3 3 1 . Taoemsai 
1 2 7 7 . Pe ' i  1 3 3 2 /  1 3 3 3 . Roea 
1 27 8 .  Ari 1336/  
1 28 4 .  Le ' oe 1 3 3 7 . Parimoeri 
1286 . Hove I a I e lSa I i 1 3 3 8 . FDa 
Toti < 7 4 >  1 3 3 9 . Lepoe 
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1 3 4 0 .  Lebih 1epoe 
13 4 1 .  Soe ' e/Pe1a < 7 7> 
1 3 4 7 .  Leb ih- 1epoe 
1 3 4 8 .  Lepoe-1epoe 
1 3 4 9 .  Ta e 1epoe 
1 3 5 0 . P�e s i ' eroe 
1 3 5 7 . A ' oe 
1 35 9 .  Ale 
1 36 0 .  Imi 
1 36 2 .  Imi 
1 36 3 .  I le 
1 36 5 .  Ike 
1 3 6 6 . Ami 
1 3 6 7 /  
1 36 8 .  SUe 
1 3 6 9 /  
1 3 7 0 . O e  
1 37 1 .  Ma 
1 3 7 3 .  Moe 
1 3 7 4 . Mi 
1 3 7 5 /  
1 3 76 . S i  
1 3 77/ 
1 3 7 8 . Ni 
1 3 7 9 . Se ' Ina 
1 3 8 0 . A fa ' e  
1 3 8 3 .  We ' i  
1 3 8 5 /  
1 3 8 6 . < 7 8 >  
1 3 8 8 . La ' ai ne ' i  
1 3 8 9 . < 7 8 >  
13 9 2 .  Mi!.lari 
1 39 3 .  O ' ono 
1 3 9 4 .  Petoe < 7 9 >  
1 3 9 5 . Dominggoe 
1 3 9 6 . MIsa < 8 0 >  
1 3 9 8 . Ki!.ma1e/Sina1e < 8 1>  
1 3 9 9 . Oras 
1 4 0 0 .  Hoem�le  ki!.ki!.nIni < 8 2 >  
1 4 0 2 . H�em� le ' e  < 8 3 >  
1 4 0 6 . Ni!.le 
1 4 0 7 . Waktoe 
1 4 0 8 . We ' i  
1 4 0 9 . Poetoe-poe toe 
1 4 1 1 . W�hena/�emina ' e  
1 4 12 .  Let�mIna 
1 4 1 3 . crem1na ' e  
1 4 1 6 . At�ti ' e/Wehe 
1 4 18 . Hinamasane 
1 4 1 9 . Hinamasane 1ahani 
14 2 0 .  W�hena nei 
1 4 2 2 . Kai 
1 4 2 3 . Petoe roe ' a  
1 4 2 7 . Petoe afa ' e  
1 4 2 8 . Pe1a nI ' a  
1 4 2 9 . Tamoe sa1a 
1 4 3 1 . Te ' oepaka1e 
1 4 32 . Tara ' ane 
14 3 3 . T1moe1e 
1 4 3 4 . H�late 
1 4 3 5 . 01o-epa ' a  
1 4 36 . A ' oe ' Ina 
1 4 3 7 .  Lete haha 
1 4 3 9 . He ' i  1ete haha 
1 44 0 .  Wehe 1ehoe 
1 4 4 1 .  He ' 1  wehe 1ehoe 
1 4 4 4 . Wehe 1ehoe 
1 4 4 5 . Soe ' e  
1 4 4 6 . HerI ' e  
1 4 4 7 . La ' i  
1 4 4 8 . We ' i  
1 4 4 9 . W�oe ' e  
1 4 5 0 . Pa ' Ua1e 
1 4 5 1 . R1 ' ahaha 
1 4 5 2 . Oemasoe 
14 5 3 .  La ' oe 
14 5 4 .  Hori 
1 4 5 9 . Hoetoe ' i  
146 0 .  La ' ipa 
1 46 1 .  Lahoe pa ' e  
1 46 2 .  Laha ' oe me ' i  
1 46 5 .  Na ' oepa 
1 4 6 6 . Mi!.nIsa 
1 4 6 7 . Barangka1i 
1 4 6 9 . Toe1a 
1 1 5  
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1 4 7 0 . Na/Toela < 8 4 >  
1 4 7 1 .  Tama 
1 4 7 7  . 
1 4 7 9 . 
Hiisa ' e  
Tetapi 
1 4 7 2 . I j a  14 8 1 . Tetapi 
1 4 7 3- 1 4 8 2 . Kena ' e  
1 4 7 5 . Tama < 8 5 >  1 4 86 . Tama 
3 .  N O T E S  
1 .  Wala-i = i t s  fibre s 
2 .  Stems whi ch denote b ody parts  almost always have a posses sive 
suffix added to them : oe ( my ) , moe ( your s g . ) ,  rna ( our ) , mi ( your 
p l . ) ,  si ( their ) , i ( hi s /her ) . E . g . : 
My eye Mata-oe 
Your tear Mata moe wii ' eH� 
Our heads Oeroe rna 
Your fac es  Oe fa-mi 
Their noses Iri-si  
H i s  mouth Noekoe-i 
If we use those name s without such a suffi x they [ the Elpaputih 
speakers ] do not understand them . 
3 .  The stem is  hihi . To most nouns they add the suffix � or �, 
indicating p lural number . E . g . : 
Hatoe - stone ; Hatoe-a - stones 
Noekoe - month ; Noekoe-a - months 
Roema - house ; roema-j a 
t erina - ear ; terina-j a 
houses  
ears 
4 .  Miilot o pa ' oe = sago biter , sago crusher . 
5 .  We seri = stone , pip . One uses weseri with fi sh name s in the same 
way as the Ma lay people use ekor : 
A fi sh - Ij ane we seri 
I have b ought two lema fi sh - Oe af  a ' oe sahe komoe we seri roe ' a  
6 .  Fl ' i ( ni ) - her vagina 
7 .  M�noe ' e  teroeri = the eggs of a bird or chicken 
8 .  Koemoe is the name of a fi sh .  
Ho� ' a-i i s  used with nouns denot ing young fi sh,  young people , small  
boats  e t c . E . g . : Lema hoe ' a-i - a smal l/young lema ; 
Mo�roe ' a  hoe ' a-i - a young woman , vi rgin ; Sapane hoe ' a-i - a sma l l  
canoe . The stem hoe ' a  also  means , fruit , or areca nut . 
9 .  Rlma = hand ; hiila-i = t o  carry ; shoulder . 
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10 . Lale  - i n ;  ( spac e )  inside . E . g . : 
The space inside the house = Roemah l�le ' i  
In the hou se = Roemah Lale ' i  
The space inside a canoe = S�pane lale-i enz 
11 . S�n ' i  = its twig 
Twigs of  a tree = ai sana-j a 
Small  river branch W� ' e le sana-i 
12 . Latoe = radjah 
1 3 . Riri also means : pole 
1 4 . That chi ld is hungry : ' Ho�ana-i nei t ia-i s�ne nI ' a '  ( peroetnj a 
anak i toe lapar)  
15 . Tia ' i  pari - peroe tnj a kenj ang 
Pari = to the East ; my mother goes  eastwards = ina-oe i pari 
16 . Usually  it i s  preceded by the word irini ( hi s  nose ) 
irini hakoe = to squat 
17 . The form means : hi s voi ce  
18 . To  laugh at  him  = M�m� ' e-i 
1 9 . Hiti = ( 1 )  to l i ft up , ( 2 )  t o  let ( somebody ) hear ( some thing ) .  
E . g . : Li ft up that bench = Hiti  bangkoe ne ' i .  
Let u s  hear that song = Hi ti kantara . 
2 0 .  Lohane also means : pit  
2 1 .  M�eroe ' a  a ' I ' a  = poeteri/princ e s s  
2 2 . Maroee = the donor 
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2 3 .  Moemoe rini i s  derived from the  word moeri ' back of body , rudde r ' . 
Mimina ' i  i s  derived from mlna ' first ' .  Oe-mina-i = formerly , 
at the t ime . 
2 4 . Usually  they say : wa ' a ( m )  - mo kakak or : wa ' a-oe etc . 
2 5 . <daughter-in-law> 
2 6 . Oepoe = Lord 
La ' i  = great 
La ' i - la ' i  = greatest 
Oepoe lai - lai = the greatest  Lord 
2 7 .  Toeri ' e  = to wri t e  
2 8 .  Mani sari = where 
29 . Soepoe = to re ceive 
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3 0 . The stem of  Mat ihi i s  Tihi ; Tihi = ( broken ) in  two piec e s  
That rope i s  broken = Meoete ne ' i  tihl-e nla 
3 1 . Ate  = thatch made of sago leaves 
32 . Thi s  seat is c a l led Tapalane . 
It  i s  made of gaba-gab a ;  the 
t op surfac e is somet imes made 
of sp lit  bamboo . A seat or 
couch ( bale-bale ) with four 
legs i s  cal led Lamine . A 
seat or c ouch wi th more than 
four legs is cal led R6emah 
i sini . Some t ime s the legs of a Roemah i sini are bamboo poles . 
I sini in  thi s context means : i t s  furni ture . I t s  ori ginal meaning 
i s : i t s  flesh . 
3 3 . Famata  = to k i l l . To k i l l  someb ody si famata tamata moesa ' i .  
Fana 
3 4 . 
35 . Pocketkni fe : sei-pena 
36 . 
3 7 . 
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Pakoele and Pakoe-o ' o  are made of strips of bamboo ( loleba)  their 
rims are made of rattan . Hoerla e ' elene and Hoerla toetoe ' ete are 
baskets  'used to store unhusked ri ce  . .  There i s  also a kind of 
Hoerla toetoe ' ete whi ch is cal led Hoe rla ela ; i t  i s  used t o  store 
sago flour . The se three baske t s  are made of sago leaves and the 
skin of gaba-gaba .  Ati llne <Ati tlne ? >  i s  made o f  rattan and i t s  
rim o f  a kind o f  tree bark . Thi s  basket i s  used by the women , who 
carry i t  on the head . The women use the Fa ' i  t o  catch sma l l  fry 
( e spec ially fresh water fi sh ) . 
Sa ' oepa 
T�lasI 
S� ' oepa is  made of wood . It  serve s as a b e t e l  box and is used 
by the men when they go fi shing or sailing . SO ' a le , also a betel  
box , i s  made of the skin o f  a kind of bamboo ( lo leba ) . 
T�lasi : also  made of lo leba ; serves to  store food . 
1 2 0  
38 . 
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a .  Tinane hoea-f 
b .  Sosia 
c .  Mahi t i  lalahete 
( pengangkat ) 
d .  Lalahete 
e .  Lopoe 
f .  Rinia - cam 
g .  Eetete 
h .  ai-moeri 
ai - wood 
moeri back 
1 .  asori shuttle  
The threads of  thi s fab ric are made of the  . fibres of  a pandanus 
spec i e s  c a l led Tawale . One uses a wood contraption c a l led Ike 
to spin those fibres into yarn : 
Thi s tool ( ike ) i s  rolled on the thigh in order 
to twi st the fibres which are fastened to the 
top of the ike into yarn . They use the fabric 
t o  make a kind of  sc oop-net ( Kari -kari , tanggoek ) ,  
whic h  i s  fastened between two pieces  of bamboo tied 
together at the thick ends . 
39 . 
4 0 .  
4 l .  
4 2 . 
4 3 .  
4 4 . 
4 5 .  
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W i  th t h i s  n e t  one cat ches a kind of small  fi sh ( I foene o r  Ikan-nasi ) 
whic h  live in the river mouths ( on the south c oast of Ceram) . They 
appear only on the days of new moon ( from May to September ) .  One 
also  c at ches laoer ( Moela tane ) , small worms whic h  appear in the 
months March or Apri l , usua l ly three days  after ful l  moon . They 
are found floating on the sea in the vicinity of rocks . 
Hi t i  = to  li ft up , to  start ( a  s ong ) 
Te te also  means : grandfather ,  or : butterfly 
Soeka = to  wish , want ; mi lopi = beauti ful 
Ale also means : you 
Weri also  means : kunai grass 
We seri = stone o f  fruit 
a .  Boeloeh betoeng = T�rI"ne 
b .  Boeloeh Sero = W�nata 
c .  Boeloeh Dj awa = H�hatoe 
d .  Boeloeh Soenangi = Tomale 
e .  Boeloeh Toei = TahI"ne 
f .  Boeloeh Loleba A ' oe l e  
A ' oele i s  very we l l  suited for p laiting . 
46 . The flesh of doerian , nangka etc . , i s  called Oetani 
47 . Usual ly one says : "Manoe-e teroe-ri " ,  i . e .  the e gg ( s )  o f  a bird 
or chicken . 
4 8 . Sma l l  bat = so-epI"te 
4 9 . wote = fi sh-net ; Ret i  = drag net 
5 0 .  Large b lack or red ant s = Wat�tena 
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5 1 .  The oe lar patola which i s  2 - 3 me ters long and as thick as a 
large bamboo is  called Ni fa pato la . The Nrfa memetena i s  a b lack 
snake , as big  as the ni fa patola . It  has a shiny b lac k skin and 
red eye s ;  the mountain people ( A l fure s ) eat i t . The M�n� late i s  
a poisonou s snake and very dangerous .  It  has a length of 
20 - 30 cm and is as thick as one ' s  thumb . 
52 . January = Hoela taoen baroe 
February = < ? >  
March Malatene <See note 3 8  on Kari -kari> 
April  = A ' oele ( A ' oele bamboo species used for p lait ing ) 
May = Ma ' i la ' o  
June Komoe ( a  fish)  
July = Rikiwete ( thi s means : very c o ld ) 
Augu s t  = Piki lata ( flood ) 
September = Sihe ' oe ' e  ( = they lift up the fi shing rod ) . With that 
fi shing tackle ( awate ) they catch komoe or tj aka lang , 
etc . 
5 3 .  Heri = to  loose one ' s  way 
5 4 . Morning star (Venus ) = Mata ' awa or ; Peleawa . Awa means : days , 
Pele means : to separat e .  
Evening star = pelemasa . Masa means : night . 
55 . Kosa also  means : to  break ( a s  e ggs d o ) . 
That e gg is  broken = Manoe ' e  teroe-ri ne-i kosa ' e  nia 
56 . Ria moeri = landwards 
5 7 . The stem i s  fe se ; the prefix rna means ' somebody ' .  
Fese = to do , to work . Merimoe = garden . 
5 8 . Mahala = to  carry , to bring . Former ly i t  wa s the custom that when 
the chief went out hi s bete l box ( So ' ale ) was carri ed along by hi s 
attendant s .  
5 9 . 
�pane � 
:" 
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6 0 .  
oar - haha ' ate 
rudder - lehi te 
paddle - sari oar - hiiha ' ate 
6 1 .  
ririmate 
6 2 . paddle = Sa ' i  
6 3 .  H i s  flat nose = Irini sepe 
6 4 . It  is cold = Poeriki-e 
I think the stem i s  poeriki ; e i s  a dei c tic  suffix . 
6 5 .  Width = Hakari 
The width of the house = Roemah hakari 
The width of the garden = Merimoe hakari 
6 6 . A young manggo 
A young person 
6 7 .  Ti t iwa = to know 
Mapoe lane o ' opori 
Tamata heroe ' i  
That man i s  c lever = MAnawa ne ' i  i-ti tiwa 
He knows that hi s fri end has taken hi s book 
ni- lahane i -tana ni soerate-nia .  
I le i-ti tiwa , 
6 7 .  Get the c lothes out of the c upboard 
foe ' e ' i  
Tana lei-a soe ' e  kas lale ' i  
Wi l l  you take that letter? Ale oe-tana soerate n-e ' i ?  
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6 8 . Be silent , chi ldren ! Fa I i  tami oYean� ! 
6 9 .  Tanei = to work 
Fese roemah = to build a house 
Fese merimoe = to  make a garden 
Fese sapane = to make a canoe 
7 0 .  To c lose doors , windows , etc . = Ale ' e  
To c lose  c he sts , cases  e t c . = Se l oe of Tohi 
7 1 .  Itoenoe ina ' ej a  - he has hit it ( shooting ) 
H�toe-a e-tetoe ' i  - the stones hit him 
7 2 . To break ( as eggs do , or balls ) Kosa ' e  - i t breaks ; 
the stem is Kosa . 
To break ( of dishes , pots e tc . )  = Hi ' I ' e .  Hi l I  e = i t  
the stem i s  HI l i .  
To break ( o f trees , sticks  etc . )  = Ito l e .  Ito l e  = i t  
the stem i s  I t o ?  
7 3 .  P e l a  = finished , nothing left . 
Siane pela nia = they have already eaten 
break s ; 
break s ; 
T�pakoe wa ' i  nei e ' pela nI ' a  = there i s  no more tobacco  
7 4 .  To  depart by boat  = Hoe ' a ' e/Sa ' i .  To depart , go away = toti  
Tot i  also means : to  wa lk , to go . 
7 5 . Hal f  a cent = K�pena haIni ; ha lf a c oc onut = Nee ' ele w�lat i ; 
half a fried  fish = I l a  goreng l� ; ini ( h� ' ati ) ;  half a fried  
c hicken = Manoe goreng h� ' ati ; hal f a manggo = Mapoe lane h� ' ati 
7 6 . A 2 5  c ent c oin ( tali ) = Kwart Mata ' i  
A quarter of a fish = I l ane siniloti 
7 7 . On the ground = Sae l e  � I  l i la ha ' i  
The rice i s  fini shed = Fala wa ' i  nei , ne ' i  a pela nIa 
That , in the di stance = Nai ne ' i/pari ne ' i/ria ne ' i /la ' oe ne ' i  
7 8 . Nai nei = that /there in the We st 
Pari nei = that/there i n  the East 
Ria nei = that/there on land 
Laoe nei = that/there at sea 
7 9 . Morning = Hepepetoe , Early a fternoon 
Late afternoon = Lao-emasa ' e  
Weweta l e ,  
8 0 .  Oe soe misa = to the c hurc h ;  Mi sa = churc h 
Misa e toeroe nia the c hurch service  is fini shed 
8 1 .  K�male = Damar 
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8 2 . Hoeme le/e/e = night , dark 
Kakanini = dusk 
8 3 . The early part of the evening ( Poko e )  
Midnight = Kipoela 
Early in the morning 
pokoe ' a  
8 4 .  He throws the stone at Jan = I ' taha Jan na hatoe 
That chief goes to  the garden with hi s daughter = Oepoe ne ' i  
i-toti toela ni -ana pipina 
8 5 . Nobody = Ta tamata sa ' e  tama 
1 2 5  
No sir , that  i s  not hi s dog = Tama oepoe ! asoe ne ' i  rna i le n i e  tama 
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NBG 1 9 1 9  
1 . 2 . 1 .  The penult imate syllable generally c arries  the stre s s . 
1 . 2 . 2 .  A hyphen between vowe l s  probably indi cates  a smooth t rans i tion . 
1 2 7  
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2 .  E L PA P U T I H :  S E RAM L I S T 
l .  patan� 6 9 .  hokl 
2 .  oeroe 7 0 .  hokl aroel 
3 .  oefa 7 2 . meme-i 
4 .  oefa 7 3 .  tala 
5 .  oeroe sahal < 1 >  7 5 . l-ltoe 
6 .  hoea < 2 >  7 6 . haoe 
8 .  po len� 77 . tahoe 
9 .  tlrlna 78 . fl 
11 . mata 8 2 . tltlrl 
15 . mata hahal < 3 >  8 3 . tltlrl-a 
17 . mata - wa�l�  8 4 .  wai 
18 . lrl 8 6 . wai 
2 0 .  peoela 8 8 .  wai manoe -e teroeri < 4 >  
2 l . fasoe 9 0 . fai 
2 2 . noekoe 9 l . wai toeha - al� < 5 >  
2 5 . lhl 9 3 .  wai hoewal < 6 >  
2 7 . kalap e sl 9 4 .  lahate 
2 8 . ka lapesl 9 5 . rIma 
2 9 .  a la 9 7 . rIma lale-l < 7 >  
30 . kalap e sl 99 . e-e 
3 l . me l l  100 . sl-oe 
3 2 . mo-ane 1 0 5 . rIma sanal < 8 >  
3 3 . nife 107 . tarl-l 
3 4 . nlfe 108 . rIma lnal < 9 >  
3 5 . he l l  sana la 1 1 2 . rIma nllatoe < 10 >  
3 7 . nane 1 1 5 . rlrl 
3 8 . totol0 116 . lala 
41/  117 . lsI 
4 2 .  soe soe 118 . oe late < 11> 
4 5 .  soe soe-w�serl 12 l .  oerlt� 
46 . soesoe 122/ 
4 8 .  soesoe 12 3 .  anaoe hoeroe 
5 0 . roesoe 124 . � sane 
5 2 .  ata 125 . toehoela 
5 3 . tla 126 . toehoe1a 
5 4 .  tla 127 . as� 
6 l .  me foe 128 . ane 
6 2 . mefoe 129 . tia  senenete 
6 3 . tetoe 1 3 0 . oenoe 
66 . ha1a 1 3 l . m� serl 
6 8 .  hokl 1 3 2 . ama lae 
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1 3 3 .  tia parI 2 0 2 . wol0 
1 3 4 . pari , koel� 2 03 . hoe soesoeI 
137 . tolo-� 2 0 5 . pe-I < 1 5 >  
138 . moe toeroe 207 . tIa masalet� < 16 >  
1 3 9 /  2 0 9 . lawa < 17>  
1 4 0 . mInInIIIle 2 1 0 . ainoe-oe mlnlnlfI 2 1 l . wa�H pe-ItI < 18 >  1 4 4 . e l� 2 1 4 . kakasan� 
14 5 .  totI 2 1 9 . oeroe maselet�  
146 . a ' aha 2 2 0 .  sosIrI 
1 4 7 . o ' ohoe 2 2 3 .  tItI-tItI 1 4 8 . pepel� 2 2 4 . karam 
1 4 9 . toewe 2 2 5 . mata 
1 5 3 . nanoe 2 2 7 . amooe 
15 4 .  soesoe-oe 2 2 8 . toetIa 
156 . �t�-�t� me ' I  < 12 >  2 2 9 . mata-poetih 
158 . rIj e 2 3 l . mat a-fel� 159 . ala 2 3 2 . hoe l 0  
16 0 .  ka-o-� 2 3 4 . hoe l0 fi s i  < 19> 
16 l .  me-e l� 2 35 . toekan� 
16 3 .  tanIt� 236 . tamata ( tamate )  
1 6 6 . hItl soe sah < 1 3>  2 3 7 . tamata 
1 6 7 . toehoela 2 38 .  tamata 
1 6 9 . ahesI 2 39 .  nala 
1 7 0 . oehoesl 2 4 l .  manawa 
172 . seroeka-� 2 4 2 . pIpIna/mapina 
17 3 .  sInakoe-� 2 4 3/ 
17 4 .  ka-ala 2 4 4 . m�nawa 
1 7 6 . amamoM 2 4 5/ 
177 . nlkoenlkoe-� 2 4 6 . 
plplna 
2 4 8 /  1 8 2 . mahaI 2 4 9 . moeroea 
18 3 .  mata 2 5 0 .  malakaoe 
18 4 .  mata 2 5 2 . moeroea hoewaI < 2 0 >  
188 . matal� < 1 4 >  2 5 5 . ama 
19 l .  maj at� 2 5 6 . ina 
1 9 2 . famata 2 5 7/ 
19 4 .  haoe lerI 2 5 8 . ana� < 21 >  
196 . apat� 2 6 l . ana malakaoe 
197 . hoe soesoel 26 2 .  ana moeroea 
198 . pela-pela 26 3 .  tH� 
19 9 .  masele 26 4 .  n�n� 
2 0 0 .  ma sll� 2 6 6 . aroepoe 
1 3 0  
2 6 7 . apoepoe 
26 8 .  Wariwa 
2 6 9 . a leoe 
2 7 0 . minina� wari 
2 7 1 . mimina� le oe 
2 7 2 . moemoerlnI warI 
2 7 3 . moemoerlnI l e oe 
2 7 4 .  aoe p oe ( ? )  
2 7 5 . papa/ama 
2 7 6 . papa/ama 
2 7 7 -
2 8 0 . papa ( ama ) mimina� 
papa ( ama ) moemoerInI 
2 8 3 -
2 8 6 . ina { �;:;;�:;InI 
2 8 7 -
2 9 0 . < 2 2 >  
2 9 1-
2 9 4 . < 2 2 >  
2 9 5 . < 2 2 >  
2 9 7 .  ina-toeoeri } < 2 3 > ama-toe oeri . 
2 9 7 /  
2 9 8 . ina-ama-toe-oerI < 2 4>  
2 9 9 . ana t oeoeri 
3 0 0 .  mananoewe 
3 0 2 /  
30 3 .  samakina < 25> 
3 0 5 . [ ana-piara J 
306/  
3 0 9 . asaoe 
3 1 0 /  
31 4 .  asaoe 
amahoe 
3 1 5 . asal� < 26>  
316 . ta-asaH 
3 1 7 . m�nawa 
3 1 8 . pIp Ina 
3 2 0 . sohopate 
3 2 4 . rakane 
3 3 2 . saliat� < 2 7> 
3 3 8 . sanamIlI 
3 4 1 . 1 .  hoe toe laleI } < 28>  2 .  harIta 
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3 4 5 . Oepoe lanIt� < 29> 
3 4 7 . sapa < 3 0> 
3 5 3 . tarkas i  
3 5 4 . soerate 
3 5 5 . soerate 
356 . t oenoehItI 
358 . rI-el a  hoewai < 3 1> 
3 5 9 . kapatale 
3 6 4 . t oenIar 
365 . oe lata , amana < 32>  
3 6 7 . wol0 , maItI 
36 8 .  so-oene 
37 0 .  marIne 
3 7 5 . morIne 
3 7 7 . osarI 
3 7 8 . lat oe 
37 9 .  latoe 
3 8 1 . malesI 
3 8 2 . sIsIkai ( ? )  < 3 3>  
386 . latoe 
389 . tamate IlaI < 3 4>  
3 9 0 . hongI < 3 5>  
3 9 1 . oelate < 36>  
3 9 2 . sa-oene 
3 9 4 . pokI 
396 . atate 
397 . tamate aIwanI < 37 >  
399 . hoekoeman 
4 0 0 . haoe lerI 
40 1 .  saksi 
4 0 2 . hakim 
4 0 3 . kale-I 
4 07/ 
4 0 8 . masawanane 
4 1 1 . naoe lerI 
4 1 2 . tIhItlhla 
4 1 3 . laj ana 
4 1 4 . toekane 
417 . hat i -palane 
4 2 1 . tlhale 
4 2 4 .  hoehoe-oe 
4 2 7 . toehoerI < 38 >  
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4 2 8 . makoe 5 0 5 . se-lt� < 4 4 >  
4 3 0 . tewa-tewa 5 0 6 . lopoe ( paran g )  
4 3 2 . fahar 5 0 9 . tama-1ine 
4 3 3 . kasl 5 1 3 . hala wae l�  
4 3 7 . roema , loema 5 1 4 . < 4 5 >  
4 3 8 . wahane , roema hoewal 5 1 7 .  soeroe 
4 40 .  hoenetetoe 5 2 0 . boeet� 
4 4 1/ 5 2 4 . poelne 
4 42 . ate 5 2 5 -
4 4 6 . asa 5 2 7 . famanasa 
4 4 9 .  mltaneroel 5 2 8 . trtr-� 
4 5 l .  sasamata 5 2 9 . fatatoenoe . . 
4 5 2 . sloetl 5 3 0 . kasa 
4 5 4 .  llane 53 4 .  ane-ane 
456 . hoeroela 5 3 5 . wekaj a 
4 5 8 /  5 3 6 . ane-ane 
4 5 9 . lolopot� < 39>  5 3 7 . oetane 
46 1 - rlrl mlnanl < 4 0> 5 4 l .  lane 
4 6 2 . tonoal� 5 4 3 . fala 
4 6 5 . tapa lane 5 4 4 . fala 
46 9 .  kanakoeroe 5 4 5 . fala 
4 7 0 . tapa lane 5 4 6 . fala 
4 7 2 . sasalahatoe 5 4 7 . foenoel 
4 7 3 . nalahal 5 4 8 .  hoerlnl 
4 7 4 . slrlena 5 5 0 . les oene 
4 7 5 . afoe 5 5 l .  hoel oe 
4 7 6 . pel 5 5 3 . te  
4 7 7 . nl-l ( t aroe ) afoe 5 5 4 . fala w�hoerl 
4 7 8 . famata 5 5 5 . lele  < 4 6 >  
4 8 2 . afoe h�otl < h�otl ? >  5 6 l . boeboer 
4 8 3 . a foe matal 56 2 .  marl sane 
4 8 4 . alpel-pel < 4 1> 5 6 3 . tasl-e 
485 . pel kamale  5 6 5 . aroen� 
4 8 6 . famata kamale 5 6 7 . kata 
4 8 7 . roema l1hoel 569/  
48 9 .  tapa lane 5 7 0 . lahn� 
4 9 3 . awarl 5 7 1/ 
4 9 5 /  57 2 .  maoko 
4 9 6 . < 4 2>  5 7 3 . rlrlae 
4 9 7 . plnane 5 76 . sapaoe-oe 
4 9 8 . sahapoetl 5 7 9 . hala kal 
4 9 9 . soane } < 4 3>  5 8 0 . serl sahal 5 8 2 . p oea-poeana 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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5 8 3 . karaboe 6 6 4 . weserI 
5 8 8 . law anI 6 6 5 . tanane 1a 
5 9 0 . toetara 6 6 8 . moe1a 
5 9 3 . serI 6 6 9 . I-IkaI 
5 9 4 . rIrIae 6 7 1 /  
5 9 5 . asarI 6 7 2 . tI-Ifa1a 
5 9 4 - 6 7 4 . fa1a kastera 
5 9 7 . wa1aI" 677 . hatI"la 
6 0 0 . ana 6 7 9 . t lmoene 
6 0 l . waIme oet e  6 8 l . tapakoe/takapoe 
6 0 2 . me oet e  6 8 2 . tehoe 
6 0 3 .  haha 6 8 5 . ka1abasa 
6 0 4 . sIna 686 . hoe-erI 
6 0 5 . tas1  6 8 8 . kasb1 
6 0 6 . asa1e 6 9 l . noewe1e froe 
6 0 9 . omI < noewe 1e froe ? >  -eI 
6 1 1 . ka1e1 6 9 2 . noewe 1e 
6 1 2 . toeI1e 6 9 5 . nawa 
6 1 4 . nenete 7 0 l . nasoe 
6 1 5 . so-o 7 0 2 . sarlpI 
6 1 3 /  7 0 3 . rIpI-a foe-e-I 
6 16 . hoe soe1� 7 0 4 . rIpI-a IsInI 
6 1 7 . aaoe 7 0 5 . kapas 
6 1 9 . peresoa 706 . kapoe 
6 2 0 . mInae 7 0 7 . se sehaoe 
6 2 l .  sarawa 7 0 8 . mapoe1ane 
6 2 2 . pI10roe 7 0 9 . aIna-a wokane 
6 2 3 . toenoe 7 1 0 . ramboetan 
6 2 6 . rlsa 7 1 1 . toerene 
6 2 7 . omIna 7 1 2 . tepete 
6 2 8 .  pere soa 7 1 3 . 1asate 
6 2 9 . 1ataoeroe 7 16 . foekI 
6 3 0 . < 4 7>  71 7 .  foekI-peI 
6 3 l . kota 7 2 l . oemoe sI-ane -ane 
6 3 5 . le Sl-oetoe 7 2 2 . oemoes1  blntj l  
6 4 0 .  bea 7 2 3 . koffI 
6 5 3 . mlrImoe 7 2 4 /  
6 5 4 /  7 2 5 . ba1aoe 
6 5 5 . mIrlmoe fa1a 7 26 . gambIr 
6 5 9 . 1awa-1awa < 4 8>  7 2 8 . 10sa 
6 6 0 . t anane1e 7 2 9 . one 
6 6 2 /  7 3 l . walete 
6 6 3 . werI 7 3 2 . t omo1e-terIne 
7 3 3 .  terlne oesoetl 
7 3 4 . alfoe-e-I 
7 3 7 . saa 
7 39/ 
7 4 0 . aisonal 
7 4 1 .  aloeterl 
7 4 2 -
7 4 4 . lakirl 
7 4 6 . laoeni 
7 48 .  wehoerI 
7 5 0 . waerl 
7 5 2 . hoe a 
7 5 3 . amoe 
7 5 4 . kamaH 
7 5 5 . kamale  
7 5 7 . aloesoetl 
7 5 8 . koepane-tatarl 
7 5 9 . hoeal 
7 6 1 . wehoerl 
76 3 .  we serl 
76 4 .  Isini 
7 6 5 . fanoel hoerini < 4 9>  
7 6 6 . wan� 
7 7 0 . we slalale-I 
77 1 .  we slalale-I 
7 7 2 . werr; 
7 7 4 . binatang 
7 7 5 . manoe-e nlana-e } < 50 >  alkarane niana-e 
7 7 8 . aroel 
7 7 9 . wai 
78 0 .  taroepa 
7 8 1 . tad-I 
7 8 6 . Iharl 
7 8 7 . manoe-e hoeroe -I 
78 9 .  manoe -e nlroema 
7 9 0 . toeroerl 
7 9 4 . hahoe 
79 7 .  sioko 
7 9 9 . oene 
8 0 3 . korboe plplna 
8 0 4 . korboe manawa 
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8 0 3 /  
8 0 4 . korboe 
8 0 5 .  kaoe < 5 1> 
8 0 6 . kaoe 
8 07 . alkarane 
8 0 8 . kaoe 
8 0 9 . malarane 
8 1 1 . a soe 
8 1 2 . po-oe 
8 1 3 . sia 
8 1 4 . kaoe 
8 2 3 .  asawarl 
8 2 4 . hahoene < 52 >  
8 2 6 . manoe-e 
8 2 7 . manoe-e nlana-e 
8 28 . manoe-hata 
8 3 0 . manoetoelale 
8 3 4 . l akatoea 
8 3 6 . l awa-lawa < 53 >  
8 4 3 . minol 
8 4 4 . manoe-e 
8 4 6 . fInihi 
847 . karoene 
8 5 1 . malaha 
8 5 2 . malaha 
8 54 . kesl 
8 6 1 . oewote } < 5 4> dj aring/retl 
8 6 5 . moeroehoe 
8 6 6 . oetoe 
86 9 .  oetoe 
87 0 .  oetoe 
8 7 1 . wala-wala 
8 7 7 . oemoete 
878 . tete 
8 7 9 . nifahoeal 
8 8 1 . wooewe 
8 8 4 . soina 
8 8 6 . nHa < 55>  
8 8 8 . rlrlfane 
8 9 1 .  HaHnal 
8 9 2 . mltole  
1 3 3  
1 3 4  
8 9 3 . oe s oe 
8 9 4 . oepatoe 
8 9 6 . naoe l� 
8 9 8 . ma lahatotol� 
8 9 9 . poe-e < 56 >  
9 0 0 . hoea-ae 
9 0 1 . pepenoe 
9 0 2 . henoe 
9 0 3 . toenlal 
9 0 5 . lanH� 
906 . rlamatal 
9 0 7 . rlamatal herl 
9 0 8 . hoe lane 
9 1 0 . hoe lane · < 5 7 >  
9 1 1 . hoe laneherl 
9 1 2 . oemarl 
9 1 9 . kla 
9 2 0 . oemarlklrltl 
9 2 1 .  oenlne 
9 2 3 . lahaka l� 
9 2 4 .  oe-oeH 
9 2 7 . lsoe 
9 2 8 . anlne 
9 2 9 .  anlne 
9 3 0 . wae l� 
9 3 1 . tawaenl 
9 3 2 . motl 
9 3 4 . s oote 
9 3 5 . kohoe 
9 3 6 . kosa 
9 3 7 . nama 
9 3 8 . lalne < 58 >  
9 3 9 . lstratl ( lak15ne ) 
9 4 0 . saaroe 
9 4 1 .  saaroe 
9 4 2/ 
9 4 3 .  noesa 
9 4 4 . noesa 
9 4 7 . oelate 
9 4 8 . oelate hoeal 
9 5 0 .  lakata 
951 . latale 
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9 5 2 . lakate 
9 5 5 . wesl� 
9 5 7 . aoene 
9 5 9 . lakl-lne 
9 6 0 . tapoele  
96 1 .  walroeHl 
96 2 .  aoete 
96 3 .  wae l� 
96 4 .  tlntale ( t ltah ? )  
9 6 5 . saa hanoe-wae l� 
966 . t oeroe hanoe-wae l� 
96 7 .  wae l� oeroel 
968 . wae l� na 
9 6 9 . hat oe 
9 7 0 . allahal 
9 7 1 . allahal mamaoenl 
9 7 3 . mamo le 
97 4 .  rHl 
9 7 5 . rHl 
976 . sa laka 
97 7 .  hoelawane 
9 7 9 . toemoe lae 
9 8 4 . hala 
9 8 5 . marte l oe 
98 7 .  atane 
9 8 8 . afoelaslnl 
9 8 9 . asae 
9 9 1 . malawaoete 
9 9 3 . < 59>  
9 9 4 . oenoe wake 
1 00 2 .  akoene 
1 0 0 3 . malaherlne 
1 00 4 . tane-la 
1 0 0 5 . poerlle 
1007 . heherl 
1 0 0 8 . oentoe 
1 0 0 9 . kala 
1 0 1 0 . sahe 
1 0 1 1 . mahale 
1012 . moerate 
1013 . notl 
1 0 1 4 . fananaoe 
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1 0 1 5 . serl 1 0 8 5/ 
1 0 16 . falaherl 1 0 8 6 . kokoroe 
10 17/ 108 7 .  kope 
1 0 18 . hlt1 1088 . wehe 
1 0 1 9 . fatoeka 10 8 9 .  manlsa , moesoe soe 
1 02 l .  kale-e 109 0 .  heheroe 
1022 . tatl 1096 . mlkl 
1 0 2 5 . oekoe le  1097 . papara 
1 0 2 9/ 1 0 9 8 . mal 
1 0 3 0 . kapale 1 10 1 . makana 
10 3 l . kapale 1102 . maroe 
1 0 3 2 . lskoetjl  1 1 0 4 /  
10 3 3 .  sipo-oe < 6 0>  1 1 0 5 . pal <pei  ? � 
1 0 3 5 . la-a le alnl 1106/  
1 0 3 7 . la-ale < 6 1 >  1107 . poerlkl-� 
10 3 8 . lehlte 110 9 /  1 1 1 0 . apole 
1 0 4 0 . haha-ate/sarI 1 1 1 3 . hakarl 
1 0 41/  1 1 1 5 . mako-e 1 0 4 2 . ma sanalt e ( sal ) 
1 0 4 3 .  aha } 
1116 . lla 
sal < 6 2 >  1 1 17 . makana-me se 
1 0 4 9 . hat oe alnl 1118 . tamaraha 
1 0 5 0 . kowane 1119 . kawasa ( =koeasa ? )  
1 0 5 1 . nama 112 l .  masaa 
1052 . l .  kllerl-e 1 1 2 5 . mamala 
2 .  moko 1 1 2 7  . popola 
1 05 8 .  laroemel 1 1 3 0 . wol0 , moltl 
1 06 l .  11al 1 1 3 2 -
1 0 6 2 . fo farl < fofori ? >  1 1 3 4 . mllopl 
1 06 3 .  ata 1 135 . mllopl 
1 06 4 .  laoetl 1 1 3 6 -
106 5 .  kokoroe 1 1 3 8 . awahla 
106 6 .  oemasoe 1 1 3 9 . alwanl 
1 0 7 0 . moe lala 1 14 2 . hoehoel 
1 0 7 1 . kalaha 1 1 4 3 .  penoe 
1 0 7 2 - 1 1 4 6 /  
1074 . mlnatl 1 1 4 7 . me se 
1 07 5 .  masa laoetl 1 14 8 /  1 14 9 .  makaklko 
107 9 .  mamaroe 1 15 0 .  moetoea 
1089/  1 1 5 2 . heroeI 1 0 8 1 . ma-arl 
1 08 2 .  fallae 11 5 3 .  heroeI 
1 0 8 3/ 1 1 5 4 . ka slane , halmane 
1 0 8 4 . ooko 1 1 5 6 . plrl 
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1 15 9 .  naoenaoe , hae la 1 22 3 . wawana 
1 16 0 .  tItIwarI 122 4 . matawana 
1 16 l .  moe s oema 1 2 2 5 . fInInI-1!i 
116 2 .  ma-arimoe 1227 . fenen� 
1 16 3 .  masIla 1 22 8 .  akeroe 
1 16 6 . mo-oI 1229 . fata 
1 16 7 . poetI 1 2 3 4 . ahesI 
1 16 8 .  mete 12 36/  
1 16 9 .  kaoe 1 2 3 7 . fata 
1 1 7 0 . kaoe 1 2 3 8 . soeka ( ? )  
1 1 7 l . pokoe 1 2 3 9 . t oe l1hI 
1172 . lala 1 2 4 0 . naha 
1 17 3 .  la la 1 2 4 2 -12 4 4 . faoenI 
1 1 7 4 . hehI 12 4 5 . hoe sIae 
1 1 7 5 . soepoe 1 2 4 6 . ale-e 
1176 . roepe-I!i 1 25 1 . Inae 
1 1 7 9 . tana 
1 18 0 .  tana 
1 2 5 3 -
1255 . hIsa 
1 19 3 .  tIna 1 2 5 9 . mo lae 
11 9 4 . no-o-e 1 2 6 0/ 
1 19 5 .  tItIwa 126 l .  moelai 
1 1 9 6 . no-o-e 1262/  126 3 /  famaroe 
1197 . noehoelall!i 126 4 .  hoo 
1 1 9 8 . atatala 126 5 .  haoenI-� 
1 1 9 9 . so-oll!i 1266 . haoeni-e-oe 
1 2 0 0 . fafaIta 126 7 . fo leta 
1 2 0 1 . koemoe ll!i 1268 . halo� 
1 2 0 2 . falamana 126 9 .  foleta 
12 0 3 .  hHIhHI 
1 2 0 6 . falahIa 
1 2 7 0 . eoewe 
1 27 l .  koerII!i 
1 2 0 8 . tItIwa 1 2 7 2 . koerI� 
1 2 1 0 . fese 1276 . oeroeroe 
1 2 1 l .  hala 
1 2 1 2 . kekoe 
1277 . pe-I 
1 2 7 8 . asII!i 
1 2 1 3 . nIhI-1!i 1 2 8 4 . oemaI 
1 2 1 4 .  no 
1 2 1 5 . sapeta 
1 28 6 . hi t i  e le -� } 
sapa < sopa ? >  < 6 4 >  
1 2 1 6 . nIhI-1!i 12 9 l .  hita 
122 0 .  Mha 1292 . t e le -e 
1 22 1 . no 1 29 3 . sa� 
1 2 2 0/ 12 9 4 .  roea 
1 2 2 1 . < 6 3 >  
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12 9 5 .  taroe , t e � e  
1296 . fale 
1 2 9 7 . rI:ma 
1 2 9 8 . noj o 
1 2 9 9 . fHoe 
1 3 0 0 . 
1 3 0 1 . 
1 3 0 2 . 




laI: sae hoetoe-sa e { laI:tI: 
1 3 0 4 . hoetoe-sae laI: roea 
1 3 0 5 . hoetoe-sae laI: t e l oe ( t oroe ) 
13 1 0 .  hoe toe-sae laI: waroe 
1 3 1 1 . hoetoe-sae laI: s i wa 
1 3 1 2 . hoetoe -roea 
1 3 1 3 . hoetoe-roea laI:- sae 
1 3 1 5 . hoe t oe-roea laI:-rI:ma 
1 3 1 6 . hoe toe toroe ( t e l o e )  
1 3 1 7 . hoetoe fale 
1 3 1 8 . hoe t oe rima 
1 3 19 . hoetoe noj o 
13 2 3 .  oetoenI: 
1 3 2 4 . rI:hoenI: 
1 3 2 5 . rI:hoe -hoetoe-sae 
1326 . haI:nI: 
1 3 2 8 . t aoeI: sae 
1 3 2 9 . taoeI: roe a 
1 3 3 0 /  
1 3 3 1 . ominae 
1 3 3 2 /  
1 3 3 3 . roeroeae 
1 3 3 6 /  
1 3 3 7 . poepoesI:nI: 
1 3 3 8 . fila 
1 3 3 9 . hoetoeI: 
1 3 4 0 .  lepoe-tama 
1 3 4 1 .  hete 
1 3 4 7 /  
1 3 4 8 . nI:sa-nI:sa 
13 4 9 .  lepoe-tama 
1 3 5 0 . Uhi 
1 3 5 6 . sae-sae 
1357 . a�.:5:3 
1 35 8 . aoe -sasala -o-e 
1 3 5 9 . ale 
136 2 . I:mI: 
136 3 .  I:le 
1 3 6 5 . I:ke 
1366 . amI: 
1 3 6 4 /  
1 3 6 7/ 
1 3 6 8 . sI:le 
136 9 . aoe-oewe 
1 3 7 0 . ami -mae 
1 3 7 3 .  ale-moe-e 
1 37 4 .  I:mI:-mI:e 
1 3 7 5/ 
1 3 7 6 . sI:le-sI:e 
1 3 7 8 . I:le-nI:e 
1 3 7 9 . seI:na 
13 8 0 .  afae ( apa ? )  
1 3 8 2 . a fae 
13 8 3 .  weI:neI: 
13 8 5 . weI:neI: 
1 3 8 6 . lamaneI: 
1 3 8 8 .  aI:neI: 
1 3 8 9 . aI:meI: 
1 3 9 4 . petoe 
1 3 9 8 . kamale < 6 5 >  
1 4 0 2 . < 6 6 >  
1 4 06 . nale . 
1 4 0 8 . we-I:ne-I: 
14 0 9 . koetoepoetoe 
1 4 1 1 . omI:nae ; omeI:na 
1 4 12 . letemena 
1 4 1 3 . omI:nae 
1 4 16 . heroeheroe 
1 4 18 . he-I:namas onI: 
1 4 1 9 . heI:namasonI:-lahanI: 
1 4 2 0 .  wehena-neI: 
1 4 2 2 . kaI: 
1 42 3 . potoeroe a 
1 4 26 . petoe-petoe 
1 4 2 7 . fHHaI: 
1 42 8 . p e la-nI:a 
1 4 2 9 .  tanoe sala 
1 3 7  
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1 4 3 l . To-oepakale 1 4 5 4 . horI 
1 4 3 2 . Tarane 1 46 0 . la-a-1 -poe 
14 3 3 .  TImoe le 1 4 6 1 . haoepa-e 
1 4 3 4 . Halate 14 6 5 . naoepa 
1 4 3 5 . aoenIna 1466 . koewe-koewe 
1 4 36 . aoepa-a 1 4 6 7 . matIwa 
1 4 3 7 . lete lIha 1 46 9 . toela 
1 4 3 9 . heIlete 1 4 7 0 . toela 
1 4 4 0 . wele lehoe 14 7 l .  tama 
1 4 4 l . heIwehe 1 4 7 2 . el0 
1 4 4 5 . soee 1 4 7 4 . tama 
1 4 4 6 . herI-e 1 4 7 5 . hIlae 
1 4 4 7 . laI 1 47 7 .  hasae 
1 4 5 0 . pa11ale 1 4 7 8 . tehe� 
14 5 l .  rIaha 1 4 7 9 . rna 
1 4 5 2 . oemas oe 1 4 8 6 . tama 
14 5 3 .  e laoetI 
N o . 1 5 7  
1 5 2 2 . TIfIlaI s I  tahoe-e mIrImoeaj a ne-I . 
15 2 3 . Tata sI tahoe-e fa la-soe-e mlrImoeaj a ne-1 . 
15 2 4 . Lahaoe meI oe eoe-e oeserI . 
1 5 2 5 . oe  roepe-e takapoe na herInI . 
1526 . falaherI j eroe me -I waoe-ema . 
1 5 2 7 . S1 sahe tane -Ij a hoet oeI herI-ema . 
1 5 2 8 . Latoe IhItI seIna naIfon o .  
1 5 2 9 . a le moe Lat oe 1 kawasa tamataj a oeroeI fIla . 
1 5 3 0 . Wae l� neI ta e saI soe e e j a  wol0 toma . 
1 5 3 1 . SaI oono haoepae nala laI tawaenI . 
1 5 3 2 . Ta t1ntale ; oe sahoe wae l� lahaoe po� . 
1 5 3 3 . KaI 1na-ej e 
KaI Ina-ej e  rna hehI fahoe -ale lamaI wesI-e . 
15 3 4 .  Na oe hehI we sI-a-laleI waoewe oe aIkarane 
1 5 3 5 . Pet oea  fIla ta ekIa 
fofarI < foforI> 
1 5 36 . S1  lepae afoe heri-ema ta eman1 sa/ta emanisa tama . 
1 5 3 7 .  Lakiine e samaej e ;  na ka laa1 poe . 
1 5 38 . Seina i hal a boe-ete nei ? 
1 5 3 9 . Hala wae l� na tofi oepakeana . 
15 4 0 .  Letai na maoe-e inai wa roea , pata 1 roepe eroe/roewe eroe . 
1 5 4 1 . Seina ta i fasasoe-i oe I wawaka la-ai-nei . 
1 5 4 2 . oe patIa manawaj a roea la-ai-neI . 
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15 4 3 .  ri-sa Latoe imata , toela risa e-ele . 
1 5 4 4 . Seina i lesi lamai risa ? 
15 4 5 .  Takale afae sile nei si masele . 
1 5 4 6 . I le sae me-i i tisiwa ife semoe . 
3 .  N O T E S  
1 .  ( c oc onutshe l l )  
2 .  ( areca nut ) walai ( fibre ) 
3 .  ( above ) 
4 .  Nai manoe-e ( b ird )  teroeri ( e gg ) 
5 .  wai toeha - ale  = keladi ( a  tub e r )  
6 .  ( a  fruit ) 
7 .  ( in ,  inside ) 
8 .  ( b ranc h )  
9 .  ( mother ) 
10 . ( king)  
11 . a l so : mountain , or : mushroom ( Malay : oerat ) 
12 . e te-ete ( t o  bite ) me ' i  
1 3 .  hiti ( t o  l i ft up ) soesah 
14 . ( te -enoe = corp se wi thout a head , victim of  headhunting . 
1 5 . ( warm ) 
16 . masalete ( i l lne s s ) 
17 . ( to run ) 
18 . wae le ( water ) pe-iti 
19 . hoe lo  ( to blow on some thing)  fi si  
2 0 .  (a  frui t )  
2 1 .  miminae ( mena = t o  guide ) moemoerini ( moeri 
2 2 . terms the same as for brothers and si sters . 
2 3 . mother-in- law 
father-in-law 
ina-toeoeri 
ama t oeoeri 
to be the las t ) 
1 3 9  
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2 4 . ina-ama-toe-oeri ( a s s i stant ) 
2 5 .  samakina = step child 
2 6 . ( Mal . = berasal ) 
2 7 . p i e c e s  of red ginger wrapped in  a red c l oth which i s  worn as a 
shoulder b e lt . 
28 . 1 .  Makes himself  known by humming , hi ssing,  or blowing like 
a wind gu st . 
2 .  Can mani fe s t  himse l f  as a person . 
People who have been ki lled by ( 1 )  o r  ( 2 ) , change in  to  the same 
kind of spirit as ki lled them . 
2 9 . They know only one omnipotent , god . Thei r  c oncept of God i s  
s imi lar to  the Chri stian c oncep t . 
oepoe ( see 2 2 6 ) something like : b o s s , owner , possessor . 
lanlt e = sky , firmament . 
oepoe lanlte rules over the sun , moon , stars , thunder , lightning 
and rain . 
Health , l i fe and death of all people are in  hi s hands . 
3 0 .  ( al so : to  go away t o  di stant countries  
3 1 .  ( frui t , small ) 
3 2 . oelata ( mountai n ,  mus c le ) amana ( small  sett lement ) 
3 3 .  = c oward 
3 4 . tamate ( human be ing ) nal ( b i g )  
3 5 . warri ors = hongl 
36 . ( musc le , tendon , mountain ) 
3 7 . (bad )  
38 . ( she l l )  
3 9 . wall made o f  bamboo o r  gaba-gaba 
4 0 . rlrl ( post ) mlnanl ( o ldest ) 
4 1 .  ai ( wood ) pel-pel 
4 2 . all food is cooked in bamboo tube s .  
4 3 . made o f  bamboo = soane 
made of coconutshe ll sahai 
4 4 . small kni fe = se-lte hoewai 
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4 5 . 1 .  hoerIate 
p laited with strips of young gaba-gaba . 
2 .  pakoele 
made of sp lit bamboo . 2 .  
3 .  oewenI 
made of  strips of  rattan 
4 6 . ( also : s lanting)  
47 . soeka - mIlopI - moetoea - kahIna 
48 . ( fence of a garden = ale ) 
4 9 . bunch of bananas = fanoeI hoerInI 
5 0 .  young chicken = manoe-e nIana-e 
foal = aIkarane niana-e 
5 1 . ( make a noi s e ) 
5 2 . 1 .  hahoe - poepoetI 
2 .  hahoe - la lae 
3 .  lakateoene 
whi te pigeon 
green pi geon 
turt le-dove 
141 
1 .  
3 .  
-
4 .  l akateoe - apale a pigeon whi ch is very simi lar t o  a turt le -dove 
5 3 . ( lawa-lawa also means : fenc e )  
54 . casting net = oewote 
drag net = dj aring of  retI 
5 5 .  nIfa katola , nIfa sawate , nIfa metene , nIfa mananate 
56 . ( a lso c al led boeaj a hoetan ) 
57 . November-Apri l halate 
May Maelao August PIkIlata 
June komoe September Sreheoe-e 
July hIkoe-ete  October Ri-etamamala 
5 8 . friend of the same < age ? >  
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5 9 . soeka - mllopl - moet oea - kahlna 
6 0 . outrigger canoe 
6 l .  a sai l = la=ale 
6 2 . aha with a long paddle 
sal with a short paddle  
6 3 .  The mo st common way o f  c arrying in the 
Mo lucc a s  < see drawing> is called i l � . 
6 4 . hiti ele-� ( when going on foot ) 
sapa < sopa ? >  (when leaving by c anoe or by boat ) 
6 5 . ( lamp = dammer )  
6 6 . hoemele� ( early evening)  
klpoela ( mi dnight ) 
sosoeta ( a lmost  dawn ) 
SERAM 
1 .  G E N E RA L  I N F OR MA T I ON 
1 . 1 .  BASIC VATA 
Language/dialect  Elpaputih : Seram 
Number of the l i s t  2 2 5 c  
Mentioned in JB 1 9 3 9  
1 .  2 .  OTHER VETAI LS 
1 4 3 
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2 .  E L P A P U T I H :  S E RAM L I S T 
1 .  patane 
2 .  oeroe 
3 .  oefa 
4 .  oefa 
5 .  oeroe sahae < 1 >  
6 .  hoea < 2 >  walai 
7 .  s i s i e  
8 .  polene 
9 .  tirina 
1 1 . mata 
15 . mat a hahai < 3 >  
1 7 . mata wae l e  
18 . i r i  
2 0 .  peoela 
21 . fasoe 
2 2 . noekoe 
2 5 .  ihi 
2 7 .  ka lapesi 
28 . kalapesi 
2 9 . ala 
3 0 . ka lapesi  
31 . mei 
32 . mo ane 
3 3 . nife 
3 4 . n i fe 
35 . hei sana le 
37 . nane 
38 . t o t o l0 
4 1 . soesoe 
4 2 . soesoe 
4 5 . soesoe weseri 
46 . soe s oe waeri 
4 8 .  fasoesoe 
5 0 . r oe soe 
5 2 .  hoetoewa 
5 3 . apoe 
5 4 . tia 
5 6 . ata 
5 7 . foroe 
6 1 .  me foe 
6 2 .  me foe 
6 3 . tetoe 
6 6 . saria 
6 8 . hoki 
6 9 .  hoki 
7 0 . hoki aroei 
7 2 .  meme-i 
73 . taia 
7 5 .  e-etoe 
76 . haoe posoe 
77 . tahoe 
7 8 . fi 
8 2 . t i tiri 
8 3 .  ti tiri-a 
8 4 .  wai 
86 . wai 
8 8 .  wai manoe-e teroeri < 4 >  
9 0 .  fai 
9 1 .  wai toeha-ale < 5 >  
9 3 .  wai hoewai < 6 >  
9 4 .  lahate 
9 5 . rima 
9 7 . rima 
9 9 . e -e 
100 . sioe 
102 . rima lalei < 7 >  
105 . rima sanai < 8 >  
1 0 7 . tari -i 
108 . rima inai 
109 . maa-soepi 
1 1 2 . rima ni latoe < 9 >  
115 . riri 
1 16 . lala 
117 . i s i  
118 . oe late < 10 >  
12 1 .  oeri te 
122 . amaoe 
1 2 3 . hoeroei 
1 2 4 . esane 
12 5 .  toehoela 
126 . toehoela 
127 . ase  
12 8 .  ane 
129 . tia  sehenet e  
13 0 .  oenoe 
131 . meseri 
132 . ama lae 
1 3 3 . tiapari 
1 3 4 . pari , koele 
1 3 7 . t o lo-e 
13 8 .  moetoeroe 
1 3 9 . mininifi 
1 4 0 . mininifi le  
1 4 4 . e l e  
h i t i  e le-e 
1 4 5 . toti  
1 4 6 . a aha 
147 . 0 ohoe 
14 8 .  pepe le-moe toeroe 
14 9 .  toewe 
1 5 2 . o-ohoe 
1 5 3 . nanoe 
1 5 4 . soe soe-oe 
156 . e t e -ete  mei < 1 1>  
1 5 8 . ri j e  
1 5 9 . a la 
16 0 .  kaoe=we lee 
16 1 .  memeele/meele 
16 3 .  tani te < 1 2>  
16 5 .  moe le  
166 . hi ti soe sah < 13 >  
16 7 .  toehoe la 
16 9 .  ahe si  
1 7 0 . oehoese 
172 . seroeka-e 
1 7 3 . sinakoe-e 
17 4 .  moa e 
176 . amamoae 
177 . nikoe-nikoe-e 
18 2 .  mahai 
1 8 3 . mata 
1 8 4 . matale 
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188 . matale nitoe < 1 4 >  
1 9 1 . maj ate 
192 . famata 
1 9 4 . haoe leri 
196 . apate 
19 7 .  hoe s oesoei 
198 . hoeri 
19 9 .  masele 
2 0 0 . masele 
2 02 . wol0 
2 0 3 . hoesoesoei 
2 0 5 . pei < 1 5 >  
2 07 .  t i a  mase lete 
2 09 .  lawa < 1 6 >  
2 1 0 . ainoe-oe 
2 1 1 . wae le pe-iti < 17>  
2 1 4 . noewaij a  
219 . oeroe maselete 
2 2 0 . s osiri 
2 2 2 . monoha 
2 2 3 . ete-ete 
2 2 4 . karam 
2 2 5 . rima wai mata 
2 2 7 . amooe 
2 2 8 . toeiej  e 
2 2 9 . mata poeti  
2 3 1 . mata fele 
2 3 2 . wol0 
2 3 4 . hoe l0 fe se < 18 >  
2 35 .  toekane 
236 . tamat a 
2 3 7 . tamata 
2 3 8 . tamata 
2 39 .  nala 
2 4 1 . manawa 
2 4 2 . pipina/mapina 
2 4 3/ 
2 4 4 .  manawa 
2 4 5 /  
2 4 6 . pipina 
2 4 8/ 
2 4 9 . moeroea heroei 
2 5 0 . malakaoe 
1 4 5  
1 4 6  
2 5 2 . moeroea hoewai 
2 5 5 . ama 
2 5 6 . ina 
2 5 7 . anae miminae 
2 5 8 . anae moemoerini 
2 5 7 /  
2 5 8 . < 1 9 >  
2 6 1 . ana ma lakaoe 
2 6 2 . ana moeroea 
2 6 3 .  tete 
2 6 4 .  nene 
2 6 6 . aoepoe 
2 6 7 . aoepoe 
2 6 8 . aleoe manawa 
2 6 9 . a leoe pipina 
27 0 .  wamiminae 
2 7 1 . leoe miminae 
27 2 .  wari moemoerini 
2 7 3 .  leoe moemoerini 
2 7 4 .  aoepoe ( ? )  
2 7 5 . papa/ama 
2 7 6 . papa/ama 
2 7 7 -
2 8 0 . papa ( ama ) miminae 
papa ( ama ) moemoerini 
2 8 1-
2 8 6 . ina moeroea 
2 8 7 . wa manawa nianoe 
2 8 8 . wa li manawa nianoe 
28 9 .  wa pipina nianoe 
2 9 0 .  wal i  pipina nianoe 
29 7 .  ina ama toeoeri < 2 0> 
2 9 9 . ana toeoeri 
3 0 0 .  mananoewe 
3 0 2 . samakiwa 
3 0 4 . ama samakiwa 
ina samakiwa 
3 0 5 . ana piara 
3 0 6 -
3 0 9 . a saoe 
3 1 0 . asaoe 
311-
3 1 4 . amahoe 
3 1 5 . asale=la laha 
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316 . ta asale 
317 . manawa 
318 . pipina 
32 0 .  s ohopate lahane 
3 2 4 . rakane 
3 2 9 . amane 
3 3 0 . oekoe ( w ) e  
3 3 1 . soeawai 
332 . saleata < 2 1> 
3 3 7 . berhala 
3 3 8 . sonome le 
3 3 9 . hoe t oe la lei 
3 4 0 .  roh mai t i  
3 4 1 .  hoetoe lalei ,  harita < 2 2 >  
3 4 3/ 
3 4 4 . dj iwa 
3 4 5 . oepoelanite < 2 3 >  
3 4 7 . s opa < 2 4 >  
35 1 .  toe li sang 
35 2 .  hoeroef 
3 5 3 . tarkasi 
35 4 .  soera te 
355 . soerate 
356 . toenihete 
358 . ri-ela hoewai < 2 5>  
3 5 9 . kapatale 
36 2 .  toeniai -lehoei 
3 6 4 . toeniai -hahai 
365 . oelate amana < 2 6 >  
366 . aharate 
36 7 .  wolo , mai ti  
36 8 .  so-oene 
36 9 .  foriej e 
37 0 .  morine 
37 1 .  maoewene 
37 4 .  masikite < 2 7 >  momori 
37 5 .  momori hoe tai 
377 . osari 
3 7 8 . latoe 
37 9 .  latoe=pati 
38 1 .  kaptane 
382 . si sikae ( ? ) bangert < ? >  
3 8 6 . latoe , kamare 
3 8 9 . tamata ilai < 2 8 >  
3 9 1 .  oelate < 2 9 >  
392 . sooene si laka 
3 9 4 . poki 
396 . atate 
39 7 .  t amata aiwani 
3 9 9 . hoekoeman 
4 0 0 .  toehoe=hawa 
4 0 1 .  saksi 
4 0 2 . hakim 
4 0 3 . kale-i 
4 0 4 . marapie 
407/  
4 0 8 .  masawanane 
41 0 .  fasama 
4 1 1 .  haoe leri 
412 . tihitihia  
4 1 3 .  laJ ana 
4 1 4 . t oekane 
4 1 5 . taroe-sooe , hatasi 
4 16 .  pipina-ma laiwano 
4 1 7 .  ati palane ( ? )  
4 1 9 . fiola 
4 2 0 .  foeloeit 
4 2 1 . tihale  
4 2 2 . rabana 
4 2 3 .  totoboeana 
4 2 4 . hoehoe-oe 
4 2 6 . kokane 
4 2 7 . toehoeri < 3 0 >  
4 2 8 . makoe-mara 
4 3 0 .  tewa-tewa 
4 3 2 . fahae 
4 3 3 . kassi 
4 3 7 . roema 
4 3 8 . walane , roema hoewai 
4 4 0 .  hoenetetoe 
4 4 1 /  
4 42 .  ate 
4 4 6 . asa 
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4 4 9 . mi taneroei 
4 5 1 . sasamata 
4 5 2 . sioeti 
4 5 3 . i lane 
4 5 4 . i lane 
4 5 6 /  
4 5 7 . hoeroela 
4 58 . lolopote-ai 
4 5 9 . lo lopote hoeroe la 
46 1 .  riri minani < 31 >  
4 6 2 . tonoale 
4 6 5 . t apalane , moetoe toeroene 
46 8 .  pai le  
4 6 9 . kanakoeroe 
4 7 0 .  tapalane-lamine 
47 1 .  t itahaini 
4 7 2 . sasalahatoe 
4 7 3 . nalahai 
4 7 4 .  s irieJ ena 
47 5 .  afoe 
476 . pei 
477 . ni-i afoe < 3 2 >  
4 7 8 . famata a foe 
4 8 2 . afoe hooti 
4 8 3 . afoe matai 
4 8 4 . ai peipei 
4 8 5 . pei kamale  
4 8 6 . famata kamale  
4 8 7 . roema lehoei 
4 8 9 . toetoewe le  
4 9 3 . awari 
4 9 5 /  
4 9 6 . oe le -kakoe sang < 3 3 >  
4 9 7 . pinane 
4 9 8 . sahapoeti 
4 9 9 . soane < 3 4 > sahae 
5 0 1 -
5 0 3 .  pinahatoe 
tarane 
5 0 5 . seite 
5 0 6 . lopoe < 35 >  
5 0 7 . kiri si  
5 0 9 . tama-ane 
1 4 7  
1 4 8  
5 1 0 . k o i  sahae < 36 >  
5 1 1 . t i tipate ooe-ooe 
5 1 3 . hala wae le 
5 1 4 . < 37 >  
51 7 .  soeroe 
5 2 0 . boewete  sakate 
5 2 2 .  fana 
5 2 4 . poei-ne 
525-
5 2 7 .  famanasa 
5 2 8 . t i t i e  
5 2 9 . fatatoenoe 
5 3 0 . kasa 
5 3 4 . ane-ane 
5 3 5 . wekaj a 
5 3 7 . oetane 
5 4 1 . iejane 
5 4 3 .  fa lahoerini 
5 4 4 . fala 
5 4 5 . fala 
5 4 6 . fala 
5 4 7 . foenoei 
5 4 8 .  hoerini 
5 4 9 . roema fala 
5 5 0 /  
5 5 1 . < 3 8 >  
5 5 3 .  i sate 
5 5 4 . fala oemoei 
5 5 5 . lele < 39 >  
5 6 1 . boeboer 
5 6 2 . mari sane 
56 3 .  tasiej e 
5 6 5 . aroene 
56 7 .  kata 
5 6 9 /  
5 70 .  lahi te 
5 7 1/ 
5 7 2 .  maoko 
5 7 3 . ririae 
5 7 6 . sapoe-oe 
5 7 9 . ha lakai 
5 8 0 .  seri 
5 8 2 . poea-poeana 
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58 3 .  karaboe 
586 . tetenete 
5 8 8 . lawani 
5 8 9 . aroe teite < 4 0>  aroe dj armang 
5 9 0 . soetara 
5 9 3 .  seri 
5 9 4 . ririj ae 
5 9 5 . asori 
5 9 4 -
5 9 7 . walai 
6 0 0 .  ana 
6 0 1 . waimeoete 
6 0 2 . meoete 
6 0 3 . haha 
6 0 4 .  sina 
6 0 5 .  tasi 
6 06 .  oepaoe 
6 08 .  kalewang 
6 0 9 . sarong 
6 1 1 . kale-i 
6 1 2 . toeile 
6 1 3 . hoe soele 
6 1 4 . nenete 
6 1 5 . soo 
6 1 7 . aaoe 
6 1 9 . pere soa=lela 
6 2 0 .  minae 
6 2 1 . sarawa 
6 2 2 . pi loroe 
6 2 3 . t oenoe 
6 2 6 . risa 
6 2 7 . omina ( e )  
6 2 8 . pere soa 
6 2 9 . lataoe roe 
6 3 0 .  soeka=mi l opimoe toea2 
kahima2 
6 3 1 . bent eng 
6 4 5 . soane 
6 5 2 . tj angkol 
6 5 3 . mi rimoe 
6 5 4 /  
6 5 5 . mirimoe fala 
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6 5 7 . saroete 717 . foeki-pei 
6 5 9 . a le < 4 1 >  7 2 0 . oemoesi  walata lawa2 72 l .  oemoesi ane-ane 
6 6 0 . tanane la 7 2 2 . oemoesi b intj i 
6 6 2 /  7 2 3 . koffi 6 6 3 . weri 
7 2 4/ 6 6 4 . we seri=hini 725 . balaoe 
6 6 5 . fatanane 726 . gambir 
6 6 8 . moe la 72 7 .  nenoe 
6 6 9 . i -ika 728 . losa 
6 7 l .  t i - i fala 7 2 9 . one 
6 7 2 . peke 7 3 l .  wa lete 
6 7 4 . fa la kastera 7 3 2 . tomo le-terine 
6 7 7 . hatila 7 3 3 . terine oesoeti 
6 7 9 . timoene 7 3 4 . aifoe-e-i 
6 8 l . tapakoe/takapoe 7 37 .  Iowa 
6 8 2 . t ehoe 7 3 9 /  
6 8 4 .  paoewane 7 4 0 . a i s onai 
6 8 5 . kalabasa 74 l .  aioeteri 
6 8 6 . hoeweri 7 4 2 -
74 4 .  lakiri 6 8 8 . kasbi lamoeti 
6 8 9 . sepoe 7 4 6 . laoeni 
6 9 0 . karat oepa 7 4 8 . wehoeri 
6 9 l . noewe le foeei 75 0 .  waeri 
6 9 2 . noewe le  7 5 2 . hoea 
6 9 5 . nawa foe-ei 7 5 3 . amoe 
6 9 7 . toewae moe soemat l 7 5 4 . kamale 
6 9 8 . t oewae masi lati 7 5 5 . kamale 
7 0 l . nasoe 757 . aloesoe t l  
70 2 .  saripi 7 5 8 . koepane-tatari 
70 3 .  ripla foe-e-i 759 . hoe/w/ae 
70 4 .  paoe hoeal 76 l .  wehoerl 
7 0 5 . kapas 76 3 .  weseri 
706 . kapoe 7 6 4 . l s inl 
707 . sesehaoe 76 5 .  ( pi sang ) hoerlnl 
7 0 8 . mapoe lane 7 6 6 . wal le 
7 0 9 . alna-a wakane 7 7 0 . weslalale-l 
710 . ramboetang 7 7 1 . wesla lalel 
711 . toerene 7 7 2 . werl 
7 12 . t epete 7 7 3 . totohoele 
7 1 3 . lasate 77 4 .  blnatang 
7 16 . foeki 77 5 .  < 4 2>  
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77 9 .  teroeri 8 5 2 . malaha 
7 79 . wai 8 5 4 . kesi 
78 0 .  taroepa 86 l .  < 46 >  
7 8 l . tari-i 8 6 4 . fari 
7 8 6 . ihori 8 6 5 . moeroehoe 
78 7 .  manoewe hoeroe-i 8 6 6 . oetoe 
7 8 9 .  manoewe ni roema 8 6 9 . oetoe teroeri 
7 9 0 . aroei 870 . oetoe-fosooeroeta 
79 4 .  hahoe 8 7 l . wala-wala 
7 9 7 . sioko 87 2 .  pena=oepena 
79 9 .  oene 8 77 . oemoete 
8 0 3 .  korbooe pi pina 878 . tete 
8 0 4 . korbooe manawa 87 9 .  nifahoeai 
8 0 3/ 8 8 l . waoewe 
8 0 4 . korbooe 8 8 4 . foina < 47 >  
8 0 5 . kaoe < 4 3 > 8 8 6 . < 4 8 >  
8 06 . kaoe < 4 3 >  8 8 8 . riri fane 
807 . aikarane 89 l .  t iale-inai 
8 0 8 . kaoe 89 2 .  mi tole 
8 0 9 . maij arane 89 3 .  oesoe 
8 l l . asoe 8 9 4 . oepatoe wehoeri 
8 1 2 . po-oe 896 . i laoe le 
8 1 3 . sia 89 8 .  ma lahatotole 
8 1 5 . mat j ang 89 9 .  poewe 
8 1 6 . noeroe 9 0 0 . hoea-ae 
8 2 3 . asawari 9 0 l .  pepenoe 
8 2 4 . hahoene < 4 4 >  9 0 2 . henoe 
8 2 5 . oela  9 0 1/ 
8 2 7 . manoewe nianae 9 0 2 . henoe norie 
82 8 .  manoe -hata 9 0 3 . toeniai 
8 3 0 .  manoetoelale 9 0 5 . lanit e  
8 2 6 - 9 0 6 . riamatai 
8 3 l .  manoewe 9 07 . riamatai -heri 
8 3 4 .  lakatoea 9 0 8 .  hoelane 
8 3 5 . portj i t j i 9 1 0 . hoe lane < 4 9 >  
8 3 6 . lawa-lawa < 4 5>  9 1 l . hoe lane heri 
8 4 0 . manoepoeine 9 1 2 . oemari 
8 4 3 . minoi 9 1 7 . boemi 
8 4 4 .  manoewe 9 1 9 . kiej a 
8 4 6 . finiki < finihi ? >  9 2 0 . oemarikiri t i  
8 4 7 . karoene 9 2 l . oenine 
8 5 l . ma laha 9 2 3 . lahakele 
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9 2 4 . oe-oele 9 7 5 . riti 
92 5 .  sa sapoe 9 7 6 . salaka 
9 2 7 . isoe 9 7 7 . hoe lawane 
9 2 8 . anine 9 7 8 . t oemoel apoeti 
9 2 9 . rihoete 9 7 9 . toemoe lae 
93 0 .  wae le 9 8 0 . walirang 
93 l .  tawaeni 9 8 4 . hal a  
9 3 2 . moti 9 8 5 . marteloe 
9 3 4 . so-ote 9 8 7 . atane mamo le 
9 3 5 . kohoe 9 8 8 . afoelasini 
9 3 6 . kossa 9 8 9 . asa 
9 3 7 . nama 9 9 l .  mal awaoete 
9 3 8 . laine < 50 >  9 9 3 . soeka=mi lopi 
9 3 9 . sinlate moetoea2kahima2 
9 4 0 . tanoe san 9 9 4 . oenoe wake 
9 4 l . saaroe 1 0 0 0 . wake 
9 4 2 . riamoeri 1 0 0 2 . akoene 
9 4 3 . noe sa 10 0 3 .  ma laherine 
9 4 4 .  noesa 1 0 0 4 . tane -i e j a  
9 4 6 . totoeri 1005 . poeri le 
9 4 7 .  oe late 1 0 0 7 . heheri 
9 4 8 . oe late hoeai 1 0 0 8 . oentoe 
9 5 0 . toeroe2 1 0 0 9 . kala 
9 5 l .  lata le 1 0 1 0 . sahe 
9 5 2 . 1akate 1011 . mahale 
9 5 5 . wesie 101 2 .  moerate 
9 5 7 . aoene 1 01 3 .  noti 
9 5 9 . laki-ine 1 0 1 4 . fananaoe  
96 0 .  tapoele 1 0 1 5 . seri 
96 l .  wai roeiti  1016 . falaheri 
96 2 .  aoete 1 0 1 7/ 1018 . hiti 
9 6 3 . wae le hatai 1 0 1 9 . fatoeka 
9 6 4 . tintale ( t i tah? ) 1 0 2 l .  faoeni heheri 
96 5 .  sa a hanoe wae l e  102 1 . kale 
9 6 6 . toeroe hanoewaele  1 0 2 2 . tati-heheri 
9 6 7 . wae l e  oeroei 1 0 2 5 . oekoe le  
9 6 8 . wae 1e i 1a 1026 . lea 
96 9 .  hatoe 1 0 2 7 . sanasa 
9 7 0 . ai lahai 1028 . kati 
9 7 l .  ai lahai , mamaoeni 1 0 2 6 -
9 7 3  . mamo le 102 8 .  oekoele 
9 7 4 . riti 1 0 2 9 . kapale 
1 5 2  
1 0 3 0 . kapa parang 
1 0 3 1 . kapale 
1 0 3 2 . i skoetj i 
1 0 3 3 . < 5 1> 
1 0 3 5 . la-ale-aini 
1 0 3 7 . la-ale 
1 0 3 8 . lehHe 
1 0 4 0 .  haha-ate /sari 
1 0 4 1 .  masanai t e  
1 0 4 2 .  s a i  
1 0 4 3 .  aha 2 sai ( panggaj o )  < 5  > 
1 0 4 9 . hatoe aini 
1 0 5 0 . kowane 
1 0 5 1 .  nama 
1052 . k i leri-e , moko 
1058 . laroemei 
106 0 .  toehoe 
106 1 .  i la 
106 2 .  fofori 
106 3 . ata 
106 4 .  laoe t i , oono 
106 5 .  kokoroe 
1066 . oemas oe 
1 0 6 7 . mene 
1 06 8 .  i la ,  heteroe 
1 07 0 .  moe lala 
107 1 .  kalaha 
1 0 7 2 -
107 4 .  minat i  
107 5 .  ma salaoeti 
1076 . wata 
1079 . mamaroe 
1 0 8 0 /  
108 1 .  ma-ari 
1 0 8 2 . fai 1ae 
1 0 8 3/ 
10 8 4 .  ooko 
1 0 8 5 /  
1 0 86 . kokoroe 
1087 . kope 
10 8 8 .  wehe 
1 0 8 9 . mani s a ,  moe soe soe 
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1 0 9 0 . heheroe 
1096 . sinale 
1097 . papara 
1 0 9 8 . moi 
1 10 1 .  makana 
1102 . maroe 
1 1 0 4 /  
1 1 0 5 . pei 
1 1 06/ 
1107 . poeriki-e 
1109/  
1 1 1 0 . apole 
1 112 . s i oeti  fale 
1 1 1 3 . hakari 
1 1 1 5 . mako-e 
1116 . i la 
1117 . makana-me se 
1118 . t amaraha 
1 119 . kawasa ( koeasa ) 
1121 . masaa 
1125 . mamala 
1 12 7 . popota 
1130 . wolw , mai t i  
1132 . mi lopi 
1 1 3 3 . mi l op i  
1 1 3 4 . mi lopi 
1 1 35 . mi l opi  
1 1 3 6 . awahia 
1 1 3 7 . awahi a  
1 1 3 8 . awahia 
1139 . aiwani 
1 1 4 2 . hoehoei 
114 3 .  penoe 
1 1 4 6 /  
1 1 4 7 . me se 
1 1 4 8/ 
1 1 4 9 . makakika 
1 1 5 0 . moet oewa-t awari 
1152 . heroe i -o-opo 
115 3 .  heroei 
1 15 4 .  kasiane , haimane 
1156 . piri 
115 9 .  naoe -naoe , hae la 
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1 1 6 0 . t i t iwari 1 2 2 7  . fenene 
116 1 - moesoema 12 2 8 .  akeroe 
1162 . ma-arimoe 12 2 9 .  fata 
1 16 3 .  mas i 1a 1 2 3 3 . soso  
116 6 . mo-oi 1 2 3 4 . tana peoe 1a 
1 16 7 .  poeti 1 2 3 6 /  
1 16 8 . mete 12 3 7 .  mosopo 
116 9 .  kaoe 1 2 3 8 . s oeka ( ? )  
117 1 - pokoe 1 2 3 9 . toe1ehi anala 
1 1 7 2 . lala 1 2 4 0 . naha 
1 2 4 2 -1173 . lala 12 4 4 . faoeni 
11 7 4 .  hehi 12 4 5 . hoe siej ae=haka 
1175 . soepoe 1 2 4 6 . a le-e 
1176 . roepe-e 1 2 5 1 . ina < 5 3 >  
1179 . tana 1 2 5 3 -
1180 . tana 1255 . hi sa 
119 3 ·  tina 1259 . molae , lepe 
119 4 . no-o-e 1259/  
1 1 9 5 . t i tiwa 126 l .  moe lai 
1 2 6 2 /  1196 . no-o-e 126 3 . famaroe-sowae 
1 19 7 .  noehoe la1e 126 4 .  hoo 
1 1 9 8 . atatala 12 6 5 . haoeni-e 
1199 . so-ole 12 6 6 .  haoeni ej e-oe 
1 2 0 0 . fa faitai=mi le 1267 . faletta 
120 1 - koemoele 126 8 . haloe fakanoekoe 
1202 . fa1amana 126 9 .  faleta 
12 0 3 .  hitihiti 12 7 0 .  eoewe 
1206 . fa1ahia 127 l .  koeri tapoe 
1208 . titiwa ( bole ) 1 2 7 2 . koeri 
1 2 1 0 . fe se 1276 . pei 
1211 - hala 1277 . oeroeroe 
1 2 1 2 . kekoe 1 2 7 8 . asi  
1 2 1 3 . nihi-e 12 8 4 .  oemai 
1 2 8 6 . hiti ele-e< 5 4 >  1 2 1 4 . i l0 sopa 
1215 . sapeta 12 9 1 - hita 
1216 . nihi-e 1292 . te1e-e 
12 2 0 .  haha 12 9 3 .  sae 
1 2 2 1 . hiti 12 9 4 .  roea 
1 2 2 3 . wawana 1295 . toroe 
12 2 4 .  matawana 1296 . fale 
12 2 5 .  finini-e 12 9 7 .  rima 
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1 2 9 8 . noj o 
1 2 9 9 . fi toe 
1 3 0 0 . waroe 
1 3 0 1 .  siwa 
1 3 0 2 . hoetoe -sae 
1 3 0 3 .  hoetoe-sae lai-sae laiti 
1 3 0 4 . hoetoe sae lai roea 
1 3 0 5 . hoetoe sae lai ( toro e )  
1 3 1 0 . hoe toe-sae lai waroe 
1 3 1 1 . hoetoe sae lai siwa 
1 3 1 2 . hoet oe-roea 
1 3 1 3 . hoe t oe-roea lai sae ( laiti ) 
1 3 1 5 . hoetoe-roea lai -rima 
1 3 16 . hoetoe toroe 
1 3 17 . hoetoe fale 
1 3 1 8 . hoetoe rima 
1 3 19 . hoetoe noj o 
1 3 2 3 .  oetoeni 
1 3 2 4 . rihoeni 
1 3 2 5 . rihoe hoetoe sae 
1 3 2 6 . haini 
1 3 2 8 . taoei sae 
1 3 2 9 . taoei roe a 
1 3 30/  
1 3 3 1 . ominae 
1 3 32/ 
1 3 3 8 . roeroeai 
1 3 3 6 /  
1 3 3 7 . poepoesini 
1 3 3 8 . fila 
1 3 3 9 . hoetoei 
1 3 4 0 . fofori 
1 3 4 1 .  lete 
1 3 47/  
1 3 4 8 .  ni sa-nisa  
1 3 4 9 .  lepoe  tama 
1 35 0 .  t ihi e = lopisie  
1 3 5 6 . sae-sae 
1 3 5 7 . a-oe 
1 3 5 8 . aoe-sasal a-oe 
1 3 5 9 . a le 
1 36 2 . imi 
136 3 .  i le 
1 36 5 .  ike 
1 3 6 6 . ami 
. 1 3 6 7 /  
1 3 6 8 .  s i le 
136 9 .  aoe-oewe 
1 3 7 0 . ami-mae 
1 37 3 .  ale-moe-e 
1 37 4 .  imi miej e 
1375/  
1376 . si le-siej e 
1 3 7 8 . i le nie-j e 
1379 . se -ina 
1 38 0 .  afae ( apa ? )  
1 3 8 2 . a fae 
1 38 3 .  weinei 
1 3 8 5 /  
1 3 8 6 . weinei lamanei 
1 3 8 8 . ainei 
1 38 9 . aimei 
1 39 4 .  petoe < 5 5 >  
1 39 8 . sinale 
kamale 
1 4 0 2 . hoeme lee < 5 6 >  
1 4 06 . nale 
1 4 0 7 . moe soene 
1 4 0 8 . we-ine-i 
1 4 0 9 . p oetoe-poetoe 
1411 . ominae 
1 4 1 2 . letemena 
14 1 3 .  ominae 
1 4 16 . heroe-heroe 
1 4 1 8 . he-inamasani 
1 4 1 9 . heinamasani lahani 
1 4 2 0 . wehena-nei 
1 4 2 2 . kai 
1 42 3 .  potoeroea 
1 4 2 6 . p etoe-petoe 
1 4 2 7 . fi fi lai 
1 4 2 8 . p e la-nia  
1 4 2 9 . tamoesa la 
1 4 3 1 . t o-oepakale 
1 4 32 . tarangan 
1 4 3 3 .  timoele 
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1 4 3 4 . ha late 14 6 0 .  
1 4 3 5 . a oelna 1 46 1 .  
1 4 36 . aoepa-a 1 46 2 .  
1 4 3 7 . leteaha= lete 1 46 5 .  
1 4 3 9 . hel1ete 1 4 6 6 . 
14 4 0 .  welelehoe 14 67 . 
14 4 1 . helwehe 14 6 9 .  
1 4 4 2 /  1 47 0 .  
14 4 8 .  wel-nala 1 4 7 1 .  
14 4 5 .  soewe 1 4 7 2 . 
14 46 . herl -e 1 4 7 4 . 
1 4 4 7 .  lal 1 475 . 
1 4 4 8 .  soe-e 1 4 7 6 . 
1 4 4 9 .  waoewe 1 4 7 7 . 
1 4 5 0 . pal1ale 1 4 7 8 . 
1 4 5 1 . rlj aha 1 47 9 .  
1 4 5 2 . oemasoe 14 8 1 .  
1 4 5 3 . e laoetl 1 48 6 . 
1 4 5 9 . horl 
N o . 2 2 5 c  
1 5 2 2 . Fl fl 1al s l  tahoe-e mlrlmoeaj a  ne-l ? 
1 52 3 .  sl tahoe-e fala-soe-e mlrlmoeaj a nel ? 
15 2 4 .  Lahaoe mel oe eoewe oe serl . 
1 5 2 5 . Oe roepe-e takap oe na heherl . 
1 5 2 6 . fa 1aherl j eroe-me-l waoewe-ma . 
1 5 2 7 . Sl sahe tane-lj a hoetoel herl -ema . 



















1 5 2 9 . Ale moe latoe 1 kawasa tama taja oeroel fl 1a ? 
1 53 0 .  Waele  nel , tasae Ihete soe-e -ej e wo lo tama . 
1 5 3 1 .  Sal oono haoe pae na1a lal tawa-enl ? 
1 5 3 2 . Ta t lntale , oe sahoe wae l e  lahaoe pae ? 
1 5 3 3 .  Kal Inae j e  kal Inaej e mahehl fahoeale lamal wesl-e . 
1 5 3 4 . Na oe hehl we s l -a-lalel waoewe oeal-karane . 
1 5 3 5 . Petoea fl 1a , t a  ekla? 
1 5 36 . Sl lepae afae herl-ema ta emanl sa/ta emanlsa tama . 
1 5 3 7 . Lakllne efasama ( e samaej e ) ,  na kahanoe laal pae ? 
1 5 3 8 . Selna bola 1 ha la boeete nel?  
1 5 3 9 . Haka wae le na  t o fl oepake ana . 
15 4 0 .  Letal na manoewe Inal wa roe a ,  pata 1 roepe eroe ( o f  ook ) roewe eroe . 
154 1 .  Selna ta-bo le-l fa sasoe-l -oe 1 wawakalaa l -nel . 
1542 . Oe patla manawaj a  roeala-al-nel . 
15 4 3 . El-sa Latoe Imata , t o e la rl sa e -e l e . 
1 5 5  
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1 5 4 4 . Seina i lesi  lamai risa? 
1 5 4 5 . Takale afae si le  nei si masele ?/Naoepa si lenei si mase le ? 
1 5 4 6 . I le sae me -i i titiwa i fe ,  semoe . 
3 .  N O T E S  
1 - Oeroe sahae ( c oc onut shel l )  
2 .  hoea ( arec a )  
wa lai ( fibre ) 
3 .  mata hahai ( above ) 
4 .  wai manoe-e ( bird ) , teroeri ( egg ) 
5 .  Wai toeha ale ( ke ladi , a tub e r )  
6 .  wai hoewai ( frui t )  
7 .  Rima l alei  ( in [ si de ] )  
8 .  Rima sanai ( branch )  
9 .  Rima nl latoe ( king)  
1 0 . a lso : Mountain , mushroom . Mal .  oerat 
1 1 .  ete-ete ( bi te ) mei 
12 . to wail = mananapi 
13 . hiti ( li ft up ) soe sah 
14 . teenoe = headle s s  corp se ; body of a the vi ctim of a headhunt . 
1 5 . pei ( warm) 
16 . lawa ( to run ) 
17 . wae le ( water ) pe-iti 
18 . hoelo  ( t o  blow on something)  fese 
19 . anae ( miminae [ from : mena = t o  gui de ] )  
( mo emoerini [ from : moeri = to fo llow from behind ] )  




ina-ama toeoeri ( he lp e r )  
2 1 . pieces  of red ginge r ,  carri ed in a r e d  c loth across  t h e  shoulde r .  
2 2 .  Hoe toelalei make s  himself  known by buzzing , hi ssing,  o r  b y  blowing , 
like a gust  of  wind . Hari ta : mani fe sts  i t s e l f  as a human being . 
People who are ki lled by those two spiri t s  change into the same 
kind of spirit as k i l led them . 
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2 3 .  There i s  only one , omni poten t , God . Thei r  c oncept o f  God i s  
simi lar to  that  o f  the Chri stians . 
oepoe = boss , owner,  possessor . 
lani te = sky , fi rmament 
oepoe l anite governs the sun , moon , stars , lightning and rai n .  
Health , l i fe and death of a l l  people are i n  his hands . 
2 4 . A l so : t o  go away to  di stant countri es . 
2 5 .  ri -ela hoewai ( frui t ; smal l )  
26 . oelate ( mountain , musc le ) amana ( se t t lement ) 
2 7 .  ma sikite ( Muhammedan )  
momori ( Heathen ) 
2 8 .  tamata = human being 
i lai = large 
2 9 . oe late ( musc le , t endon ; mountain ) 
3 0 . toeheri = she l l  
3 1 .  riri ( post ) minani ( olde s t ) 
32 . ni-i ( taro ) afoe 
3 3 . all food i s  cooked in bamboo tubes  
3 4 . made of bamboo = soane 
made of a c oc onut she l l  sahae 
3 5 . lopoe ( bush-knife ) 
36 . spoon o f  c oc onut she l l . 
37 . 1 .  hoe riate -
p laited sp lit  young gaba-gaba stalk s  
2 .  pakoele 
plaited with thin bamboo stri p s  
3 .  oeweni - • plaited with rattan 
4 .  a t i tinge <atitine ? >  
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38 . lesoene and haloe or lesoene and maat oetoe 
39 . le le . A l so : slanting 
4 0 .  aroe teite = Native 
aroe djarmang = European 
41 - a le = fenc e of a food garden 
lawa2 = fence of a yard 
4 2 . young chi cken manoee niana-e 
foal = aikarane 
niana-e 
4 3 .  make noise , produce sound . 
4 4 . 1 .  hahoe -poepoeti = white pigeon 
2 .  hahoe-lale = green pigeon 
3 .  laka teoene - turt le dove 
4 .  lakateoe -apa le  = a kind of pige on which  is very similar to a 
turtle  dove . 
4 5 . fenc e , hedge i s  also : lawa-lawa 
46 . casting-net = oewote , drag-net 
4 7 . foina kakaoe 
foina metena 
semut merah 
semut hi tam 
dj aring or redi 
foina metena pisosoroe = soroe laroe 
watetene = semut api -api 
4 8 .  1 - sawate = ular kawat 
2 .  nifa pato la ular patola 
3 .  nifa metene ular hi tam 
4 .  popokoele = ular koening 
5 .  nifa nitoe = ular mata boeta 
6 .  naka = ular nap:a 
7 .  mananate = ular b i sa 





August  = piki lata 
September = si ohoe -e 
Oc t ober = ritamama la 
5 0 . l aine ( friend of the same age ) 
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51 . oremb = sapane 
sipo-oe = outri gger canoe 
lepa- lepa 
52 . aha ( with a long paddle ) 
sai ( with a short paddl e )  panggaj ong 
53 . Ina = mother 
5 4 .  hiti e le-e ( when going on foot ) 
sopa ( when leaving by canoe or ship ) 
5 5 .  kakanini siang 
hoeme lee malam 
laoemasae = hampir  malam 
hoepepet oe = pagi 
l aoemasae = petang 
lawetae tengah hari 
kipoela t engah malam 
56 . kipoela midni p;ht 
soso-eta = almo st dawn 
1 5 9  

SERAM 
1 .  G E N E RA L  I N FORMAT I O N 
1 . 1 .  BASIC VATA 
Language/dia lect 
Number of the li st 
Ment ioned in 
Year of inve stigat ion 
Place o f  inve s t i gation 
Does thi s p lace lie  in the 
area where the language i s  
spoken? 
Name of inve s t i gator 
Name o f  informant 
sex  
ap:e 
domi ci le 
status 
mother tongue 
talent for language s 
c ondi t i on of the speec horgans 
1 . 2 .  OTHER VETA I LS 
< see A loene , 2 2 4a>  
Niala : Seram 
2 2 4b 
'JB 1 9 3 7  
1 9 3 7  
1 6 1  
Latoerake , Mountains in the 
Hiring region , West-Ceram . 
yes 
Penginj i l  Piroe West-Ceram 
Matheus Soep latoe 
( orang kaya = vi l lage head ) 
ma le 
4 0  
Latoerake 
vil lage head 
A loene 
speaks Ma lay fluent ly 
very good 
1 6 2  
2 .  N I A L A : S E RMl L I S T 
1 .  P oenna 
2 .  Woe1oe 
3 .  Jirimaa 
4 .  Ware rna 
5 .  Woe 1oenfaoe 
6 .  Pooe 
7 .  Paoe 
8 .  Marimarna 
9 .  Kina 
1 0 . Kaoe 
1 1 . Maa 
1 2 . Maanka l foe 
1 3 . Maanfoe1 foe1oe 
1 4 . Ma foe oe 
16 . Ma arj a <Maarj a ?> 
1 8 . nafoe 
1 9 . Nafoe oef oefa 
20 . Ssoenna 
21 . Mui soe <Mni soe ? >  
2 3 .  Soe oe 
2 4 . Soe oenria 1na 
26 . Ni foe 
2 7 . Noenoe ' foe1  ' foe1oe 
2 9 . Kwea 
3 0 .  Kwe ' foe1 foe1oe <kwd ? >  
3 1 . Mmaoe 
32 . La1na 
3 3 .  Nina 
3 4 . Ninwa soe 
3 5 . Nisna 
3 6 . Noefna 
37 . Korkorna 
3 8 . Lo 1ena < Le 1ena ? >  
4 0 .  K10ena j eria 
4 3 .  Jirsi 
4 4 .  Soesoe 
4 5 . Soesoenwaroe 
46 . Noesoe rj a 
4 8 .  Ti opas 
4 9 . Soese <Soesl ? >  
5 0 . rue s t  
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5 1 . Nofi 
5 2 . Foe 
5 4 . Ine 
56 . Toen ' weaa 
6 1 .  Woesra 
6 3 . Toera 
6 4 . Toettenna 
6 5 . Tani 
6 7 .  I t 1 1  
71 . I t 1i oefoefa 
7 2 . Fo 
7 3 .  Te 
74 . Poka 
7 5 .  Poka 
76 . Mpoerasa 
7 7 .  Li si 
7 8 . Ti li  
7 9 .  Laera 
8 0/ 
81 . Tfie 
82 . Womi 
8 3 . Womi 
85 . Loha 
8 7 .  Loh1afra 
8 8 . Tiht ik1a 
8 9 .  Foekfoek1a 
9 0 . Fetna 
91 . Toeroe 
9 2 . Fa1efah1a 
9 4 .  L10ebri 
96 . Lima 
9 9 . S11 11 
100 . Sitoe 
1 0 2 . Lim1afra 
104 . Lima tanna 
106 . Loka tanna 
107 . Kkoe i 
108 . Limini 
109 . Limtoe stoesa 
110 . Lim , Ie  wa 
111 . < 1> 
NIALA : SERAM 1 6 3  
112 . Lim akeli 16 3 .  Ke <·K� ? >  
11 3 .  Lokini 1 6 4 . Keia 
1 1 4 . Lokakeli 1 6 5 . Mali smoelmoeli 
115 . Koel 167 . Naprea 
116 . ka 168 . Moeta 
117 . Poennanissi  169 . Tosi 
1 2 0 . Woera 170 . Esa 
12 I .  Nnoeli 1 7 1 . Totpi a  
122 . Foe lfoeloe 1 7 3 . Kte lan 
1 2 4 . Malassoenna 175 . Nal ' ora 
1 2 5 . Ppre 176 . WOl 
126 . esa 178 . Apana 
12 7 .  Mmarana 179 . j at i  
1 2 8 . Anti 180 . Ea 
129 . Jerna 18 I .  Nakroea 
1 3 0 . Iman 182 . Mori 
1 3 I . Ma ' foe 1 8 3 /  
13 2 .  Nersa 185 . Maa 
1 3 3 . Poesa 186 . Makmaa 
1 3 5 . i i 190 . Tloea mmaa 
136 . leana <Llana ? >  191 - Tloea Poeproe 
1 3 8 . Ina 192 . Toenia 
139 . Mia 1 9 5 . Tipnamnoea 
1 4 0 . Mi 196 . Mnoe 
1 4 I . Maansooe 1 9 8 . Molri 
1 4 2 . Patara 199 . Ela 
1 4 3 . Fanana 2 0 I . Kasanela 
1 4 4 . Namaroe 2 0 2 . Me lme li 
14 5 .  Hoka < I loka ? >  2 0 3 . Tisli 
14 6 .  Ktala 2 0 4 . Nahraoe 
1 4 7 . Kofata 206 . Nieni la  
148 . Nakloli 2 1 5 . Korat oe 
1 4 9 . Ko sana <Kasana ? >  216 . Mmoeroe 
1 5 2 . Moepakooe 217 . Matmatla 
15 3 .  Nnoani 218 . Koesta 
154 . Waarra 2 2 0 . Sos iri 
155 . Waarroei 2 2 I . Soenanna 
156 . Koemoe2 < 2 >  2 2 3 . Nawoerara 
158 . Elna 2 2 8 . Kaoe 
159 . Elnanloi 229 . Poeta 
16 I .  Mali 2 3 I . Sik ' a  
16 2 .  Amanmali 2 3 2 . Nme li 
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2 3 3/ 
2 3 4 .  Oepta  
236-
2 3 8 . Tamoa 
2 3 9 . Narna 
2 4 1 . Manra 
2 4 2 . Ffa ' ra 
2 4 5 /  
2 4 6 . Ffaa 
2 4 7 .  L1mase  
25 1 .  Rra 
2 5 3 . Pat oemonana < Pataemonana ? >  
2 5 4 . Patoeffaa 
2 5 5 . Wama 
2 56 . Ina 
2 5 7 . Wan a woe1oe 
2 5 8 . L1 l1r1 
2 5 7 /  
2 5 8 . Waka1 < Wako1 ? >  
2 5 9 . Wako1mmana 
26 0 .  WakoYffaa 
26 3 .  WemYmmana 
26 4 .  WemY ffaa 
270/  
2 7 1 .  Aa 
2 7 2/ 
27 3 .  WaY 
2 7 4 . Wemkoe 
2 9 7 . mmoe mmana , Manoe ffaa 
2 9 8 . Mat 1  
3 0 1 .  mm2 o e  
3 0 6 -
3 0 9 . panama l1 
3 1 1 -
3 1 4 . j era 
3 1 5 . Woma nt1ar1 
3 1 7 . wowotmmana 
318 . Wowot1  ffaa 
3 1 9 . 01 
3 2 1 .  Wowot ialna 
322 . Oi 
32 3 .  S1e mei l oema 
3 2 5 . Leoe 
3 4 2 . Wowonoe 
3 4 3 .  j iwa < j ewa ? >  
3 4 9 . Oeplera 
3 5 6 . Sniari 
368 . To sa 
3 7 0 . Loe li 
38 7 .  Toenrai 
3 8 9 . Tat oera 
3 9 4 . Waa 
4 0 4 . Prora 
4 07 . Me stima 
4 0 8 . Kaimakwai 
4 1 3 . Nawana 
4 2 0 . Tloti 
4 2 1 . Ha lota 
4 2 5 . Si foeri 
4 2 8 . Somara 
4 2 9 . Sniera 
4 3 0 . Tniatoei < 3 >  
4 3 2 . Mnoara 
4 3 3 . S i s i oe 
4 3 6 . Faroana 
4 37 . Woma 
4 38 . Kriasna 
4 4 0 . Te lfoena 
4 4 6 . Asa 
4 48 .  Porsa 
4 5 0 . Jane la 
452 . Woma foeoe 
4 5 3/ 
4 5 4 . Wetna 
4 5 5 . Satiata 
456/  
,4 5 7 .  Womini 
4 58 /  
4 5 9 . Para 
46 0 .  Pri 
46 1 .  Roe 
4 6 2 . Palale so lroe 
466 . Kaniri 
46 8 .  Oeti 
46 9 .  Karhoe lnae < Karhoe lnoe ? >  
4 7 2 .  Solroe 
4 7 3 . Sieta 
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47 3 .  Sieta 
4 7 4 . Taproe 
4 7 5 . Wai 
4 7 7 . Worwai 
47 9 .  Toenwai 
4 8 0 . Soenwai 
4 8 1 .  Ma ' a  < Ma a ? > 
4 8 2 . Masoe < Masae ? >  
48 3 .  Liafoe 
4 8 4 . Datoetin lekleka 
4 8 7 . Woma liefoe  
4 9 0 . Raarooe  woma 
4 9 1 .  Ronapwoma 
4 9 2 . Toe fti 
4 9 7 . Koesi 
4 9 9 . Lori 
5 0 5 . Pomarsa 
506 . Toe ri 
5 0 9 . Tara 
51 0 .  Ssoeri 
512 . Koi weroe 
5 1 3 . Alweroe 
5 14 . Loe ' ra Skira , tei 
5 1 5 . Lamp oe 
5 1 7 . Oproe 
518 . Peti 
5 2 1 . Oerna 
5 2 3 . Toenoerna 
5 2 4 . Tampai Nasoe 
525-
5 2 7 . Toenoemasoe 
5 3 0 . A sar 
5 3 1 . Toenoe 
5 3 2 . Nwafa 
5 3 3 . Mama a 
5 3 4 . Ot iari 
5 3 5 . Pi soe ( Walora ) « Wa loro ) ? >  
5 3 7 . Saj ora 
5 3 8 . Ina 
5 4 1 . Ina 
5 4 4 .  Jana/Arso 
5 4 5 . Jana 
5 5 0 .  Fafai 
5 5 1 . Fa fai lisi  
5 5 3 . Niroe 
5 5 4 . Nliafni 
5 5 5 . Loli 
556 . Poeproe 
5 5 7 . Iwetanisi 
5 5 8 . Papeta 
5 5 9 . Iweta  
56 3 .  Isoe  
56 4 .  Sapanti 
566 . Tapsilna 
56 7 .  Kata 
569 . Rapt i faa_ 
5 7 0 . Raptimmana 
5 7 3 . Si tri 
5 7 4 . Sisartototoetoe 
5 7 5 . Kteli 
5 7 9 -
5 8 1 . Le la 
5 8 2 /  
5 8 3 . Anti 2 
5 8 5 . Winoe 
5 8 8 . Jawoeli  
594-
597 . < 4 >  
5 9 8 . < 5 >  
6 0 0 . Naman 
6 0 1 . Talweoe 
6 0 2 . Weoe  
6 0 5 /  
6 0 6 . Slolna 
6 07 . I spata 
6 09 . I spata fnoe 
6 1 0 . Tet 
6 1 2 . Soempi tna 
6 1 3 . Rrama 
6 1 5 . Kat Krati  
6 16 . Rramawirsi 
6 2 0 . Pokpoka 
6 2 1 . Sat a 
6 2 2 . Kap loe 
6 2 3 . Toenoe 
1 6 5  
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6 2 5 . Taroe rana 
6 2 6 . Fniaroerni 
6 2 7 . Moe s oe 
6 2 9 . Tet woe 1oe  
6 3 2 . Hana < I 1ana ? >  
6 3 3 . Oenate 
6 37 .  La10ni 
6 5 2 . hilioe 
6 5 9 . Jaro e /A1e  < 6 >  
6 6 8 . Meana <Meona ? > ,  wafa 
6 6 9 . Nrnarnaa , ka1ko1oe <ko1ko1oe ? >  
6 7 3 . T i  
67 4 .  Fetra 
6 7 9 . I tinrni 
6 8 0 . Lapoe 
6 8 1 .  Tapakoe 
6 8 2 . Tofoe 
6 8 4 . Pawna 
6 8 6 . H ' poei < I 1 ' poei ? >  
6 8 7 . Tak i e 1a 
6 8 8 . Oepikai 
6 89 . Taanoe 
6 9 0 . Arn1aka 
6 9 1 . No j e  ' na 
6 9 4 . Wo1a 
6 9 5 . Toea 
6 9 6 . Rrora 
6 9 8 . Sapa 
7 0 3 . Pria 
706 . Kapoka 
7 0 7 . Wetna 
7 0 8 . Pasae < Pasoe ? > ,  Poptana 
7 0 9 . Wo1a 
7 1 1 . Toerina 
7 1 2 . I fra 
71 3 .  Lansa 
7 1 4 /  
7 1 5 . Tak ' lie ra 
7 1 6 -
7 18 . F i  
7 19 . Ter Y 
7 2 8 . Wari 
729 . SoY 
7 3 0 . Hi 
7 31 .  hotna 
7 3 2 . Japi 
7 3 4 . Watoetnij e ' na 
7 3 5 . Wat oetni 
7 3 6 . Sai 
7 3 8 . Noe ' watoetni 
7 3 9 /  
74 0 .  Nsiana 
7 4 1 .  Ntrata 
7 4 2 -
74 4 .  Jawowa 
7 4 5 . Weoe 
7 4 6 . Jateva 
7 4 7 . Npora 
7 4 8 . Watoetni nnoe 1Y 
7 5 0/ 
75 1 .  Siari 
7 5 2 . Poe 
7 5 3 . Marnarna 
755 . Tamri 
7 56 . Tarnri nj i ' na 
7 5 8 . Poena 
7 5 9 . Nfoe 
76 0 .  Nfoea 
76 1 .  Nnoeli  
76 2 .  Fisi  
76 3 .  Nj aoe <Nj aoe ? >  
76 4 .  Nni si 
7 6 5 . Oenoe 
766 . Minj a ,  Toer , oe <oe ? >  
7 6 7 . L1oernoe 
76 8 .  Ipankei < 7 >  
7 7 0/ 
771 . Womi <Wooni ? >  
7 7 2 . Koeskoesoe < Koeskoesae ? >  
7 7 5 . Binatane anai < 8 >  
7 7 8 . Nnioe  
7 8 7 . Manoefoe1  foe1 oe 
78 8 .  Nnii rna 
789 . Npoeni 
7 9 0 . Tio1a 
7 9 1 . Ntola 
7 9 2 . Npon 
7 9 4 . Fafi 
7 9 5 . Rrwa 
796 . Ta ftiawa 
79 9 .  Pipi 
8 1 0 . Ttoe t l i  
8 1 1 . Wasoe 
812 . Ntor 
8 1 3 . Ko 
8 1 4 . Nnaoe 
8 1 9 . Mat a  
8 2 0 . Laoe 
8 2 4 . Si ffaloe 
8 4 0 . Ask ' oema 
8 4 1 . Japa 
8 4 2 . Ororoe 
8 4 4 . Manoe 
8 4 8 . Fni :1 
8 5 1 . Tla fa 
8 5 7 . Sotsoti 
8 5 8 . Ssoera 
8 59 .  LameY 
8 6 0 . Foefoe 
8 6 2 . Ina 
86 3 .  Jam Ii 
86 4 .  Pari , law lawi 
86 5 .  Memna 
866 . Oetoe 
86 7 .  Mi loetoe 
86 9 .  I i s i  
8 7 0 . Wasoe moetoe 
8 7 1 . Poe l ' lia  wora 
8 7 2 . Lal ' ra 
8 7 5 . Ffon ra 
877 . I 1: :1 
87 8 .  Tale lei 
8 8 0 . Lipa lipa kai 
88 1 .  Tata 1: 
8 8 3 . Lalit ' ina 
8 8 4 . K ' inola ' 
8 8 5 .  Ske keoe 
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886 . Jawoela 
8 8 8 . Soerapari < Saerapari ? >  
8 9 0 .  Oem na 
8 9 2 . So so a 
8 9 3 . Ke l mia oe 
8 9 4 . mnei noe l ' i  <nael ' i  ? >  
8 9 8 . Tak ' ko 
9 0 0 . Patoepipi 
9 0 2 . Penoe 
9 0 5 . Lak ' ti 
906 . Looe 
9 07 . Looenmaa 
9 0 8 . Toe l ' na 
9 0 9 . Toe l ' nat a 
9 1 1 . Foelnan rna a 
9 1 2 . Tnior na 
9 1 3 . Looen re si 
9 1 4 . Toe l ' na nresi  
9 1 5 . Looen tei  
9 1 6 . Foe lnan tei 
9 1 9 . Oe sna 
9 2 0 . Papa 
9 2 1 . Hipta < I lipta ? >  
9 2 2 . Ssofni 
9 2 3 . La je ra 
9 2 4 . Toetoetnoe 
ket ke ta 
926 . Al ' a la ' 
927 . Noesan roe roe 
928 . Sora ( wanni ) 
929 . Sora wanni 
9 3 0 .  Weroe 
9 3 1 .  Sle ' na 
9 3 3 . Toriwe <Tor ' we ? >  
9 3 5 . Tt i tni 
9 3 7 . Solta 
9 3 8 . Tai sni ora 
9 4 1 . Sni ai 
9 4 2 . Serrio <Serria ? >  
9 4 4 . Noesa 
946 . Nri erna 
9 4 7 . Foera 
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9 4 8 .  Foer k okOi 1 0 1 3 . Oetna 
9 49 .  Sal1a foera 1014 . Kowoetnira 
9 5 0 .  Toerana 1 0 1 5 . Pa a ra 
95 l .  Mte tetnoe 1016 . Saa 
9 5 2 . ' Alroe 1 0 1 9 . Se lri 
9 5 5 . Lea 1 0 2 2 . Tawara 
9 5 6 . Leanrialna 1 0 3 3 . Jai 
9 5 7 . A ' noe  1 0 3 4 . Jai 
96 l .  Lokci wenna 1 0 3 5 . Fl1oroe 
96 2 .  Inio ri 1036 . La 
9 6 4 . Jampatna 103 7 .  Sopala 
966 . < 9 >  1038 . Wil ' na 
96 7 .  Weroenmaa 1 0 3 9 . Ofwi lni 
96 8 .  Wensi  1 04 0 .  Fesa , Tana 
96 9 .  Taoe  1 0 4 3 .  Fesa Ta ana 
97 0 .  Raoe 1 0 4 4 . Sem na 
97 1 .  Wena 1 0 4 5 . P opa 
9 7 2 . Fa ' t iota 1 0 4 6 . Jai woe lai <woe lae ' ? >  
97 3 .  Fnoe ' na 1 04 7 . Jai tafoe 
9 7 4 . Pira 1 0 4 8 . Lenoe 
97 7 .  Masoe 1050 . Le <Le ' ? >  Ie  
9 8 0 .  Lal 1  1 0 5 4 . Lapoena 
9 8 3 . Soo roe 1 0 5 5 . Laseria  
9 8 4 . Waoeknoe 1 0 5 6 . Sopala 
9 8 5 . Palpaloe 1057 . Nak16fa 
9 8 7 . Kakat oea 1 06 l .  Kikiri 
988 . Wai mak ' na 106 2 . Kokoi 
98 9 .  Mma soe 1 0 6 3 . PIa lap sa 
9 9 0 . Fa ' nas nasa 1 06 4 .  Meme la 
9 9 5 . Mak ' sa sa ' otiai 1 0 6 5 /  
10 01 . Tok ' oe 1 0 6 6 . Ktie  t e li 
1 0 0 2 . Pa sra 106 9 .  K foet kfoet na 
1 0 0 3 . Sa ' otiai 1 0 6 7/ 1068 . Mnoer noer a 
1004 . Otia sa ' sa ' ra 1070 . Mni s  n i s oe 
1 0 0 5 . Fni ' toeri 1071 . Lakeri 
1 0 0 6 . Soroe 1 0 7 2 . Mnoer a 
1 0 0 7 . Fnoeroe 1 0 7 3  . Mmi na 
1 0 0 8 . Oenata 1 0 7 5 . Nensa nikokol 
1009 . Roeki 1 0 7 7 . Lakeri 
1 0 1 0 . or 1 0 7 9 . Mar maroe 
1 0 1 1 . Nit noe noe ra 1 0 8 0/ 
1 0 1 2 . Nmas masa 1081 . Poera 
1082 . Mekasa 
1 08 3 .  Ktjetemna 
1 08 4 . Koesi t j itemna 
1 08 5 .  Toe t oe toe < tae ? >  
1086 . nra ra 
108 7 .  Skoe koei 
1088 . Pram ram na 
1 0 8 9 . Ntotoli 
1 09 0 .  Le le ' oe 
1094 . Pnoe s noe si 
1 0 9 5 . Fo fo ta  
1096 . Mron ronoe < Mrou ? >  
1 09 8 .  Memer na 
1 0 9 9 . Poepoek ' na 
11 01 . Pit  piti  
1 1 0 3 . Mas  ma sa 
1 1 0 4 . Panasa 
1 1 0 5 . krara oe  
1 1 0 6 /  
1107 . Mat motra 
1 1 1 2 . foe ' natoe 
1 1 1 3 . Klalafr ' a  
1 1 1 4 .  Etnaklafara 
1 1 1 7 . Fti te ' ni 
1118 . Nap lola 
1 1 19 . Pran rani 
1 12 1 .  Mraoek ' la 
1 12 2 .  F� f� la 
11 2 3 . Ipni saoe 
1124 . Tr� r� 
11 2 5 .  Makerioe 
1 1 2 6 . Wai 
1 1 2 7 . Na 1� 1� li 
1128 . Naleli  
1 1 2 9 . Poera sa  
1 1 3 0 . Me lme l i  
1 1 3 1 .  Kapre sre s i  
1 1 3 2 -
1 1 3 5 . Me l ' me ' li 
1 1 3 6 -
1 1 3 9 . Esame li  
1 1 4 0 . Nsala 
11 4 1 .  Toetoe 
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11 4 2 . Te l t e la 
11 4 3 . Penpenoe 
1 14 4 .  Tafoenoe 
11 4 5 . Kekaa 
1 14 6 . Tatala 
1 1 4 7 . Kerkena 
11 5 0 .  Patoe 
1151 . Nimeme l a ,  Na ' t ioni 
11 5 2 .  Toe ferferoe 
1153 . Ferferoe  
1 15 4 . Kasiana 
1 1 5 5 . Makawawara 
1156 . Soka 
1 1 5 7 . Loata 
1158 . Kkakol 
1159 . Pootoe 
116 0 .  Ni frere 
1 16 1 .  Min mina 
1 1 6 2 . Masana 
116 3 . Meata 
1 16 5 . Nail 
1166 . Masni 
116 7 .  Farfarsa 
1168 . Met met na 
1 16 9 . Mera 
11  71 . Lalali 
117 4 .  Fa sake 
1 1 7 5 . Mma la 
1176 . Fniera 
1 17 7 .  Toesana 
1 17 9 .  Mmola 
1 18 0 . Lammola 
1 18 1 .  Titan 
1 1 8 2 . Moti pamla 
1 18 5 .  Ofofi 
118 7 . Aj i 
118 8 .  Mmoe sari 
1 1 8 9 . Toeri tewala 
1 19 0 . Tofata < Tafata ? >  
119 1 .  Rofafi 
1 19 2 .  Sosa 
11 9 3 . Konali 
1 6 9  
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1194 . Fikara 1256 . Pat a 
1 1 9 5 . Ae fre 1257 . Masata 
1196 . Nenasa 1 25 8 .  Poka 
11 9 7 .  Se lana 1259 . Ipti , Ekti 
119 8 .  Naloli 126 2 .  Nasaroe 
119 9 .  Moe ' to  oe 126 3 .  Toana 
12 0 0 .  Esamkoka 126 4 .  Te li , Tat li  
1 2 0 2 . Para 12 6 5 .  Nasel 1 
12 0 3 .  Asnj era 1266 . Nasela a 
1 2 0 4 . Fa oeke 1 26 7 . Se ' a  < S� a ? > 
12 0 5 .  Moek ' ota 1269 . Ko oe 
1206 . Kooe 1 2 7 0 . Na ' la ,  Etna l la 
1 2 0 7 . Poka liai 1272 . Aklasaoe 
1 2 0 8 . Naj ati 127 3 .  Nam na 
1 2 0 9 . Naj ati  12 7 4 . Nakli  
1 2 1 0 . Karja  127 5 . Sofoe 
1 2 1 1 . Leara 1276 . Nakesni 
1212 . Toeloe 1277 . Toenoe 
1 2 1 3 . Reman Pala e 
1 2 1 4 . I fana 1 27 8 .  Wea 
1 2 1 5 . Ekata 1 27 9 .  I la ,...... 
1217 . Fofa 1 28 0 .  I la wenia 1 e 
12 2 4 .  Tj ak a < Tj ak ' a  ? >  12 8 l .  Sopana 
1226 . Fei 1282 . Kiram 
1 2 2 7 . Serana 1 2 8 3 . Nma 
1 2 2 8 . Mita 1 2 8 4 . Sanapa 
1229 . Fo fonoe 1 2 8 5 . Mo 
1 2 3 l . Noe si  129 3 .  M�sa 
1 2 3 5 . Tiopsi 129 4 . Roea 
1 2 3 8 . Saj ani 12 9 5 .  Te loe 
1 2 4 l .  Soeka 1296 . Natoe 
12 4 3 .  Oeto  oe 1 29 7 .  Limoe <Liwoe ? >  
12 46 . Poepni 1 2 9 8 . Nemoe 
1 2 4 7 .  Rosti  1299 . Jitoe 
12 4 8 .  Tanapo 1 3 0 0 . Wa loe 
12 4 9 .  Pekata 1 3 0 1 .  Sija  
1 2 5 0 . Pek pekata 1302 . Toet t ota 
12 5 1 . Enlai 1 30 3 . Toet tota me sa 
1252 . Ena 1302 . Toet t ota  roe 
1 2 5 3 .  Pati 1 3 0 5 /  1 306 . < 10 >  
1 2 5 4 . Pet i  1 3 1 1 . Toe t t ota  sia 
12 5 5 .  Poki 
1312 . Toetroea 
1 3 1 4 . < 11 >  
1 3 16 . Toet teloe 
1 3 17 . Toet natoe 
1318 . Toet l1moe 
1319 . Toet nemoe 
1 3 2 0 . Toetitoe 
13 2 1 .  Toet woloe 
1 3 2 2 . Toetsi  
13 2 3 .  Ras siala < 1 2 >  
1 3 2 4 .  Rifniata 
1 3 2 5 . Ri fan foettola 
1 3 2 8 . Emi sa 
1 3 2 9 . Eroe 
1 3 3 8 . Jira 
1 3 3 9 . Lele lna 
13 4 0 .  Etanai 
13  4 1 .  Nsoroe 
1 3 4 2 . Nam tia 
1 34 3 .  Teltela 
1 3 4 4 .  Tiatnamt 1a 
1 3 4 5 . Te l t e l  tiata 
1 3 4 6 . Te ltel  fa ' ti ata 
1 3 4 7 . Re si 
1 3 4 9 . Koe rana 
1 3 5 0 . I rmomo 
1 3 5 2 . Irkaka a 
1 35 3 .  Nikme sa 
1 3 5 4 . Kafa a 
1 3 5 5 . Toemoe 
1357 . Waoe 
1 3 5 8 . Warne 
1 35 9 .  Wo 
1 36 2 .  Iimia 
1 36 3 .  Mmanai e 
1 3 6 4 . Ffaal e 
1 3 6 5 . Ita 
1366 . Warn a 
1 36 7 .  Mman ra rie 
1368 . Ffa ' ra ' ri e  
1369 . Wataki 
1 37 1 . Itiaki 
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1 3 7 2 . Watam maki 
1 3 7 3 . Womoki 
1 37 4 . Imm1aki  
1 37 5 . Mman ra ' ri riakie 
1376 . I fa ' ra ' ri riaki e 
1 37 7 .  Ffa a l maki 
1 3 7 8 . Mmana l niaki 
1 37 9 . Setoe 
1 3 8 0 . Wat i  
13 8 1 . Worn mamai 
1 38 3 .  Wane 
1 38 4 .  Nakrian wo 
1 38 7 . Makam 1� l 
1 38 8 .  Wenj an e 
1 38 9 .  Wenj anJa 
1 3 9 0 . Wenj a 1 
1 3 9 4 . Lo 
1 39 7 . Nmo 
1 3 9 8 . Lerlera 
1 4 0 1 . Metam 
1 4 0 3 . Mo l mol noe 
1 4 0 4 . Lo fal ri 
1 4 0 5 . Lo fata 
1 4 0 6 . Tanoe 
1 4 0 8 . Niataj an e 
1 4 1 1 . Lo a 1 
1416 . oerian e 
1 4 1 8 . Namkfa <Nanekfa ? >  
1 4 19 . Nafeni 
1 4 2 0 . Laan e 
14 2 1 . Name l me la < 1 3 >  
1 4 2 2 .  Me l mel a  
1 4 2 3 . Tenroe 
1 4 2 4 . Mel me l ral na 
14 2 5 .  Namola 
1 4 2 7 . Lomai 
1 4 2 8 . Ka fa Ii 
1 4 2 9 . E et roe oe 
1 7 1  
1 3 3 0 . Eatfa a ,  teltelfa Ii < 1 4 >  
14 3 1 . Fo ' ral 
1 4 3 2 . Tran na 
1 7 2  
1 4 3 3 . Tim r i  
1 4 3 4 . Tata 
14 3 5 . Me l1l1  
1 4 36 . Me lalna 
1 4 3 7 . Lata 
14 38 . La t alna 
1 4 3 9 . Tikal lata 
14 4 0 .  Lafa fa 
14 4 1 .  Tikal lafafa 
1 4 4 5 /  
1 4 4 8 -
14 5 0 . La 
1 4 5 2 . Nikrj an riani 
14 5 3 .  Niklalala <Nikl olola ? >  
14 5 4 .  Nafefri 
1 4 5 5 . Laloni 
1 4 5 6 . A l llalon 
N o . 2 2 4 b  
14 8 7 . Mopa , ml 0 a · ta 
1 4 8 8 .  Wa oe ' Ii a 
1 4 8 9 . Jma ' < Jena ' ?>  Ie  a 
1 4 9 0 .  Waoe to  oe 
1 4 9 1 . Moe ' t ooe wo e eta  
1 4 9 2 . Moekasana 
14 9 3 .  Anoekoepe mkia ? 
1 4 9 4 . Etwaoej at i  
14 9 5 .  Etwa oefretaroe o e  
1 4 9 6 . Waoe fre fa a 
1 4 9 7 . Oe la 
1 4 9 8 . Wo mlj a mai 
1 4 9 9 . Womtikal lamai 
1 5 0 0 . Te sopa a 
1 5 0 1 . Etwa oe ' tooe  
1 5 0 2 . Jemma faa 
1 5 0 3 . Etan rna ta roe oe 
1 5 0 4 .  Oi ta warn tia  
1 5 0 5 . Nloepar faa 
1 5 0 6 . Namta fa a 
1 5 0 8 . Wala war ro al pa 
1 5 0 9 . Won warro fa ' 0 ? 
1 5 1 0 . Won se wati ? 
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1 45 7 .  Sia ral na 
146 0 . Samai 
1 4 6 l . Anoekoe 
14 6 3 .  Nikan e 
1 46 4 .  Nika j a  
146 5 . Anoeknai 
1 46 7 . We a nola 
1 4 6 8 . Etnamlola 
1 4 6 9 . Noti 
147 1 .  Eeta 
1 4 7 3 .  Eeta 
1 4 7 4 . Efina 
14 7 5 .  Ratj a 
1 4 7 8 . Iretakokoi 
1 4 8 0 . Owani 
1 4 8 3 . Nikowo 
15 1 1 .  Womko wati ? 
15 1 3 .  Mop m ' a la nikan e 
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15 1 4 .  Me l me l men wo man roe la 
1 5 1 5 . Moen j ana nit ian e 
1 5 16 . Imin pana nit ian e 
1 5 1 7 . Wa wor s i fata 
1 5 1 8 . Ta f wata foe foenoe 
1519 . Winoe ma mai ma waoe 
1 5 2 0 . Loefoet tota , ? pa oerimla 
1 5 2 1 . Ji  nakota j in lafa a 
3 .  N O T E S  
1 .  als  ga< ? >  < t h i s  footnote does n o t  make sense in Dutch> 
2 .  Koewoe 2 <Niala/A lune ? >  
3 .  Hotelatoe <Niala/Alun e ? >  
4 .  Loline loom lopoe ( re e d )  
boeloene ( shut t le ) 
<Nia la/A lun e ? >  
5 .  Kwa si lima < Niala/Alune ? >  
tj awan < t j awab ? >  < t j awah? >  ( name o f  t ree ) 
6 .  Jaroe , Ale <Alune/Niala ? >  
7 .  <Niala/A lune ? >  
8 .  Binatane anai <Niala/A lune ? >  
9 .  Roane < Niala/Alune ? >  <Roone ? >  
1 0 . Toettota te loe , Toe t otta natoe , Toe t otta lime o ,  Toettotane 
11 . Toet roe me sa , Toetroe roea , Toetroete loe 
12 . two hundred :  Ra satroe 
three hundred :  Rasatte 
13 . pagi ini : Mel me lan e 
14 . A has been wri tten in front o f  thi s i tem ; probably  a mi stake 
1 7 3  
17 4 NIALA : SERAM 
4 .  A D D I T I O N A L DATA 
1 .  instep : Lokan t e fa 
2 .  leader of a Kaki han society : Maoeweni 
3 .  antique plate ( hart a )  Pikane Takwaline 
large p late Pikane Lake <Alune/Niala ? >  
4 .  Soul < sick ? >  : Kafri <Dutch z i e l e  ' soul ' can be a wrong 
transcript ion of zick ' sick ' >  
5 .  bow-spri t : floor t e t e li 
6 .  foresa i l : fokoe 
5 .  QU E S T I O N S  F R OM T H E  1 9 3 1  E D I T I O N 
( See A lune : p . 19 2 )  
SERAM 
1 .  G E N E RA L  I N F OR MA T I ON 
1 . 1 .  BAS I C  VATA 
Language/dialect  
Number of the list  
Mentioned in 
Year o f  inve s t i gation 
Place o f  inve stigation 
Does this p lace lie in 
the area where the 
language is  spoken? 
Name o f  inve stigator 
Name of informant 
sex 
age 
domi c i l e  
status 
mother t ongue 
ta lent for language s 
condi tion of the speechorgan s 
1 . 2 .  OTHER VETA I LS 
1 . 2 . 1 .  
A1une : Seram 
2 2 4 a  
JB 1 9 3 9  
19 37 
Latoerake , mountains in the Riring 
region , We st-Ceram 
yes  
Penginj i 1  Piroe We st -Ceram 
Hendrik Makat ita1 ( Kepa1a S oa )  
male 




Speaks Malay fluently 
very good 
1 . 2 . 2 .  Inte rvova1ic glottal stop i s  indic ated by a trema on the 
right vowe l :  oe ( v s . oe [ u ] ) ,  01 , ea , etc . 
List 2 2 4  contains two languages : A10ene and Nia1a , the 
latter from the vi llage of Boemei ( The researc he r  states  
that  Roemdai is  di fferent from Boemei ) .  
1 7 5  
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2 .  A L U N E :  S E RAM L I S T  
1 .  Nanakwa lai , patane 
2 .  Oe loe 
3 .  Walalei 
4 .  Wa lale 
5 .  Oe loe a lati 
6 .  Boea 
7 .  Oe loe tob i l e  
8 .  Oe loe soebei 
9 .  Tlinloi 
10 . Ti loe s onate 
1 1 . Mata < 1 >  
12 . Mata oe sai 
1 3 . Mata boeloei 
14 . Mata aleti 
16 . Mata  kwe lin 
18 . Inoe batai 
19 . Inoebenai 
2 0 .  Ninoete 
2 1 . Asoelei 
2 3 . Bidoe 
2 4 . Bidoe lale 
26 . Bidoe oesai 
2 7 . Tapesi le 
2 9 . A lam 
3 0 . Ahkwaena 
3 1 . Mei 
3 2 . Na lem 
3 3 . Nise ina 
3 4 . Nikake 
35 . Toetaloewei 
36 . Oeloe oeteti 
37 . Moekane sanae 
38 . Moekani 
39 . Se leboe ini 
4 0 .  Moekan batai 
4 3 . Lere 
4 4 . Soesoe 
4 5 .  Soes oematai 
46 . Soesoe kwe line 
4 8 .  Soso 
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49 . Soesoel 
5 0 .  Loesoekwalai <Loe soe kwa lai ?> 
5 1 .  boeseli 
5 2 . Boeainai 
5 4 . Tiaboei 
5 5 . Eboeli 
56 . atabi 
5 7 . Soloe 
5 8 .  Komoele 
5 9 . Kihlale 
6 0 . Loesoe kwala 
6 1 . Oese 
6 3 . Moe litoe 
6 4 .  Boeti tane 
6 5 .  Ma la 
67 . Moeri 
7 0 . Pone boeboei 
71 . Moeri matai 
7 2 .  Katoe 
7 3 .  Taia 
74 . Ket oe 
7 5 . Ketoe 
76 . Boini 
77 . Taboele 
78 . Tilale 
7 9 . Taboele kisei 
80/  
8 1 . Kiri 
8 2 .  Katati 
8 3 .  Katotile 
8 5 . Le lale 
8 7 .  Letale lalei 
8 8 .  Toene 
8 9 . Mante loe 
9 0 .  Aj oewe 
9 1 .  Tiboeboe 
9 2 . Tala leboe 
9 3 . Ab laseli 
9 4 .  Le lababa 
96 . Bala 
9 8 .  Bala kwasi 
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99 . Keke le 1 4 9 . Doee 
100 . Sioe 1 5 0 . Ab lekwa 
10l . Noepa 1 5 l . Tolalelale <To la le lak ? >  < 3 >  
102 . Balla le 152 . Doee kat i t i  
10 4 .  Balloeboe 1 5 3 . Nasa 
106 . Lelal loeboe 154 . Soekoe 
107 . Tlikile  155 . Soekoei 
108 . Baloebela 156 . Koemoe 2 < 4 >  
109 . Ba loeboet i loe  158 . Namoe 
1 1 0 . Baloeboe t lale  159 . Namoekala 
I l l . < 2 >  16 l .  Ma li 
1 1 2 . Batoeboe steoele 16 2 .  Onomali  
11 3 .  Le taloebe la 1 6 3 . Dani 
1 1 4 . Letatoeboe s leoele 16 4 .  Danii 
115 . Leoli 165 . Milikoemoe 
116 . Lalakwe 166 . Nasi  
117 . Tina 167 . Toe 
120 . Tamoe 168 . Ki salale 
12l . Oe sa 169 . Aba 
122 . Maoe 170 . Kaboese 
1 2 4 . Knati le 17 l .  Sekake 
125 . Toe le  1 7 3 . Ka lobo 
12 6 .  boesoe batoei 17 4 .  Matola 
1 2 8 . Kane 176 . Makwa 
12 9 .  Tiasene 178 . Toekoene 
1 3 0 . Kinoe 179 . Doe e 
1 3  I .  Ma seli  18 0 .  Labane 
1 3 2 . Kmalake 18 I .  Kleite 
13 3 .  Pila 182 . Matamo 
1 3 5 . Kete 18 3 .  Mata 
136 . Letoe 18 5 .  Mata 
1 3 8 . Toeloe 18 6 .  Nitoematale 
139 . Kmani 187 . Lalapose 
1 4 0 . Kmani 1 8 9 . peti  nitoematale 
14 l .  Kwaoe piti  maa 
1 4 2 . Betoe 19 0 .  Kalie mtoematale 
14 3 .  Betoe 19l . Tehae 
1 4 4 . Ke leke 1 9 2 . Boenoei 
1 4 5 . Keoe 195 . Ono Apate 
1 4 6 . Atakama 196 . Lakwali , Apate 
1 4 7 . Atakoboe 198 . Apatlakwai 
1 4 8 . Kloli 199 . Kera 
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2 0 1 . B lake kera < 5 >  
2 0 2 . Mise 
2 0 3 . Oe sie  
2 0 4 . Moesoe 
206 . Tiboei kera 
2 08 . Koeri seri 
2 1 0 . Aopo 
2 1 2 . 30si 2 
2 1 3 . Mokaposie 
2 1 5 . Boesale 
2 16 . Oewane 
217 . Noekane 
2 1 8 . Koe sta 
2 2 0 . 30 s i li 
2 2 1 .  Ninoete 
2 2 3 .  Wamoe like 
2 2 5 . Matale 
2 2 6 . Le lakwe soe 
2 2 7 . Hamone 
2 2 8 . Popole 
2 2 9 . Polale 
2 3 0 . Matapola 
2 3 1 . He le 
2 3 2 . Mi se  
233/  
2 3 4 . t ikwatai 
2 36-
2 3 8 . Tamata 
2 3 9 . None tanioa Tamoa 
2 4 1 . Tamatamakwai 
2 4 2 . Tamatabina 
2 4 3 . Makwai 
2 4 4 . Toela le , Ne li  
2 4 5 . Bina 
2 4 6 . Bata , Inali < 6 >  
2 4 7 . Tamatadoekoene 
2 5 1 . Bina mloea 
2 5 3 . Tamat a  Makwai mtoewane < 7 >  
2 5 4 . Bina matabinane 
2 5 5 .  Ama 
256 . Ina 
2 5 7 . Kwetemena < 8 >  
2 5 8 . Kwete moeli  < 9 >  
2 5 7 /  
2 5 8 . Kwetele  bibite 
259 . Kwete makwai tone 
26 0 .  Kwete bina tone 
26 3 .  Oepoe makwai 
26 4 .  Oepoebina 
27 O .  Kwali mena . 
2 7 1 .  Betamena 
27 2 .  Kwali moeli  
2 7 3 . Beta  moeli  
2 7 4 . Oepoe 
27 5 .  Ama 
276 . Kema 
2 8 1 . Ina 
28 2 .  Ina < 1 0 >  
2 87-
2 9 4 . Kwanoe 
295/  
296 . Kwali 
2 9 7 . Amatamoli , 
Inatamoli 
298 . Maboetoi 
3 0 1 . Kwanamloea 
306-
309 . 3aoe 
311-
3 1 4 . 3aoebina 
3 1 5 . Loematoini 
317 . Makwai 
an hoe makwai < au ? >  
3 1 8 . Bina 
an koe b ina < au ? >  < lOa> 
319 . Loematoini 
3 2 1 .  Kwebe 
32 2 .  Loematowibina 
3 2 3 . 3ie mei loema 
3 2 4 . ada-roemah 
325 . Hena 
329 . Hena sa sake 
3 3 0 . Amihena 
3 4 2 . Monine 
3 4 3 . Tokoene 
3 4 4 .  Nitoe� 
3 4 8 . Ninoe 
3 4 9 . Lante tope la 
< laute t opala ?> < 1 1 >  
35 0 .  Tamata lakai 
356 . Loetoet oeni 
362 . Noe sa nitoe matal  
3 6 8 . Losa 
3 7 0 . Moli 
3 7 1 . Makwai likoe sooeagama 
372 . Bina likoe sooe agama 
3 7 3 .  Nooe 
3 7 4 . Loeminai 
3 8 3 . Tita 
3 8 4 . Tita  makwai 
38 5 .  Tita < 1 2 >  
386 . Mowene 
3 8 7 . < 1 3 >  
388 . Kwete Kamalah 
389 . Tamata mat oeane 
39 4 .  Kwaloetoe 
395 . Atate 
39 7 .  Tamata  Losa 
39 9 .  Alese loe l oe atat e  < 1 4 >  
4 0 0 .  Dana loeloe atate 
4 0 3 . Loeti tamata < 1 5> 
4 0 4 . Kane nenali < 1 6 >  
4 0 5 . Dibinoeroeli < 1 7 >  
4 06 . Se s oenie 
4 0 7 /  
4 0 8 . Kaibina 
4 0 9 . Ono kai lomai < 1 8>  
4 1 0 .  Teoe l omai 
4 1 1 . Beli batai < 1 9 >  
4 1 3 . Doe e l  Kwetele  < 2 0>  
4 15 .  Soe fsaoe < Soe fsooe ?>  
4 1 8 . Wealale lita  
4 2 0 .  Soeline 
4 2 1 . Tompoloeinai 
4 2 5 . Taboeli inai 
4 2 6 . Tatapoeane 
4 2 8 . Mala Tj akalele denoe 
4 2 9 . Mareoe 
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4 3 0 . 
4 32 . 
4 3 3 . 
4 3 4 . 
4 3 5 . 
4 3 6 . 
4 37 . 
4 3 8 . 
4 40 .  
4 4 1 /  
4 4 5 . 
4 46 . 
4 4 7 . 
4 4 8 . 
4 5 0 .  
4 5 2 . 
4 5 3/ 
4 5 4 . 
4 5 5 . 
4 5 6 /  
4 5 7 . 
4 5 8 /  
4 5 9 . 
46 0 .  
46 1 -
46 2 .  
466 . 
4 6 8 . 
46 9 .  
4 70 . 
4 7 2 . 
4 7 3 . 
4 7 4 . 
4 7 5 .  
4 77 . 
4 7 9 . 
4 8 0 . 
4 8 1 -
4 8 2 . 
4 8 3 . 
4 8 4 . 
48 7 .  
4 9 0 . 
1 7 9  
< 2 1 >  
Klema 
Lihikasi 
K lema lihikasi  
2 Speta-
Laoeklomai < 2 2 >  

































1 8 0  
4 9 1 .  Lekoewai 10ema 
4 9 2 . Obinai 
4 9 7 . Pikane 
4 9 9 . Obinai 
5 0 1/ 
5 0 2 . Pikane oba 
5 0 5 . Saranai 
5 0 6 . San < Sau ? >  
5 0 9 . Soa 
5 1 0 .  Slloete 
51 1 .  Si loete 
5 1 2 . Kwe lboenj i 
5 1 3 .  Kerikwe le 
5 1 5 . Lapoe 
5 1 7 . Toemete 
5 1 8 . Peti boenj i 
5 2 1 .  Hlaoe boenj i 
5 2 4 . S laoe boenj i 
5 2 5 -
5 2 7 . Ioemoe , moea 
5 2 9 . A sake 
5 3 0 . Pasa 
5 3 1 . Smoa 
5 3 2 .  Moa 
5 3 3 . Matane 
5 3 4 . Manane 
5 3 5 . Galase 
5 37 . Saj ole 
5 3 8 . Jane 
5 4 0 .  Iendena 
5 4 1 . Jane 
5 4 2 . Ha latetoei 
5 4 3 . Hala ( Ala ) 
5 4 4 . Halatina 
5 4 5 .  Hala masane 
5 4 7 . Ala aine 
5 4 8 .  Ala boenj i 
5 4 9 . Loema ala 
5 5 0 . Le s oene 
5 5 1 . Batoetatala 
5 5 2 .  Totala 
5 5 3 . Kli line 
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5 5 4 . Alakwe sai 
5 5 5 . Kolae 
556 . Ala moetale 
557 . Piai sini 
5 5 8 . Pia 
5 5 9 . Paoe matai 
5 6 3 . Tasie 
5 6 4 . Poe tine 
56 5 .  Obi te 
566 . Obi te 
5 6 7 . Lapai 
569 . Sapoemakwai 
57 0 .  Lapoebina 
572 . Jalobani 
5 7 3 . Linolie 
57 4 .  Soeloete 
57 5 .  Sapoekoe 
579 . Boeboeli  
58 0 .  Li t ikwalai 
5 8 1 . Moelia 
5 8 2 /  
5 8 3 . Popoane , Arikola 
5 8 4 . Porole 
5 8 5 . Torole , Tanikwe le 
5 87 . Obitnoeroei 
5 8 8 . Kwani 
5 8 9 . Ob i t  panasi 
5 9 3 .  Bita kanoe 
5 9 4 -
5 9 7 . < 2 6 >  
5 9 8 . < 2 7 >  
5 9 9 . Toet oekwani 
6 0 0 . Nana 
6 0 1 . Boeli Mekoete 
6 0 2 . Mekoete 
6 0 4 . Noti 
6 0 5/ 
6 0 6 . Lapoengbalai 
6 0 7 .  Sariklisa 
6 0 9 . Sari sloema 
6 1 0 . Lasa 
6 1 1 . Oi ( Raba kena oi ) < 2 8 >  
6 12 . Laroekatabola 
6 1 3 . Boe soele 
6 1 5 . Lama 
616 . Mekoe boesoele 
6 1 7 . Akoeene 
6 2 0 . Bola 
6 2 1 . Meoene 
6 2 2 . Pl lo1oe 
6 2 3 . Doenoe 
6 2 5 . Doenoeloemoe Alahi tam 
6 2 6 . Li sa 
6 2 7 . Si eroenoe loemai 
6 2 9 . Te te oe loe 
6 3 1 . Kota 
6 3 2 . Le simo 
6 3 3 . Le si 
636 . Kori 
6 3 7 . Tita lisa 
6 3 8 . Roeboelisa 
6 4 1 .  Amlinoe 
6 4 5 . Koewine ( Toeli ) 
6 4 6 . Kali likele kinai 
6 5 1 . Ribi ala 
6 5 2 . Lopoe tikoe 
6 5 5 . < 2 9>  
6 5 9 . Ale , Jaroe < 3 0 >  
661 . Mlinoe lalei sitaneia 
6 6 2 . Raba 
6 6 3 . Mlae 
66 5 .  Atanane 
666 . Ke lekala 
66 7 .  Ala inai ( metoeli matai ) 
668 . A lapoetih 
66 9 .  Opale 
6 7 0 . A laoenai 
6 7 3 .  O loe 
6 7 4 . Kilate , Sesele 
6 7 5 . Botone 
6 7 6 . Kaboee , Kabebi 
6 7 9 . Papinoe 
6 8 0 . Kapoele 
6 8 1 . Pakoe 
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6 8 2 . Teboe 
6 8 4 . Bawane < 3 1 >  
6 8 5 . Kapoeltoekoene 
686 . Inane , oowani 
6 8 7 . Loekoeai 
6 8 8 . Kohb i 
6 8 9 . Bera 
6 9 0 . Mni sa 
6 9 1 . Mikwe laini 
6 9 2 . Nikwe lboeai 
6 9 3 .  Nikwe l sosoei noenoeli 
6 9 4 .  Masiaini , masi  boeai 
6 9 5 . Nakwa aini 
6 9 7 . Toea moetale 
6 9 8 . Toeae 
7 0 3 . Pio < Pia ?> aini 
7 0 6 . Kapoese 
7 0 7 . < 3 2 >  
7 0 8 . Aplane 
7 0 9 . Naka 
7 1 1 . Toelene 
7 1 2 . Loetoene , Tepete 
7 1 3 . Lasate 
716 . Hoeriaini 
7 1 7 . Hoeripei 
7 1 8 . Hoeriboeai 
7 1 9 . Moe si 
726 . Gambir 
7 2 8 . Asoe 
7 2 9 . Oenine 
7 3 0 . Sekoe 
7 3 1 . Poet l le 
732 . < 3 3 >  
7 3 3 . Teningteboei 
7 3 4 . Aja aini 
7 3 5 . Ai 
7 36 . Sa ai 
7 3 8 . Brik ai <Brikai ? > , 
Lasaai 
7 3 9 . Ai sanai 
7 4 0 . Ai sanatone 
7 4 1 .  Aioeteti 
18 1 
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7 4 2-
7 4 4 .  Ai lamoet1  
7 4 5 . Mekoete  
7 46 . A lo1n1 
7 4 7 . Tetoe  
7 4 8 .  Ai hoesa1 
7 4 9 . Loe l 1  
7 50/  
7 5 1 . Toe loet1  
7 5 2 . So1  
7 5 3 . Kamoe 
7 5 5 . Kalane 
7 5 6 . Kalana a1n1 
7 5 8 . Laboel1 
7 5 9 . Boeal1 
76 0 .  Boeapeneka 
76 1 .  Boea sosal1 
76 2 .  S1ke 
76 3 .  Iral1 
76 4 .  I s1ne 
76 5 .  Blal1 
7 6 6 . Lei te 
76 7 .  To sale 
76 8 .  Iemoeke 
76 9 .  A1paoe1 
7 7 0 /  
7 7 1 .  Tapoeane 
7 7 2 . El1  
7 7 4 . Tapeleoe le1 
7 7 5 .  Manoe e  ana1 , B1natane ana1 < 3 4 >  
7 7 7 . Ota b1natane 
77 8 .  Alol1  
7 7 9 . Lelale 
7 8 0 . Kl1k1ne 
7 8 1 .  S1k1od1  
7 82 .  Soe soe < 3 5>  
7 8 3 . B1doel1 
7 8 4 . B1roe  nanoeke 
7 8 5 . B1roe s1pate 
7 86 . Balak1 b 1 t 1  
7 8 7 . Manoeboeloe1 
7 8 8 . R1boe 
7 8 9 . Manoebla1 
7 9 0 . Te loel1 
79 1 .  Ete loe 
7 9 2 . Looke 
7 9 3 . Toesa1 
7 9 4 . Apale oota 
7 9 5 . Apale loema 
796 . Apaneoe 
7 9 7 . nora 
7 9 9 . P1p1 
8 0 0 . Kolpooene l1  
8 0 1 . kolpooe 1na1 
8 0 2 . kolpooe beloeke 
800-
802 . kolpooe 
8 0 3 /  
8 0 4 . Sap1 
806 . Makwa 
807 . Kolopooe 
808 . Nala 
8 0 9 . Mara lane 
810 . Sepal1 
811 . Asoe 
81 2 .  Sal1 
8 1 3 . Mao 
8 1 4 . Koti 
8 1 9 . Marete 
8 2 0 . Lao 
8 2 1 . Kese 
8 2 3 . Kafwal1 
8 2 4 . Manoe aboene 
826 . Manoe 
8 2 8 . bata , koeloete 
83 0 .  manoetoelale 
8 3 2 . Toetoeloma1 
8 3 3 . Bebekwe 
8 3 4 . kwene , lakatoea 
8 3 5 . S1mpak1 
8 3 7 . Manoeala 
8 3 8 . A lakwe 
8 40 . Toetoem1 tale 
8 41 . Mowela 
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8 4 2 . Oeloene 8 8 9 . Tosale 
84 4 .  Manoee 8 9 0 . Omanenai 
8 4 6 . Soeite 8 9 l . Tllat ine 
8 48 . Soene l i , kaloene 8 9 2 . Mitale 
8 5 l . Kokoke 8 9 3 . Kalikwe 
8 5 3 . Koko , kela 8 9 4 . Asainai 
8 5 4 . Kese 8 9 5 . Pole 
85 5 .  Keoelasoe 8 9 6 . Lotoe 
8 5 6 . Boesoele 8 9 7 . Tetei 
8 5 7 . Bote 8 9 8 . Loe si 
8 5 8 . Kwa i le 8 9 9 . Kwala 
8 5 9 . Lahano < Lakano ? >  9 0 0 . Boekwala 
8 6 0 . Boeboe 9 0 l . Paone 
86 l .  Oewe te 9 0 2 . Pone e lake , Enoe 
862 . I j ane oewani 9 0 5 . Lanite 
8 6 3 . I j ane < 3 6 >  9 0 6 . Lematai 
86 4 .  I j ane 9 0 7 . Lematai hall 
8 6 5 . Meloe 9 0 8 . Boe lana 
8 6 6 . Oe toe 9 0 9 . Boe l anesa 
8 6 7 . Si laoet oe < Si looetoe ? >  9 1 1 . Boe lan hall 
86 8 .  Toemakwe 9 1 2 . Kamale 
8 6 9 . Oe toele sai 9 1 3 /  
87 0 .  Asoetoe 9 1 4 . Sa 
8 7 1 . Kwa lakwa boeeti 9 1 5 /  9 1 6 . Soeni 
8 7 2 . Lale 9 1 7 . Noe sainai < Noe sa inai ?> 
8 7 3 . Penela 9 1 8 . Lirine 
8 7 4 . P laoene 9 1 9 . Oe l ane 
87 5 .  Nile 920 . Moote 
87 6 .  Toeai inai 9 2 l . Mopoeti 
8 7 7 . Moemoele 9 2 2 . Boeboete 
8 7 8 . P loene 9 2 3 . Pabalakwe 
8 7 9 . Boehoele 92 4 .  Moeroele  
8 8 0 . Kamale 926 . Si lane 
8 8 l . Soei te 92 7 .  I sae 
882 . Kikile 928 . Sanoete , balate 
8 8 3 . Niakoelei 9 2 9 . Makmale 
8 8 4 . Kwatene 9 3 0 . Kwe le  
8 8 5 . Takala 9 3 l . Meite 
8 8 6 . Niakoaaani 9 3 3 . Tlaka 
8 8 7 . Niapatola < Niapatala ? >  9 3 5 . Brike 
8 8 8 . Liane 9 3 8 . Mei t leini 
1 8 4  
9 4 0 . Tanoesa 
9 4 1 . Me ittoetoei 
9 4 2 . Laioe1oei 
9 4 4 . Noesa 
9 4 6 . Oe1at noerai 
9 4 7 . Sa1ena 
9 4 8 . Oe1ate 
9 4 9 . Lea 
9 5 0 .  Ioe1oe , moesoe sa1 ene 
9 5 1 . Lata1e 
9 5 2 . Kweoene 
9 5 3 . Ma 1amane 
9 5 4 . Tape tona 
9 5 5 . Aie 1awei <Aie1owei ? >  
956 . Moso1e1a1ei 
9 5 7 . Kwe s i e  
96 1 .  Le la 1akorai 
9 6 2 . Sipat e , Ote 
9 6 3 . < 3 7 >  
9 6 4 . Titane 
96 5 .  Saroka 
966 . < 3 8 >  
9 6 7 . Kwe 1e matai 
9 6 8 . Kwe 1e be1e  
9 6 9 . Batoe 
9 7 0 . Tape1e 
9 7 1 . Oeme 
9 7 2 . Oemet oene 
9 7 3 .  Pesi 
9 7 4 . Soepikai 
976 . Perake , Li t i taini 
9 7 7 . Mase , boe 1akwane 
9 8 0 . Ko1meane 
9 8 1 . Toeka pesi  
9 8 2 .  Loema kerikepesi  
9 8 3 . Toetoe pesi 
9 8 4 . Ba1akoeinai 
9 8 5 . Marte loe 
9 8 6 . Batoe makatoetoe 
9 8 7 . Lakat oea,  Lotapesi 
9 8 8 . Aoe ba1ai 
9 8 9 . Kasae 
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9 9 0 . Batoe makakasoe 
9 9 5 . Lakane 
1 00 1 .  Oka 
1 0 0 2 . Pa salalei 
1 0 0 3 . Titae 
1 00 4 . Tanei lakane 
1 0 0 5 . Laloene 
1006 . Boli 
1007 . Be lini 
1 0 0 8 . Oentone 
1 0 0 9 . Loe gi 
1 0 1 0 . Sabe 
1 0 1 1 . Abe li e1a/e la 
1 0 1 2 . Be li moetale 
1 0 1 3 . Tania <Tanio ? >  
1 0 1 4 . Koti beli  tetoei 
1 0 1 5 . Se lie 
1 0 1 6 . Abe l i  
1 0 1 7 . Kotimina 
1 0 1 8 . kotimma leoeksa 
1 0 1 9 . Asne like 
1022 . Ilote <Hote ? >  
1 02 3 . Koeteete 
1 0 3 3 . Pe1oetoe Soaboenj i 
1 0 3 4 . Koko1e boenj i 
1 0 3 5 . Loetoetini 
1036 . Loe1e 
1 0 3 7 . Sopa 
1 0 3 8 . Akmoeli 
1 0 3 9 . Akmoeli 
1 0 4 0 .  Hikoe 
1 04 3 . I likoe < Hikoe ? >  
1 0 4 4 . Semane 
1 0 4 5 . Teheoe sanai 
1 0 4 6 . Soa menai 
1 0 4 7 . Soa moe l ini 
1 0 4 8 . Taoe tanei 
1 0 5 0 . Roane < 3 9 >  
1 0 5 4 . Makatati takoeai 
1 0 5 5 . Tati lora 
1056 . Lihi 
1 0 5 7 .  Soahali 
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106 1 .  Ela 1 1 0 7 , Moeti 
106 2 . Toone 1 1 0 8 . Mai sera , Dare lei 
106 3 .  Nanoeke 1 109 . Boea mlol ine 
106 4 .  Takwalene 1 1 1 0 . mloli 
1 0 6 51 1111 . mloline 
10 6 6 . Dokone 1112 . Soesoei ata 
106 9 . Pate loe 1 1 1 3 . Pe lene 
10671 
1068 . Kompa 1 1 1 4 . Pe lene nanoema 
1 0 7 0 . Nite 1115 . Sekete 
1 07 1 .  Koekoete 1116 . Elami sse  
1072 . Maseoe 111 7 .  Kate li 
107 3 .  Mina 1118 . P lebakei 
1075 . Akwa mahaoene 1119 . Lalei moesoe 
1077  . .  Imakoekoe 112 0 .  Marila 
1 07 8 .  Ekoesoe , Ke seke 112 1 . Manoso 
1 0 7 9 . Maoene < Ma oene ? >  1 1 2 2 . Makwakwa 
1 0 8 01 112 3 . Mokite 
1 0 8 1 . K lala 1 12 4 . Mokima 
1 0 8 2 . Asomi 1125 . Maseki 
1 0 8 3 . Rikakohone 1 1 2 6 . Kabalake 
1 08 4 .  kohini 1127 . Bosi 
1 0 8 5 . Koho koeatemo 1 12 8 .  Mamoe 
1 0 8 6 . Keli lane 1 1 2 9 . Poe l oete 
1087 . Nanaike 1130 . E le mi ssa  
1088 . Dokone 1 1 3 1 . I lahol oe < Haho loe ? >  
108 9 .  Lihi matoli  1 1 3 2 -
1 0 9 0 . Kasko le 1 1 3 4 . Mi sete koetate 
109 1 . Kapoli 1 1 3 5 . Tanei mi sete 
1 0 9 2 . Kose 1 1 3 6 -1 1 3 8 . Mi semo 
10 9 3 .  < 4 0 >  1 1 3 9 . Misemo 
1 09 4 .  Makai 1 1 4 0 . Salah 
1095 . Baloe loe 1141 . Tinai , Panoehoe 
1096 . Emiri 1 14 2 . Ma lenete 
1097 . Kap sai 1 1 4 3 . Penoe 
10 9 8 .  Matina 11 4 4 . Latetia 
1099 . Mlo li  1 1 4 5 . Mamake 
1 1 0 0 . Matinal 1 1 4 6 . Etoe 
110 1 .  Kabere 1 1 4 7 . Kat i li , Koekoeroe 
1103 . Moeta 1 14 8 . Ti ele  
110 4 .  Moe s oe 1 1 4 9 . Pakl ora 
1105 . Moesoe 1 1 5 0 . Baini 
1106 . Mliri 
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1 1 5 1 - Takwal1ne 11 9 4 . Noaklale 
1 1 5 2 . Be loeke , Opole 1 1 9 5 . Dekwa 
11 5 3 . Be loeke 1196 . Menete 
11 5 4 .  Ma sene 1197 . Maetemo 
1155 . Tan01 boka 1198 . Lemake 
1156 . Pae < Pae ? >  1199 . Mnakoe 
1157 . Noenoe 1 2 0 0 . Mlenete 
1 1 5 8 . Mamaoe 1 2 0 2 . Lepa 
1 1 5 9 . Boroke , Tekwamo 120 3 .  Menan1 
1 16 0 .  Dekwa koeate 1 2 0 4 . Sasa 
1 16 1 - Makoto 1 2 0 5 . Beteke 
1162 . Makal1noe 12 06 . Kot1 
116 3 . Makati 1 2 0 7 . Tase� 
1 16 5 .  Pasa 1208 . Jele 
1166 . Makat1 1 2 0 9 . Jele 
1 16 7 .  Poet1 1e 1210 . Ker1ke 
1 16 8 .  Metene 121 1 - L1koe 
116 9 .  Lalakwe 1 2 1 2 . Deroe 
1 1 7 0 . Lala mes 1  1 2 1 3 . Beoe 
1 17 1 .  Porole 12 14 . Baba 
1 1 7 2 . Mala e 1 2 1 5 . Ahloke < Ahlake ? >  
1 17 3 .  Makl1ka 1 2 16 . Ele 
11 7 4 .  N1kwa 1217 . Atoet 1 
1 17 5 .  Soepoe 1 2 18 . nopenoek 
1 1 7 6 . D1 10ekwe 1 2 1 9 . Toh1 
1 1 7 7  . .  T1 10ekwe 1 2 2 2 . Toe loe mo 
1 1 7 8 . Danae 12 2 4 .  Saka 
1 1 7 9 . Jana < I ana ? >  1226 . Namake 
11 8 0 .  Keoe danae 1 2 2 7 . Lene 
1 1 8 1 . Klaoe 1228 . Se loe 
1 1 8 2 . L1koe 10r1 1229 . Oenoeke 
11 8 3 .  L1koe lome1 1 2 3 0 . Nenake 
1 18 4 .  Betele 1 2 3 1 . Samnakwa 
1 1 8 5 . Ker1kele 1 2 3 2 . Samera 
1 1 8 6 . L1koe1 12 3 3 .  K1noe saboee 
1187 . Ono 1 2 3 5 . Soso 
1 1 8 8 . Onopoe soee 1 2 36 . Kasoepoe 
118 9 .  Koa p1kane 1 2 3 8 . Nete1 
1 1 9 0 . Te take pakeane 124 1 - Soeka 
1 19 1 . Koa walale 1 2 4 3 . Soekwa 
1 19 2 .  L1a oeloe 1 2 4 5 . L1kwaj e 
11 9 3 . Dekwalee 1 2 4 6 . Tasokwe 
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1 2 4 7 .  Lopi 1 2 8 9 . Loepoeke 
1 2 4 8 . Tapa 129 0 .  Lopoeke lomei 
1 2 4 9 . Peti , b oea  1 29 1 .  < 4 1 >  
1 2 5 0 . Peti lope 1292 . Lel 1 e  
12 5 1 .  Tetoe kena 129 3 .  Esa 
125 2 . Kena 129 4 . Loea 
12 5 3 .  Letoe  129 5 .  Te loe 
12 5 4 .  Teoe 1296 . Ata 
125 5 .  Kosa 129 7 .  Lima 
1 2 5 6 . Letoee 1298 . Ne 
1 2 5 7 . Teoee 1 2 9 9 . Itoe 
1 2 5 8 . Kibie 1 3 0 0 . Kwa loe 
1 2 5 9 . Rimoe , Lota  1 30 1 .  Sikwa 
1260- 1 3 0 2 . Boetoesa 
126 1 . Menai 1 3 0 3 . Boetoesa lesin esa  
126 2 .  Pelae 1 30 4 .  Boetoesa lesin l oea  
126 3 .  Tat ike 1 3 0 5 . Boetoesa lesin te loe 
126 4 .  Eta  1 3 0 6 . lesin  Ata 
126 5 .  Boenikele  1 3 1 1 . Boetoe salesin sikwa 
126 6 .  Kaboeni 1 3 1 2 . Boetoeloea 
126 7 .  Taneoe 1 31 4 . Boe t oe loealesinesa , 
1 2 6 8 . Dalaka Boetoeloea lesinte loe 
126 9 .  Kotie 1 316 . Boeteloe 
127 0 .  Talamo 1 3 17 . Boetoe ata 
127 1 .  Lemake 1 3 18 . Boetoelima 
127 2 . Loe 1 3 1 9 . Boetoe ne 
127 3 .  Mlea 1 3 2 0 . Boetoe itoe 
1 2 7 4 . Poi j e  1 32 1 .  Boetoek waloe 
1 2 7 5 . Daba 1 3 2 2 . Boetoek sikwa 
1 2 7 6 . Katoe e < Kotoe e ? >  1 32 3 .  Oetoene < 4 2 >  
12 7 7 .  Doenoe e ,  Palae 1 3 2 4 . Oe sate 
1278 . Teha 13 25 . Lihoene 
1 2 7 9 . Keoe 1326 . Laral oea 
1 2 8 0 . Keoe lopai 1 3 2 7  . Lara ata 
128 1 . Oelake 1 3 2 8 . Debai esa  
128 2 . Natoee 1 3 2 9 . Debai loea 
128 3 .  Boe sa 1 3 3 0 . Akamena 
12 8 4 .  Doma 1 3 3 1 . Akamena re 
1 2 8 5 . Lome i /Boesalamo 1 3 3 2 . Toetoemoeli 
1286 . Ke leke 1 3 3 3 . Toet oemoeli  re  
12 8 7 .  Soepoe lomai 1 3 3 4 . Rebaete 10e 
1 2 8 8 . Sabora lomei 1 3 3 5 . Rebae te10e re 
1 8 8  
1 3 36/  
1 3 3 7 . Pamoe 1i , pamoe1i re 
1 3 3 8 . I la 
1 3 3 9 . Baka1a 
1 3 4 0 .  Boka mo 
1 3 4 1 . Poesoe pen� 
13 4 2 . Me i 
13 4 3 .  Sae mo 
13 4 4 . Sae mei 
1 3 4 5 . Sae meikwa1e mo 
1 3 46 . Sae mei mo 
1 3 4 7 . Le si  
1 34 9 .  Bij e 
13 5 0 .  Poesoee 







1 35 2 .  
1 3 5 3 .  
1 3 5 4 . 
1 35 5 .  
1 3 5 7 . 
1 35 8 . 
1 3 5 9 . 
1 36 2 . 
136 3 .  
1 36 4 . 
1 36 5 . 
1 3 6 6 . 
1 36 7 .  
1 36 8 . 
1369 . 
1 3 7 1 . 
1 3 7 2 . 
1 37 3 .  
1 37 4 . 
1 3 7 5 . 
1 3 7 6 . 
1 3 7 7 . 
1 3 7 8 . 
1 3 7 9 . 








Sie makwa j a  
Aoekoee 
Tikie 
Ami kie  
A1emoee 
Imi mie 
< 4 3 >  




1 3 8 1 . Loema reka 
1 3 8 3 .  Re 
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1 3 8 4 . Tedik ale 
1 3 8 7 .  Mere 
1 3 8 8 . Ete mei die 
1 3 8 9 . Ee te mere 
1 39 0 .  Lori 
1 39 1 . ( Et e ) Akoewe 
1 39 4 . Petoe 
1 39 7 .  Pita 
1 3 9 8 . Pinake 1e 
1 4 0 1 . Me1ene 
1 4 0 3 . Kapetoe  
1 4 0 4 . Moesoe lea 
1 4 0 5 . Moesoenoe1ane 
1 4 0 6 . Moesoene 
14 0 8 .  Sokare < Sakare ? >  
1 4 0 9 . Sakaremina 
1 4 1 0 . Akamena re 
1 4 1 5 . Petoe pa moe1i 
1 4 1 6 . Mini nai 
1 4 1 7 . Sakane 
1 4 18 . Memane 
1 4 1 9 . Petoem1oea 
1 4 2 0 . Petoe medj e 
1 4 2 1 . Mimina soe soepa < 45 >  
14 2 2 . Pinake 
1 4 2 3 .  Pete loea 
1 4 2 4 . Soesoepa 
1 4 2 5 . Kamaoe 
1 4 2 6 . Debas 1ekwe 
1 4 2 7 . Petoe i 10e 
1 4 2 8 . Pene 
1 4 2 9 . Mosa 
1 4 3 0 . Moneka < 4 6 >  
14 3 1 . Oetara 
1 4 32 . Se 1atane 
14 3 3 . Timoe1e 
1 4 3 4 . Barate 
1 4 3 5 . Mapa1e 
1 4 36 . Makwana1e 
1 4 3 7 . M1ete 
1 4 3 8 . Di 1abane 
1 4 3 9 . Bij m1ete 
14 4 0 .  Peleboe 
1 4 4 1 . Beij leboe 
1 4 4 2 . Bein di lomei 
1 4 4 3 . Bein di doma 
1 4 4 5 . Noli < Ndi ? >  
1 4 48 . Noli <Ndi ? >  
1 4 4 9 . Noli < Ndi ? >  
1 4 5 0 . Noli <Ndi ? >  
1 4 5 2 . Teane 
1 4 5 3 .  Laoe 
14 5 4 . Keholi 
14 5 5 .  Mpai moeli 
1 4 5 6 . Siri 
1 4 5 7 . Pai lale 
1 4 5 8 . Koesoe 
14 6 0 .  Etike 
1 46 1 .  Elea 
1 46 3 .  E la 
N o . 2 2 4a 
1 4 8 7 . Lome i noenoe 
1 4 8 8 . Aoe soeka mo 
1 4 8 9 . Ile  s oeka mo 
14 9 0 .  Oe soeka 
1 4 9 1 . Ale soeka moj o 
1 4 9 2 . Doee noma 
14 9 3 .  E leka po mine ale rani 
1 4 9 4 .  Aoe saih mo 
1 4 9 5 . Aoe dekwa mo sa 
1 4 9 6 . Aoe dekwa peneka 
1 4 9 7 . Tola 
1 4 9 8 . Aboe keoe t ika 
1 4 9 9 . Ale bej e t eka 
1 50 0 .  Tatik mina 
1 5 0 1 . Aoe tola  mo 
1 5 0 2 . Ile  < He ?> mata peneka 
1 5 0 3 . Ile < He ?> mat a mosa 
1 5 0 4 . Tolai kena awe 
1 5 0 5 . Sleroe peneka 
1 5 0 6 . Ma sa peneka 
1 5 0 7 . Manane pela peneka 
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1 4 6 4 . Elamere 
146 5 . Lebehelike 
1 46 7 .  Sebej e 
1 4 6 8 . Koeata 
1 46 9 . Etekai 
14 7 0 .  Kai 
14 7 1 . Mo 
1 4 7 2 . Je le 
1 4 7 3  . Mo 
1 4 7 4 . Ele mo 
1 4 7 5 . Jake 
1 4 7 7  . Batoe 
1 4 7 8 . Tot olekwe 
1 4 8 0 . Elepo 
1 4 8 3 . Kaloe 
1 4 8 4 . Mosike 
1 4 8 5 . Sepapoe 
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1 5 0 8 . t oekeoe koekoe urina 
1 5 0 9 . Ale soekoe peneko ? 
1 5 1 0 . Ale taneoe sai sa? 
1 5 1 1 . Ale koti saisa? 
1 5 1 2 . Slamat kena mlalane 
1 5 1 3 . Mai ite kelek noma 
1 5 1 4 . Babanoe siemakwaj a oeloei 10ea keleke 
15 1 5 . Kane ale re ! 
1 5 16 . Imi kane ale re o 
1 5 1 7 . Aoe keoe sabe manoea inai 
1 5 1 8 . Apale aoe boenoee peneka 
1 5 1 9 . Perola rekare mine atoee aoe re?  
1 5 2 0 . Petoea  boetoesa ami keoe  neka 
1 5 2 1 . I beteke  sie keoe peneka . 
3 .  N O T E S  
1 .  = Malay 
2 .  a l s  ga < ? >  <this footnote does not make sense in Dutch> 
3 .  t o  sit : (to  sit  cross-legged on a c hai r )  
4 .  Koemoe 2 < Ni ala/Alune ? >  
5 .  hera = sakit 
6 .  mammals  
7 .  = old 
8 .  ( rather : kwet e le memena ) 
9 .  ( rather : kwe t e le memoeli ) 
10 . = mother 
lOa . Beta poenj a 
11 . La�t o�a�a < lautetopala ? >  sky-earth 
1 2 . ( the Kakihan does  not have a women ' s  house ) 
1 3 . Latoe , Kamale , Tame la , ( kepala soa ) Toean orang kai 
14 . A l e se 10eloe atate 
( ikoet ) ( adat ) 
15 . Loe ti tamata -- -
tahan orang 
16 . K..!:!2.e nenali 
makan pesta 
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1 7 . Dibinoeroeli : the cutt ing of  the end < o f  the prepuc e >  i s  not 
prac t i c ed in We st Ceram . 
l B . Q£9 kai l�i :  make more than 1 person ( here two persons ) 
1 9 . Beli batai : harta + quant i t y  
2 0 .  Doeel  kwet e le : beranak anak - -
21 . Hote latoe <Nia la/A lune ? >  
2 2 . = to wre s t le 
23 . Name used only for the Kakihan house . 
2 4 . Kai lamane n� m� 
di loear 
2 5 . Patoene , Sokat i ,  Te t oele , Tanab oenj i .  
26 . Loline l oom l opoe ( re e d )  
boeloene ( shut t l e )  <Nia la/A lune ? >  
2 7 .  Kwasi l ima Nia la/Alune?  
t j awab < t j awan? >  < t j awah ? >  ( name of  the  t ree producing the  bark 
whi ch i s  used ) 
2 B . ( R�a k�a £! ) :  throw wi th spear 
2 9 .  Ma linoe ala , malinoe bera , hoeri etc . 
3 0 . Ale , Jaroe < Alune/Niala ? >  
3 1 . ( imported ) 
3 2 . Sekmoni sketa , Imakwe Hektinai 
3 3 . Temine , Oli Tap i l e  < Tenine ?>  
3 4 . Binatane anai < Alune/Ni ala ? >  
3 5 .  ( prec eded by the name of  the animal ) 
36 . = fish 
3 7 . Kwe leaini , t iboe , kwe le  matai 
3 B . Roane < Alune/Ni ala ? >  < Roon e ? >  
3 9 . Roane ( R  = D )  
4 0 .  Manesa , se soe , Amnesa 
41 . Deroe , loka , 10102 , papake , 10s02 
1 9 1  
1 9 2  ALUNE : SERAM 
4 2 .  two hundred 
three hundred 
Oetoen loea 
Oetoen t e loe 
4 3 . pagi ini : Soesoepa medj e 
4 4 . see bina nie 
45 . see Makwai nie 
4 6 . Eetfa a ,  t e lt e l fa a <A lune/Niala ? >  
4 .  A DD I T I ON A L  DATA 
1 .  instep : Lelababai 
2 .  foreman of Kakihan : Temai 
3 .  Ant ique p late ( hart a )  Pi kane takwaline 
Large p late Pikane lake < Alune /Niala ? >  
4 .  Head band worn when performin� the tj akalele = Makabale ; sma ll 
she l l s  used for i t  = mimine ; dec orat ions of feathers = manoe sanai 
5 .  QU E S T I O N S  F R OM T H E  1 9 3 1  E D I T I ON 
5 . 1  Boeri a ,  Patahoewe , Wako lo , Nikoe loekan , Moernate n ,  Eti , Kamal , 
Me li lia , Noeroewe , Lohia Tala , Roemberoe , Rembatae , Hoekoe 
ket j i l ,  Hoekoe anakota , Manoesa-Manoewe , Lohia-San , Riring , 
Neniari , Loemoli , Morekaoe ,  Laj oewen , Roemahsoa l , Latoerake . 
5 . 4  Malay 
5 . 5 . 2  Yes , for the Kakehan ; a so  called ' higher ' language . 
5 . 5 . 3  On ly when addre s sing others , or a person of higher status : the 
name of the person spoken to  i s  then ment ioned first , as a 
sign o f  respect . 
5 . 10 
5 . 1 1 
5 . 12 
5 . 14 
5 . 15 
5 . 16 
5 . 17 
The pronunciation o f  the word has to  be interupted be fore this 
vowe l , see item nr 3 of the li st which has to be pronounc ed : 
wal-al-e-i , and nr 4 :  wal-a l-e . 
e s ounds as the pepet or as e < ? > 
o sounds a s  0 in Dutch : homme l .  
umlaut 
oe ; when prec eded by an open syllable 
In words o f  two or three syllables : on the penultimate . 
I n  word s o f  more than three syllab les : on the first and the 
penultimate syllable . 
± as in Ma lay 
1 .  G E N E RA L  I N FORMA T I O N  
1 . 1 .  BASIC VATA 
Language /dialect  
Numbe r  o f  the list  
Mentioned in 
1 . 2 .  OTHER VETAILS 
SERAM 
Sapolewa ( Soow Kw� l� oe loei ) 
( Upper Sapo lewa ) Seram 
1 5 4  
1 9 18 
1 . 2 . 1 .  Thi s language i s  spoken in the areas of the Sapolewa and Et i 
<river s ? >  and also  by Rembatoe , Roemberoe Solibatai and Hoekoe . 
1 . 2 . 2 .  The use of • in instanc e s  such as 4 5 8  lese , 1 2 0 6  koti i s  not 
in acc ordanc e with the instructions : [ e ] ,  [ � ] ?  Sometimes ( p )  
i s  written without any explanat ion ; see e . g .  1 3 0 2 -1 3 0 5 . 
1 9 3  
1 9 4  
2 .  S A P O L E WA : S E RAM L I  S T  
1 .  nanam kwa lai 
2 .  oe loei 
3 .  oeai 
4 .  oeai 
5 .  oel oei batoei 
oe l oei boeai 
6 .  boeah 
8 .  oeloei boeboei 
9 .  t � linai 
11 . mata 
1 5 . mata  boeloei 
1 7 . mata kwellnl 
18 . Inoei 
2 0 .  Inoe i  ta ' lnl 
2 1 . asoei  
2 2 . biroei 
2 5 .  biroei  oesai 
2 7 . biroe boeloei 
2 8 . b iroe boeloei 
2 9 . tompesi  
30 . t ompe si  
3 1 . me ' ini 
32 . Kakai 
3 4 . nIsei oeei < 1 >  
3 3/ 
35 . nIs e i , nlei ( t otolale i ) 
3 7 . t ohola 
3 8 . mokana 
4 1 /  
4 2 . soesoe 
4 5 .  s oesoe matai 
46 . soesoe 
4 8 .  { kinoe soesoeh mo le soesoeh 
5 0 .  loesoe �  
5 2 . einb oeah , boeah 
5 3 . apoei 
5 4 . t iaiboe ' lnl 
5 6 . t a ' lnl 
6 1 .  oesei  
6 2 . oesei kwe lit�  
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6 3 . moe llnl 
6 6 . s o le boeboei 
6 8 .  akwene 
6 9 . moeri < la>  
7 0 . moe rialoi 
71 . moeri matai 
7 2 .  kato 
7 3 . tai ( katoe ) 
7 5 . ketoe 
7 6 . bO ' ln tla 
7 7 .  taboel batai 
7 8 . t i lale 
8 2 . katoti 
8 3 . katotile  
8 4 . le lale , a ' lnl 
8 6 . lela lo ' lnl 
87 . awa lasel� 
88 . manteloei 
9 0 .  lela l oeei 
91 . t iboeboei 
9 3 . kasi 
9 4 .  lela telai , ain telai 
9 5 . limai , balai 
97 . balai lo ' lnl 
9 9 . kekai , kekel� 
10 0 .  balai sloe ' l  
10 2 .  balai lalei 
105 . balai oeboei 
10 7 .  t� Hklnl 
10 8 .  balai oeboei 
109 . balai oeboei 
l l O . balai oeboei 
111 . ba lai oeboei 
1 1 2 . balai oeboei 
115 . lollnl 
116 . lalakwe 
1 17 .  ISlnl < lslne 
118 . tamoe 
12 1 .  oesai 
ela 




? >  
12 2 .  boeloei 
boeah mau } < 2 >  
12 3 .  boeloei 
1 2 4 . kenatile 
1 2 5 . to ' e l� 
126 . iwai lIhi 
12 7 .  Uhi nakwai 
128 . kane 
12 9 .  t i ai sen� 
130 . kinoe 
131 . m� seli  
1 3 2 . kamalak� 
1 3 3 . pila  
1 3 4 . pila 
1 37 .  leloe 
13 8 .  moetoela te lewai 
1 39 /  
1 4 0 . kamani 
1 4 4 . ke lek� 
1 4 5 . keoe 
146 . moetoe loe atakwama 
14 7 .  moetoe loe atak5boe  
148 . moetoeloe 
1 4 9 . roe ' e  
1 5 0 . roe ' �  pI:pI: lelale 
15 1 .  roe ' �  nekw� lelale 
1 5 2 . tatoe 
1 5 3 . nasa 
1 5 4 . soekoe 
156 . s�merek� 
1 5 7 . moeroelI: 
1 5 8 . na ' ai 
159 . onaI: sasa 
16 0 .  talai 
16 1 .  malI: 
163 . rani 
1 6 5 . makalie 
166 . Hhi 
16 7 .  tOi 
1 6 9 . makwa 
170 . koeb oese 
172 . hekake 
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1 7 3 . kolobo 
174 . motola 
176 . waba 
177 . kwasoekoe loei 
18 2 .  mahai 
18 3 .  mat a 
1 8 4 . mata 
188 . mat ale 
19 1 .  koepoel� 
19 2 .  boenoei 
1 9 4 . ba lakwatale 
196 . oeane 
197 . oeane taine , p oro 
198 . oeane boetai 
199 . kera 
2 0 0 . kerakei 
2 0 2 . ket i l i  <k�tili  ? >  
2 0 3 . oesie ( pora ) 
2 0 5 . moesoe 
1 9 5  
2 07 . tiaboeini < tia boeini? >  kera 
2 0 9 . lalei koeloesoe 
210 . kwate t i tanoesa < 3> 
214 . boesale 
219 . oeloe boeah kera 
2 2 0 . moekoera 
2 2 2 . m�noba 
2 2 3 . mahoemoei 
2 2 4 . lelal� koese < 4 >  
2 2 5 . moekoera 
227 . momo ' oen� 
2 2 8 . papale , t o t oe ' ile 
2 2 9 . mata  polale 
2 3 1 . mata hel� 
2 3 2 . mi se 
2 3 4 .  aikwatai ( makamaoe )  
2 3 5 . t oekane 
2 36 . sia sia 
2 3 7 . t amata 
238 . tamata 
2 3 9 . nalan� 
2 4 0 . nase l€m� 
2 4 1 . manoekwai 
196  
2 42 . b ina 
2 4 3 .  manoekwai 
2 4 4 .  toelale , neli 
2 4 3/ 
2 4 4 .  toelale 
2 4 5 . bI"na 
2 4 6 . I"na H 
2 4 8 /  
2 4 9 . be loek� 
2 5 0 . kwet� manoekwai 
2 5 2 . kwet� bina 
2 5 5 . amat� 
256 . inat� 
2 5 7 . ana menai 
2 5 8 . ana moelini 
2 5 7 /  
2 5 8 . kwe t e le < 5 >  
26 1 .  akwanai manoekwai 
26 2 .  akwanai bina 
2 6 3 . oepoekoe manoekwai 
26 4 .  oepoekoe b ina 
266 . osI"nI" 
26 7 .  pI"opaoe 
26 8 .  betai manoekwai 
26 9 .  betai b ina 
2 7 0/ 
27 1 .  betai mena 
2 7 2 /  
2 7 3 . betai t� lale < 6 >  
2 7 4 . oepoei ton� 
2 7 5 . amat� 
2 76 . meme 
2 7 7 . amakoe memena 
2 7 8 . amakoe t�lale 
2 7 9 . inakoe memena 
2 8 0 . inakoe t�lale 
2 7 7 -
2 8 0 . < 7 >  
2 8 1/ 
2 8 2 . inat� < 8 >  
2 9 5 . kwali < 9 >  
296 . betai 
2 9 7 . taoeli } 
ma1amai te < 1 0 >  
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2 9 9 . ana mamait� 
3 0 0 . bina beloe 
3 0 2 /  
3 0 3 . ana lalan� 
3 0 4 . ama maka ' ota  
3 0 5 . ana maka ' ota 
306-
309 . sau 
310/  
31 4 .  sau 
3 1 5 . kwalI"toi < 1 1 >  
316 . kwalI"toi  rna 
317 . amanoekwai 
318 . bI"na < 12 >  
3 2 0 . sopate , loema toini 
3 2 4 . loake oeka l omai 
roee kai l omai 
326 . hena 
32 7 .  hena inai 
32 9 .  hena 
3 3 0 . noe sa t o ' in� 
3 3 1 . toekane 
3 3 2 . salate < 1 3 >  
3 3 3 . < 1 4 >  
3 3 4 . kaj oe koeasa < 1 5 >  
3 38 . tana 
3 3 9 . barana < 16 >  
3 4 0 . koeasa mi se < 1 7 >  
3 4 1 . koeasa makab oenoe < 18 > 
3 4 3 /  
3 4 4 . liba 
3 4 5 . Lanite lahat alla < 1 9 >  
3 4 7 . sopa , kotie 
35 3 .  soe lat e  
356 . l oeloe 
3 5 8 . mareoene 
3 5 9 . maroe 
362 . } 
36 3 .  < 2 0 >  
3 6 4 . 
36 5 .  hena toI"n� 
366 . noesa hitoe 
367 . mi se 
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3 6 8 . tosa 4 46 .  
37 0 .  pamali 4 4 9 . 
3 7 1 . mauwing < 2 1 >  4 5 3 . 
37 7 .  baeleo 4 5 4 . 
37 8 .  latoe 4 56/  
379 . pati 4 5 7 . 
38 0 .  tamae la , orang toea 4 5 8 . 
38 l .  kapitan 4 5 9 . 
3 8 2 . momoli lalei 4 5 8 /  4 5 9 . 
386 . hena oepoei 46 l .  
38 9 .  e lak e lak 46 5 .  
39 0 .  alah1ta  <a lah ita  ?>  
39 l .  moetoene 46 8 .  
3 9 2 . s1 1aka , so ' oe 46 9 .  
3 9 6 . atat� , naoenan� <naoenane ? >  4 7 0 . 
397 . hoholoen� , nenoen� 4 7 2 . 
39 9 .  soepoe so ' o  4 7 3 . 
4 0 0 . rera 
4 0 l .  saksi 47 4 .  
4 0 2 . so ' o , hoekkoem� 4 7 5 .  
4 0 7 /  4 76 . 
4 0 8 . roee kiloema 4 7 7 . 
4 1 0 . kese , hela 47 8 .  
4 1 1 . hart a < 2 2 >  4 8 2 . 
41 2 .  taloe so oeka roee k 1 10ema 4 8 3 . 
4 1 4 . bItIana 4 8 4 . 
4 1 5 . m�kekoe 4 8 5 . 
416 . b1na la lane 4 8 6 . 
4 2 0 .  ole latoe1 < 2 3 >  4 8 7 . 
4 2 l . tibale < 2 4 >  4 8 9 . 
4 2 4 . l oehoe 4 9 3 . 
426 . kokane 4 9 4 . 
4 2 7 . < 2 5 >  4 9 5 . 
4 2 8 . mala 496 . 
4 30 .  alaha alaha 4 9 7 .  
4 3 2 . k� lema 4 9 8 . 
4 3 3 . kasi 4 9 9 . 
4 3 7 . loema 
4 3 8 . t oepoe 5 0 1 -5 0 3 . 
4 4 0 .  boelene batai 5 0 5 . 
4 4 l . ati 506 . 




e l ane 
sosale 
lese < l i se ?>  ai sInItI 
lese < l i se ? >  s osale 
lesete < li sete  ?> < 2 6 >  
1111 
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labat1 t a  
labakane , kalatane 




boe toek aoee 
boenoe aoee 







kawa le <kawale 
kawale < kawale 









? >  
? >  
? >  
? >  
< 2 8 >  
< 2 7>  
< 27 >  
< 2 7>  
< 27 >  
1 9 7  
1 9 8  
5 0 8 . sari 01� 
5 0 9 . soa oeloei 
5 1 0 . lima tinai 
5 1 1 . sisit�  < 2 9 >  
5 1 3 . < 3 0 >  
51 4 .  < 3 1 >  
51 7 .  i sI ,  petane 
51 9 .  10si , pakoe niai 
5 2 0 . peti 
5 2 2 . oe l€m� 
5 2 4 . s� lau 
5 2 5 -
5 2 7 . moa 
5 2 8 . moa 
5 2 9 . soeba e l �  
5 3 0 . pala , asake 
5 3 4 . manane 
5 3 5 . bera lalane 
5 36 . < 3 2 >  
5 3 7 . oetan� 1 0 ' in� 
5 3 9 . oetan� , akalaline 
5 4 0 . m� seki le  
5 4 1 . ian� < 3 3 >  
5 4 4 . hala mamatane 
5 4 5 . ha la mamasane 
5 4 3-
5 4 5 .  hala < 3 4 >  
5 46 . hala 
5 4 7 . hala a ' ine 
5 4 8 . oemoe li , boelini 
5 4 9 . 10ema ha ur 
5 5 0 .  le soen� 
5 5 1 . a loe  boeai 
5 5 3 .  ki li lin� 
5 5 4 . oetoe l i , 1awoe1i 
5 5 5 . HIe 
56 1 .  boeboele 
5 6 3 . tasie  
56 5 .  saliwa , obit� 
56 7 .  lapai , kata 
5 6 9 /  
5 7 0 .  l apoen� 
5 7 1/ 
5 7 2 . j a lobane 
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57 3 .  soe 10ete 
576 . sapoekoe 
5 7 71 
5 7 8 . ko lopo eta  eta 
5 7 9 . bobale , liti 
5 8 0 . liti  le lale , sin tala 
5 8 2 . poeane 
5 8 3 . poeane 
586 . tentiante noeroei 
5 8 8 . kwani 
5 9 3 . bita kanoen� 
5 9 4 -
5 9 7 . 10poe 
6 0 0 . nana 
6 0 1 .  boe limekoet� 
6 0 2 . mekoete 
6 0 3 . aba batoei 
6 0 5 . kake l� 
6 06 . kake tetoele 
608 . sari oeloei 
6 0 9 . sari si 10ema 
6 1 1 .  oi 
612 . boeboe let� < 3 5 >  
6 1 3 . boesoele 
6 1 4 . kwe liti , lenet� 
6 1 5 . lame i s in� 
6 16 . < 36 >  
6 17 . akwene 
6 2 0 . bola 
6 2 1 . meoen� 
6 2 2 . pindoloe 
6 2 3 . roenoe 
626 . a lahi ta 
6 2 7 . omin� 
6 2 8 . pesoa 
6 2 9 . teteoeloe 
6 3 0 . ami seke 10emai 
6 3 1 .  kota 
6 3 4 . solo oe loei 
6 3 5 . moetoen� , l � s i  
6 3 6 . kerik� , nohok� 
6 3 7 . matitale 
6 3 9 . to lekasean� , holomate 
SAPOLEWA : SERAM 1 9 9  
6 4 0 .  bea 7 0 8 . pota pota 
6 4 5 . soane , makarawa 709 . naka ' kota 
6 5 0 .  < 3 7 >  711 . toeIen� 
6 5 1 . < 37 >  7 1 2 . oemoekel� , l oetoen� 
6 5 2 . t anko le siniti 7 1 3 . l aset� 
6 5 3 .  me linoe 7 16 . tema , oeri 
6 5 5 . melinoe hala 71 7 .  t ema pai , oeri pai 
6 5 7 .  soelen� 7 2 0 . moesi  kakane 
6 5 9 . pal 1 s �  , he le 72 1 .  moesi  kakane 
66 0 .  tanane le 7 2 2 . moesi mei t e  
6 6 2/ 7 2 8 . Ibpon� , asai 
66 3 .  rawa 731 . poet i l� 
6 6 4 . moela  7 3 2 . < 4 0 >  
6 6 5 . atanane 7 3 3 . tenin� t oeboei 
6 6 8 . kwape } < 3 8 >  tenin� bokot� p i l i si 7 3 4 . a ' ine 
6 6 9 . opole , mamata 7 3 7 . lea salen� 
6 7 1 .  l oepoek� bini 7 3 9 /  
6 7 2 . l oik� 74 0 .  sanali  
6 7 4 . k i lat� , seseH 7 4 1 .  oeteti 
677 . koeboe� , kabebi 7 4 2 . oeseli  
6 7 9 . pipinoe 7 4 3 .  lamoeti  
6 8 1 .  pakoe < 39 >  7 46 . l o ' ini 
6 8 2 . t eboe 7 4 8 . oesale 
68 3 .  koeboe� 7 5 0 . kwel1n� 
6 8 4 . bawane 75 2 .  soi , boea 
6 8 5 . t oekoene 75 3 .  kamoe 
6 8 6 . inane 7 5 4 . litei , moeloet� 
68 8 .  kasabi 7 5 5 . kalan� 
69 0 .  ma lisa 7 5 7 . t oeboei 
6 9 1 .  nikwe le a ' ine 75 8 .  boena , oerei 
6 9 2 . nikwe le  boeai 7 5 9 . boeai 
6 9 5 . makwa 76 1 .  oesai 
696 . poelen� 76 3 .  inali 
6 9 7 . t oea 76 4 .  i sini 
6 9 8 . nakwa 7 6 5 . oenoe li , b oe lini 
7 0 1 . nasoe 766 . le ' it � , kwak i l� 
702 . ikane 770/ 
7 0 3 . pia a ' ine 77 1 .  toepoean� 
7 0 4 . pia 7 7 2 . poetoen� , palat� 
706 . kapoes� 77 3 .  lakale 
707 . se s�moni 7 7 4 . pinatane 
77 5 .  < 4 1 >  
2 00 SAPOLEWA: SERAM 
7 7 8 .  aloei 87 7 .  mamoel�  
7 7 9 . le lale < lolale ? >  8 78 .  palaeme 
7 8 0 . t � likini 87 9 .  palaeme inai 
7 8 l .  t � likini 8 8l .  kwaoew� 
786 . ba lai kiwiti 88 4 .  kwatem� < 4 4 >  
7 87 . boeloei 886 . niakwe < 4 5 >  
7 8 9 . loema , benai 8 87 . niakwe tola < 4 5 >  
7 9 0 . t e l oe ' i  8 8 8 . lian� 
7 9 4 . baboe 8 9 l . biale 
7 9 6 . apale 8 9 2 . mi tale 
79 7 .  raoe 8 9 3 .  ki likoe 
8 0 9 . mara lane 8 9 4 . patoe oesai 
8 1 l . asoe 896 . lole 
8 1 2 . loe lek� , el�  89 8 .  m�lawa keke l� 
8 1 3 . maoe , latoe 8 9 9 . saoekwala 
8 1 4 . raoe 9 0 0 . boekwala 
8 2 3 . kasawali 9 0 l . p opon� 
8 2 4 . aboene } < 4 2 >  9 0 2 . henoe oemoela 9 0 3 . toeniai 
8 2 7 . manoee anai 9 0 5 . lani t� 
8 2 8 . manoee bata 9 06 . leamatai 
8 3 0 . manoee toelale 9 0 7 . lematai hali 
8 3 l .  toetoe lomai , tehe lomai 9 0 8 .  boelane 
8 2 6 - 9 1 0 . boe lane 8 3 l . manoee 
8 3 4 . kwe ' oewe 9 1 l .  boelane hali 
8 35 . s i s i  912 . kamale 
8 4 3 . m�niki l �  917 . isaboe 
8 4 4 . manoee <manoee ? >  9 1 9 . oe lane 
8 4 6 . boemet� 9 2 0 . k�male t i lin� 
8 4 7 . saloene , ahaneli 9 2 l . meka 
8 5 l . ma labakw� 9 2 3 . tabalakw� 
8 52 . kokokwe 9 2 4 . t � la , moeroel� 
8 5 3 . < 4 3 >  9 2 7 . i soe 
86 l .  j a lin� 928 . sanoet� 
86 4 .  iahali 9 2 9 . sanoet� ela 
86 5 .  moe loe 9 3 0 . kweH 
8 6 6 . t oemakwe 9 3 l . me ' ti� 
8 6 9 . o e t oe t e loei 9 3 2 . mati 
8 7 0 .  oetoe 9 3 4 . penoe 
8 7 1 . lawa 9 3 5 . kohoe� 
8 7 2 . lalei 9 3 6 . kohoe� loeloe 
9 3 7 . nama , sOkati 
9 3 8 . 1aj oe1oei 
9 4 2 . kama1an� 
9 43 .  hena 
9 4 4 . noesa 
9 4 6 . tetoei 
9 4 7 . oe 1at� nanoe 
9 4 8 . oe 1at� 
9 5 0 . moesoe sa1en� 
9 5 1 . lataH 
95 2 .  kweoen� 
9 5 5 . aj oewe , aj e 1a 1a1ei 
957 . m�noendoe1e 
9 5 9 . 1a 1ane 
96 0 .  o ' oe 1e , t ona taini 
96 1 .  le
i
la } 1akwai a ne 
96 2 .  ote , 1 e1en� 
96 3 .  kwe 1e  
96 4 .  t i t an� 
9 6 5 . s e 1a kwe H 
loe1oe sak� 
966 . loe1oe lolau 
967 . bo1ai , oe1oei 
96 8 .  be 1en� 
96 9 .  batoe 
9 7 0 .  tapel� 
9 7 1 . oeme 
9 7 3 . pesi  
976 . sa1ak� 
977 . boe 1akwane 
9 7 9 . soepoekai 
9 8 9 . kasai 
9 9 1 . ono1a1e lomai 
rana1a1e lomai 
992 . oekai ami seke lornai 
9 9 3 . ami seke lomai 
9 9 4 . kinoe kwate 
9 9 5 . 1akana 
999 . loe ' i� ,  aranaike 
1 0 0 0 . ataba1i lomai 
1 00 1 . toko e 1ak� < 4 6 >  
toko t on� 
1002 . asa1e 
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1 00 3 .  b� lakane 
1 0 0 4 . t�nei 1akana 
1 0 0 5 . 1a1oen� 
1007 . be lini 
1 0 0 8 . moet oen� 
1009 . loeki 
1 0 1 0 . sabe 
1011 . maha1� 
1 0 1 2 . moeta , maoe 
1 0 1 3 . be1i  tetoei 
1 01 4 . koti b e 1i tetoei 
1 0 1 5 . seli  
1016 . abe li 
1017/  
1018 . amb i t i  
1019 . toeka1e , ahane1i  
1 0 2 0 . po1a be1in� 
102 1 . betek� be1in� 
1022 . tati be 1in� 
102 5 .  beoe1� 
1026 . < 4 7 >  
1 0 2 9 /  
1 0 3 0 . kapa1 
kapa1 a.lahi ta 
1 0 3 1 . kapa1 aoew� 
1 0 3 2 . i sikoeri 
1 0 3 3 . soa 
1 0 3 5 . 1ai1e aini 
1 0 3 7 . s opa 
1 0 3 8 . 1ehit� 
1 0 4 0 . sa1i siniti  
1 0 4 1/ 
10 4 2 . t �nipat � , sai 
10 4 3 .  sai 
1 0 5 0 . roeane 
1 0 5 1 . nama 
1 0 5 2 . 1etai 
1 0 6 0 . roeboe 
1 06 1 . e 1a 
106 2 .  eto ' e  
106 3 . nanoe 
106 4 . t akwali 
106 5 . roko 
2 0 1  
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1 0 6 6 . takwali mo 1 1 3 2 -
1 06 7 . mokopa 1 1 3 5 . molopi , menea 
1 06 B . peteloe 1136-1 1 3 9 . t iai 
1 07 0 .  emini 1 1 4 2 . b oe ' ini 
1 0 7 1 . mokoekoe 1 1 4 3 .  penoe 
1 0 7 2 -
1 0 7 4 . minate 1 1 5 0 . moetoea 
1 07 5 . nana kwalai moetoli 1 15 2 . beloeke 
1076 . morokone 1 15 3 . be loeke 
1 0 7 9 . maoe 1 15 4 . piat oe , malokone 
1 0 B o /  1156 . moeta 
lOB I .  kelala 1 1 5 9 . papai 
1 0 B 2 . asomi , moko 1 16 0 .  me tekwa 
1 0 B 3 /  1 16 I .  moes oemo 
1 0B 4 .  nanoe 116 2 . makalinoe 
1 0 B 5 /  
1 0 B 6 . nanoe mo 1 16 3 .  makati 
1 0 B 7 . nanoe 1 16 4 .  me la 
1 0B B .  roko 1166 . mokoto 
1 0 B 9 . moe toli 1 16 7 .  poeti 
1 0 9 0 .  b osoe , kokol e  
1 0 9 6 . pi take 
1 16 B .  me te 
1 16 9 . lala < 4 B >  
1 0 9 7 . atalele 1 1 7 0 . lala 
1 0 9 B . met ine 1 1 7 1 . poro 
1 10 1 .  kebere 1 1 7 2 . ma lai 
1 1 0 2 . moeta 1 17 3 . ma lai 
1 1 0 4 /  1 17 4 . nikwa 
1 1 0 5 .  moesoe 1 1 7 5 . soepoe 
1 1 0 6 /  1 1 7 6 . t olai 
1 10 7 .  mi liri 1 1 7 9 . ranai 
1 1 0 9 /  
1 1 1 0 . me loli  l lB o .  ranai 
1 1 1 2 . pe saki 
1 11 3 .  tibati 
1 19 3 .  rekwa 
1 19 4 .  neheke , a laha 
1 1 1 5 . ket eke <ketekii ? >  1 1 9 5 . tekwa 
1 1 1 6 . lolora 1196 . nete 
1 11 7 .  kitili  1 19 7 . sI:Hke lalai 
l l 1 B . pehake 1 1 9 B . b oenlke lalai 
1 1 1 9 . toelale 1 1 9 9 . menakoe 
112 I .  meno so 1 2 0 0 . me lene 
1 1 2 5 . me seki , memala 12 0 1 .  lepa bei lalei 
1 1 2 7 . popota ,  embosi  1 2 0 2 . lepa 
1 1 3 0 . mi se 12 0 3 .  kapata 
1 2 0 6 . koti 
1208 . l '  j e H  
1210 . kerlk� < 4 9 >  
1211 . likoe 
12 12 . reroe 
1213 . tnrkolte 
1214 . sekek� 
1 2 1 5 . sekek� 
1216 . lalake 
122 0 .  He 
12 2 1 .  baba 
1 2 2 3 . betoe 
1224 . saka 
1 2 2 5 . manakwal 
1 2 2 7 . len� 
1 2 2 8 . s e loe 
1229 . ata 
12 3 3 .  s�moso < semoso ? > , kane 
12 34 . nlnoet� 
1 2 3 6 /  
1 2 3 7 . a t a  10mal , oesoemoe 
1 2 3 8 . soekah 
1 2 3 9 . s oekah mo 
12 4 0 . lalel kera 
12 4 3 .  soeka 
12 4 4 .  soeka 
1 2 4 5 . boeka , l1kwale 
1 2 4 6 . 5bH! 
1 2 5 1 . kena 
1 2 5 3 -
1255 . sobol 
1259 . tll1kl , rl 11kl 
1260/  
12 6 1 .  menal 
1 2 6 2/ 
126 3 .  nase 
126 4 .  eta , 101 
1 2 6 5 . boenlk� 
1266 . koeboenl 
126 7 .  klnla 
1268 . betek� 
1 2 6 9 . kot l e  
1270 . lakel 
12 7 1 .  10101 , lemak� 
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1 2 7 2 . 10101 , lemak� 
1 2 7 6 /  
1277 . kot oe boesa , 
kotoe soesoe 
1278 . kakl , kalasl <kalesl  ?>  
12 8 4 .  10ake 
1 2 8 6 . keoe 
1 2 9 1 . 10so  10mal 
10so 
1292 . palas� 
1 29 3 .  esa 
1 29 4 . 10ea 
1 2 9 5 . t e l oe 
1296 . ata 
1297 . lima 
12 9 8 .  ne 
1299 . ltoe  
1 3 0 0 .  kwaloe 
1301 . slkwa 
1 3 0 2 . ( p )  boetoesa 
2 0 3  
1 3 0 3 .  ( p )  boetoesa lesln e sa 
1 30 4 . ( p )  boetoesa lesl 10ea 
1 3 0 5 . ( p )  boet oesa lesl te loe 
1 3 1 0 . ( p )  boetoesa lesl kwaloe 
1 311 . ( p )  boetoesa l e s l  slkwa 
1 3 1 2 . ( p )  boetoe 10ea 
1 3 1 3 . boetoe 10ea lesln esa  
1315 . boetoe 10ea le sln l1ma 
1 316 . ( p )  b oetoe t e loe 
1 32 3 . oetoene 
1 3 2 4 . oesat� 
1325 . l1hoene < 5 0 >  
1326 . klb1 t l  
1 32 8 .  lekwal esa  
1 3 2 9 . lekwal 10ea 
1 3 3 0 /  
1 3 3 1 . aka mena 
1 332/  
1 33 3 .  e t  lal� 
1 3 36/ 
1 3 3 7 . moel1 so11ke 
1 3 3 8 . lla 
1 3 3 9 . boka < 5 1>  
1 3 4 0 .  boka mo 
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1 3 4 1 .  m�le baba1i 
1 3 4 7/ 
1 3 4 8 . lesi , e s iboka �oeate 
1 3 4 9 . esiboka mo 
1 3 5 0 .  koesoesi  
1356 . soe1oepoe 
1 3 5 7 . aoe 
1 3 5 8 . aoe e sakoe 
aoe roeakoe 
1 35 9 .  ale  
1362 . imi 
136 3 .  i le 
1 3 6 5 . it�  
1366 . it�  
1 3 6 7 /  
1 36 8 . si ' �  repi 
1369 . aoe kw� 
1 3 7 0 .  imi mi ' e  
1 3 7  1 .  ami mi ' � 
13 7 3 .  ale moe ' e  
1 3 7 5 /  
1376 . si  si ' �  
1 3 7 8 . i 1e mi ' �  
1 3 7 9 . siare , sia 
1 3 8 0 .  sai sa 
1 3 82 . i s iare 
13 83 . imei re 
1 3 8 5 /  
1 3 86 . ime re 
1 3 8 8 . i ' ete , i re 
13 9 4 . petoe < 5 2>  
1 3 9 8 . sina1e 
1 4 0 2 . me1en� , akapetoe <akapotoe ?> 
1 4 0 4 .  lea , kawa1ane 
1 4 0 5 . ekwate 
1 4 0 6 . moe s oene 
1 4 0 8 . kena meire 
1 4 0 9 . sakare 
1 4 1 1 .  bebee , akamina 
1 4 1 2/ 
1 4 13 . bei imi oewami 
1 4 1 6 . meminai 
noeroeer� 
1 4 1 8 . meman� 
1 4 1 9 . mepetoem1oea 
1 4 2 0 . kena mei re 
1 4 2 2 . babanoe 
1 4 2 3 .  petoe loea 
1426 . petoe petoea , reba rebai 
1427 . petoe ' i 1a 
1428 . p�neka 
1 4 2 9 . moesa 
1 4 3 2 . mora 1� 
1 4 3 3 . t imos1�  
1 4 3 4 . ba1at� 
1 4 3 5 . mapal� 
1 4 3 6 . makwanal� 
1 4 3 7 . m�le t�baba 
1 4 39 . m� le t �baba 
1 4 4 0 . pe 1eboe , peoe ' a  
1 4 4 1 . pe 1eboe , peoe ' a  
1 4 4 5 . 1api 
1 4 46 . bei 
1 4 4 7 . roma 
1 4 48 . me 
1 4 4 9 . me 
1 4 5 0 . impai 1a1e , empe 1a1e 
1 4 5 1 . pai moli 
1 4 5 2 . teaik� , tea 
1 4 5 3 .  1aoe , nanoe 
1 4 5 4 . 1e 1oea 
14 6 0 .  eteka 
1 4 6 1 . e 1eka 
1 46 2 . e 1epi 
1 4 6 5 . 1emoe1a , 1esais� 
1466 . soekwa ( tinai ) 
1 4 6 7 . aka j e 1� 
1469 . kai 
1 4 7 0 . kaini , kaisi 
1 4 7 1 . mo 
1 4 7 2 . i ' j o ,  he ' e  
1 4 7 3 -
1 4 7 5 . mo 
1 4 7 7 . batoek� , batoe l oeke 
1 4 7 8 . oekai m� len� poesoe� 
1 4 7 9 . epo 
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1 5 2 2 . Pet oe ila pemin� imi mi linoea meire im  otanane loe 
3 .  N O T E S  
1 .  canine t o oth = nelit� 
la o Anus = moeri matai  
2 .  boe loei ( on the  chest , in the  armpi ts , e tc . )  
boeah maoe : on the arms and legs 
3 .  C i rcumsc ription ; the people are a fraid to  give a name to thi s i l lne s s . 
4 .  in the fingers = loetoklrl 
5 .  Chi ldren in the middle = ana t�lale 
6 .  Younge st sibling = betai anamolline 
Usually , brothers and si sters addres s  each other by kwalikoe 
( brother )  and bltai ( s i ster ) ; kakanda and adinda are not 
distingui shed . 
7 .  younge st unc le 
8 .  ( F Z , MZ ) 
amakoe moemolln� 
inakoe moemolln� 
9 .  ( note : the same term for brother and cousin , in acc ordanc e with 
their strong sense o f  b e l onging to the same fami ly . )  
10 . taoe li ( parents of the man ) 
malamaite ( parents o f  the wi fe ) 
1 1 .  matri-lateral 
patri-latera l  
kwalltoi be ' lna 
kwalltoi kaiama 
12 . good wi fe = bina kltl1ln� 
1 3 . The salate prevents an ' ordinary ' bullet from entering t he body ; 
i t  does not work that way for bu llets  o f  our modern ri fle s , in 
that case the salate can only make t hat  the bullet mi sses  i t s  
target . 
1 4 . a lamai , t epa , k oeasa 
1 5 . One use s mo st ly a stone ( bat oe koeasa ) for thi s purpose . 
2 0 5  
16 . There are good ones and b a d  ones , appearing as people , cat s , dogs , 
pigs . The y  appear at  night , in dreams . A l so t he Pontianak i s  
found here . 
1 7 . The spiri ts  o f  t he ancestors are called nitoe . They are c onjure d  
u p  during t h e  kakihan feast , b u t  one c an a l s o  e s tab lish c ontact 
with t hem at spiri t i s tic session s . 
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lB . Looks like a human be ing , c an be seen but not touched and makes 
noi ses like a bird or another anima l . There are very many of 
them ; they c ause death and sickness . 
1 9 . The Lanite i s  omnipre sent , and is  without form . He i s  the father 
of all peop l e , like the earth is their mother . A ll a human 
p o s s e s s e s  i s  given by Him , li fe and death are in hi s powe r .  
I n  prayers , people invoke Lanite , the earth , the koeasa , the 
roemah poe saka ( the dwe l ling place of the nitoe ) .  
2 0 . A l l  A lfurese  who have died , whether they were good or bad ,  go to  
the  mountains Sakaghoea and Oe latindi , from where they go  on  to 
Noesahitoe , a place i t  is  said to  be very nice to  stay . 
2 1 .  In each vil lage there are two : the ' mauwing tangan kanan ' and the 
' mauwing tangan kiri ' who is subordinate to  the former . 
2 2 .  By paying the man 
2 3 . The Nitoe play the flute s ,  so these are also taboo . 
24 . 
25 . A l l  musical instruments  are called : olose 
26 . wall ( made of gaba -gab a ) : l i se poenale 
27 . There are no native name s for these sinc e all food is prepared in 
bamboo tubes . 
28 . oba inai ( made o f  a co conut she l l ) 
oba toekoene ( made o f  a gourd ) 
2 9 . ( to stir sago porridge ) 
Ladle  shaped like a fork and used to  dish up pepeda : Atane 
3 0 . kerike } kwe l ran a e 
3 1 . kweni , te loele , late 
3 2 . eve ry side dish has its  own name 
3 3 .  dried fish = me seki le 
3 4 . No spec ial name s for padi , bera s  and nasi . If one wants to  spec i fy 
one of these , then one says : hala mamatane < 5 4 4 >  
hala mamasana < 5 4 5 >  
3 5 . blow-pipe ( or i t s  arrow ) 
36 . Does not exist ; one ties  the arrows together 
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3 7 . No special  kni fe : usual ly done with the hands , s omet ime s with an 
ordinary kni fe . 
38 . kwape ( o f frui t )  
pilisi  ( of crops ) 
39 . tobac co plant : pakoe a ' in 
4 0 .  1 .  tenen� , 2 .  kwewakwe , 3 .  o le , 4 .  tapile , 5 .  t inan� 
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1 .  large specie s ;  2 .  a b i t  sma ller ; 3 .  used for  the  preparation 
( c ooking of food ; 4 .  with widely spaced j oints ( long internodes )  
and used for the storage o f  ric e , segeroe e tc . ;  5 .  tinane , 
used to  make spears ; 6 .  kwalakwe , used to  make bamboo string . 
4 1 .  ' Chi ld ' preceded by the name of the anima l ,  e . g . : maralane anai . 
4 2 . aboene ( white pigeon ) 
oemoela ( b lue pigeon ) 
4 3 .  fie ldmouse : poeene 
4 4 .  large ant , co lour irre levant 
sma l l  b lack ant : kwamemakw� 
sma l l  red ant : kwamelalakw� 
4 5 .  a yellow snake : niakwe aine perole 
a b lack snake : niakwe aine metene 
46 . toko elake : large shop 
toko ton� : sma l l  shop 
4 7 .  one span : senasa 
one fathom : lea 
ha lf a lea : bale 
4 8 . light red : lala mamata 
dark red : lala me lopo 
4 9 .  also  means : take it  ! hold 
50 . innumerab le : tahite 
5 1 .  boboka ( counting obj ec t s ) 
boka le ( c ounting peop l e )  
i t ! 
5 2 . early in the morning : soe s oekwa motale 
a fternoon : akwata 
lematai tetoe 
evening : akamaoe 
4 .  A D D I T I O N A L  DATA 
lower arm balai kwasell 
lower leg le l alai 
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